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I N ~ 1£ I D I N G. 
Die tydp erk , 1795 - 1go6, staa.n 1n die gesk1eden1s 
van die Kaapkolon1e aang emerk as I n per1o de van woel1nge 
en v1nnige ver w1 s sel1ng van bewi nd. Eers kr y ons die 
Britse be sett ing vanaf September 1795 tot Januarie 1803 
en daarna die Bataafse Bestuur tot Januar1e 1go6. D1t 
het die geweldadi g e einde van di e 143 J arig e b eheer van 
die Ned erlanc.s e Oos-Ind.1ese KompanJie meegebring en ter-
selfder t yd di e br ug gevorm tot 1 n nuwe e r a , waarin die 
Britt e di e uiteindelike meeeters van h1erdie ui t hoek ge-
word h et. 
Vir di e kolon1e sou d1 t •n mer kwasrd1g e verander 1ng 
b eteken, ni e all een ten opsi g te van 1n opbloe1 in die 
ekonomi ese lewe as g evol g van di e aanwe si gheid van aans1en-
like b eaettingsmagt e en 1 n gereel der skeep sverkeer in die 
geval van di e Engel se nie, maar ook wat betrer nuwe 1dees 
•. 
omtrent bel e1d sake. Laasgeno emde sou veral voor-d1e-
hand11ggend wees . I n di e g eva l van die Br1 t s e Bewind kry 
on s t e doen met •n vreemde moondhaid , wat kon roem op 'n 
uit gebre1 de koloniale ondervi ndl ng en a s vernaamste oorlog-
voerende teen Frankryk t erselfdert yd •n pr omin ente rol 1n 
inter-nas1one1 e sake van daard1 e tyd gesp eel hat. Onder 
die Bataatse Bestuur sou d1t nag meer opval l end wtes, want 
dit was 1 n r ewolus1onere Holland , alias die Bataafse Repu-
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bl1ek, wat as bondgenoot van Fr ankryk in Maart 1$02 by 
d1e vrede van J\m1 ens d1 e Kaap t erug ontvang het. Die 
Nederla ndse Oos- Ind1 es e Kompan jie het reeds 1n 1798 van 
die ton eel v erdwyn. Onder ,,Die Raad van Asiatische Zaken 
en Bezitt1ngen" sou die kol on1e n1e meer beskou word as 
1 n blote ververs1ngspos van 1 n handel smaat skappy n1 e, maar 
i nt eendeel die aa ndag g eni et , wat in oot•een st emming met 'n 
v erl1gte gees en groot s e a sp1r as1 es ten opsigt e va.~ 'n nuwe 
koloniale r yk sou wees. 
In hierdi e verhandeling is daar dan getrag om na te 
gaan hoe die Landbou en Veeteelt, a s die belangrikste 
bedryf van di e koloni e , eowel as di e ver skillende f aktore, 
wat daarmee gemoei d gaan , deu.r hierdi e nuwe toestande 
bei'nvlo ed is. 
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H O O F 8 T U I I. 
DIE LANDlk>U- • VEi'l'i:iLT Ti:IN 1795. 
1. Die Iaap, •n Landbo\lkolonie. 
Toe die lCaap 1n September 1795 oorgegaan het in die hand• 
Tan die Britae BeTtlvoerdera, het h1erd1e kolonie •n opper-
1) 
vlaltte Tan ongeveer 130,000 vierkante myle bealaan. Die 
kolonie het 111.tgeatrek tot die V1ar1vier 1n die ooate, ander-
kant d1 e Nuweveld- en Roggeveldran te 1n die noorde, en aan 
2) 
die Burtelriv1er in die Noordweate. Kaapstad en ay omgewing 
het •n d1atr1k op s1gselt gevorm. Die res 1• opgesn7 in 
drie bu1te d1str1kte ot .colon1enM, vaar1n stellenboaoh, 
Swellendam en Graatt-Re1net onderske1deli~ die aetel• van 
die plaasl1ke bebeer11ggame naaml1k, die Kolleg1es van Land-
dros en Heemrade gevorm het. Elkeen van h1erd1e was veer 
op ey beurt tot dan toe ondergeak1k aan die Goewerneur en 
Poli ti eke Raad 1n Xaap atad. 
In h1erd1e groot gebied hat alegs ongeveer 20,000 ge-
vest1gde blanke koloniete 1n beataan gevoer, waarvan om en 
3) 
by die 6,000 in Kaapatad en d1str1k gewoon het, terwyl •n 
aana1enl1ke getal 1n die vrugbare valleie van Hottentots-
1) V.O. 104 Een generale Beachry-v1ng van de Colonie de Kaap 
de Goede Hoop, I, p.2. 
2) Sien Kaart No. 1 - Die laapkolon1e aan die end van die 
agt1 ende eeu. 




holland, Stellenbosch en Drakenste1n gekonsentreer was. 
Landbou en v eeteelt het d1e belangr1kste beataanabron 
gevorm. 
5) 
1n 1792 vs.a dat ,.genoegzaam alle 1nwoondera waren bouvlieden." 
Komm1ssar1sse-Generaal Nederburgh en Fr1ken1us atel 
Ook 1n 1794 beskou Burgerrade h1erd1e bedryr as ,,de en1gste 
6) 
bronader van bestaan voor d.1t land." 
7) 
D1e opgawe van 179g, wat 1n die volgende tabel aangehaal 
word, verskaf 'n 1ndruk van die algemene aard van h1erd1• bedr1t. 
Veesoorte e1 stellen- Swellen.; lfra~f-
Produkte Kaap bos ch dam Re1net. 'lotaal 
Perde g,334 22,661 9,049 7,392 47,436 
Beeate 20,957 59,567 52,376 118,306 251,206 
Skape en 
61,573 451,695 154,992 7go,274 1,448,534 Bokke 
Varke l58 - .. ig7~ 916~ Leers wrn 7 8½ 7, 914 220; 
Mudde ko- 10 
ring 32,962 77,063 16, 720 11,28~ lJa,02:,-
Mudde gars 1S,Sl9 32,s72 10,584 5,19 67,43 
" 
rog 529 2,053 
-
... 2,582 
U1 t Tooratgaande gegewene blyk d1 t due dat skape en bokke, 
asook beeste en p erde d1 e belangr1kste veesoorte was, t ervyl 
die verbou1ng van kor1ng, gars en vyn weer •die meeate aandag 
op die geb1ed van aklterbou gentet bet. Ter aanvull1ng h1er-
5) v.c. 74 Veralag van Oomm.-Generaal, p.12. 
6) C 105 Resolua1ea, 17.1.1794, p.p. 148-153. (Aangehaal deur 
A. Boeseken: Die Nederlandse Kommisaariaae •n die 18d• Eeu1e 
aamelew1ng aan die Kaa,p, p. 155.) 
7) v.c. 105 ien generale nBeaohryv1ng • .• , II, p. 14. 
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van behoort die produksie van peulyrugte (ertJies en boontJ1ea) 
S) 
en 1 n groot v erake1 denhe1d ven gr oente- en vrugteeoorte genoem 
te word. Ook 1s plu1mvee soos lta1koene, eende, ganse en 
hoendera ,,ln toereikende overvloed tot e1gen gebruik en ger1et 
9) 
der paaseerende acheepen• aangetrer. 
2. Verspre1dlng van a.klterbou en veeteel t. 
Intena1ewe altkerbou, op 1n noemonswaardlge skaal, 1s n1• 
10, 
verder as dr1e dagre1s e vanar l~stad beoefen nie. waar 
besproe11ng langs r1v1ere moontlik was of vaar kl1maat- en bo-
demageateldhe1d d1t to9Melaat het, 1s daar wel 1n beperkte ver-
11) 
bou1ng van graan, vrugte, wingerd en groente aangetrer, ■aar 
origens waa d1t hoofsaakl1k veeteelt. 
D1e rede vi r h1erd1e verspre1d1ng moet 1n die eerste plek 
toegeAkryf wrd a a n die gunst1ge kl1maatstoest&nde v a n d1 e 
su1d-weatel1ke atreek, wat •n teenstell1ng vorm met dle droi 
b1nneland . Verder moet daar ook reken1ng gehou word met dle 
te1t dat Iaapstad, as en1gste noemenswaard1ge mark, op d1e 
u1thoek gelee was. Produkte ult die b1nneland moea gevolgl1k 
hierheen vervoer word en d1t moea hoofsaaklik geak1ed met die 
S) Vgl. v. C. 104- Een generale Besohryving . . ,I, p.p. 4-2,49; o. 
de Jong: Re1sen,I, p. p . 119-120; A Sparrman: Re1ze, II, 
p. 589. 
9) Theal, Bel. Hist. Dok.,III: Memorie van E. Bergh, p. 54-. 
10) J. Barrow: Travels into the interior of South Atr1oa, II, p. 
284; Vgl. Lichtenstein: Reisen, II, p. 152; en w.s. van 
Ryneveld: Beaohouw1ng over de Veeteelt, Bandel en F1nant1en 
• . . (Zu1d Atr1oaanach• Tydaohrift, VIII, no. 4, Julie - Aug. 
1831, p. 293). 
11) Vgl. Sparrman: Re1ze, II~ p. 589; v.c. 104 Een general• 




oaaeva oor ver at■tande en alegte paa1e. Dle binnelandae 
beer sou dus u1 t die aar d van d1 e saak voorkeur gee aan • n 
bedryt, wat •n dergel1ke tranaport tot 1 n minimum beperk. 
Veeteelt was ook 1n staat om die boer weer onathanklik te maak 
van die beperkte en onbeatendlge mar):, wat die ekonomieae lewe 
13) 
aan die Kaap dwaredeur die 1gde eeu beheera het. Daarbenewena 
blyk h1erd1e bedryr ook Ju1s die geslt1k ate te wees v1r die 
b1nnelandae toeatande. Nie alleen is die natuurgewasae daarvoor 
1deaal nle, maar die felt da.t 1 n boer met ey ltuddes van een 
plek na 1 n ander kon trek, sou hom in staat etel om droogtea, 
veed1eratalle en ander ongunstige omatand1ghede d1e hoot te 
14) 
bled. 
Die produk s1 e van wyn en gra.an 1s ook deur di e nat1.1ur tot 
b ep a a l d e g e b1ed e b ep erk . Wynbou h e t hoof s aakl1k voor gekom 1n 
die beskutte va lli1e naby die bar ge, t erwyl graanboerdery verder 
15) 
weg na die vlak t es en veral 1n die Swartl and beoeten i s . 
So skerp was d1 d v er deli ng dat die t er me wyn-, gr a.an-, 
en veeboere vry algemeen g ebea1g 1s en besonder klem 1s gele 





Vgl . P.J. van der Merwe: Die 'rrekboer in dle Geak1eden1a van 
die Iaapkolon1e, p.p . 195-197; Barrow: Travels, II, p. 
284. 
Vgl. C. Beyers: D1e Kaapse Patr1otte, p.p. g9,107~12l; 'l'heal, 
Bel. Hist. Dok. , III: Memor1e van E. Ber gh, p. S2. 
Vgl. P.J. van der Merwe: Die Trekboer in die Geskieden1• 
van die Kaapkolon1e, p . p. 77-7g. 
Vgl. Barrow: Trave~.._, II, p. 386; v. c. 104 Een general• 




dr1e tlpea. H1erd1e spes1al1sas1e blyk besonder Ter gevor-
derd te wees in die gevalle, waar boere genoodsaak was om 
graan, trek- en sltlgvee of vrugte ens . te moes koop om in 
17) 
hull e e1e behoettes t e ken voorsien. D1t is egter bekend 
dat boere hulle bee probeer bet om, ~aar omstand igh ede di t 
en1gs1ns t oegelaat het , sov er e.e moont11k selfvoor s1enend te 
wees. So het d1e wen van broodkor1ng deur wyn- en veeboere 
of die aanhou van el ~ en trekvee deur graan- en wynboere 
18) 
d1kwels voorgekom. 
In. somm1ge gevs..lle het gemengde bcerdery •n ui t gebre1de 
vor m aangen eem. Daa.r 1 s byvoorbeeld op •n noemenewaar d1ge 
19) 
skaal met vee en graan geboer in dte Groenkloo~ebied en 
20) 
d1e omgew1ng van :3ald.anhabaa1 . Ook bet per sone soos P.A. 
21) 
Myburgh a a.n die Eerster1v1er, plase 1n versk111Ande at reke 
bes1t, t erwyl ander in Heks:r1-o,1 er en Swartberg groo t buit eveld 
22) 
gehad het, met di e gevolg dat hulle 1n s taat was om akkerbou 








Barrow: •rravels, II, p. 3g6. 
Vgl. B.O. 21 Letters from Stellenbosch: Landdros en Heemrade-
Cra1g, 6.2.1797, p . p . 505 - 506. 
Vgl. P.J . Y11Joen: Barrow en die Kaapae Kolon1ste, p.p. 66-67 , 
Vgl. L1chtenste1n : Reisen, r , p . 4o. 
Vgl . L1chtenste1n: Re1aen, I, p.p. 74-75; Theal, Bel . Hist. 
Dok • ., III: Dagve:rhaal van re1a van gekomm1 teerdea van 
Komm. van V. en L., Se;:t. - Nov 1805, p. 415. 
Vgl . B.o. ~o Letters from ver1ous Ind1v1duals : P. A. M7burgh-
Y0~•. 15.g.1goo, no. g4. 
Vgl . J. 92 Opgasrr olle, Graaff-Re1net, Opgawe van Samuel de 
Beer., Kweekvalle1, Swartberg; v.c. 104 Een generale Be-
s chryv1ng •. , I, p . 5B . Theal , Bel. Hist . DGk.,III: Dag-
verhaal van re1s van gekommiteerdes van lomm. van V. ih 
L., Sept-Nov. 1~05 , p . 335. · 
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3. Die verskillende bedrywe. 
(a) wYnbou. 
In die wynboubedryf het boere hulle toegele op die maak. 
van ver~ke1e aoorte droe en soet wyne , brandewyn , rosyne en 
a eyn. Van hierd1e produkte was wyn egt er by verre die be-
langrikste. Ne.me sooe Cons tentia, 'M'ade1ra , Steen, Bourgondiese, 
Mu scadelle , Vin de Grave, Pontac, e.a., het die aandag van be-
23) 
seekers getrek. Hoewel verskeie Europeae benarnlngs nagevolg 
24) 
is,, was d1e g ebalte vor die a l gemeen veel swakker. Die wit-
en roo1- Con stant la. wyn, afkomst1g van <11 e vroeere landgoed van 
Simon van der Stel, was egt er •n ultso nder1ng en volgens De 
25 ) 
Jong ,,geheel iuropa door bekend. " 
Di e verske1o druifooorte h1er aangetref, is sedert die 
eer ste aanplant 1ng 1n 1655 dAur Van Ri ebeeck van t yd tot tyd 
aangevul en Mu scadel , Hanepoot • Front 1gnas, Russelaar, Potte-
26), 
bs.klcer , Avignon, SJampanJe, Bugnon e.a., wa s van die bekendstes. 
27) 
I n rye g epl ant , omtrent 3½ voet van mekaar, en plat ge-
, 28 ) 







Vgl. B. O. g5 Sketchea of the P©l1t1oal and Commercial His-
tory of the Oape ot Good Hope, p.p. 62-65; R.B. Fisher: 
The 1.mpo r t &n c e ot 1.;h o Cape ot Good Hope , p. 69; Percival: 
An account or the Oape of Good Hope, p . 177. 
Vgl. Sparrman: P.ei z e, I , p . 155; Barrow: Travels, I, p.p. 65•66. 
De Jong: Reisen, I, p. 79. 
J.J. van Rensburg: G-t?skiedeniD van di e ,;,.iynk.ultuur g edurend't 
die eerst~ Ee u, p . p . 11, 121, 122. 
J.J. van Retl sburg: Gesk1edenis va n d1e Wy.nkultuur gedurende 
die eerste Eeu, p. 42. 
Thunberg: Tr·aveln, ! , p . p . 130, 252. 
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volgens d1e mE:'t odes soos deur van Riebe e ck , die van de!" Stele 
29 ) 
e.a., voorgesk.r·.vf ls, a sook uit &le er var1ng onder he11rsende 
30) 
omstandlghedc gel eer 1~. 
Die bewerki ng ae t veal sorg ver ei s en I n wlngerdboer moea 
dus r uil.!l slwots g ebruik mask van handearbeld 1n d1 El vorm va.n 
alawe . Ook moes daar voors1eni ng gemaak word v1r 1nstallas1ea 
v1r die parspro s '3s, in;oo:tketela , vaat.ter , al l er hande i mple-
mente soos grawe , plo ee ens ., sowel as waens en trekosse v1r 
transport. 
D1 o produks1emetoaes in d1o vervoard1g1ng van ~,yn het eg-
ter t ekor t g e s1t1ed en daarcleu. ' ta die ge'1a.lte ·aena deel . Oud-
f1okAal ·• s. vnn Ryn evold b eklerot o,m 1n HJ05 dat di e dr 1.11t W4tl 
good wa s , d erhal~.,-e is ,,het enkel de behana el1ng ·01·~e de wyn 
31} 
achl e0ht maakt. 11 
(b ) Di e g raanbedry:f. 
I n dla gr aanb edryf hat die v erbou1ng va n kor 1ng , rog , gara 
en ha.war ,ue aanllae gentet. L aasgeno Amde 1 s n1 e vcel gesaa1 
n1 e , we ens di e f elt dat dl t maklik ultul aan en daardeur die 
ander grA.an vervuil . rn. t 1 H c'te.n ook g evol gl1k meeatal gro en 
32 ) 
a f gesny v1r hoo1 . 
29) Vgl. J.J. van Rensbu~g: Oesk1eden1s van die Wynkultuur g e-
du~ende d1e eerste Eau , o. 5g. 
30 ) Vgl. Lichtenstein: P.e1sen, I, p . 90. 
Jl) w.s. van R.yneveld: Boschouwing • . (Z.A. Tydsohr., VIII, No.l, 
Jan-Feb. 1531, p.44); Vgl. Barrow: Travels, I, p . p . 65,67. 
32) A. J . du Plessi s: Gesk1eden1s van die OrRankultuur gedurende 
di e eerate Eeu, p. 97; Vgl. Mentzel, II, p . 251; Stavor1-
nus: Trav els, III, p . 4-45. 
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Heel anders was dit egter geet el d met ga.rs, wat as popu-
lere p erdevoer gcbruik is en 1n belc.U1gr1~-:heid n et deur ltor1ng 
33 ) 
oortref 1s. Ook rog is s l eg-s 1n kl ein hoeveelhede geproduseer, 
,,for pleasure Ol' b y s ome farmer who chooses to use the str aw 
34) 
for tha tchin g . 11 
As baaiese voedsol en by . ult atek die produk van di e 
35 ) 
handel" het kor1ng die voorrang genie t. Kor1ngsoo r te u.1t 
36) 
verske1 e dela va n die wereld 1 s hier bep:roet on g ekweek . 1D1e 
37) 
geha1 te waR g erek en as ,,van het be ate koorn van de wa.ereld 11 , 
maar d1o opbr engs wa s nl e j u1s a.s bai e hoog beslrnu nie. •.fet 
u i tsondering vn.n enltelP- vrugbnre strok,_e3 in die b1nneland, 
uanr met b ehulp va n besp:r.~oeiing l+o en 50 voud gewen 1 s, moes 
boere in die Swartl&nd , Vie:-en- t,v1.nt igr1,,1 eree . a . , '1rat aanga-
me k s taan ,,al s de Graanme.gazynen der Oolon1 et♦ 1n somm1ge Jare 
if 3 . 
met \r1 nt1g-voud en in ender noultks met saadkor1ng t e vrede waes . 
0nbe3t ena.1ge reenval , r yp , wind, ,roels , diere weens gebrek 
ae.n omhe1n1ng , lu1 se, a sook si ck tea s oos r oes, br and , heun1ng-






Stavorinus: Travels, III, p . 445. Sien ook tabel van 179g 
opgawe 1n h1erd1e verhandel1ng, p. 2 . 
Stavor1nus: Travel s, III, p . 445; Vgl. Ment ~el, II, p. 251. 
C. Beyers: Die Ka.ap s e Pat riotte, 1779-179), p . 110. 
A. J. du Plessi s : Geskiedenis van di e Gr aankultuur gedurende 
die eerato Eeu , p .9 . 135- 139; Vgl. Ment zel , II, 9. 250. 
Allemand , Kl ockn e·r, en Henri Hop : N1 euwste en 'beknop te 
beec.hryving v u.n de Kaap , p . 130; Vgl . Du Pleas.ls: Gesk1tt-
den1 s v~n die Graankultuur, p . 13~; Barrow: Travels, II, 
p . 136. 
v. c. 104 Een generale Beschryv1ng, I, p. 50; Vgl. Mentzel , 
II, p . p . 276, 277; De J ong : Reisen, II , p . 6g. 
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39) 
aa t akt or e wat dt e gr un opbr engs gest r em bet. In h1 erd1e 
verband moet di s ui tput t1ng van grond ook ni e ·bu1 te r eken1ng 
gel eat wortl nl e . As en1g.st e bemest1ngst of was 1.11s n1 e in 
genoegaeme hoeveelhede E..anwes1g n1e ,-m die groot akaal t1e e.anwen-
ding d&ervan sou dus op 'n to durabel1ke onder neaing u1tgeloop 
4o) 
hat. Di e algemene m1ddel t een ' n dergol1ke u1tput t1ng wa■ 
41) 
om di e l ande al om d1 a dorde jae.r te l aat ·or·aak l e. 
D1e j aar l1kao wsrk-program van die grannboer 1 a m1n ot 
meer a s volg gaatel: J unie en Jul i e ploegt yd ; Augustus tot 
Okt obar braaJc; Nov ember en Dosembcr oos; J anuar1e tot Maart 
v ervoer van gr nan na ell e ma rk; en in .April en Ue1 rustyd vir 
o uoe, ws.nneer hulJ ~ dan ne, die buurte van Saldnnhabe.a1 o f oor 
42) 
die barge. gestuur word vtr u e1d1ng. 
Volgena De Jong is daar 1 n mud kor1ng vc.n J. 80 tot 200 lb. 
op 250 vt. by 1 200 vt . gcsaa1; 1n die gevnl van rog meer en 
43) 
gars minder . Die ploeg, wnt algerneen 1n gebruik was , was 
hoo fsaek l ik ul t hout vervaardig . D1t het net een ysterskaar 
gehad en was b e sond.er l ornp en zwaar van konstruks1e , met d1 e 






Vgl . A,J. Du Plessi s: Gesk1eden1a van di e Graankultuur 
g edur ende d1e eerste Eeu , p . p. 9q ... 105 ; Mentzel, II, p .p. 
254, 26a. 
Theal , Records or the Caps Col ony , I I I: Duok1tt-Husk1s aon, 
6. 1.1go3 , p.p. 3$8-3s9. 
Mentzel , !I, p . 257, 
W. u. van ~neveld : Besohouw1ng . . ( U . Tyds ohr., VIII, No. 4, 
J 1111e- Aug. 1g31, p. 293 ) 





wa.s o re. met hierdie implGment t e werk. Die gra&n i s ru et die 
hand ( s ekel s en sen.ae ) &1'geoes en op vlo c.re uitgetr a.p deur 
45) 
perde of oese. Hiervandaan is dit dan in vragte van 10 
mudde elk fl er os Kaap-wa.a.rt s vervo er . 
Om I n n oeruenewaar•d1ge produks1e t e v&raek 1=r mr:>es d1 e 
grai·.nbo er- gevolgl1k oor heel we,t pl oee, w&.ens , gereedskap , as-
ook osse en werksmence (rnees t al ulawe ) beakik het. Bal e hoer, 
46) 
~As dan oek in besi t van 2 - 300 osse , en op grohd van •n 
on der so ek 1n 1796 gedoen , hot d.1 t geblyk <!at 1 30 l andbouers, 
47) . 
1+2. 77 rr~o nde g ehad h€t om t e v oed; di t Elles om onder di e bes-
4a) 
t a v oor-waar<des 7co tot 1000 sakke graan te wen . 
( c) Veeteelt . 
I n a.t e ve et eel tbedryf het tcere hulle hoorss okJ i k t oegcls 
op d i e teel van perde, skape 6n beestc. 
Di e 9erd was hoot saeklik as r yd1 er gebruik, en vtr h1erd1e 
<loel het die s . g . Ka,E{pse p erd , wat cl1 e moes e.lgomen c tlpe was , 
be son doz: geskik g obl yk. ,l • st rong a nd hardy e.ni mel , deficient 






Mentzel, II, p. 256; Vgl. Barrow: Travels, I, p. g4_ 
Barrow:. TraTels, I, p. g4_ 
A.~. du Plessis: Geekiedeni e van di e Graankultuur geduren~e 
d1 e eeret e Eeu., p . 74. 
B.O. 5 Letters from t he B~rgher Senate: Verslag van Fleck 
cm Warnecke, 14-, 6.1797, p . p . 165-177. 
Vgl . A. J. l'u Plessis: Geek1 eden1e van die Graankultuur· 
gEduren~e die eerete eeu , p . 74, P.J. Vil joen: Barrow en 




o r ent'ur ence. 11 Oi:-r t"nronlt11k ge teel vr n die J ev -poni es , 
deur van Ri ebeeolr ·.ngovoE'l:r , b t 
van t yd t ct •n r e s ven S? e1e ontwikkel . 
Gedur endc die rgt ende ~Pu ie drnr egter, uit vor6ke1e 
lnncie tJ ntee-l per de ~ekry, o . &. n1t Suid- en Nooru- Amer 1lce., 
50) 
a6ook Ene-eleno , byna £>1maJ van ,tra i aee en AndeJ u s1 ese blo ed. 
01 e skape ,,-;-o s teltc.nd. one' er di o PlHHi' vP n KE.c.p se , en 1 s 
gekenmer k deur •n kl etn 11gge~msbo, st e~erige heFr, leng bene, 
mear hoof saakl lk • n vet st art, wat 1n dl e fln e euber g eel f s tot 
51 ) 
5 - 16 lb . ontwi kkel het . •n Oeher de i nhe e~ee t i ue, wr-t 
mettert yd •n b1et j 1e vreemde b l oed bygekry het aeur die 1nvo~r 
v an die s.r. Holl~naso ska?e 1n 1657 deur Rykl off van Goen s 
52) 
en •n p aar Per s1 ese volskape d.~ur vr. A. ven der ot el. 
I n 17g9 1s ' n klompi e Soeanse ~olsk!~ e a eur dt e jolla.nd se 
,Ma~tscheppy tot Nut ven •t .Algemeen" aan kolonel Ooraon, dl e 
dcatydcc m11it ore bevelvosrder aan 1e Xeap , Vil' "Oro ef nemi ngs 
53) 
gestuur. Onder sy bestuur het at t t ot 32 vermee,..der , ms_a,r 






M. H. de Kock : Select sd Suh J ect s 1n the Economic ID.s tory ot 
South Af r 1oa , p . 56; Vgl. Mentzel, II, p. 246; L1chten-
s t e t n : fie1 sa n , I, i:; . 605 . 
M.H. D~ Kook: Selected subjects in the Economic H1stor1 ot 
~. A., p. 56; Vgl. Ll oht enateln: Rei sen, I, p . p . ~3-44. 
v. c. 104 Een geaerale Besohryvi ng , I, p. 93; Barrow: Travels, 
I , o. p. 116- 117. 
B. E. Thom: Skaap t ~alt in Suld - Atrlka tydens d1e ee rste ~eu, 
µ . p . 125 , 133. 
MoKee: So 1.1th Afrioan Sheep and wool, p . a. 
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verkoop, vat d1t na Nu-Sui allis gene em het . D1e g ebroeders 
I 
Van Reenen (Jan Gysbert en Sebast1aan), wat saam geboer bet, 
bet egter in 1792 ,,drie van die ramme bemagtig en kruiateelt 
met uitge sogte ooie begin. Toe die vennootskap in 1795 ont-
b1nd, bet elk twee opregt e ramme en 1 50 ba ster Spaanae oo1e 
54-t 
ontvang. 11 D1e sukses hlervan was van groat belang, aangeaien 
d1t 'n nuwe pen ode 1n die Geskieden1s van die skaapteelt 1n 
SU1d-Atr1ka aou 1nlu1. 
Net soos die skaap was ook die bee■ •n gebarde 1nheemae 
t1p e. D1t het hom van die Europese bees onderslte1 deur 1n kle1n 
postuur , sw1er1ge hor1ngs, skof , w1lde gea ardhe1d , asook 111 
55) 
awak melkproduks1e. Fri ese of s . g . nVaderlandsche" beeste 
1s 1n die loop van di e agt1 ende e eu 1ngevoer met die doel om 
deur m1ddel van kru1s1ng 1 n ver b et er1ng, veral van d1e melk-
56) 
g ehalte, te ver kry. •n Dergel1ke kru1ateelt het dan ook 
stad1g veld gewen en teen b1erd1e tyd (1795) was daar aelta 
boere 1n die b1nneland, wat Friesbeeate in hulle besit gebad 
het . Oor die algeme en was d1t egter nog altyd as •n nuw1gbe1d 
57) 
beskou. 
Die kuddes van die veeboer het 1n hoofsaak ult beeste en 
skape bestaan. In •n uitgesproke veeteeltd1strik soos Gr aart-





H. B. Thom: Die Geskiedenis van die Skaapboerdery 1n Su1d-
Afr1ka, p . p . 267- 271. 
Vgl. Mentzel, II, p . p . 329 , 336. 
Thunberg: Travels , I, p . 250. 
Vgl. w.s. van Ryneveld: Aanmerk1ngen over de Verbeter1ng 




m1ddeld 170 beeste en 1,115 skepe bereken, Die verhoud1ng 
het egter gew1esel in ooreenstemming met plaaalike omstandig-
hede. In suur bergveld soos byvoorbeeld outeniqualand het 
weinig ekape voorgekom en in bossieveld-streke aoos die 
59) 
Roggevelde veer veel minder beeate. 
Die veeboer bet veel te kampe gehad met siektea, droogtea, 
asook veed1etstalle met die gevolg dat sy bedryf veel minder 
gunstig was. D1. e trek van ~,en plek na 'n ander was geen onge-
wone verskynsel nie. In die hoirl1ggende streke nl. die Koue 
Bokkeveld en •Onder- en M1ddel-Roggevelde bet die strenge win-
ker• die boere genoodsaak om op geeette tye na legplaae in die 
60) 
laerl1ggende Karoo te trek. Spa.rrman beweer dat h1erd1e 
verskynsel horn ook voorgedoen het 1n die Sneeuberg, waar d1t 
1n die winter so ongemeen koud word, ndat by de ahr1stenbe-
wooners derzelven noodza.akt, naar de vlakke landstreeken van 
61) 
Kamdebo te wyken, en aldaar hun verblyt te houden. 11 
Behalwe sy vee, le die bes1t van 1 n va, gevere en ammu-
62) 
n1sie by die veeboer as onontbeerllk beskou. Slawe 1a soma 
aangehou, maar die meeete werk is ve~r1g deur Hottentotvee-
wagters, tot so •n mate dat 1d1e 1ndruk selfa geskep 1s, dat 
5g) P.J. V11Joen: Barrow en die Kaapae Kolon1ate, p. g9. 
59) Vgl. B.R. g Resolut1en, 1.s.1go~, p. 2346; Tbeal, Bel. Hist. 
Dok. III; Re1sverhaal van gekomm. van Komm. van V. en L., 
Sept-Nov. 1go5, p. 358. 
60) P.J. van der Merwe: Die trekboer in die 8esk1eden1s van die 
Kaapkolon1e; p. 77. 
61) Sparrman: Re1ze, II, p. 563. 
62) Vgl. G1e: Gesk1eden1s v1r Su1d-Atr1ka, II, p. 19. 
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die boer of sy hu1sgesin n1e veel sou gewaet het nVan het 
63) 
zogenaamde herderlyk leven. " 
Veel moeite met die bemark1ng van sy vee het die boer 
n1e gehad n1e. ,,Deeze -worden op zyn hoeve zelve atgehaald; 
want de kneohten der Kaapsche vleesohhouwers trekken wyd en 
syd 1n 1 t r ond en dryven kudden van een1ge honderd, Ja dik-
64) 
wyls van een1ge du1z ende naar de Kasp . " Prod.ukte soos 
velle, borings, seep en batter word af en toe Kaapwaarts 
le 
met ossewaens , gebr1ng - 1 n moe1tevol/tog, wat veel t yd in 
65) 
beelag geneem het. 
4. Boerdery, •n 1nd.1widual1stieee onderneming. 
Hoewel ,,di e Kaap se regering in 1 791 nog meer as t win-
66) 
t i g buiteposte aangehou het 11 en daar gekla ls dat Goewer-
neurs en Landdroste ,,stoeteryen h1elden, vee teelden, graanen 
67) 
v erbouwden " ens., eta.an d1t egter va s, dat sedert die end 
van die sewent1ende eeu boerdery aan di e Kasp in die hande 
van vrye kolon1 st e gestel was. Die KompanJi! het dan ook na 
hierd.1e kolon1st e opges1en ,,tor the supply or meat, wine and 
6g) 







Theal, Bel. Hist. Ink., I I I : Reisverhaal van Gekomm1teerdes 
van Komm. van v. en L., Sept-Nov. 1805, p . 426. 
Sparrman: Re1 ze, I, p. 2g1. 
P. J. va,n der Merwe: Die Trekboer in die Geak1eden1 s van di e 
Kaapkolon1 e , p . p . 195-19S. 
Gie: Geak1eden1 a van SU1d-Atr1ka, I, p. 244. 
Th~al, Bel. Hist. Ik>k., III: Memor1e van E. Bergh, p. 106. 
C.G. Botha: Enrly Cape Land Tenure (South Afrioan Law 
Journal, no . lo, p . 2) 
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( a) Grondbes1 t. 
Daar was v1er stelsel~ waarvolgens grond geokupeer kon 
word n.l. e1endoms-, len1ngs-, vytt1enjar1ge ertpag-, en 
len1ngee1endomplase. 
Die eiendomsplsas het . volle bcsitreg verseker en bet 
hoofsa&kl1k 1n die g evest1gde wyn-, en graanboustreke voorge-
kom. Dit 1s reeds lngestel met die eerste grondu1tg1fte aan 
die vryburgers 1n 1657. Die gewone grootte daarvan was onge-
veer 70 morge, hoewol somm1ge boere veel meer en ander minder 
69) 
bes1t het. 
In 1732 is daa rtoe oorgegaan om stukke regeringsgrond, 
grensend aan el endomsplase te verhuur v1r vyft1en agtereenvol-
gende Jare , vandaar di e vyft1enjar1ge ert'pag. Na die verstry-
king van h1 erd1e termyn, kon die grond weer gehuur word ot 
t erugval aan d1e KompanJ1e met dien verstande dat die huurder 




Leningsplase het wel 1n die graanstreek voorgekom, maar 
11n hoofeaak 1s h1erd1e stelsel van grondbes1t in die veeteelt-
gebiede aangetref. As stelsel het dlt ontw1kkel uit die ge-
bru1k om aan veeboere teen die end van die sewentiende eeu en 
69) P.J. V11Joen: Barrow en d1e Kaapse Kolon1ste, p. 6a. 
70) P.J. V1ljoen: Barrow en die Kaapse Kolon1 ate, p . 6 • 




die beg1n van die agt1ende eeu weilisenstes u1t te re1k. 
Dit kan dus beskou wor d as •n u1tvloe1sel van 'n groe1end.e 
veeteeltbedryt'. Gewoonl1k ie dle grootte van so 'n plaa s 
bereken op min of me er 3000 morge en kon d1t n1e onderver-
73) 
deel word nie. 
In teens tell1ng met d1e e1endomsplaas het die len1nga-
plaaa n1e aan die boer behoort nie, maar bet hy d1t van die 
Kornpn.nJ1e teen 21~. r 1ksdalers per jaar gehuur (rekogn1s1e) or 
1n aekere gevalle, waar m1nderwaard1ge grond en skaBrste ae.n 
74) 
water voorgekom het, 12 rikadalers. Hy bet egter die reg 
gehad om die op stal te verkoop , wat gewoonllk bereken 1a teen 
75) 
die volle waarde van die plaas. 
D1 e uttgee van •n len1ng splaaa het gewoonl1k op d1e vol-
gende man1er geskied: •n Boer doen aensoek by die Lenddroa 
en Heemrade van d1e betrokke d1str1k of by die Fiskaal in die 
geval van die Ka.ap s e distr1k, wat nB. ondereoek en goedkeuring 
d1t asnbeveel by die Goewerneur. Vervolgens kry hy die plaae 
oo ordonnans1e v1r een janr op voorwaarde van Jaarlikae her-
• 76) 






In 1743 bet baron Van Imhoff die lenings-e1sndomstelael 
Vgl. P.J. van der Merwe: Die Trekboer in die Gesk1eden1s 
van die Kaapkolonte, p .p. 67-77. 
P.J. van der Merwe: Die Trekboer in die Gesk1eden1s van die 
Kaapkolonie , p . p . 98, 126, 127. 
V, O. 105 Een generale Besohryv1ng, II, p. 115. 
P.J. van der Merwe: Die Trekboer 1n die Geskiedenis van die 
Kaapkolon1e , p.p . 131-132. 
P.J. van der Merwe: Die Tre1tboer 1n die Gesk1eden1s van die 
Kaapkolon1e, p.p. Sl-S2. 
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in d1u lewe geroep , aanges1en hy d1t b e skou het as •n m1ddel 
om die snelle u1tbre1ding na die b1nneland teen te gaan . 
H1ervolgena sou •n boer 60 morge rondom sy opstal op die le-
n1ngsplaaa kon koop en dit dus in volle eiendom kry. Genoemde 
77) 
stelsel het egter min byval geniet. 
Tydens die Br1 tse besetting was daar 1,g3g len1ngsplase, 
waarvan op 15 halwe r ekogn1s1e betaal 1s. Vera.er was daar 
107 lenl,ngs~i endomplaae, asook 35, wat onder die vyf't1enjarige 
7g) 
erfpag geval het . 
(b) Landboukrediet. 
Tot Ma&rt 1793 was die boor vir len1ngstransak si es alleen-
11k afhankl1k van private gel dsk1eters en di e Weeskamer . Dit 
het goed gegaan solank daar voorspoed en volop geld in omloop 
was, maar die groo·t ekonom1ese depres 1:1ie, wat teen 1791 ingetree 
hot, het bewys gelewer dat h1erd1e stelsel onder der gel1ka om-
s tandighed e ontoe1•ei kend was . Al die munt het ult die kolonie 
gestroom, kap1 taa l v1r ondernem1nge het ontbreek en pry se van 
produli;:te h e t geweldig gedaal met die gevolg ,,that oolonists 
were unable to pay debt s leas than 1/lOth ot t he nominal value 
of fi xed property in their possession. 
79) 
Ten e1nde h1erd1e t oeat and die hoof te bied, het Komm1s-




v.a. 105 Een generale Be sohryv1ng , II, p. 117; P.J. V11Joen: 
B&.rrow en die Kaapse Kolon1 s t e , p. 6~. 
v. G. 105 Een GenerLue Beachryving, II, p.p.11115-117. 




cue Lombardbank 1ng~stel en •n bed.rag van 680,000 r1k sdalera 
1n papiergeld 1a geskep om e.s ka.pi taal te d1en. Geld ten 
bedrae van 100 r1k sdalers en meer is u1tgeleen teen 5 pereent 
rente en wel op verbande, wat b1nne Kas.pstad nie hoer as die 
heltte, en buite ,,het Vlek" nie hoer as twee-derdea, van hulle 
go) 
geskat t e waarde g egaan het ni e. Laasgenoemde ree'l.ing het 
dus die boere bevoordeel. 
Dia algemene gevolge hier van was , dat daar nie alleenlik 
'n belangrike len1ngs1nstell1ng met 1 n noemenswaardige kapitaal 
tot hulle oesk1kk1ng geetel was nie, maar geldsk1eters waa ook 
g1) 
verplig om hulle rentekoers van 6 t ot 5 persent te verminder. 
U1t d1e aard van die saak 1s di t egter begryplik de.t die 
wyn- en gr&a.nboere meer afhanklik sou wees v~n kred1 etsmoont-
11kh ede as di e ve eboere. In laasgenoemde geval is die bes1t 
van geld dan ook nie so hoog waardeer n1e en 1s die hoeveelheid 
g2) 
vee eerder as maatetaf vir rykdom g eneEm. Soms het ve e ook 
as betaalm1ddel ged.ien. So byvoorbeeld het Jacob Ven~er 1n 
1S03 sy opstal van d1e plaa.e Gordonsfonte1n in Graatt-Re1net 
S3) 
v1r 4oo skape verkoop. 
E. H.D. Arndt: Ban~1ng a nd Currenoy Development in S.A., p. 
166. 
E.H. D. Arndt: Banking and Currenoy Development in S. A. , p. 
16! •. 
P.J. van der Merwe: Di e Trekboer in die Geskieden1s van die 
Kae.okolon1e, p . p . 205-206. 
G. R. 13/3 Lett ers t ~om private Inc.1v1duals, 1.5.1so3. 
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( o) Voorv1enlng van b eno dighede. 
Volgens r egulasie wns die kolon1 a te v er plig om benodig-
h ede ui t die bu1 t eland teen vaegostel de pryse u1t d1e ICompan-
j tesmagasyne t e koop. Die Kompanj1e hct ook ,,nu en dan, ten 
g erleve der i ngezetenen, publieke vendut1en 11eten houden, 
g4) 
too van Lywnten a l s a ndere Europische en I nd1sehe Arti culen." 
D1 t was egter ,,slegs 1 n ~le1n deeltj1e van di e omset we.t in 
85) 
Taf elbas.1 plaesgev1nd het," want in warkl1khe1d 1 s part1ku-
11 er e hand el met vreemdeli nge , sowel as me t KompanJ1 eakepe 
g6) 
ooglu1kend toegelaat. 
T>ie afhankl1khe1d van vreemde toevo er b et steeds toege-
neem namate Hol landse skepe el minder di e Kaap aangedoen het. 
Artikel s het gevolglik skaare en duur geword, daar vreemde-
11ng e voor teur gegea het a.an die ont~angs van kontar1t e beta-
S8) 
lings en mW1t al hoe meer u1t die kol on1e gevloei het. Dle 
87) 
pryse va n boer doryg ereedskap sou dan ook tus s en d i e Jare 17414. 
89) 
en l 792 in somm1ge g evalle met meer a s 50 persent gestyg het. 
Ten e1n c1.e h1 erd1 e art1kel s in die hande t e kry moes boere 
self na Kaapst e.d kom. Liohtenste1n maak egter melding van 






Theal, Rel. Hi s t. Dok., III: Memorie van E. Bergh, p. e'l2. 
Clitt: Geslc1 edenis van Su1d- .A.:fr1ka, I, p. 244. 
Th~a J., Bel. Ri st. I):)k., III: Memorie van E •. Ber gh, p. 79; 
Vgl . C. Bey ers: Di e Kaapse Patriotte, p. 107. 
A. Bo esekP.n: Di e Nederl andse Komm1esar1es e en die lgde eeu.ae 
sarnel ew1ng aan die Kaap, p. 1s3 . 
Theal , Bel. B1 ~t. nok.,TII : Memor1e Yan E. Bergh, p. 79. 
G. G. Botha : Pri ces 1n the 18 t h Century (Report of the S.A. 
Assoo1at1on for the Advancement of Sc1enoe, p. 553) 
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en Graat t - Heinet s tukkies gr-ond tussen leningsplase geokku-
90) 
peer het. Daar kan dus aangene em word dat dergel1k.e p er-
sone ( smousa) .L'8Eids wel • n aandeel gehad het 1n die verspr ei-
91) 
ding van handel aa.r.ti k ela 1n ell e blnnela nd. 
(d) Bemark1ngsto est s.nde. 
In die bemark1ng stelsel moes die 'boer di e voll e veraut-
Die heer w. e. van Ryne-woordel1khe1d van vervoer op hom dra. 
92) 
v eld h e t dit a s ,,de hoofdzaak , de groot u1oe1t e en kostsn" 
beskou. Dl.e f e1 t dat alles p er as vervoer moes wor d oor wee, 
waar ver afstande , omwee van 30 tot ,o ure, sowel as slegte 
en gevaarlike p aaie , dri wwe en bergpa ~se gegeld h et, het d1e 
93) 
taak van die boer veel swaarder gemaak. Selfs die boere 
binne aig van Tafelberg moes r eken1ng l1ou met 'n swaar sand-
94) 
pad oor di e Kaap s e vlakte. 
In di e geval waar r1 vi ere andez· s1nd a onpasseerbaar vir 
di e grootst e de&l van die Jaar wa s , 1 s p onte ae.ngebr1ng, wnar-
va.n die mees bekende by Cec111s.s dr1f oor d.1e Ber gr 1vi er , a s-






Lichtenstein: Reisen, I, p. 301. 
Vgl. P.J. van d er Merwe: Die Trokboer ln die Gesk1ed en1 a 
van die Kaapkolonie, p. 202. 
W. ij. van Ryneveld: Bes chouwing •. (Z. A. 'fydschr., VIII., no. 
4, Julie-Aug. 1s31, p . 29g ). 
Vgl. De Jong : Reisen, II, p. 5g; Percival: An account of 
t h~ Cepe of Good Hop e, p. 220; Theal, Bel. Hi s t. Dok., 
1.II : Re1 sverhaal ven gekomm1teerdes van Komm1ae1e Yan 
V'. en L. , p . 3 48 • 
L1ohtenst e1n: Rei sen, I , p . 31; Vgl. De Jong: :Reisen, II, 
p . 5s. 
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•n Stelael wat ook as onontbeerl1k u1t h1erd1e toeatand 
ontwikkel het, 1 s die van u1 t spanplaae, ,,waar zy graa en 
water tot voedzel van hunne trek oesen, en om mensohen en 
95) 
vee te drenken, gemaklyk v1nden kunnen. 11 Op die pad 
tussen Kaapatad en Graarr-Re1net oor die Roodezandskloo.r 
96) 
was daar 52 van d1eaulkea. 
Onder dergel1ke moe111ke transporttoestande was die 
veeboer dus gelukkig , dat sy belangr1kete produkte nl. 
slag- en trekvee aangeJa kon word en wel deur slagters-
knegte self. Vle1s is dan bemark deur slagters, wat 
ook v erbind was om aan die KompanJ1e die nodige te le-
wer teen vasgestelde prys. V1r h1erd1e doel het hulle 
97) 
oor •n groot aantal leningsplase, 42 1n getal, 1n die 
Groene Kloof besk1k. 
Nadat die boer sy produkte oor die etadsgrense gebring 
het en 'n tiende op graan en 3 r1ksdalera vatgeld op wYn en 
9g) 





B.R. 2 Resolut1en, 13.6.1go3, p. 754. 
Stellenbosch 1/27 Notule van Landdros en Heemrade, 
p.p. 35-36. 
Theal, Bel. Hist . Dok., III: Memorie van E. Bergh, 
p. g2. 
Sien Belastinge in h1erdie hoofetuk, p. 24. 
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l)le KoapenJ1e het hler s1 benod1gh114• teen vaageatelde pr.,ae 
lngek.oop, 'IVWJl die rea deur plaaalike b1.1x-ger1 en verby.gaan4• 
99) 
akep• opgeneem 1 a. 
Die atset van wn en toring as die belangr1kate landbou-
prod\lk~e b e t heel wat probl••• 1ngebou • 
. \i7n vir plaaslike v~rbN1k 1s 1ngekoop deur wynpagtera, 
vat die reg om h1erd1e artlk.el op d1e kle1n ma.at te verltoop 
100) 
Jaarl1ka van d1e XompanJie geh~ur het. Die KompanJle aelt 
h-.t Jaarl1ks vlr e1f. ge'brl.l1k .&lega 11.oo liera aan dle Xaap en 
101) }6o v1~ ~1t.oer na Ih~lf en Nederland benodl1.• H1erd1e 
at■etgeb1ede was egter hGpeloos ~nvoldoende en volgen1 be-
102) 
rekenirrg het daar elke Jaar 3,~•94 leers oorgesk1et. In 
b1~d1e geval 1a d.1e wynboere op die genade van ver-bygee:rute 
skepe gelaatt Ndog die ataet l anga h1erdle weg la altyd wtseel .. 
1031 
•~ll1g.• Bo wend1en is •n ~ekogn1 s1e van 5 rikt\dalen-e 
. • 104) 
geifis op elke leer wyn, wat aan vreamde naslea ge-lever word. 
Aa gevolg van ontevredaaheld 1a h1erd1e belaat1ng 1n 1792 v1r 
105) 







o. Be1era: me~•• Patr1otte, p. 1oa • 
Vgl. J.J. Tan Rensburg: Oe•kiedenta ~an 41• W7ut11•W&Jt 
g•4urende die eeraie ieu, p. 37. 
A. Boeattkfilna Di• N&d4irlandae lo•l••arlaae en dle 184• 
••uae 8'Uaelew1ng aan d1e Kaap, p. 171. 
O. l3eyera: Die Ka.apse Patrlotte, p. 109. 
c. Beyera: Ut e Kaapse Patr1otte, p. 109. 
O. se1era1 Die Kaapae Patr1olte, p. 109. 
J.. Boeaeken: 'Die Nederland•• ?Comll1ssar1s•• en d1e 18de 
eeuaa samelew1ng un d1e laap, p. 170. 
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vryhe1 d gegee om ,,z el ve soheepen te mogen ui t r ust en, om daar-
medG t e varen na Batavia en een1ge andere Et abl1esementen in 
I nd1 en, m1 tagadars met Compagn1es retourbodems goederen op 
106) 
vragt " na Hol land ta stuur . Weena die onprak.t1sse aard 
van di e voorwaardea v erbonde a an h1erd1e konseas1 e s .. he t d1t 
107) 
ook geen verl1gt1ng gebring nie. 
Die Jaarlikse kor1ngprod uks1e kon ook normaalweg sleta 
ge·deel tel1k deur dl e bakkars en d1e KompanJle opgeneem word. 
10g) 
1n Bel angr1ke gedeelte is egter d eur vreemde na.s1es verskeep. 
D1e felt a.at boere •n hoer prys gekry het by burgers en vreem-
del1ng e , en hulle dus onw1111g was om aan die KompanJ1e te 
lewer, het 'liot gevolg gehad dat die verkoop van koring of' meel 
aan vreemde$ in 1784 v er bi ed 1s. In 1792 is die kontrole oor 
die kor1nghandol ver sker~, to e daar 1 n doelbawuate bel ei d 
gevolg is om alle koring in te koop teen 'n vasgestelde 
prys en op te stoor in magasyne. Op h1er d1e wys e sou 1 n 
voorraad opgebou word, waard eur vo l doon kon word aan d ie be-
hoeftes van die KompanJ1e , lncu e en dis i ng e s etenca v1:r I n 
109) 
r onde jaar. 
106 ) Thfta.J , Bel. Hi s t. D:>k., I I I: Mdmor1e va n E. Berg h , p. 81. 
107 ) Th.ial , Bel . H1 s 't. Dok., III: Memorie v an E. Bergh, p . 81. 
l o~ ) A. Boeseken: Die Nederlanose Kcrom1ssar1sse en die 1ga e eeuse 
aamelewing a.an die Kaap , t, . 160 . 
109 ) A. BoeBe}ien : D1 e l\1ederl and s e Kororo1 s sar1 s se en die lgde 
eeus e samelewlng a an d1 a T:fa.ap , p . p . 160, 167, 16g . 
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(e) Belastine; a . 
Beha.lwe die r ekogni si ~- gelde wat Jaarl1ks deur besittera 
van leni ng s-, l en1ngse1endom- en erfpagplase betaal mo ea 
word, was daar versk e1e soorte g el delike verp11gtings, wat 
die boer in die vorm van b elasti ng t~enoor di e staat moes 
naltom. 
In die eerate plek 'Was da a.r die belasti nge, geher op 
produkte, wat na dle Ka.ap se mark gebring 1s nl. 1 n tiende 
110) 
op aJ.le kor1ng , rog , gars, ertJ1 es en boontJ1es , wa t van-
111) 
af 1792 oo.k. 1n ,,natura•: kon g esk1ed. Ook was daar nog die 
3 rik sdalers vatgel d , wat op el k e leer wyn en brandewyn be-
112 ) 
ta.al moea word . 
In d1e geval van ver koop stransaksiea is daa.r volgens 
die rnaatree'l. van 1793, vendus1 egelde van 3½ p ersent geei s 
op d~e publ 1 eke verkoop van los goedere en l ¾ persent op 
vast e elendom. 1 n Oordr agsbelast1ng van 4 persent op vaste 
goedere en 2½ persent op op sts.lle van lening splase was ook 
113) 
1.n h1erd1 e t y d v-er pllgtend. 
Vi r die 1nstandhoud1ng van di e plaaslike Bestuur van 





M.H. c!e Ko ck : Belect ed D~b j ec ta i n t he Economic History 
o :f S. A. , p • t l. 
A. Boaocken : Dl e Nederlandse Komm1 ssar1 see in die U~de 
e t:ut?1e e:nraelw"\\··lng 6.E.rl die K.aap , p . 199. 
M. H. de Kock: Sel e cted Subj e cts in t h e Econom1.o History 
of ~. A., p . g2 
M. Il. do Ko ok : ~el ected Subjects 1n the Economic History 
·or s. A., p . p . 80, g1 , 83. 
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1a d1t 1..eeuw- en T1gergeld en 1n Stellenboaoh en awellencltu1 
was d1t oeken4 ~a ,.Hoorgela.• In l aaagenoemde twee d1atrtkie 
l e dlt onderske1del1k vaageatel op 32 at. en 3& st. p.a., 
en was alleenl1k van toepaea1ng op p ersona wat n1e ve• besl t 
114) 
n1 e. Vaebes1 t tera 1 e e.gt itr weer g etret deur d1e tel t dal 
hulle 1n dle drie bu1 te-d1atrtkte 16 at. v1r el.ke l oo akape 
115) 
•n 1 at. vir elke beea m~es betaal. 
Dan vaa das.r nog d1 e tolgelde, wat be,aal ■oea word Y11' 
116) 
di e g ebru.1lt van •n ber gpas ot van •n pont oor 'n r1v1er. 
In aomm1ge sevalle het d1 t ontw11tkel tot •n atelael van 
.,J a11,rlykae o.oooorden", vat neerkom op d1e beta l1ng van • n 
J aarl1k se bedrag deur die grondeienaara en huurders, oorkant 
die r1v1er of berg. H1erd1e geld ts 1ngesamel de~r d1• 
117) 
Landdros en Heemrade of deu.r d1e gemsgt1gde ,.Hou:er. 11 
In die g eval van d1e pont by Oeo111asdr1t, naby d1e 
l'anrl, h et die e1 enaar daarvan menae t ot by R1 Yl ersonderend 
onelel' h1 erdie ver p l1gt1ng gehad. 'i•hunberg akryt dat P1e1i 
Joubert, d1e dastydse ponthouer, 8 guldea per Jaar •an elk• 
118) 
boer ontvang het. By Rottentotabollandkloot 11 h1erd1e 
114) M. H. de Kook : Seleote~ BubJeots 1n the Economic H1 story 
o f $. A. , p . p . g3, ~4. 
115 ) l'.){. de tcook: Selected SU.b jeota 1n the Eoonotlio History 
of' s. A., p. ao. 
116) Vgl. w 1/ l Notule van L&nddros en H•emrade, 1eo4•1~05, p. 1;6. 
117) Vgl. St el lenbosch 1/23 Notule van Landdroa en Heemra4•, 
1798-1800, p. 222. 




tolgel d gereguleer volgens di e vrugbaa.:r-he1d va.n file plase. 
J..tgen1 en ht ervan , moes boere l n hu] le -sfsond erl ike wyke 
per soonllke bydraes lewer aan di e baaspadmakero l n die vorm 
van slawe en trekdl e~e , ten einae die paale i n ' n rybare 
120 ) 
toest and t e hou. 
( f) ieil van ont w1kkel1ng. 
In h1erd1 e tyd was die du1d-Arr1kaanee boer bekend vir 
ay gehegtheid aan die ou trad1s1es en vooroordeel teenoor 
die 1nvoer van nuwighede. In sy boerderymetodes is dit 
121) 
du1del1k weerspieel. Dlt ls egter begryplik, as reken1ng 
gehou word met die f elt dat di e veeboer dwarsdeur die agtiende 
eeu sy bedryr moes voorts1t onder p1on1erstoestande, t erwyl 
die ak:t1 wite1te van die wyn- en graanboer voortdurend gedemp 
was deur 1 n afsetprobleem. 
In hoeverre die KompanJie vlr hierdie toeetand verant-
woordelik was , blyk duidellk ult die felt dat die Kaap ekono-
mi es sowel as staa·tkund1g vasg ekopp el was aan I n handel s-
maatekappy, in wi e ee oe h1erd1e kolon1 e nie veel meer a s •n 
ve:rvere1ngspos v1r sy handel svlote was nle. Na.mate h1erd1e 
onderneming agteru1tgegaan het op pad na bankrot skap,het 




B.o . 22 Let ters f rom St ellenbosch: LRn~dros en Heemrade-
Macartney, 7.1.179g , p .l. 
Vgl. Stellenbosch 1/23 Not ul e van Lendd~cn en Heemrade, 
179s-1soo, p . 41. 
·w. s. van Rynevel d : Aenmerki ng en ov er de Verbet er:tng van 




Nle al leen 1s daEr nage1 &6t om t e Eor g vir 'n voldoende 
en s t eeds g-t>oe1 ende a fstt n1 e , war.r cok rU e ver1)etering van 
v e:rvoe:r he t agte.rvee gably . Die 1de e da t v~r l1 g t 1ng gebr1ng 
kon ½ore' deiar m~ae:ynr 1n t ic v~r akillendo dole vnn dte 
122) 
land op t e rt.g , ·i.ra.arheen die , ,..o d11\cte v e!"VoP:-:- l!:'>n wo'."'-:1 , 
het geen aan.ci.E:.g geniet ni et . Die. ku6v&art net ook beperk 
gebly tot die afhaal van hou t in Pletten·oez·gsba.ai en • n 
uiter s w1 sselvall1ge besoek aan Mossel- &n Ual danhabaa1. 
D1e ont w1kkel1ng van ander he.wens , behalwe Kaapstad 
1a doelbews teengewerk, daar dit aanle1d1ng ao~ gee tot 
morshandel en ,r,1et a lleen den omslag van het pol 1 t1 ek be-
etuur van dit land merkelyk grooter en moeyelyker zoude 
maken, maar ook de eorg voor desself's behoud en verdeedl gen 
123) 
vermeer d&ren. Hier1n 1s hulle nog verder byge6tae.n deur 
ongunst1ge, geogr~ri ese fakt ore, wat ~e6vaart bemoe111k het. 
D1 e KompanJ1 e he t ook geen pro~fplase gehad om boere 
voor te gaan 1n d1e nuutste metodes van bewer.ld.ng n1e of 
m1ddels te ont'W1.kk el ~een siektes n1e. 
Daarenteen d1en vermeld te word, dat d1e produksie n1ks 
noemenawaard1gs v1r di e handel opgel ewer het ni e . Pog1nga, 
wat aangewend ls tot d1e aankweek van tee , ,ey, katoen, ol7we 
122 ) et&vorlnus : Re1 zc , rr, p . 67. 
123) V. C. 74 Veralag v an Oomrn-Genl. over C&bo cte Goede Hoop, 




ens., sowel &S d1u voor tt A11ng VF-n ¥61 skepe , htt t otnogtoe 
g eblyl,t of ' n mi elukki ng te W8 EJS of n1 € oi e no d1a;'€" a.anr::io ed1 g1ng 
t'i' g e'\s:r y h~t nt e . 
Aa vere er r-E:ken1 r..g s ehou ;:a~ d ne t !Ji e fe lt , n~.t daar as 
gevo l g VBll die Ind.u Gtri e'J. e Rewolust e oers in ,ue. t weet\-. heltte 
van di e lli.gti~na.u eeu weer wetensl:.:apl1kc metodes en v 1.:rbeterde 
1mplemente in i uropa 1ngevoe~ ie , is di t begryplik dan 
~e1n1g hl ervan tot hierd.1 ~ Afrikaanse ui t hoek kon deurgedr1ng 
het. 
Dnar wa s est er 1nd1w1du el e 'ooere , t,at onds r di a bestaande 
t oest s.nde noeruen swaerd1ge bedr ywe opg ebou het . Aoraham de 
!Gerl~ aan die ooz•-~rong van die Gamk a h e t byvoorbeel d 8 ,000 
125) 
skape a angehou. En J a oob Laubscher van Lang R1etvalle1 
met sy t ei t l1k self -voore1enende hu1 shoud1ng, h e t jaarliks 
61 mudde k.or1ng gesaai , ~O p erde , 690 b ~t:st e , 2 , 4-70 akape, 
230 bokke en a ll erhande p lu1mvee , aangellou, sowel as 105 
126) 
monde g e spy si g . 
Ook was dner •n progreas1ewe gees te beap eur in gevalla 
soos d1 e Van Reenena, wat uit e1 e 1n1siat1 ef 'n begin ge-
maak het met cu e voort t el1ng van d1e wolskaap , ~~wel a s by 
I24'.) 'S!en v. O. lo4 ten ge'nera! e Be schryv1 ng • . , I , p. 22; 
Theal , Bel. Hist . Dok., III : Re1 sver hael van g ekommi-
teerdes va n Komm1ssie van v. en L., Sept-Nov. 1ao5, p. 39: 
V. C. 74- Versl ag va.n Comm . CJ-enl. ov er de Os.ho ~e Goede 
Hoop , p. 1 4-. 
125 ) Lt eh t en13te1n : :Rei s en , I I , p . 52• 
~6) Lich t enst ein: Rei sen, I, p. 7~. 
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ender wat oaam mat ee:r> ~benoemde d.1e wa~rde ve.o I n -verbe-
127) 
-ce rc.e p ~..rd e - en b~esra.a b esef hot . 
5. Ontuvredenhei c. met Kompf:njief.lbtstuur. 
Vir d1e Kon:pbnJle hu t di e po tiicle aan d.io 1:&.u .t? gedurende 
cli t; l anot e ,j ar e Vw"l sy bcst uur onu1 t houc!t.s.ar ge\;orc!. '.Jy 
onmag om die pr ob l erne, wa.t ont s taan h et as gevolg van die 
perlodieke bots ings tuasen Boer en Bantoe op die oosgrens, 
op t ~ los, h et d u1 d el1k geblyk. Ook is die ne~el1ge ekono-
mi ese situasi e verdar b emoe111k deur 1 n v e r hoging van be-
lasting~ . ont evredenhei d onder die koloni s te het g evolg-
llk t oogen,eem en ay kl1ma.its bereik t o e eera Graaff-Heinet 
ett v ervol g en s i wellendam in Februarie en J uni e 1795 onder-
skei <i.elik in op stand g ekom he t en op e1 e hout Jie self stand1ge 
12t) 
beat ure i ngectel h~t. 
Di t was du s met we1n1g l eedwese dat afske1.d g eneem i fl 
va n die ou bes t uuz, , t erwyl die hoop geve stig was op die nuwe 
verower aB.1~ v1r 1 n ver boteri ng vs.n 1 n t oestand, waardeur ,,de 
1n kort e jaaren verhoog1ng van Lasten, handelswyse der Eygen-
baa.tzoekende !!onopollaten, 1nvoer1nge der pap1ere mu.nt, 
belemmering der Uytvoer van's Lands producten, en de daaruyt 
voortvlo eyendo zeer hooge en ondraegbare prysen der goederen, 
12S) 
Vgl. Li chtenst ein : Re1sen , I, u . p . 4o , li2 , tJ-~ 1{eapsch e 
Courant , 'Oeel I t , no. I, 7.1.1ao4; Tilesl, Bel. Hist. 
Dok. , ItI: ~el s van ge'kommlteer des van Komm. van V. 
en L., Dept- Nov . 1805, p . 372. 
Gi e : ~eskledent s ven Sut d-Af~ik~, Deel 1 , p . ry . 250-251. 
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er. E..J.112 c\O.L der, LPndru:rn to ·.; cien Landbouw benooc1.1gd, zo odt..nig 
t ot a rr:oH-:1€ g eb:ragt, dut dezelve zondc:ro r p ocr:i6 r ~dr• os oen 129 ) 
t o tnl e rufn e zGl nottcr. ond erg;nan . " 
Waar dle ~oloni c gec.urende die vo lgende elf j a o.r e er e 
deur B~l tse mag te beset is U795-1$03) en daarna onder di a 
Bataafee Bewind (1603-1806) bas tuur is , sal ons dus ver -
vo2.gens naga.an hoe hier lie OlIWentelinge di e lun<ib ou en 
v e~teel t bei'nvlcea. l:a t . 
--------- -
129) B. o. 21 LE t ters f rom 8t el1 en"boscri : Heemr ade van 8tellen-
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H O O r S T y. I II. 
l. Groter aanvraag vir landbouprodukte. 
Die besetting van die Iaap deur •n groot moondhei4 aooa 
Groot-BrittanJe in •n tyd van oorlog, het meegebring dat •n 
aana1enl1ke troepe- en vlootaag aldaar geataaioneer vaa. me 
getalle aooa ln Junie 1801 ~,•g•• vaa 4,600 vir die gar-
n1aoen en JOOO v1r 41• vloot. Hoewel die Bataat•• magte 
2) 
daarna heelvat kleiner was nl. 3000 troepe, 1a d1t egter 
du1del1k dat daar gedurend• die t7dperk, 1795-1806, •n noe-
menawaardige toename in die b1nnelandae verbru1k aou veea, 
aangeaien die JCompanJ• ay mag na 1792 elega tot 400 koppe 
3) . 
beperk h•t. 
Die verak11 1n konauapsie kan deur die volgende gegevena 
toegel1g word: In 1797 1a daar 11,372 beeste, 161,856 akape, 
6000 leer wyn, 32.,900 mudde .1toring en 29,460 audde gars v1r 
4) 
verbruik. opgeneem, terwyl die Jaarl1kae gemiddelde in die 
IompanJeatydperk t• ataan gekom het op 5,000 beeste, 130,000 
akape, 5,000 lier wyn, 50,000 audde koring •n 10,000 audde 
1) Theal: Reoorda ot th• Cape Oolony, IV: 1ubl1o Notioe, 
supreme Oomm1a11on, 5.6.1801, p. 187. 
2) B.R. 11, Reaolution, 3 April 1805, p. 1190. 
J) V. C. 74, Veralag van Oo••• -Genl. over Oabo de Goede Hoop, 
pp. 25, 28. 




gars. Dlt is dus du1delik dat daar • n merkwaard1 ge toename 
vas. Soos d1t blyk, was d1t egter met die geyal Yan koring 
anders gesteld. H1 erd1e verskynsel moet toegeakryr word aan 
die fe1t dat daar in 1797 •n groot skaarste aan genoemde 
artikel was en die mark gevolgl1k tevrede moea gewees het 
met die aanbod. 
2. Produksie gestrem deur ongunstige faktore. 
D1 t was ong elukkig dat die produks1e op die gebied van 
landbou en ..-eeteelt Juie 1n h1erd1e tyd geatrem is deur on-
gunstige faktore. Aa gevolg van droogtes was die Jaarlikse 
graanopbrengs met u1tsonder1ng van die oeste van 1795 en 1797, 
6) 
onder dlt gemiddelde. Ook het die veestapel in die kolonie 
gely. In die Onder- Roggeveld byvoorbeeld het daar 1n 1go3 
7) 
u1t •n totaal van 70,000 skape, 4o,ooo gevrek. 
Die verlammende uitwerking van onru s in die b1nneland 
is ook sterk gevoel. In die Graarr-Reinetse d1str1k 1s 
die Bri tse gesag eers teen e.1 e end van 1796 bevest1g , terwyl 
die arrestas1 e van Kommandant van Jaarsveld in 1799 tot nuwe 
g( 
ontwr1gt1ng gele1 hat. Die kl~m moet egter bier val op die 
grootskaalae Katter1nvalle 1799-1go2, waar selfs gebiede tot 
5) v. c. 104, Een generale Beschouwing • .. , I, p. 26. 
6) Sien Theal, Records ot the Cap e Colony, I, p.p. 300, 493; 
II, p.p. 61, 235, 41g;lII, p . 426; IV, p . p . 21g, 27g; 
v, p . 277. 
7) Theal , Bel. Rist., O:,k.,III: Dagverhaal Yan Gekommlteerdes 
van Komm1ss1e van Veeteelt en Landbou, Sept.-Nov. 1S05, 
p. 371; Lichtenstein: Reisen, I, p. 159. 
g) G1e: Gesk1eden1s v1r SU1d-Atr1ka, II, p . p. 66-76 . 
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9 ) 
aan die Swartberg gete1 ster 1 s. Die verwoest1ng en ont-
volking wat dit tot gevolge gehad het, het sulke atmet1ngs 
aangeneem, dat kap te1n Alberti, ad interum Landdro s van U1-
tenhage, nog 1n Februarle 1go5 b er1g bet, dat groot geb1ede 
10) 
soo s d1 e Suur veld nog so te ee onbewoond en verla te le. 
Waar die produks1e due tot nog toe ontw1kkel het en 
1nger1g was vol gens 1n mark, wat ni e 1n s taat was om •n 
behoorl1ke afsetgebied t e vor m nie, i s dit nou onverhoeds 
oorval deur else, waaraan met moe1 te onder omstan<Ughede vol-
do en k an wor d. D1 t sou veral g eld in die geval van produkte 
van eerste noodsaaki1khe1d soos koring en vleis, sowel a s 
gars v1r die voors1en1ng van die ruit ery. 
3. Kor1ng. 
(a) Cra ig vern1et1g reserwe voorraad. 
Reeds h e el in die begin van h1erd1e t ydperk 1s die 
kor1ngpo s1sl e in gevaar gestel as g evolg van die verwydering 
11 
van 'n voorraad van 36,100 ~udde kor ing u1t KampanJ1esmagasyne. 
Di e Britse bevelhebber, Genl. Craig, het dit goed gev1nd, 
aanges1en by die g eboue nodi g geha d het v1r kasernee. Ook 
het hy h1 erd1e onderneming nl. om 1n ressrwe voorr aad op te 
bou en op hande te hou, ver oordeel as ,,a service or great 
9) B.O. 2a Letters from Gr aaff-Reinet: Mev. A4E. de Beer -
se.muel de Beer, 11. 10.1go2, p.p. 159-161. 
lo) B.R. 10 Resolutien, 27.2.1go5, p. 695. 
11) B.O. 4S Letter Book: Craig - H. Dllndas, 27.12.1795, no. 




t rouble and embarrasment to us." 1 n Groot hoeveelheid 
13) 
van h1 erd.1 e graan 1 s na Engel a.nd verskeep • waar d1 t v er-
vel kom is as •n bydrae tot •n poging u to diminish t o high 
pri ce of Grain, resulting from the uncommon and distressing 
scarci ty, whioh prevails in this country and the greatest 
14) 
part s of El.trope. 
Ter verded1g1ng van hierdie s t ap , kan aangevoer word, 
dat 1 n deel van geno emde voorraad aangetas was deur kalander 
m~f. D1t waste wyte aan verwaarlos1ng nadat di e Br1tee vloot 
15) 
in Junie 1795 in Valsbaai aangekom het . Ook het d1e oea 
van 1795 goed belowe en die pasaangestelde Burgereenaat het 
16) 
dus v1r •n noodlottige surplus gevrees. 
Die m1slukk1ng van die volgende oe s bet egter die g root 
flat er we.t u1 t onkunde begaan 1 s, ::lu1del1k aan d1 e 11g gebr1ng 
en Craig moes self erken, dat ,,thi s o1roumstan ce has come 
rather unexpectedly upon me , for I had been taught to believe 
that the produce of the co~nwry 1s so considerable that I 
that 
imagined/even in the case of a third of a harvest, there 
17) 







B.o. 4a Letter Book: Oral g - H. DUndaa, 27.12.1795, no. 
23, p . 75. 
Vgl. Theal : Records o f the Cape Colony, I: War Offioe -
Craig, 22.1.1796, p. 319; Crsig - H. Dundas, 14.2.1796, 
p . 32g. 
Theal: Records of t he Cape Colony, I: War Office - Craig, 
22.1.1796, p. 319. 
B.o. 5 Lett ers from the Burgher sena te: Raad van Just1s1e -
Craig, 10.12.1795, p.p. 25 - 34. 
B.O. 5 Letters reoe1Ted from the Burgher Senate, Burger-
aenaat - Craig, 23.12.1795, p.p. 37-42. 
Tb,eal, Records ot the Oap• Colony, II: Craig - H. Dundas, 
27.2.1797, p. 63. 
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(l,) Poginga tot verl1gt1ng deur 1nvoer m.isluk. 
Pog1ngs tot verl1gt1ng deur d1 e invoer van koring en 
rya hat nle so maklik gegaan n1e en bet heelwat problem• 
opgel ewar. Die w1sselvall1ge aard van •n dergelike voor-
s1ening hat gevolglik die Britae Bewindhebbers genoop om 
hulle n1e _die m1nate daarop te •erlaat nie , maar •n beleid 
te volg waardeur die binnelandse produk s1e aou ingespan word, 
.so much so indeed as if 1n tact no relier was to be ex-
1!) 
p eoted from abroad. " 
Ond er d.18 Bataafee Bew1nd het die 1nvoermoontl1khede 
verder verawak, aanges1en skeepvaart grootliks a.an bande 
g ele is deur d1e Brl'tse Vloot tydens d1e oorlog, wat weer in 
19) 
1So3 hervat ls en e1e skeepaverkeer maar skraal was. 
(o) Kor1nghandel word onder buheer geplaaa. 
Albe1 regerings bet d.1t dus as 1 n noodsaa.ltl1kheid be-
akou om in d i e ee rste plek d1e kor1nghandel onder beheer te 
20) 
plaaa. Generaal Craig het de.armee begin in J anuarie 1797 , 
en hoewel h1erd1e maatreels in die volg ende Jaar deur 
21) 





Theal , Record• ot the Cape Colony , I V: Public Not1oe, 
Suprem~ Comm1ss1on, 5. 4. 1801, p . 175. 
Sien Hoofatuk 4, p .pl08.;io9 1n h1erd1 e verhandeling. 
B.O. 61, Original Placaat Book: Proklamas1e, 30. 1. 1797, 
p.p . 233- 238. B.o. 62 Origineel Placaat Boek: Proklamaa1e, 22.1.1798, 
pp. 9- 10. 
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22 ) 
Maart 1799, 1ngestel en g edurende die daarcpvolgende Jare 
g ehandhaa.t. 
So kr1t1ek het die toe~tand teen Februar1e 1801 geword 
dat •n spesiale 11ggaam n.l. die .supreme Comm1se1on" belaa 
1s met die t aak om d1 e kor1ngskaarst e die hoof te bled en 
daartoe volms.g gekry bet om na goeddunke maatre~ls te tref. 
H1erd1e Komm1 ss1e het bestaan ult: Oeneraal F. rundaa 
(Lu1tenant-Go ewerneur), Sir Roger Curtis (Admir aal), A. 
Barnard (sekretaris van die Kolon1e), 0. G. de wet (President 
ve.n die Hooggeregshof), w. s. van Ryn eveld (F1skaal ), J.H. 
23) 
Greene, P.L. Cloete en J. Barrow. Met di e ingang van ·1go2· 
24) 
i s dit egter weer ontb1nd. 
Ook die Bat aafse outor1te1te h e t d1t 1n 0ktober 1804 
nodig gev1nd om •n soortgelyke 11ggaam in d1e lewe te roep 
n.l. die ,pen erale Grsa."l Oomm1ss1e. " D1t 1s saamgestel 
onder voorsitterskap van Raadal1d De Sol is met \B. van 
Rynevel d (president van di~ weeskamer ), J. A. Truter (sekre-
tar1s van dle Politieke Raad), G. Boel aert s van Blokland 
(Prokureur-generaal), J.J. Vos (President van die Gem eenteraad) 
25) 





B. o . 62 Proklamas1e. 13. 3.1799, p . p . 2~1 - 243. B.o. 62 Proklama~1e , 26 .2.1go1, p . p . 4o5-4o7; Vgl. Theal: 
Re110rds of the Cape Colony, IV: Minute~ ~r the Supreme 
Comm1ss1on. 27.2.1go1, p . 149. 
Tbeal: Recor ds or the Cape Colony, IV: Minutes of the 
Supreme Commi ssion,. 2~.12.1801, p. 213. 
B.R. 9 Resolut1en, 2~.10.180~, p. 3377. 
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(d ) U1tvoer wor d verb1ed. 
Dit apr eek vanself dat onder h1erd1e omstandi ghede daar 
n1 e sprake kan wees van korlng u1tvo er n1e. Klein u1 tsonde-
r ings 1 s wel gemae.k met medewet e or rnet toedoen van die rege-
26) 
r ing, maar or1gen s 1 s di e verbod op kor1ng , meel or b e .skull 
streng g ehandhaar. Craig h et d1t 1n Januar1e 1797 in prokla-
masies vasgele en 1n Desembar l SOO het Sir George Yonge dlt 
27) 
nod1g geag om di t weer t e beklemtoon. 
Met betrekk1ng tot die Bataa tse Bel e1d 1n b1erd1e ver-
band , merk b A.ron van Pallendt as volg op : uThe Government 
has ret ained 1n all their sever1 ty all t he laws on th1 s eub-
J ect whi ch exist ed under t he British r ule and has forbi dden 
28) 
export a tion.• 
( e ) Reo'l.ings met betrekklng t ot koop en verkoop. 
Waar ree·11ngs met betrekking t ot die koop en v er koop 
een van die belangr1kst e asp ekt e van beheer ultgemaak h et, 
het Craig 1n Januarie 1797 ol e alleenr eg aan die Kaapse 
... 29) 
bakkers t oegese. Hy moee egter kort daarna •n wys1ging 





S1en Boofstuk 3 p.p. 92 , 93. 
B.o. 61 Prokl s.mas1e, 30.1.1797, p.p. 233-238; Theal, 
Records or the Cape Colony, III: Prokl amas1e, 4.12.1800, 
p . 36~. 
Baron A. van Pallandt: General Ramarka on the Cape or 
Good Hope, p . 35. 
B.o. 61 Proklamas1e, 30.1.1797, p. p . 233-238. 
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b1nneland ook graan kan opkoop vir die gebru1k van sy eie 
30 ) 
ges1n. 
Met die herrnstell1ng Yan beheer 1n Maart 1799 is die 
bakkers weer met die monopol1e in die opkoop van koring 
31) 
bevoorreg. 
As gevolg van die slegte oes van 1goo, het Goewerneur 
Yonge, op aandrang van die Fiskaal en die Komm1ssar1s-Oene-
32) 
raal van die troepe, daartoe oorgegaan om die ou beproetde 
bele1d van d1 e KompanJie, n. 1. di' van magasyne, weer toe te 
pas·. D1e doeil. was om 'n voldoende voorraad Jaar11ks op te 
stoor, ,,to gaur d against the danger ar1 sing from the failure 
of the Harvest, a c1roumstanoe whioh experience proves 1n 
this unoerta1n climate l s by no means unlikely to be the 
33) 
case." 'n Voorraad van 4o,ooo mudde 1s beoog en store 1s 
gehuur, terwyl •n Kommissle, bestaande uit J.H. Greene en 
o.M. Bergh as 1nspekteurs en A. Fleck as etoorop s1gter in 
34) 
die lewe geroep is. 
Inderdaad het die Reger1ng nou die monopol1e eorgeneem 
en 1s boere verpl1g om hul kor1ng hier te lever teen 43 
riksd~lers p er vrag va.n t1en mudde, terw-yl Bakkers en ander 
30 ) B. O. 61 Prokl fmas1e, 11. 2.1797, p . p . 241-24J j Vgl. B. o, 21 
Let ter s fl"om St el l enbo sch 1795-1$02 : Ho~ van Landdro s 
en Heenrade - Crai g , 6. 2.1797, p. 506. 
Vgl. R. o. 63 Prnkl smaeie , 13.3.1799 , p. 36. 
B. o. 34 ' fi s cellaneous Documents: Memo:ri e v an ~r1ngl e en 
va n R.vnevel d , 20 . 1. 1goo , p . p . 499-501. 
B.o. 62 Prokl amasie, 4.12.1goo, p.p. 369-3go. 
lheal, Reoords or the Cape Colony, III: Proklamas1e, 22.12. 
1goo, p . 366. 
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d1t daar moes koop teen ~5~ r1ksdalers . Pereone 1n die b1nne-
land moes voors1en wees van •n spes1ale permit, u1tgere1k deur 
d.1e Landdros en 1nd1en te veratgelee, twee veldkornette. 
35) 
Ook h1er is di e prys vasgestel op 4o r1ksdalers die vrag. 
In April 1go1 is aan p ersone, wonende in die streek dua-
kant .wellendam-Droedy, die reg vergun om koring, meel or 
bosku1t aan private 1nd1w1due 1n Kaap stad en omgev1ng te le-
wer, mita hulle voorsien is van •n p ermit van d1e ,,supreme 
36) 
Commission. " 
Die ,,Bele1d van Magasyne ~ 1s egter onvervyld voortge-
sit en 1n 1go2 1s 'n fon ds van 25 ,000 r1ksdaler s tot die 
37) 
Kor1ngkom1tee s e besk1kk1ng gestel. 
Die 1dee om bebeer u1t te oefen deur m1ddel van Magasyne, 
1s deur die Bataatse Bew1ndhebbers vervelkom en sou daar pro-
beer word om •n r eserwe-voorraad van ten m1nste 30 ,000 mudde 
3g) 
op te bou . 
Die heer A. Fl eck is as adm1n1strateur van die Graan-
39) 
magasyne vervang daur H. Vog et, en 1s daar yerder beslu1t tot 
4-0) 
di e h erbou van d1e afgebr ande pakhuise van di e KompanJ1e. 
41) 





Theal, Reo.or ds of the Oape Col ony, I I I: Prokla.mao1e, 2.12. 
l t oo, p . p . 362- 264. 
~) 
41! 
B. o. 6?. Proklamne1e, 2. ~.1go1, p .p. 413-414. 
Vg! . B. o. 62 Pr oklama e1e, g.12.1so2, p.p . 577-579. 
Theal , Bel. Hi st. Dok., III: Jansaen s en Pol1t1eke Road -
De M1st, 2S.ll.1S04, _p . 27e . 
Vgl. B. R. 2 Resolutten! 12.ll-. 1go3, p . 245. 
B.R. 2 Resolutien. ~~ . o.1803, p. ~10. 
Vgl. B.R. 10 Reaolutien , 20.3.1805, p. 1083. 
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•n Som van 12,000 r1k sdalera, geleen ve.n die weeskamer 
42) 
1s v1r 1so3 tot beak1kk1ng van die Koringkomitee geatel, 
terwyl daar 1n die daaropvolgende Jaar nuwe pap1ergeld ter 
. 43) 
we,arde van go,ooo r1ksda1ers vir h1erd1e doel geskep 1 s. 
Ook met die prysbeheer is volgehou, met d.14 veraltil 
egter dat voors1en1ng gema.alt is vir •n aans1enl1ke prysat7-
g1ng. Die aerate stap 1n hierdie r1gt1ng is reeda in Ja-
nuar1e 1eo3 geneem, toe die Br1tse en Bataatae magte hulle 
gelyktyd1g aan die raap bevind hei en die vaaatell1ng op 42 
44-) 
r1ltadale:rs per vrag (vrygeld) neergekom het. 
In Oktober 1804 is d1t weens die hoe bedrytekoste veer 
45) 
opgeakutf' na 47 r1ksdalera - die t1ende u1 tgealu1 t. Teen 
h1erd1e tyd bet die prys van gars op die oopmark selts d14 
van kor1ng oorskry en die geTaar dat boere voorketll' soil gee 
aan die prodl.lks1e van genoemde artikel, bet die Rogering 
g evolglik verpllg om ook maatree~s met betrekk1ng tot die 
garshandel te maak. Niemand sou gars kon 1nkoop, tensy hy 
•.n sert1t'1kaat toon, dat d1t alleenl11t tot die gebru1k van 
46) 
v eevoer sou dien n1e. 
---------------B. R. l Re·aolut1en, 14.3.1go3, p.p. 65 - 66. 
B.R. 5 Resolut1 en, 1. 2.1go4, p. ~10. 
:s. R. log Notulen van Oomm. Genl. De Mist 1eo2-1S04-, 
Deel 3, p . 164. · 
B.R. 9 Faeolut1en, 19 .2.1go4,. p . 4Qg6. 
B.R. 9 Resoluti an, 19.12.1goz+, p . 11-0gG. 
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Die Bataatse Reger 1ng hat di t ook nod1g gev1nd om die 
kontrole oor die kor1nghandel 1n die b1nneland teen d1e e1nde 
van 1go4- te v erskerp. Aan wynboere en ander, wat korlng moea 
koop, 1s kwot a s toegese, beraken volgens •n beeedigde opgawe 
teen •n ¾ lb.per kop per dag. H1ervoor moes •n perm1~ ver-
kry word van die ,.clenerale Graan Comi11iss1ett ot 1n die geval 
47) 
van d1 e bu1 t e d1str1kte van d1 e betrokke Landd.ros . 
Die kor1ng nood het egter hoog gebly. In Desember 1805 1a 
selfs d.1 e bemarking van rog onder dieaeltde regulasiea ge-
plaas a s in die geval van kor1ng. Boere sou by di e maga-
syn e 4o r1ksdal ers vrygeld vir elke vrag gel ewe~, u1tbetaal 
48) 
word. 
D1e opberging van reserwe voorrade h et sl egs 1n ideaal 
gebly, terwyl d1e Magasyne in die praktyk alleenl1k kon d1en 
as •n mlddel om atrenge kontrole u1t te oefen oor die d1str1-
bus1e van die J aar11ks-e oes. 
(f) Rantsoener1ng. 
Die maatrel;;ls, wat daar getret 1.s v1r ewared.1ge di str1-
buale en spe siale b eauin1g1ng, toon du1del1k d1e pr obleem 
wat regcr1ngsoutor1 te1 te g ehad het om hongersnood van die 
kolon1 e s e d etn." weg t e hou. 
47) B.R. p Resolut1en, 19.12.1eoi~, p.p. l1-07g-4ogo; Kaa.psohe 
Oou=-ant, Deol III, no. I, 5l.l805. 
48) B, 'R . 14 Ra~ol ut1en, 1~.12.1go5 , p . 37ui. 
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•n Stelael van kwota-toekenn1ng aan bakkera en privaat 
person• binne Kaapstad, ooreenkomst1g hulle behoettes, 1a 
in Deaember 1800 met die inwerkstelling van die magaayne 
Yir die eerate keer in praktyk gebr1ng. Oolt is die rant-
aoen Yan troepe Yan l¼ lb. per kop per dag atgebring tot l 
49) 
lb. DJ.• belangr1khe1d van eeragenoemd• maatree1. n.l. die 
50) 
van kwotatoeltenning 1s 1n Januarl• 1go2 weer beklemtoon, 
terWfl 41e Bataatse regering oolt ay toeYlug tot •n dergelike 
51) 
bele1d geneem bet. Laasgenoemde het egter nog verder gegaan 
52) 
deur die platteland ook bier onder in te skakel. 
D1e gebru1k Yan rys en ander subst1 tute ter aanvull1ng 
1a verpl1gtend gemaak. Volgens •n bepaling van Maart 1801 
sou rye op twee dae Tan die week t.v. Sondag en Donderdag, 
53) 
kor1ng Yervang. In Januar1e 1805 ia hlerdie regulaeie 
weer 1ngevoer en in April van d1eaeltde Jaar is die verpl1gte 
55) 
gebru1k van rys aelta ook tot Woenadag u1tgebre1. 
Die Britte betook die yermenging van gara- met koring-
56) 









Theal, Reoorda or the Cape Colony, III: Proklamaa1e, 
4.12.1800, p.p. 363-364; G. Y,onge - H. Dundas, 18.2.1801, 
p. 427. · 
Theal, Reoorda ot the Cape Colony, IV: Barrov-Genl. Dundas, 
30.1.1go2, p. 144. 
B.R. 9 Reaolut1en, 7.11.1804, p. 3519. 
Sien p. 41-42 in h1erd.1e hootatuk. 
Theal, Record• ot the Cape Oolony, IV: Public Notice, au-
pr•• Ooma1aa1on, 5.4.1801, p. 175. 
B.R. 10 Resolutien, 3.4.1805, p. 30~. 
B.R. 11 Resolutien, 3.4.1805, p. 1188. 
Theal, Reword• of the Cape Oolony, IV: Barrow-Genl. n.tndaa 
30.1.1802, p. 144. 
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die Yoorbeeld 1a deur die General• Graan Cou11a1e• gnolg, 
toe hull• in September 1So5 begin het ■et die inkoop Tan gars 
en rog ,.om het Tarwe meel te verlengen met meel ult die 
57) 
Produeten getrok.ken.• 
Daar 1s Terder o.a. aorg gedra dat die aanvending van 
graAn, Teral kor1ng alleenlik beperk sou bl7 tot die nood-
1aakl1ke verbm1k. In November 1798 is die ma.alt van splri-
58) 
tus uit koring, gars or hawer belet, terwrl die bak van 
59) 
vitbrood en koek YMat 1801 Terb1ed 1 a. 
me bepalinga wat deur die Bataat1e Beetuur 1n h1erd1e 
Terband neergele 1a, het neergekom op 1n Terbod, geplaae 1n 
November 1804- op d1e verkoop van bolletJ1e1 en ander anoepery. 
60) 
Ook lean •n hu1sgea1n alega 5 lb. witmeel in die week bekom. 
Laaagenoeade Tergunn1ng 1a egter nie lank daarna ook 1ngetrelt 
61) 
en 1• witbrood alleenlik toegeken aan a1ekea en ou men1e.• 
(g) Dle levering Tan graan. 
len■erkend in h1erd1 e t1• Tan sltaarate, 1• die poging• 
vat regering11tringe aangevend bet 011 op hoogte Tan sake te 
kom met die omTang Tan die Jaarlikae kor1ngproduka1e. Die doel 











13 Reaolut1en, 11.9.1805, p. 2859. 
62 Prokluas1e, 10.11.1798, p.p. 169-170. 
62 Prokla11asie, 11.2.1801, p.p. 398-399. 
9 Resolut1en, 7.11.1804, p. 3524. 
11 Reaolut1en, 3.4.1806, p. 1190. 
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Yae te 18 en tereelfdertyd die groot ste hoeveelheid tarwe ult 
dle plattel and te v erkr y. 
Craig he t hi ermee 1n J a nuarie 1797 begin, toe aan Veld-
wagmeesters opgedra is om opgawea t e maak Yan die hoeveelheid 
62) 
kor1ng wat elke wyk lton lewer en Kaapwaarts kon bring. Die 
egth e.1d van die resulta t e, hi erdeur b ereik is egter in t wyfel 
getrek, met die gevolg dat dle Goewerneur komm1ss1 ea ult die 
~urg er senaat en die Hof van Landdros en Heemrade van Stellen-
bos ch b enoero h et om die Ke.apse en Stel lenbosse d1str1kte 
63) 
onderske1del1k te ondersoek. Van die graanboer is geeia, 
•n opgawe van sy getal afhankl1 kes , asook die ho eveelhei d 
saad b enod1g vir di e volgende seisoen. Sy ei e verbruik word 
dan berek en op een skepel p er maand v1r elk.e kop , terwyl hy 
64) 
plegtig beloot om die res t e bemark. 
Toe stande 1n 1go1 het •n soortgelyke optrede genoodsaak. 
In hierdle geval is daar gebr u1k gemaak van die d1enate van 
die beer J.J. Vos, wat reeds in die KompanJiestyd as adviseur 
65) 
beken dhe1d verwert het. In Ma.art van genoemde Jaar bet by 
by die 450 plase sover as die Breeder1v1er, Hexr1v1er, BosJe■-





B.o. 61 Proklamasie, 30.1.1797, p.p. 233-23S. 
B. O. 64 Proklamaaie, Craig , 1g.2.1797, p.p . 64, 65. 
B.o. l Letters trom t he Burgher Senate: B.s.- Craig, 
22 . 2.1797, p.p. 249- 252. 
Vgl. A. Boeeeken: D1. e M edl. Konune en d1 e 1gde eeuse 




qu_ant1 ty of gra.1n at cs.ch farm. " 
Die hoeveelbe1 d kor1ng wat elke boer toegelaat 1 s om te 
hou v1r e1e gebru1k, b ehal we saad, is bereken op l lb. per dag 
per per soon bo , en I n halwe pond onder agt Jaar. Hoewe1 die 
meeate boere reeds klaar was met die transport van r.ulle 
graan na Kaap etad, het hy daarin geslaag om 10, 6eg½ mudde 
67) 
te veraeker. In Augustaa het hy 1-,e er 223 boere 'be soek 
en 211655/g mudde gev1nd, oorblyfaels van voorrade wat 1n 
6g) 
di e begin van d1e Jaar u1tgehou 1s v1r saad. 
Vos is onder die Bat aatse Be\id.nd ook v1r hi erdie doel 
1ngespan. As gevolg va.n I n ondersoek 1n Oktober 1gol~ en sy 
beram1ng n.l. :iat d1 e oes op hande op t wee-derdes van die 
g ewone t~ etaan sou ltom, het hy na vore getree as d1e be-
langr11rste raad.gewer 1n die k.omende kr1 s1 a. Sy a anbeve11ngs 
v1r 1 n 1nkort1ng van die broodrant eoene en strenger besui nl-
69) 
ging :ts n1e oor die hoof ges1en n1e . en een van die onm1d-
dell1ke gevolge van sy verslag was d.1e st1gt1ng van d1e 
70) 
.Gener ale Graan Oomm1ss1e. " 
In Februar1e 1go5 1s daar dan ook 1 n nuwe veldtog van 






Theal, Records of t he 0ape Colony , IV: Mi nutes ot Supreme 
Comm1se~on, i g .4.1$01 , P. 179. 
Theal, Records of Gape Colony , I V: Resolutions; Supreme 
Oommtssion, 1J .• 3.1t!o1 , p . 159. 
Theal, Records or Cape Colony, IV: Minutes of Supreme 
Comm1ss1on, 7.9.1801, p. 195. 
B.R. 9 Resol utten, 24.10.1go4, p. 3372. 
B.R. 9 Resolut1en, 24. 10.1go4, p. 3372. 
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loots. Een het di e Kaapae d1st r l k onder so ek , •n t weede het 
d1 o wylte Breer lvi er , Haxr1v1 er, Goudi n1 en dle ander naby 
g ele.e del e van die cu atr1k Tul bngh na gegaa n, t erwyl 'n derde 
die w,ynp roduserende dele van Paarl en wamakersvalle l ., asook 
d1e wyke Eer ster1v1er, Hott ent otsholland, Zwart eb er g , Botr1v1er, 
Karsr1v·1er en a.nder del e van di e St ellenbosse dl str1k be-
71) 
arb e1 het. Die heer Vos self ~et as spes1aJ.e gekommiteerde 
72) 
weer ' n r ondt e in April 1go5 gedoen. 
H1erd1e 1nmeng1ng hat aanv a nkl1k n1e j111s 1n die amaak 
van di a kor 1ngboere geval n1e en Genl. Craig h et hom hi eroor 
in Febr uar1 e 1797 a s volg u1tgel a a t: ,,In thi s w 9 have h ad 
ev ery pppos1 t1on wh1oh could arise from p rej udice and i nte-
rest to combat. The extsti ng laws and usages ot t he Colony 
e.pps&:r1ng however t -0 a fford t he Government sutt1o1ent p ower 
73) 
for th1 s purpo se. 11 Hy sou dus har dhandi g optree 1nd1 en 
het 
nod1g en/di t v era.l t een d1 e r ykhoere g ehad, wat graan mo eda-
w1111g sou ophou ten e1nd.e hoe'r pr yse t e b~kom. P . A. Myburgh 
van Eerster 1v1 er 1 s bedreig met die 1nkwar t1er 1ng va n 25 
dragond.era met perde en al tot tyd en wyl ,,all bis oorn ls 




B.R. 9 Resolut1en, 19.12.1go4, p. 4o82. 
B.R. 11 Resolut1en, J.4.1805, p . 11gg• 
Theal, Records of the Cape Colony, II:~a1g - H. DUndaa, 




price tor it.• In Oktober van daard1e Jaar 1s dan ook 100 
dragondera by'genoemde boer en t1en ander in die Stellenboase 
75) 
d1str1k 1ngekwart1er. 
D1e reger1ng het egter 1n hierdie jaar verder gega.an 
en va sgestelde datums bepaal waarvolgens boere genoodsaak. 
76) 
1s om kor1ng Kaapwaarts te bring. In die gevalle waar 
d1t bu1te die gewone r yee1soen d.w.e. vanaf Maart tot Janua-
r1e, wanneer al die boere hulle graan na die Ka.ap se mark 
vervoer het, ge~1a 1s, het d1 t tot ongerief en ontevredenhe1d 
77) 
gele1. Gedurende die winter van 1801 moes boere min or 
7g) 
meer onder d1eseltde omstand1ghede ge'buk gaan. 
Die lastige hindernis wat transport 1n die weg van •n 
groter koringproduks1e gele het, is deur w. s. van Ryneveld 
1n sy .,Besohouw1ng, ens., • 1go5 du1del1k onder die aandag 
79) 
gebr1ng. H1er1n ple1t hy o.m. vir die opr1gt1ng van maga-
syne 1n die b1nneland, sowel as 1n Saldanhabaai en Hottentots-
So) 





B. o. 49 Letters despatched: Craig-Van der R1et, 15. 2.179,i,? 
p . ~30 ; tellenbosch 1/22 Notulen van Landdros en Heemrade, 
17.2.1797, p. 119. 
St el lenbosch l /22 Notule van Landdros en Heemr ade , 2. 10.1797 
o. 165. 
Vgl. B.O. 61 Prokl as1e, 15. 2.1797, p . p . 249-256; B.G. 61 
~roklamas1o, 21 .7.1797, p . p . 3e1-3g3. 
Vgl . B. o . 30 Lett ll: .. e from various Ind1 v idualfll: J. M. Pr1na-
v. s . van Ryneveld, 7. 3.1797, p.p . 299- 306; vgl . B. o. 61. 
Pro~lrunesie , 26. g.1797, p . u . 405- 4o6. 
Thea.l , Records of t he Cape Colony, IV: Minutes or the 
Supreme Com.mi ssion, 1g. 11 .• 1go1, p. 179. . 
w. s . van Ryneveld: ,.Besohouwing over de veeteel t, Handel 
en F1nent1en ens. 11 (Z. A. 'l'ydsohr1tt, VIII, no. 4, Jul1e-
Aug. 1831,p.p. 291, 294.) 
w.s. van Ryneveld: Besohouw1ng ens.,"(Z.A. Tydsohr., VIII, 
no.4, Julie-Aug. 1g31,p.p . 298, JOO). 
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in Junie 1go5 bealu1t het om twee pakhu1ae in eeragenoemde 
· 81 ) 
baa1 op t e rig. Dat d1t 1n goe1e u1twerk1ng gehad het, 
word bewya deur di e getu1en1• Tan Teldltornet Lambreohts waar 
by aan die geltomm1teerdes van die Komm1ss1 e Tan veeteelt en 
Landbou meegedeel het, ,.dat verache1de bez1tters van plaataen 
aan de P1ketb orgen n1euv land hadden s ohoongemaakt en ontgon-
nen tot eene vermeerderde graan culture als hebben zy Toor 
82) 
eene togt naar de Kaap.• 
(h) Pryse a s at1mUlerende fs.ktor. 
Die Traag or die gemiddelde kor1ngboer bom wel tot~~ 
maks1mwn-vennoec sou 1ngeapan het, i e moe111k te beantwoord. 
Hoe pryse wat normaalveg 1 n aanmoed1g1ng 1s tot ekatra 
akt1w1te1t, bet n1e ontbreek n1e. Ten tyde van d1e oopmark 
het kor1ng in November 1799 geetyg tot 57 riksdalers per 
g3) 
vrag van 10 mudde en in Deaember 1goq. bet die beheerde 
84) 
prys op 47 riksdalers vrygeld te staan gek.011. · 01. t verge-
lyk due goed met die 24 riksdalers per vrag wat vroeir gekrJ 
g5) 
1 a, maar di t blyk ook du1del1k dat argee1 en van I n algeme-






Vgl . B. R. 12 Reeolut1en, 5.6.1805, p. lSOO, lCaapache 
Coura.nt, Deel III, no. 23, g.6.1go3. 
T~e~l, Bel. H1 st . Dok. , III: DagvcrhR&l v&n die Gekomm.1-
t e erties vc.n d.10 iCom,J. van Veeteel t en Undhou, Sept.-
Nov. 1go5, p. ~13 . 
B.O. 2 Lettor s f rom Burgher SenA.t c : B. S.-Dundas , 11.11. 
1799, p . 511. 
B.R. 9 Resoluti en 19.12. l golj., p. 4o~6; Vgl. B.R. 14 
Reeol ut1en, 20.11.1805, p . 3567. 
Vgl. Ias-psohe Oaurant, Deel III, no. 10, 9.3.1805. 
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van al awe, vee, 1mpl emente en ander benod1ghede •n b elang-
rike oorweging 1n die bepal1ng van pryse was. In 1 n art1kel 
van die Kaapsohe Caurant van 9 Maart 1go5 wor d h1erd1e toe-
atand b ehandel en kom di e akr ywer tot die slotsom dat ,,men 
zoude z1oh 1eer bedr1egen wanneer men hier u1t wil de at'le1den, 
dat de welvaart der Gra9ll-bouwende opgezetenen 1n evenred1g-
t!6) 
hel d moet habben toegenomen." 
Aan di e anderkant was d1e boer bewus van die groot nood 
en moes hy by tye self die onger1 er van rantsoener1ng verduur. 
Hoe d1 t ook sy, die gra&nbo er was vasgevang deur om-
stand1gnade, waarvoor die kolon1e n1e voorbereid en opgewasae 
was n1e en dit was in belang van d1 e reg er1ng soutor 1te1te om 
die hoogete produkaie uit hom ult ta kry. 
4. Gara en ander Perdevoer. 
{a) Maatr eels om r eger1ng van voldoende toevoor te ver-
s eker. 
Toe d1 t blyit dat die verkryg1ng Tan gars en ander perd&-
voer v1r d1e ru1tery en1gs1n1 problem• sou oplewer, het die 
outor1 t e1 t e n1 e geaarael om d1• nodige maat:N,~ls i n h1erd1e 
Terband ook te tret n1e. 
Genl . Crai g h e t in Desernber 1796 van el ke boer •n not& 
g e t-'1s, ~aaz·in hy dl e hoev eolhede gars , wat hy aan di £ Goe-
86) Xa~psohe Oourant, Deel It!, no . l o , 9.3.1805. 
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wermant kon ate·t a.an, moee aan st 1p. 
e7) 
H1erdle belei d 1 s gevol g t ot r.ire1 1799 , t o e Luit . - Goev. 
Dundas be~lui t h vt om voortaa.n a ru.1 boere voor te .ekr ywe 
ho eve el nooclgedwonge e f ge staan ruoes wor d . 1 n Kcm,nl s ot e be-
s t aand e u1t w.o. van !=iyneveld , dio IP1skn 1, t wee Pur gerse-
naatslede, die Landdros van Stellenbosch en twee heemrad,, 
gg ) 
1 s b elas met d ie op at el van lyst e . 1 n Kwo·ta van ~-, '320 
mu <ld.e is v1r d ie Ko.ap se d1str1k an 6,6go'l!r Stellenbosch 
wor d 
gest el en moas gelewer/voor April 1go1. Sodra ' n boer sy 
vere1et e getal gel ewer bet, sou hy 1 n sert1t1kaat ontvang, 
wat hom ol e vryh.etd veroor loot' om v an d1 s t'es van sy gar• 
89) 
ont ela.e t e raak volgena e1e g edd..unke en ger1 ef . 
Di e vo1gende geg ewens met betrokking t ot die kwotas vir 
90 ) 
1801 , we!'!' ' n d,u1del1k e bl1k cp a1e hoeveal he1d wat van 
indivi duele boere g eeis 1s: 
lCaap se di str i k : 
Slt boere moes l ewer : aan gs.r s , 5,195 mucl.de- var 1eer va n 25 tot 
250 mudde elk; nan kaf , 209 vragt e van 16 sak.ke el k -
kaapsche 00 urant, Deel III, no. 10 , 9. 3. 1So5. 
B. o. 52 Let ter s desuatche d : tund.e.ct- Komm1 sa1e, 9.5 .1799, 
p . 1 42 . -
B. O. 52 Let ters despatched: Dundas - Fiskaal , no . 250i· 
Dundas - Van der Riet, no . 251, S. 6. 1799, p .p . 173- 75. 
Vgl . a .o. 23 Lett ers f r om St ellenbo sch: Ly e va n gars, kat 
en stroo1, p.p. 121-135. 
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var1eer vnn O tot 10 vre.gte elk;aa.n s troo1, 202 vragte 
atroo1 - '!;ar1eer van O t ot 10 vragie elk. 
St ellen'bos ch: 
1S6 l>uere moes lewer: aan gar.s t 7805 mud.de - vn.T'i eer v an 5 tot 
300 mudo.e ollt. aan ka t; 141 vrDgte - ve.rt cer v an O tot 
g vragte el k . &an stroo1; 4S vragte - var1eer van O tot 
4 V't'B.gte el k . 
Dte Bate.a rse Best1iut> h e t ook heel gou a1e bel eid om per-
91) 
dev()e,r i n t e sam e J deurml ddel van t ende?'S l ae.t vaar en op 
as.nbcvel1ng van •n Iomm1ss1 e bes t aande ult E. Bergh en H. 
92) 
Vog et oor g egaan tot die v er-c:l:tg te lewer 1ng deur grs.anboere. 
,,Repart 1t1e 11 -ly ste 1s v1r h1 er d.1 e doel jaarl1k11 opgeatel 
deur di e Gemeeri t F'.r a ad vir die l EHl.p se d1 s tr1k e.n c'1 e Ho t van 
93 ) 
L&nddros en Hesmrs.de vlr St el lenb osch . 
(b) 'l'eer1s1nn1gh f~1cl van boer e on moe111khede. 
Genoemde metode s van 1nsa.mel1ng sou egter gepaard gaan 
met moeil1 kheid. Boer e sou nie Jui s gretig gewees het om 
gar s ar t e s t aan aa n die reger1ng ni ~. Dit ver kla.ar dan ook 
di e reae waar om d1 e beleid van v e r pl i gte l ewer1ng 1ngeetel 11. 
91) Vgl. B. R. 4 Resolutien, 19 . 12.1i o3 , p. 2735; B. R. 5 
Resol u t 1en , 4.1.1go~, p. ~. 69-77. 
92) B. R. 5 Reaolut1en, 4. 1.1so i , p . p . 69-(7• 
93) Vgl . Kaapsoh e Cou~ant , Deel II, no . 2, 14.1.1go~, Byvoeg-
ael; B. R. 13 Rasolut1en, 16. 9.1805 , p. 2930; Kaap sohe 
Courant, Deel III, no. ~7, 23.11.1go5. 
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Lu1tenant-Goewerneur Dundas het d1t selfs nod1g geag om op 
22 April 1799 boere te waarsku aat plig sversuim in hierdie 
verband av I n ernstlge m1sda ad beskou sou word. Die moont-
11khe1d van verbanning uit die kolonle sou as strafmaatree~ 
94) 
ook nie u1tgeslu1t wees nie. 
In Junie van d1eselfde Jaar moes 26 boere van Stellenbosch · 
en 21 van die Kaapse d1str1k voor di e hof gedaag word weens 
95) 
die felt dat hulle agterstallig was. Die inkwart1er1ng 
van troepe i a as • n etrafmaatreel ook toegepas. D1 t het 
twee boere nl. Andries Gebreohts van Riebeeck-kasteel en 
96) 
Hendrik Ooetzee van Paardeberg in Julie 1802 te beurt geval. 
Ook die Bataafse outor1te1te het hiervan gebruik gemaak, toe 
1n Februar1e 1804 by nege persone, vat onw1111g was om hoo1 
in te bring, elk een off1s1er en ses dragonders v1r twee dae 
lank ingekwart1er is. In d1 e g eval van v erdere ongehoor-
saamheid sou hulle daarna voor d1e Poli ti eke Raad moes ver-
97) 
skyn en ene met name J. Cloete is selfs met verbanning be-
9g) 
dreig. 
Die Bataafse Bewind het egter eer11ke poglngs aangewend 






B.o. 92 Proklamas1e, 22.4.1799, p.p . 245 - 247. 
B.o. 52 Letters despatched: Dunda s-Landdros van StLbosch; 
Dundas-F1skaal, 11.6.1799, p . p . 176-17s. 
B.O. 55 Letters despatched: H. Ross-Gebrechts en Coetzee, 
16.7.1802, p . p . 145, 146. 
B. R. 5 Resolut1en, 6. 2.15044 p.p . 453-!l.5lf.. B.R. 5 Resolutlen, 15.2.1g~, p.p. 534-535. 
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ksn word nie. In Augustus 
met vel dkornette ondersoek 
dit deur di e Komm1ss1e van 
1go4 het •n Komm1ss1e in oorleg 
99 ) 
ingestel en 1n Sept ember 1go5 is 
100) 
Veet eelt en Landbou herhaal, 
maar 1n albei gevalle 1s ,,repart1t1e11 as die en1g ste u1tweg 
be skou, solank toestande ~bnormaal bly. 
Dat boere voorkeur sou gegee het aan di e oopmar k is nie 
t e betwfel nie , aangesien hulle h1er beter prys e behaal het 
as in die geval van die vasgeetelde pry e v an di e r egering. 
In Jul i e 179g i s daar tot 3 rikedalere vir 1 n mud gars 
bet aal, t en;yl di e regering sprys nog op 1g skelling s ( 2 
101) 
rik sdal ers 2 skellings) gestaan het. Toe laaagenoemde 
verhoog 1 s t ot 3 riksdalers 4 skell ings per mud in Februarie 
102} 
l S0l, het boere reeds in J unie van die vor1ge Jaar 4-5 
103 ) 
r1k sdalers gekry. 
V1r die reger1ngsoutor1te1t e was dit • n ergelike faktor 
en in J anuari e 1799 1 s selfs alle waens met gars , op weg na 
die Kaapse mark gestop , . which order will remain 1n force 
104) 







B. R. g Resolutien, 15. 6. 1go4, p . 254-e . 
B.R. 13 Resolut1en, 16. 9.1S05, p . 2950 . 
B. o. 2 Letters from the Burgher Senate: B. s. - Macartney, 
11.7.179g, p . 115. 
Theal , Records of t he Cape Colony , III: Proklamasie, 
13. 2. l ~Ol, p . 424-. 
B. o. 4 Letters from t he Bur gher Senate: B. s. - Yong e, 
6. 6.1soo, p . 51. 
B. o. 51 Letters despa t ched: A. Barnard - C. Brand, 
14.1.1799 , p . 27J. 
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In dt e begi n van lSOl he t di e prya van gars so wild 
gekli m dat die maksi mum prys in di e oopmark vasgestel i s op 
105) 
3 r1ksdalers ~ skell1ngs. In Sept ember ia bierdie pr ys-
106) 
beheer opgehef maar 1n ~aart 1802 is weer die ou kl agte 
n. l . dat heel we1n1g na die st oor van die uComm1 seare General " 
107) 
gaan, gehoor. 
Hi erdi e wanv erhoud.ing tuasen Oopmark en reger1ngspryee 
het gedurende die Bat a afse tyd bly voort bestaan en somml ge 
garsprodusent e het volhard i n hul twyfel , . dat het billyk 
i s dat •t Gouverment, , t egena eene gezette prys, ~r der zelver 
behoeft e by voorkeur, van vraagt , bet over1ge aan den vryen 
10g ) 
handel overl aatende11 Graanboere i s egt er daarop gewys dat 
Goewerment spryse di l voordeel 1nhou n.l. dat dit meer besten-
109) 
di g 1s. 
Dat daar werkl1k •n skaarst e aan gars was , moet nie ult 
die oog verl oor word n1e . In April 1797 is di e bron van 
110 ) 
gars belet en op 22 April 1799 1 s van graanboere •n opgawe 







Theal , Records of t he Cape Colony , III: Proklama s1e, 
13. 2.1go1 . p . 424. 
B. o. 62 Proklamae1e, g. 9.1go1, p . p . 473-474. 
B. o. 62 Advert ensie , 3. 3.1go2 , p . p . 517-51g . 
Kaap eche r ourant, Deel III, no . 2 , 12.1.1go5 . 
Kaap s che Courant, Deel III , no . 2 , 12 . 1 .1so5 . 
B. O. 61 Prokl amas1e, 21. 4.1797, p . p . 2g5- 2g6. 
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se1soen gaan saai, gee1s , ,,So tha t each farmer 1s now re-
quired , t o prepar e his land aooord1ng t o the extent of its• 
111) 
cul tivat ion. " 
Sommige bo ere het dan ook werltl1k d1t moe111k gev1nd om 
hulle gedwonge verpl1gt1ngs. na te kom. So moes R. Cloete, 
P.A. Myburgh, P . van der Byl en T. Knoetee 1n Maart 1799 voor 
die hof getul g da t hulle genoodsaak sou wees om gars byte 
112) 
koop . In Julie 1go2 meld P . A. Myburgh dat sy gesaaldes 
1n die vorige Jaar oorstroom is _zoo dat het de moeyte n1et 
113) 
waard was, wat er gewonn en w1erd. tt 
Pie Bataa tse outor1 t e1te h et 1n Junie 1S03 die produks1e 
van hawer t er a an.vulllng , aangemoecllg en in September 1go5 
115) 
oorweging g eskenk aari. die bemarking ve.n veel meer hoo1. 
5. Pog1ngs tot verkryg1ng van graan ult ander oorde. 
Uit die aard van die saak 1s dit dus begryplik dat po-
glng s aangewend sou word om kor1ng en gars uit ander dele 
van die land t e kry, veral 1n die geval van die hinterland 
van Mosselbaa1, waar die v ervall e pakhuise van die KompanJ11t 





B.o. 62 Proklamasie, 22.~.1799, p . p. 24-S-247. 
B.o. 22 Letters from St ellenbosch: Van der R1e t -Dundas, 
5.3.1799 , p. p . 339-342. B.o. 23 Letters from St ellenbosch: P. A. Myburgh - Van der 
Riet, S.6.1go2, p .p . 671-672. 
B.R. 13 Resolutien, 15.9.1go5, p . 2933 . 
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In April 1797 is aanstaltes gemaak om genoemde magaeyne 
116) 
te repareer en gedurende d1eselrde Jaar 1s Luit. R1oe 
gestuur om d1 e moontl1khede van d1 e baai e aan d1 e Ooskus te 
117) 
ondersoek. 
Die eerste t erugslag in h1erd1e v erband was die onw11-
11ghe1d van skeep se1enaare om, weens die gevare daaraan ver-
118) 
bonde, togte na b1 erd.1e baai e t e onderne~. Verder het d1t 
du1 d el1k gewor d dat die aanvankl1ke verwagting s veel s te 
rooskleurig was . In Maa.rt 1799 kan Mo sselbaa1 alleenl1k 350 
119) 
mudde kor1ng besk1kbaar stel. Wat gars betrer, bet dit 
1n die vo'igende Jaar 'n b1etJ1e bater gegaan, toe 39 boere 
120) 
onder-neem h t om 2 ,260 mudde te lewer. 
Verd ere pog1ng s om graan u1 t Moeselbaa1 t e v erk.ry:, 1 s 
egter voortgesit, toe Sir O. Yong e in Februarie 1go1 beslu1t 
1)lg bet om ploegonderdele te atuur, sowel as ondersteurvaan 
121) 







B.O. 50 Letters despatched: Barnard -A.A. Faure, 
27.6.1797, p. 131. 
B.o. 33 Miscellaneous Documents: Verslag van Luit. Rioe, 
30.9.1797, p.p. 755-771. 
B.o. 33 Ml soellaneous Document,: J. Murray - Dundas, 
27. 3.1799, p. p . 637-639. 
B. O. 24 Letters from 6we1lenda.m! A. A. Faure - Dundae,. 
29. 3.1799, p.p. 3s3-3s6. 
B.o. 24 Letters from 8wellendam: A.A. Faure -Dundas, 
19.5.1799, p . p . 4o7-~12. 
B.o. 54 Letters despatched: Yonge-Corn Committee, 
7 .1.1go1, p.p. 16-lS; B.o. 54. Letters despatched: 




1n 1go3 deur die Bata.afse regering herstel, terwyl daar 
1n die volgende Jaar begin 1s met die a anbou van nuwe 
graanmagasyne t e Plet t enbergsbaa1. 
123) 
D1e hele t oestand 1s in •n art1kel in die ,,Kaapsche 
Cl'.>-urant 11 van 11 Mei 1S05 be apre ek. H1 er1n 1a die w1aael-
valJ i ge optrecle van d1e kant van die regering tot ' n mate 
verant woordelik gehou v1r die gebrekk1ge toevoer in d1e 
verlede. Aan d1e and erkant 1 o daarop gewys, dat n1eteen-
et a a n<l e die fei t dat boere 1n die oms t r eke van Mossel b a a1 
die vor1ge twee jaar di e ~olle verseker ing gehad het, dat 
hu.lle graa.n wel a.fgehaal sou wor d., die ho eve~lbei d. tog 
ger1ng gebly h e t en .,,in d1 t J aar (1$05 ) !.al wederom niets 
124) 
van de Oorden t e verwagten zyn. H 
Da t di e verkryg1ng van gra~n u1t veraf-gelee dale 
dua n1e veel bygedra he t nie , ls s ek&r. Waar die Burger-
senaat 1n Februa r1e 1799 gepl e1 t het vir die ver bolling van 
graan in dli del e omrene die Suid-Ooste wind daar reins bring, 
125) 
a.R die Noordew1nd 1n di e waste wegbly, het d1e heer w.s. 
van Ryneveld 1n 1S05 g eple1 t v!r 'n groter on.twikkeling van 
122 ) Vgl. Theal: Bel. Hist. Dok., III: Janssens - De .Mist, 
16. 4.1803 . 
123) E. R. 6 Resolutien, 21.3.18oi, p. lOS6. 
124) ICaap s che aourant, Dee l III, no. 19, 11. 5.1go5. 
125) B. o. 2 Letters from the .Burgher Senate: B. s. - Dundas, 
11.2.1799, p.p. 257-259. 
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die graanbou in die geveatigde en erkende graanstroek . 
Volgens horn kan Mosaelbaa1 i n aanmer king kom , maer d1 t sou 
v1r di e koloni e gevaarl1k wees om d1 t te vroeg t e begin ..,zoo 
lang er in de nabyheid van de hoofdplaatz nog korenlanden 
genoeg ls (g£lyk er i nder daad nog dui zenden van morgen on-
bebouwd, zelfs onaangeroerd 11ggen ) dan vorder a commons ense, 
dat eerst ctlt lande wrde b ebouwd, en dat hl nderpal en hier t oe 
126) 
worden ult den weg geru1md." 
6. Vlei s: 
(a) Hoe prys e v &n el agt ersvle1s. 
In hierd1 e tyd l s die beskouing in wiJe kri nge gehuld1g 
dat die v eestapcl v~n die kolonie groot genoeg wao om ru1m 
te kan voorsien in di e norma1e , jaarl1kse behoeft es. B1111ke 
pryse sou du s van~Jelfaprekend weds . Tog 1s daar sedert die 
oorgawe 1795 ondervind dat daar •n aansienl1ke styging in die 
pry s e van al ag- en trekve:e p l aasgevind h et. 
Teen 179g het di t heel opvall end geword . Sks.pe het vru1 
lOa 12 skel l1nga gestyg tot l ela 19 aell1nge; osse van g 
r iksdalers t ot 1ga 19 r1ksdalers en waar verbruikers vroeer 
4 t ot 5 lb. vle1s vir 1 akel11ng gekry het, moes hulle in 
127) 
h t erdi e Jaar t evrede wees met 2 lb. or s elfs 1 lb. V1r 
126 ) 'f.·. s. van Byneveld: ,,Besohouw1ng •.. 11 ( Z. A. Tyasohr., VIII, 
no. 4, Jult e- Aug . 1g31 , p. 301). 




t rekosse ls selfs tot 25 en 30 r l k sdalers per kop betaal. 
(b) Beskuld1gi ng s teen die slagtersb edryf en beheer-
D1e temark1ngat elsel was dle eerste, wat ondar di e soek-
lig van kritlek moes deurloop. Slagters ls daarvan be-
skul dl g dat hulle as gevolg van onre~lmat1ghede, verantwoor-
129) 
deli k was v1r h1erd1e hoe vee-pryse. Gevol glik het Goewer-
neur Maoartney reageer met 1 n reeks strenge maatreels 1n 
Okt ober 179g ter1 einde die slagte.rs·bedryf te kontrol eer . 
Daar 1 a van elke slagter 1 n opgawe geeis, wasr1n hy 
die hoeveelheld vee in sy bes1 t, esook sy aar.tal knegte en agent-
i n d ie v ersklllende dlst 1•ikte moes aangee. Persone wat na 
di e b1nne1ans go.an om meer a.a 100 osae of 300 skap ~ to koop, 
i s v er p lig om g eekrewe 1nstr·uks1e s van sy we1•kgewer t e kry. 
Dergell ke i nstruksi ea moes ge re.gistreerd wees by d1e fiskaal, 
t erwyl l aa.sgenoemde ook 1 n 1nsage moes kry in 1 n pres1ese 
1 30 ). 
lye van di e hoeveelhei d v ee wat gekoop ls. 
-s.-· ·- . --------,.·- ----·------
128) 
1 29 ) 
130) 
Vgl. B. O. 62 Prokl amas1e, 2.10.179g , p . p . 139-141; slen 
ook B. O. 27 Letters from Graarf- Re1net: Bresler -
w. s. v an Ryneveld, p . 611 . 
Vgl. B. o. 5 Let ta.rs f r ocn the Bu1·ghet Sena te: B. s. -
Macartney , 23 . 4. 1793 , p . 425; B. O. 27 Let ters fro m 
Gra&ff- Rein et : Bresler - w. s. van Ryneveld , 1.9.179g, 
-p . p . 610 , 611 . 
B.o. 62 Pr okl amasi e, 29 . 9.179g, p . p. 12- 130; Proklamasie, 
2.10. 1798 , p . p . 133-134. 
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Verder 1a d1e prys v£Ln 1 n skaap vaegestel op 14 skel-
l1ngs en 'n slagos op g r1ksdalers, terwyl die veeboer ge-
waarsku 1s ,,to be particularly oaut1oue not wantonly to ke-.p 
131) 
back their cattle upon a reasonable otter made to them." 
Hull• ls voorts Terpl1g om Jaarl1kse opgawea te doen by die 
betroklte veldkornette ve.n ~.1e hoeveel·he1d akape Tan een, twee 
en dr1e Jaar in hulle besit; eaook van die hoeveelhe1d wat 
hulle aa n slagters verkoop het en v&n die persone aan vie dit 
1J2) 
gelewer 1a. 
Onder Goewerneur Yonge 1B h1erd1e kontrole verder u1tge-
bre1. Sl$gters 1s verb1ed om meer voe op te koop aa vat nod1g 
133) 
is v1r die slaghl.lis&, terwrl hulle l"laandelikse opgawea Tan 
d1e aantal veo in hulle besit, &aook wat geslag 1s, voor die 
134) 
Burgersenaat moe8 le. Verder ls die makalmum prys van 11ark-
bare beeavle1 s vasgestel op 1 skelling Y1r 2J lb. en pr1ma op 
l a&ell1ng v1r 2 lb. sk.eepvle1s sou n1e onder 2-} lb. Tir l 
135) 





s.o. 62 Proklanaas1e, 2.10.179s, p.p. 141-142. 
B.O. 62 Proltlaaaale, 2.10.1798, p.p. 142-143. 
B.o. 62 Proklamae1e, 23.6.1800, p.p. 321-324. 
B.o. 5 Letters from Burghe~ senate: B.S. - Yonge, 15.S. 
1800, p. p. 67J-675. Weer beklemtoon in B.O. 62 
Prokllllna1e, ruodaa, 21.5.1so1, p.p. 433-434. 
B.O. 62 Proklamaate, 23.6.1800, ·p.p. 321-324. 
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Volgens •n kontrak met Jan F. Veyll, die kontrakteur 
van vl eisvoorrade vir di e 1:roep e, op 4 Nov. 1$03 , waar by 
ondernaem het orn vleis t~ lewer t een l skelling vir 3 lb. en 
136) 
19 ak ell 1ngs vir e en lewendige hamel, 1s d1t duldel1k 
dat g enoemde roaatreels van die Bri tae Bew1nd onder die 
Bat aatae Bes·.;uur verval h et. 
Laasgenoemde outor1te1te het egter ook want r oulg t een-
oor- die veehandel gestaan. In Mei 1803, dr1ng Komm1ssa.ria-
Gen,Jraal De Mist da.arop aan dat d~ toegesien meet word, 
dat slagliei•sknegt& voorsian motis weea van 1nstruksie·ori ewe, 
asook van blanko -gst ek snde sla.gterskuldbriewe 1n blanko-
137) 
ly ate vlr slagvee, wat by elk& s.ankoop ingevul moet ~JOrd. 
Goewerneur J&nssens het di t beskou as ,.op gee» goeden 
voet : - er i s een groot overvloed ln het land , en even~el 
word 1l1rek en Bl agt ·vhee hoe l a nger hoe slegter. HEa.mel s wor-
a.en geslagt die ni e t helft van het gewl gt hebben dat zy eena 
zouden kunnen krygen - J'ong e ossen word ter elagtbank g ebrag, 
13g) 
terwyl de g enoegt.aame middelen van vervoer ont'breeken. 11 
136) 
137) 
l ;S ) 
In Juli~ 1805 is b edenk1nge v er l een a.an moontlike ver-
B.F. 4 Resolutien, 9 .11.1803 , p . 2213. 
B.R. ~ Resol ution, 23 .5.1go3, p.p . ~96-~97. 
omsP-ntlbr1ef aan Landdr·oshowe , Worce.st er Arg1 ef, 1 2/1, 
Ina . B. no . 71, 26 .7.1so5; Swellendam Arg1ef 11/7, 
I nk. Br. 26.7 .1~05, p . 79 . 
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anderines. Volkome vryhandel , sowel as vry veevendusies 
op ver skl llende t ye en op ver sklllende p lekke i s as alt er-
ne.t1 ewe g@st el , en die adv1es van di e ver skel e Landdr oshowe 
139) 
1 s h1eromt rent 1ngew1n. Sommige het aaam me t geno0mde idees 
14o) 
gest em , maa~ u1t Gr8,aff-Re1ne t 1s daarop g ewys da t vrye 
14-1) 
markt e onmoontllk 1 e weens die ul tgeet r ekt held van die land. 
1 n Belangr1ke gevol g h1ervan was, dat die slagt ere gekla bet 
da.t ve eboere , ender 1nvloed van genoemde ondersoek, aa.n 
sliigt ersknegt e t e kenne gegee bet, det ,,zy V<'ortaan g een 
142 ) 
vee meer voor de gewoone pryaon zullen bekoomen." 
( c~• Ande r f aktore wa.t in ag g eneem moet word. 
Die vraag 1s nou of die bemark1ng stolsel werk l1k soveel 
v e r a n t woo:rdel.1khe1d gedr a h e t ten oo s1g t e v an genoe mde t oe-
stand as wat voorgegee 1s. 
Pryse van alle artlkel s was oor dle elgeroeen hoog en 
g evolgl1k sou bo ere nle tevrede wees met lae pryse v1r 
hulle p rodukt e nie. Die prysva.sstelling van vee het dan 
ook ontevredenhe1d veroor eaak . Boere va n Ond~r-Bokkevel d 
en di e Hant am he t 1n November 179g t e kenne gegee dat 1nd1 en 
139 ) Omsendbrlef aan Landdro showe, woroes t e:r. i.rg1 ef, 1 2/1, 
Ir1k . Br., no . 71 , 26 . 7. 1005 ; ~-wcllenda:n J,rgi e t' 11/7, 
rn:c ay>., 26. 7. 1go5, p . 79, Art s . 1 ~ , 19, 20 en 21 . 
140) e;;t ellenbos ch 1/27, Not ul G van La ncl ch:>co en l{<;emr ad~, 
2 . 9 .1S05 , p . P. 472- 4a9 . 
1111) Gralif f - fleln ct 1/4, Notul e van l,andil.r o s en Heemr&de , 
Jan. 1go6, ? • 36. 
142) B. R. l ~ Resol ut1en , 4.12.1805 , p . 370~. 
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hulle Bou 1nw1111g om •n oa teen 8 r1kBdalerB te verkoop, 
143) 
d1t hulle ondergang Bou beteken. 
Daar moet 1nderdaad ook reken1ng gehou word met dle 
teit dat d1e bedryt Bwaar getret 1a deur knellende droogteB, 
terwyl veed1etatalle aan d1e Oosgrens gew1s •n ongunat1ge 
1n-Yloed op die normale aanbod u1 tgeoeten het . 
Dat albei regeringa volkome bewua was van d1e verBto-
ringa, wat deur droogteB en weedietatalle -Yeroorsaak 1B, 
word be111• deur d.1e te1t dat akt1ewe hulpverlening aan boer• 
in die OoBtellke gebiede op d1e program was. Macartney het 
144) 
1n Junie 1797 daarmee •n aanvang gemaak, terW7l Genl. 
Janaena, onder indruk dat ,,de ateedB toenemende verm1nder1ng 
145) 
van het Hoornvhee 1n die veratgelegene d1 atr1oten" hoot-
Baakl1k verantwoordel1k was v1r die kr1B1• in die vle1amark, 
aovel a• v1r die akaarate aan trekdiere, 1n Augustus 1804 
begin het oa planne te beraaa ten e1nde hulp te verleen aan 
146) 




B.o. 34 M1aoellaneouB Dooumenta, 1795-1803: Pet1a1e 
-Yan 51 Boere van Hantam en Bokkeveld, 7.11.1798, p.p. 
285-295; Vgl . B.O. 34: M1aoellaneoua Dooumenta: Pet1a1e 
van dle Boklteveld, 14.11.1798, p.p . 297-300; Pet1a1e 
van Namakvaland, 20.11.1798, p.p. 301-310; Pet1aie 
van die Laer Roggeveld 1.12.1798, p.p. 311-318. 
Vgl. B.O. 65 Inatruotiona to the Landdroat or Graatt-
Reinet, 20.6.1797, p.p. 53-67. 
B,R. • Reaolutien, 22.8.1804, p.p. 2590-2592. 
Vgl. B.R. 8 Reaolut1en, 22.8.1804, p.p. 2598-2599; 
Sien ook Bootatult 5, p.p. 132 , 133 in h1.erd1e -Yerhandel1ng 
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Interessant 1s d1 e ges1gepunt van d1 e heer w. s. van 
Ryneveld, waar hy 1n September 1799 die aandag vest1g op 
die wanbestuur van die veeboer en die u1ttrapp1ng van die 
veld. Dlt sou die rede wees waarom •n vee stapel van 1,44a,ooo 
n1e in staat ls om normaalweg aan die Ja.arl1kee verbru1k te 
kan voldoen n1e. Gefnsplreer deur g1erighe1d of trots hou 
by gewoonl1k te veel v ee aan - ,,it thence arises that the 
pasture i s unnecessar11Y destroyed on Places, where the 
sheep, from their great number, oannot properly be t aken 
147) 
oare ot." Ook vrek ten m1nate die helfte van di e Jaa rl1kae 
lammer oea weens gebrek aan sorg en welding. 
Hy dr1ng d erhal we aan op dwangmaa tr e e'l a, aang e s1 en d1 e 
boer gev·el di g bevooroordeeld 1s. Veetokkers sou verpl1g 
word om elke tweede or derde Jaar •n vytde of sesde van 
hulle oo1e u1t te sit vir die mark, terwyl Landdroste en 
14a) 
Veldwagmeesters sou toes1en dat dit wel uitgevoer sou word. 
Hoewel h1erd1e plan nie ten u1tvoer gebr1ng is n1e, 
was h1erdle argument n1e sonder betekenis n1e en het dlt ook 
by Genl. Janssens opgekom,,dat zomm1ge plaatsen met een veel 
te groot aantal Vhee belegd zyn - d.1t ru1neerd de plaatsen 
147) 
14a) 
B. o. 3J~ Miscellaneous Documents: Memori e van Van Ryneveld, 
!.9.1799, p.p. 451-455. 
B.o. 34 M1soellanaous Documents} nemorie van Van Ryneveld, 
S.9J.799 p.p. 451-455. 
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149 ) 
Deur die sameloop van omstandighede dus was die groot 
veestapel van d1e kolon1e n1e in staat om met gemak en sonder 
probleme te kan voors1en 1n die behoeft es van die b innelandse 
mark tydene die eerste Brltae beGetting, sowel a s t ydens 
die Bataa.rse Bew1nd n1e. 
Waar h1erd.1e t oestand horn as bU1tengewoon voorgedoen 
het, het. di t due • n nat u.urlllte dryfveer gevorm v1r 'n behoette 
om •n oneffekt1ewe bemarking st elsel, sowel a s 1 n onekonomiese 
boerderymetode aan te val . 
149) Wor cester 12/1, Ink . Off. Br.: J anssens - Landdros 
en Heemrade, Tulbagh, 26. J.1805, no. 71. 
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BOO F STU K III. 
BEMARKINGSTOESTANDE. 
I. D1 e etryd teen MonoEolie. 
1. Instell1ng van vryhandel. 
In •n brief van 1g September 1795, gerig aan die 
inwoners van Swellendam, het Genl. Ora1g te kenne gegee dat 
die ou Monopol1e- st elsel van die Hollands- Oos Indiese 
KompanJ1e atgeskat is. ,.A tree internal trade and market 
t akes place from th1 s day - every man may buy or whom he 
pleases .... ff Verder noo1 hy die boere uit .to send their 
cattle etc., t o t he Cape Town where t hey may u se 1t 1n the 
manner which b e et suite t hem and 1s most f or their inter est.• 
Vir die kolonlste sou d1t 1 n ongekende vryheid wees en die 
nuwe Bew1nd was oortuig daarva.n dat di t 1ng eetel is om die 
2) 
geluk van d1e kol on1ste te bevorder. 
Geliaene1eerde handelsondernem1ng s he t ontstaan en die 
Burgersenaat moes sorg dra, dat elkeen binne sy eie resp ek-
tiewelike perke bly vo~rens die versk111ende reelings, wat 
h1 erop betrekking het. In die vervolg sou die opkoop en 
1) B. O. 61 Orig1n~ol Pl acaat Boek, 1795-1797: Letter to 
Inhabitants ot Swellendam by Mr. n. Plessis, 1g.9.1795, 
9 . p . 5-6. 
2) B.O. 61 Or1g1neel Placaat Boek, 1795-1797: Letter to Inha-
bitants or Swellendam by Mr. Du Plessis, l.S.9.1795; Vgl. 
B.o. 61 Proklamas1e, 7.10.1795, P.p. 17-22. 
3) B.O. 65 Instructions to several Public Departments 1796-
1ao1: Instruksie aan die Burgereenaat, 31.1.1796, Art. 




diatribusie van boerderyprodultte dan hootaaakllk in die hand• 
van dergelik• onderneminga berua. 
2. nae Tlr stranger kontrole. 
D1 t het egte,• gou gebltk dat h1erd1e Yrfhe1d nie die 
gewenste u1twerk1ng gehad het n1e. Die hehoef.te aan atrenger 
kontrole 1s sterk gevoel. In Julie 1796 pleit die Bu?tgerae-
naat dan ook dat baltkara, alagtera en wynkopers onder sekere 
regulaa1es gebr1ng moea word ,,aa it has taken place under 
4) 
the nutoh GoTernment." Verder bet h1erd1e liggaam onder 
andere die volgende aanbevalinga gedoen: Bakltera behoort •n 
kontrak Toor hom (Dia Burgersenaat) aan ta gaan, waanolgena 
hulla onderneem om genoemde regulasiea na te kom. Slega 
gepr1v111geerde slagtera moet ..-erantwoordelilt wees in die 
levering van vee ot vle1a en hull• moet verplig wee■ oa •n 
waarborg van 6,000 rikad.alera te gee ten eind.e te voorkom. 
<lat boere, van w1e vee gekoop is en in beait 1a Tan alag-
5) 
terabr1et1es, gekul word. Ten slotte 1a die noodsaakl.1khe1d 
van die her1nstell1ng Tan die .eatabl1ahed and ao h1ghl7 
requisite Regulations" van d1e IompanJ1e ten opa1gte Tan die 
6) 
V7nhandel weer beklemtoon. Ook di• 1'1skaal, w. s . ..-an R7ne-
l+) B. o. 5 Lett ere from the Burgher .senate: Burgeraenaat-
Ora1g, 8.7.1796, p. 61. 5) B.O. 5 Letters trom the Burgher Senate: Burgeraenaat-
Oraig, g.7.1796, p.p. 62-66. 
6) B.o. 5 Letters from the Burgher Senate: Burg•rsenaat-
Cra1g, 8.7.1796, p. 67. 
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veld hat hom t en gunste van strenger beheer oor genoemde 
7) 
bedrywe u1tgeapreek. 
3. Koring en Vee. 
Di a voor sta ndere van •n s trenger b eheer het •n u1ters 
effektiewe bondgenoot gevind 1n die noodt oestande wat 1n 
h1erd1e tyd in d1e kolon1e geheers he t. Soos reeds nagegaan 
is, h e t die handel ten ops1gte van kor1ng tot •n gr oot mate 
dieselfde vor m aangeneem a s 1n di e t yd van die Komp 8si1e en 
d1t behou tot aan die e1nde van die Bat a afse Bew1nd. 
Ook het die bemarklng va n slagtersvee steeds lang s die 
t rad1 s1onele kanal e pl aasgev1nd , naaml1k gepr1v111geerde 
slagters wat vee 1n die b1nnel and opk oop en Kaapwaarts bring. 
Nie alleen het die Br itse outor1te1te op e en tydst1p prysbe-
heer ingevoer nie, maar hulle, sowel . as De Mist het regula-
s1 es neergele t en e1nde die bemark1ng van vee bet er te kon-
t r oleer. Selfs Genl. J anssens se bedenk1ng e met betrekklng 
tot h ervormlng deur vryhandel het teenstand van d1 e boere 
9) 
eelt g ekry en tot n1ks gelei nle. 
wel iswaar 1s di e ou 1netell1ng, waarvolgens slagters 
die Groeneklootplase gekry h et om te huur, b edre1g, toe die 
pl a se Grootte Post, Smalle Pa d en Dr1e Pap .an Fonteyn 1n 
7) B.o. 6 Letters r eceived rro'Il Fi scal: Van Ryneveld- Craig, 
23.7.1796, no. 19, p . p . 120-134 . 
g) S1 en Hoots tuk 2 1n h1erd1e verhandel 1ng. 
9) Sien Hootatuk 2 1n h1erd1e verhandel1ng. 
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Desember l SOl , toegese 1 s aan die heer Duek1 tt v1r die 
10) 
gebru1k van di e .,,Agr1oul tura.l Department, 11 en die Bataarse 
Best uur g edlnk het aan di e moontl1khe1d om h1erd1 e plase te 
11) 
verkoop. Dog nieteenstaande 1s dle gebru.ik van die rneeste 
12) 
plase vir al agt ers doele1ndes gehandhaaf. So blyk d1t ult 
1 n antwoord van die Pol 1t1eke Raad 1n Augustus 1go5, op 1 n 
versoek om die huur van een van d1 e pl a se ,.dat de Goevermenta 
plaat sen 1n de Groene Kloof by u1t slu1tlng bestemd zyn tot 
welding van h at veeh der geoontraoteerde slagters, of tot 
ander e1ndene, waa.rby het Goeverment onmiddelyk 1s gefnteres-
seerd , en dat h et nlet mogelyk zoude zyn, o¢onder wezentlyk 




Daar• wyn b eskou 1s a s een va.n die artik els ,,welke e1gent-
11k niet onder de onontbeerlyke kunnen worden gereekend", 
1s di t aangeneem dat die handel 1n h1 erd1e bel angr1ke l a nd&-
pr oduk wel 1n die kategorie behoort te va.l wat 1n die r aamwerk 
14) 






B. O. 54 Lett ers despat ched: A. Barnard - w. DJ.ok1tt , 
4.12. l SOl , p . p . 324-325. 
B.R. 4- Resolut1en: Ver s l ag van H. Oloet e , 23.11.1so3, p.p. 
2376- 23g2; B. R. 4- Resolutlen: Bri ef va n De Mist aan Pol1-
t 1 eke Raad , 14. 10.1so3 , p . p . 1956-19~ . 
In &Ugustus 1go4 is de p lase , ,,De Groote Post, Bet Smalle 
Pad, De Randebergt e , De Jakhal s ot ])line Fon tein, De 
Dr1e Papenfont e1nen" asook die kle1ne legplas1ea nde 
Kransduynen en Modderfonte1n" tot die besk1kk1ng van die 
Komm1ss1e van veeteelt en Landbou gesien - Sien Hoofstuk 9, p . 254. 
B.R. 13 Reaolut1en, 2g.s.1go5, p. 2, 710. 
B.O. 6 Letters received from F1soal: Van Ryneveld -Craig, 




Aanvankl1k 1 s di e wynpagte van di e Kompan.J1e dan ook 
atgeska t en 1s .enkele wynha1 zen onder seekere Jaarlykse be-
t al!ng voor he t u1t sluttende voorregt om een wynhui s t e mogen 
15) 
opzettenM t oegeet aan . As gevol g hiervan sou onree1.mat1ghede 
16) 
ernatig toegeneem het en om h1erd1e rede he t s t emme by 
mond e van die Burger senaat en d1e Fiskaa.l , W.6. van Ryneveld, 
daarteen opg egaan . 
Laasgenoemd e het d1 e to estand wa.arin .,een 1 eder onbe-
p ao.ld wynkoper11 1 s , beskou a s 'n aanle1d1ng tot ' n morsh andel, 
wat di e gehalt e van d1e Kaaps e wyn as uitvoer pr oduk t en 
17) 
kwa de sou strek . Daar enteen st el die ou st elsel van be-
voorregting , gegoede 11ede, wat 1n die ver moe i s om nopen-
p althui zen" a an te hou, 1n ate.at om ,,een gr oot quantit eit wyn 
i n t e alaanen die wel t e doen ber e1den, oud do en ~~rden en 
1g) 
met de nodige axact 1 tude t e behandelen. " 
Dat Wynhandel aar s bu1 t en sporig opget r ee bet, word getuig 
deur •n prokle.rnasi e van 27 J u11e 179g , waardeur die ou regu-
l as1 e s e n beper k1ng s t een d..1 e v erval.s1ng van wyne , soos bepaal 
op 3 Sep t ember 1765, weer 1n werk1ng ges t el 1 s . Ook i s daar 
15) 
1 6 ) 
1 7 ) 
1g ) 
B. R. 7 Reeolut1en, Uit Memor1e van w. s. van Rvnev eld oor 
Wynhandel , 23.5.1go44 p . 1772; Vgl. B. O. 61 Prokla.masie, 9.10.1797, p . p . 441- 43. 
B. R. 7 Resoluti en, 23 .5.1go4, p. 1772. 
B. O. 6 Let ters reoe1ved from Fiscal: Van Ryneveld - Craig, 
23.7 .1796, p. 129. 
B.O. 6 Letters r ~ce1ved f r om Fiscal : 1an Ryneveld - Cra1g, 
23 .s .1796~ p . 12g . 
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terseltdartyd we er 'n ender p rok1amaa1.e n . l . d1~ va n 12 
November 1765 van krag gemaak, toe aan wynbo ere die reg 
gegee 1s om hulle wyn a an skepe t e verko op op d1e voor-
waar de eg t er, da t di t dir ek u1t di e p lat t e land n a di e hawe 
g ene em moes wor d en daar t e l ewer aonder da t a.i t ~,oorheen 
19) 
1n d te s tore of pakhu1 se va n die stad was. 
Onder 1ndruk dat »the Ameliora tion and imp rovement 
of the 'Wines of th1 s Colony 1 s a matt er of t he H1.ghest Im-
20 
por t ance and Benefit, 11 en die no dige atappe t en behoewe 
daa rvan g edoen mo e s wol'd , h et Sir George Yonge •n ,,Wine 
tas ting Depart men t " in die lewe g er o ep . Hi erdeur sou 
wyn, brandewyn en ander al koholi eae drank e in die s tore 
cm k elders van die utad ond er•aoek en g etoets word. In 
di~ geval van onb ehoorlike k\.·a11 t el t sou di t v e1"n1 et1g 
kon word . Met Arend de Wa.a.1 as a s si st ant sou Richard 
Bl eke &s hoofpro ewer optree. Ten einde 'n v er dere to evo er 
van ongel",enst e drank te voorkom, is h1 er d1e p er sone verder 
gemagtig om alle waens wat wyn en prandewyn Kaapwaerta 
bring, voor te k eer, ,,and if f ound sour or of an imp roper 
quality for c onsump tion to report t h e sam e and to pr event 
21) 
it passing into ?o~n. H 
19) n.o. 62 Pr oklellla s1e, 27. 7. 1796, p . p . 101-103. 
20) B. o. 62 Prokl amasl e, 25 . g . 1goo, p • 35 3. 
21) B.o. 62 Proklamas1e, 25 . g_1goo, p.p. 353-354. 
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H1erd.1e onpopulere maatreel, teaame met die hett1ng 
van een-t1ende belaatlng op alle produkte wat uit die buite-
22) 
distrikte na d1 e stad gebrtng word, bet wrewel veroorsaak. 
Die -prakt1e se besware teen die 1"1ynproewery by die 
kasteelhekke is deur d1e Burgereenaat onder die aandag van 
die Goewerneur gebring. In d1e eerste plek stuur boere meer 
a s e en wa met vate onder toesig •an Hottentotte of slave. 
Hi ercU e vate word. goed geseel t en e1nde te voorkom ds.t di t 
I 
langs d1e pad oopgestamp word of la.ngs die paid u1 t ~ . 
en met wa·ter gevul word. Mou kan d1 e men se aan w1 e die 
wyn gelewer word, n1e vasstel of die vate wel deur bed1en-
des ot deur beamptes by d1e kasteel oopgemaak ls n1e. 
Verder sou di t stadlge bed1en1ng in die hend werk en 
di t onder o.mstand1ghede vaar boere binne 'n bepaalde tyd-
perk hulle wyn moes 1nry. Trekosse sou noodwendlg daaronder 
ly, aangesien hulle nle tyd sou kry om b ehoorl1k ult te rua 
23) 
en te we1 n1e. 
H1erd1e besware bet egter op dowe ore geval en eera 
'n Jaar later het Luit.-Goew. Dundas genoemde ree~ing tot 
24) 




Die pagstelsel mces sedertd1en weer 1ngevoer gewees 
Slen hoofstuk 5, p.p.135,139 1n h1erd16 v erhandeling. 
B.o. 3 Letters from Burgher Senate, 1795-1go2; B.s.-
Yonge, 9 . 9. 1800, p . 413. 
Vgl. Theal: Records or t he Cape Colony, IV Illndas -
Lord Hobart, 9.9.1go1, p. 65. 
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het, daar die Bataa tse Bewind na ondersoek , dr1e pagt e v1r 
25 ) 
wyn en bran dewyn in die K£.ap s e Sk1ere1land gevind h et. 
Behal we d.1 e pag v1r wyn en bra ndewyn 1n Val eba a1 wat 
weggeneem 1a weens die aar!we s i g he1d ve.n t r oepemagte , 1s 
daar beslU1t om di e ~agte op d1eself d e voet as voor h e en t e 
26) 
l aat voor t b e staan. 
D1 e verpl1gte i nrytyd van wyn en brandewyn vir verkoop 
na di e Xaap n.l. va n Sept emb er tot J anuar1e, het vier St el-
l enbo a s e boere 1n Sept ember 1go3 beweeg om di e nuwe Bewind 
te pola v1r •n a lgeraene v erlenging t ot Febr uarl e . Gepaard 
h1 ermee i s o. a . 'n hew1ge aanva.l gel oots op d1 t.r,fYnkopers wat 
van die korte t yd sou m1sbru1k maak uen al s o b y eene onder-
11ng e a f spraak ~o veel gel d voor de wyn p r esenteeren al a zy 
goedvinden, en men1 gmaal zo min, al e waar ~ede den wynbouwer 
onmogel yk best a.an kon , di e van deie a anbo d, hoe g e·l"ing ook 
27) 
d1k nela uyt nood gedwong en 1 s t e moet en a ccep t eeren . 11 
H1 erdle e.an so ek h e t mi sluk, hoofsaakllk op gr on d van die 




B. R. g7 I nk . Br . : De \fi s t-lanssen s, 1803, p . 75; B. R. 1 
Re sol.ut 1 en, 21.3. uio3, p . p . 101-10 2 . 
B. R. g7 Ink. Br . : De ~ist-Jans sens, 1go3 , p. 75; B.R. l 
Res olut1en, 21. 3 .1~03 , p . p . 101-102. 
B.R. 41 Byl a gen , 0kt . 1803 : Pet1s1e van Oatz, Hartog , 




nuutgeparate te meng on d1t da.n te bemark . Dlt het egter 
•n stryd ingelu1 wat die wese van dle pagstelsel met sy 
voordel e en nadele onder om~tandigheds aan die kaak ge~t•l 
het, en 1elts d1 e reger1ngsoutor1 te1t3 laat t wytel het aan 
die doeltrettendhe1d daaM'an. 
D1e kr1t1ek op h1erd1e stelael is verder gevoer , toe 
die heer J.B. Neetbling, gewese sekre tar1 s v~~ die Po11t19ke 
Raad, in Dosember van d1eselfde Jaar min or meer d1eseltde 
b e sk uld1g1ngs teen die paget elsel 1nbr1ng. Hy bot daarop 
gcwys , dat die boer a s gsvolg van dergel1ke omstand1ghede 
hoeveelhetd en nls gehalte beoog n1e. As plaasver yanger 
stel by voor 'n .,acoys" eoo s di t 1n Holland to egepae word. 
Hiervol gens moet die boer, behal we die gewone tiende, •n 
aksyns van 6 r1kadalera per l eer wyn en 12 rik sdalera per 
leer brandewyn by lew~r1ng betaal . Verder sou bevoor regte 
kop~rs die alleenreg met betre ·k1ng t ot die inkoop van wyn 
29) 
kry en drinkloka.le moet dit wesr van hulle bestel. 
D1 e pagstel sel 1 a weer f \Jtlrig ver dedig dour die pagter■ 
30 ) 
aelt, asook deur dle Kolon1s.le Rekenkamer en clle beer w.s. 




Si en B •. ~ Resolut1en: Concept Publ1oat1e omtrend de 
Pnoht i n wyn etc. a lE,.- d e ollitrend de wynh&noel, Art. 
12l 29 .8 .1S04, p. 2718. 
B.?.. ~ Re3olut1 en, 15.12 . 1803, p . p . 2754-2765. 
Vgl. B.R. 41 Byl ~en, 0kt. 1S03: Pet1s1e TM die Wynpagter, 
C. Dleleman, 6.10.1go3, p . p . 71-72. 
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varslae vat opgestel i s op veraoek van die regering en 1nge-
31 ) 
u1en is by die Pol1t1eke Raad in Mei 1So4. 
Ter v erdedig1ng 1 s verskele p un t e oangevoer: 
(a ) Dla wynboer kan n1e kla as g ovolg van •n monopol1e 
ni e, daar ,.zy by een gemakkalyke Levcnswyze, het bemiddelate 
32) 
gedeel ta ona.er de Landbouwende Ingezoetenen ui t maaken. 11 
(b) Die stelsel hou wel tot •n cate mededing1ng in , ~aar 
dle wynkoper s en pagt ere met mekaar kompeteer en due wel 
die p ryse gunstlg betnvloed. Wa ar wJnk opar s , volgens Neotb-
ling alleanreg sou kry, sou ni t •n stranger mono90lie 1n 
33 ) 
d1 e h and werk. 
(o) Daar 1s wel 1n verak11 i n pryse •• Goede wynen wor-
den a.ltooa 1n evenreed1ghe1d der orc11naire dr1nkbaare, veel 
34) 
duurder J a d1lnoaals, dubbeld zo duur bot a.ald." Pry sbepal.1ng 
i s volg ena Van Byneveld n!e t o e t e skrywe aan die heboug van 
pagters n1e, maa r hang alleenl ik at va n d1e handel verkr7 
35) 
deur u1tvoer , aantal troepe en oeo. 
31) B.R. 7 Resolut1en, 23.5.1so4; Memorle van d1e Kolon1ale 
Rekenkamer p . p . 1739-1755; an 'f,femor1e van w. S. Tan 
Ryneveld, p . p . 1762-1782. 
32 ) B. R. 7 Re solut1en, 23.5. 1go~: Memor1e van die Kolonlale 
RekenkB~er, p . 17~0 . 33.)a.n. 7 Rcaolut1en, 23. 5.1!04: ~emcri e van w.s. Tan 
FyneTeld, p . 17g1_ 
31.!-) B. B. 7 resolut1en: )(emot>i e van die l{olon1al e Rekanltamer, 
23.5.1804, p . 1.739. 
35) B. R. 7 ReGo lut1en: ).Iemor1 o van 1 • • e. v an Fyne"leld, 23.5. 
1go4, p . 1762. 
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(d) Dle rede vir d1e awak gehalte van wyn moet hoor-
saakl1k gesoek word,, by somm1ge de sohraale {>laatzen zelve, 
36) 
en by ander gebrek aan Vert1er ot Uitvoer." weens gebrek 
aan vate 1s 1 n boer nie by magte om sy wyn v1r 'n Jaar 1n 
te hou n1e. Daarenteen besk1k die wynkoper oor die nod1ge 
fas111te1t e en bied by dan ook 1 n bestendige , Jaarl1kse 
afset vir h1erd1e produk. Bowend1en 1s genoemde koper 1n 
die vermolf om wyn voor t e bere1 en te suiwer met die oog 
37) 
op ultvoer. 
Be1de ver werp dus en1ge verander1ng. Die Koloniale 
Rekenkamer het egter voorgestel dat 1 n hoer rekognisie 
op wyn en brandewyn geher moee word, asook •n hoer aksyns 
op wynkopers ten e1nde 1 n gro ter 1nkomste vir d.1 e staat te 
3l0 
verkry, maar Van Ryneveld wou van geen ander stelsel hoor 
n1e •• Hy 1~ onder eerb1ed1ge verbetering, van gevoelen, dat 
in dexe Colonie de pagten behoren te worden gelaten op den 
39) 
ouden vo et. 11 
H1erd.1e besl1ste teenstand van die kant van die gesag-
hebbende raadgewers bet egter n1e Goewerneur Janssens laat 





B.R. 7 Resolutlen: Memor1e van w. s. van Ryneveld, 
23.5.1So4, p . 1767. 
B.R.7 Resolut1en: Memor1e w. s. van Ryneveld, 23.5.1go4, 
p. 176g. 
B.R. 7 Resolutien: Memorie van Koloniale Rekenkamer, 
23.5 .1So4, p. 1755. 




u1talutten4 Toorreohts denkbeelden gewoon z7n, clat zy meeatal 
4o) 
voor gelykaart1ge operat1en adv1seeren. " 
In 1804 1a daar egter geen verander1ng aangebr1ng n1e, 
behalwe da't 11,ynboere wel toegelaat 1s om hulle 117n 1n die 
stad op te slaan .zonder contrad1ot1e van 1emand~ 
41) 
mag net n1e sonder 11ssens1e verkoop n1e. 
Hulle 
D1e Bataa tae Bew1nd het egter •n verandering noodsaalt-
11k geag. In Julie 1go5 1s die Jaarl1kae verpagt1ng vlr 
nog •n Jaar verleng, maar met die verskonlng ,,dat tot nog 
geene gepaate m1ddelen zyn ontdekt, om de Jaarlyksohe ver-
pagting, welke de onderv1nd1ng leert een. 9eer soha.delyken 
1nvloed op quali te1t der Kaap sche wyn en brandewyn te hebben, 
42) 
at te aohatten en daar voor eenig equivalent te subst1tueeren.• 
In opdrag van die Goewerneur 1• d1e 1Colon1ale Rekenkamer 
in September 1805 ■et die taak belaa om •n stelael u1t te 
werk, wat ten geTolge meer eweredige belast1nga op die kon-
aumps1e van drank , sowel a• •n redelike oploas1ng v1r die 
43) 
problem• wat met so •n verander1ng sou gepaard gaan. ~we-
red1ge belaat1ng sou voorkom dat konaumps1e geatrem gaan 










g Reaolut1e n: 
12 Resolut1en: 
13 Resolut1en, 
4.9.18054 p. 2849. 
29.8.180, p.p. 2713-2715 . 
31.7.1805, p. 2422. 




m1aoh1en wel minder belast behoefde te worden.• 
Die produsente van die beroemde Constantla-vyne het 
n1e genade gev1nd 1n die oe van cl1e Br1tae Bewindhebbera 
met betrekk1ng tot vrye bemark1ng n1e. Trouens, d1t het 
neergekom op di e gebru1kl1ke Jaarl1kse lewer1ng van 60 ame 
wi t- en roo1 ,,qn aan d1 e KompanJ1e teen vasgestelde pry a. 
Die Britte het dit eenvoud1g beskou aa ' n ver pl1gt1ng vat 
46) 
ook teenoor hulle nagekom moea word. Die vasgestelde 
prys van 50 riksdalers 1s betaal. 
4-5) 
Een van die e1enaars, H. Oloete, h et 1n Mei 1797 daar-
teen protesteer op grond van die r e1t dat h1erd1e kontrak 
•n deel sou u1tgemaak het van di e ou Monopol1e-stelsel van 
~) ~ ) 
die vor1ge Bewind. D1.t het egter geen sukses gehad nie, 
n1eteenstaande die felt dat di e Burgersenaat hom h1er1n on-
49) 
derateun het n1e. 
Ook die Bataaf se Reger1ng het geen verander1ng gemaalt 
50) 
n1e en so het die kontrak bly voortbeataan. 
44) B.R. 13 Resolut1en, 4.9.1805, p. 2847. 
45) J.J. van Reneburg: Geskiedenis van die wYnkultuur gedu-
rende die eerste eeu, p.p. 201, 202. 
46) Vgl. B. o . 5 Letters from Burgher Senate: Pet1a1e van H. 
Cloete, 27.5.1797, p . p . 265-310. 
47 ) Vgl. B.o. 5 Letters from Burgher Senate: Pet1e1e van 
H. Cloete, 27 .5.1797. 
48) Vgl. B.o. 53 Letters despatched: B. Ra.x-J. Pringle, 
19.11.1799, p . 136. 
49) B. o. 5 Let·ters :rrom the Burgher Senate: B. s. - Macartney, 
6.9.1797, p.p. 261-264. 
,0) Ygl. B.R. b Resolut1en, 21.3.1go~, p. 1083. 
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5. Ander produkte. 
Soos reeda nagegaan 1a, het die bemark1ng van gars n1e 
die volle Tryhe1d geniet n1e, aanges1en die Goewerment s7 
aandeel Jaarl.1ka teen vaagestelde prys ge~ia het, en 1a daar 
selfs teen Februar1e en September lSOl •n tydelike prys-
51) 
Ook rog 1 s 1n 1go5 onder beheer geplaaa. beheer 1ngevoer. 
0r1gens 1s ander produkte soos bottar, eiera, ertJ1es, 
boontj1es, pa.tats, u1e, droevrugte, amandels, plu1mvee ena. 
van die hand gesit ooreenkomstig die gees van b1nnelandse 
vryhande1. 
52) 
Afgesien van kontrakte, is genoemde produkte opgebr1ng 
na Boereple1n in die. sta.d, waar di t dan op 'n publieke mark 
53) 
vsrkoop 1s. 
Na aanleiding van •n ltlagte van die Burgersenaat, n.l. 
dat handele.ars die waena buitekant die stad tegemoet gaan 
om dan hulle transaka1es deur te sit T .wh1oh custom oon-
duoing to monopoly, is almost the sole reason ot the dearth 
54) 
ot T1ot uals,•- het Lord Maoartney in Auguatua 1797, atrenger 





Sien hootatuk 2, 1n h1erd1e verhandel1ng. 
~ontraktaura v1r d1e Vloot en Leer het ook voorrade opge-
kopp. 
Vgl. B.o. 5 Letters from the Burgher Senate: B.S. -
Macartney, 25.7.1797, p.p. 197-19!. 
Vgl. B.o. 5 Letters from the Burgher Senate: B. s. -
Macartney, 25.7.1797, p.p. 197-19!. 
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produkte na genoemde ple1n te bring en geen verkopings aou 
geak1ed voor aewe uur v.m., gedurende die wlntermaande en 
ae■ uur 1n die aomer nie. Verder 1s waena verb1ed om pro-
dukte in die strate te verkoop, tens1 d1 t reed■ van te vore 
55) 
op die mark v1r verkoop aangebled 1a. 
Met die oog op strenger kontrole is daar ook in Auguatu■ 
van d1eaeltde Jaar markopeigters aangeetel. H1erd1e person• 
sou onder beheer van die Burgeraenaat mtaan en besold1ging 
ontvang deur ger1nge betallngs te het op alle produltte, wat 
56) 
na die mark gebr1ng word. 
In Deeember l!OO het Sir George Yonge •n pog1ng aange-
wend om die pryse van al.le lewensm1ddele en lewende hawe te 
beheer, daar baatsugt1ge persona verantwoordel1k aou wees vlr 
• 57) 
die bol pryee van daardie tJd. DJ.• Burgersenaat het gevolg-
11k op drag gekry om •n lys van al.le dergel1ke artlkela te 
maak ,,and to t1x. on each or them a price to be proposed to 
58) 
your Exoellenoy tor approbation.• 
Laasgenoemde liggaam bet egt•r nie h1ervoor kana gea1en 
n1 e en d1 e be aware wat d1 t geopper het, het 1n die eer■te plek 
55) B.o. 61 Proklamas1e, J.8.1797, p.p . 397-4oO. 
56) B.o. 5 Letters from the Burgher senate: B.s. - Maoartne1, 
1s.a.1797, p.p. 253-255; B.o. 50 ~•tters despatched: 
Barnard - Burgher Senate, 30.a.1797, no. 271, p. 239. 57) B.o, 53 Letters despatched: Yonge - Burger■enaat, 2.12.1800, 
p. lf.22. 
5g) B.O. 5 Letters trom the Burgher senate: B.S. - Yonge, 
s.12.1aoo, p. 705. 
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neergokom op die t e1t 1at die Goewerneur s1 gevolgtrekklnga 
op verg1se1ng sou baseer het. Die dist r 1bus1 e van brood en 
vle1 s waa 1n die hande van gspri v111geerde bakkers en slag-
ters onderske1del 1k en het reeds onder beperkonde maatree1.a 
g est aan , terwyl die skaarste a s gevolg van droogte •n groot 
r ol gespeel het. Die prys van T,ryn was so laag dat wyn-
boere ske.ara I n bestaan kan ma.alt. Atll'tappels, uie en ander 
vergankl1ke pr oduk.te kon nle opgekoop en in groot hoeveelhede 
geberg word ten e1nde hoU pryse in die hand t e wer k nle, 
terwyl plu1mvee ook ongeek1k is v1r 1 n dergeli ke sp ekulasie; 
ertjies en boont jies sou deur die Kontrakteur v1r d1e vloot 
1ngekoop word, en die hoe pryse van batter sou alleenl1k te 
wyte wees aan skaarate. Genoemde produkte, wat op die oop-
mark v or koop word , onderv1nd v1r kort rukk1e s aans1enl1ke 
prysstygings , maar di t sou toegeekryf moet ~rd aan die te1t, 
dat vertrekk.ende skeepsl 1ede teenmekaar bie met die do•l om 
59) 
saam t e neeip. Verder beskou hulle 'n dergel1ke beheer aa 
onregverdlg , aangesien di e pryse vir Landboubenod.1ghede on-
bill1k duur 1s , en da3r geen vocrs1en1ng v1r 1 n vaestell1ng 
6o) 
1n h1er d1~ v erband geri,aalt word n1e. 
59) 
60) 
D1 e oorweg1ng wat d&e.r wcl verleen uas aan ' n sod.an1ge 
B. o. 5 L~tters frofll Burgher 
g. 1?. goo, p . p . 705-723. 
B. O. 5 Letters from Burgher 
e .12.1goo, p . p . 705-713. 
Senate: B.8. - Yonge, 
Senate: B. s. - Yonge, 
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stap , moet asn di e p€r soonl1ke bele1d van •n ongesk1kte goewer-
n eur t o ege skryf wor d . 
61) Hy 1 s in April van d1e volgende Jaar 
t eruggeroep en di t het nie we er t er spr ake gekom. n1 e . 
D1 t blyk dus duidelik det omat andtghede albeJ. Bewinde 
verpl1g b et om te swig voor a1e ou monopol1e-1natell1nga , 
waar dit di e b e1Rngr1k at e Landbouprodukte gegeld het. Tog 
bet hulle t en op sigte van di e ander • n bele1d gevolg, wat 
i n ooreenstemming was met die vooropgestelde 1deaal van vrye 
b:tnnel artdee b emark1ng. 
I I . Vervoer. 
l. \\la.en s en tre.kdiere . 
Dl t blyk dat di e boer heelwat moe111knede ondarvind het 
met die vervo er van sy produkt e na die mark. 
I n ~ eerste p l e1t was waens betrekl1k duur. Genl . Ora1g 
h at i n Januar1e 1796 aan die Burgersena?-t opdrag gegee om d1e 
ho e prys h1erve.n t een t e werk ,,and no long er to l eav e the 
62) 
• aid pr1oe to t he ~rb1~age of t ~e Smiths and Cartwrighte." 
D1 t 1 a egt er t -e bet wyt'el of a.1 t en1gs1ns ' n u1 twerk1ng g ehB.d 
h ot. D1 e prys van y s t er en "!tole hat hoog g eblJ en onder die 
beatuur van Sir G9orge Yonge hat die wuaker~bedryt 1 n groot 
t erugslag onderv1nd, t oe d1t varb1ed 1a om bout t e kap in die 
61) Gie: Gesk1eden1s v1~ Su1d- Af r1ka, Dsel II , p. 65. 
62) B.o. 65 I nstructions t o the Burgher Senate, 31.1.1796, Art. 




boese ln di e 01ogewing van Van Plettenbergsbaai . As daar 
rekenlag gehou wor d met die te1t dat •n wa 1D genoemde t yd-
64) 
p erk 300 r1ksdalera g ekos h e ·G, en volgena w. s. van Ryne-
v 65 ) 
veld in <lie Ba-caa fse t yd 4o2 riksdal er s, 1s d1t du1del1k 
dat di e p r yse steede g estyg h et. 
Ver der was trekosse n1 e alleen skaars en duur as geTolg 
van die aanhoudende droogtes n1e , maa~ ook meeaal in •n 
awM k oncU s i e . I n lSOl het ,,the state of the country with 
r egard to the losses sustalned ln cattle by corn FarmersK 
Lui t . Goewerneur Dundas genood saak om •n komm1ss1 e na. die 
66) 
land va n di e Briquas te s t uu.r vir di e verkrygi ng h1ervan. 
I n h1erd1 e tyd het daar ook stemme opgegaan v1r ' n 
b ater l>enandel1ng va.n trekd1ere deu.r voors1 ening te maak v1r 
kunswe1d1ng en w1 nt erstall1ng. D1 e gun s t1ge 1nvloed h1er•-van 
67) 






Di e hagl 1ke t o est and waarl n t r an~port verkeer bet , het 
Vgl. B.O. 5 Letters from the Burgher Senate: B.S. - Yonge, 
s . 12. 1goo , p . 710 . 
Vgl. B.o. 5 Letters from the Burgher Senate: B.S. - Yonge, 
8.12. 1600 , p . p . 705-713. 
w.s. -van RyneTeld: Beschouwinge ov er de Veeteelt, Landbouv, 
E.andel en F1nant1 en •. • {Zu1d- Afr1kaanae Tydechrtft, 
VIII, Julie-Aug. 1g31, no. 4, p . 294) 
B. o. 54 Let t ers de spe tohe~: Dundas - J. A. Trut or , 1. 
~mn;.erv111 e , s. Datt1 el, 29. 9. 1$01, p . p . 20g , 209. 
Si en !C&~psche oe1w-Mt, 6. 9 .1goo 1 Get e.l 4, Supplement 
-rr nagpunt no . VIII , g t,pl l!aa d~ur oiti .Agr1o. , Society; 
w. u. ve!1 Hynevel d : B~soha.ut.d ri~ over de Veet eel t, 
Luidbouw, Handtl en F1nant1 en •.• (Zu1 d-Afr1kaunae 
~ydsohr1! t VIII , ~91-Junie 1g31 , no. 3, p . p . 205, 206). 
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selfs gedagt es laat gaan oor di e moontlike vervang1ng van die 
os deur ander tipes van l aadiere. I n Maart 1803 h at 'n F1•&.nee 
kaptein , Charles du Fertz, onderneem om 20 kamele en 50 
68) 
esels ui t Arab1 t$ i n t e voer . Hoewol d.1e l?ol1t 1eke Raad 
hom aangemoed1g het deur te v erseker dat geen 1nvoerbela s-
t1ng h1erop g ehet sou wor d nie , en hulle sul fa ,,n1et ongenee-
69) 
gen zouden zyn een1g deel in zod.anlg oontr a c·t ·te neemen. tt 
het di t , sover bekend, nooit de kolon1e bereik n1e. 
Van meer praktieae nut was egter die voorneme van die 
1Comm1ssia van Veeteelt en Landbou onder leiding van w. s. 
van Ryneveld, om op die proetplaas, Gr oote Post, met die 
70) 
teel van muilasels •n begin te ma.ak. 
2. Paaie. 
Die stelsel betraffende die 1nstandhouc11ng van paai e 
het geen wessntltke verander 1ng ondergaan n1e. 
In Augustus 179g het Lor d Maoa..rtney di t nocllg ge-vind 
om •n tol t e plaae op die Hottentote-Hollandkloot vir die 
hefting van tolbelasting op voertuie en trekkende vee ,,as 
the funds of the District of dtellenbosch are found to be 
insuff 1oien~ t a oomplete so great and neoeasary an underta-
king wi thoat t he ass!. s t ,anoe of t h e p ublic who, alone wi l l 
6g) B, R. I Resolu t1an, 11~. 3 .1goj , p . 64. 
69 ) B, R. I .Rei;olu t 1 en, 17~3. 1go3, p . o . gs , 89. 
70) Si en Boofstuk 9 , p . 242 in h1erd1e v erhandeling. 
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reap the benefit resulting from 1t.H Di e ts.rlewe 1s &.s 
volg vaagestel: Vlr elke ~o6t£ 4 skelllnge , gel aa1de ~-.. 
4 sk.ellings, lee wa 2 skell1r1gs, kEU' 2 sk.elllngs, rypcrd l 
72) 
skell1ng, 20 beeste 3 skelllng~ en 100 skape 3 s~elllngs. 
Ook wat d1e &nder bel angr1ke pas n.l, Roodezandf:lk.loot 
b et z•ef, 1 a daar ander reel1 ngfi g etref. As gevolg van kl egtea 
1 s di t te aame met die pont by C1e111aadrl f i n Cktober 1804 
ult die hande ven di e p1'1vate . houer 11 geneem en onoer di e 
direkte adm1n1 s tras1 e van die Hof van Landdros en Heemr&de 
van Ot ellenbosch geplaas. 
73) 
•n Ander belangr1ke f elt wat in h1 erdie v er band dlen 
g enoem t e wor d , i s di e pog1ng wat claar op 1n1a1a.t1er va,n die 
burger, N1colaas Haman; in 1801 g edoen 1a om •n beter pad 
oor die Kaapse vlakte t e rnnak: . Die Landdros en Heemrade van 
:;,,tellenbosch b et hierdie onderneming v erwelkom en mense 1n 
hulle dist rik g evra om bydraes te dosn in die vorm van olawe 
74) 
on g ereedskap . Hierteanoor het die Kaapse regeri ng n1e 
Ju1s v e el ge esdrif a an die dag gele n1e. Ry hat geen obJelt-
7l)B.O. 62 Prokl amas1e, 29. S.1798, p.p. 105-107. 
72 ) B. O. 62 Pr oklamasie, 29.g.179g, p . p . 105- 107. 
73) St ell enbosch 1/27 Notule • an L~.nddro e en Heemrade, 
l . l o .1g0Ji, p . 1 41; vgl . B. R. g RGeo l uti en , p . 23?.6, 
Bev1nd1 nga vai1 De M1st. 
7~) B. O. 23 Letterg from 8tell enbo0oh: Landdro s en H&emrad~ -
l}wndua, J ulia 1801, p . p . 279 , 2S0. 
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sie daarteen gehad nie , ook nie dat d1.e Burgers van dle 
Kaapse distrikte sou hel p n1e , maar bygevoeg , dat d1t 
alleenlik aou geek1ed j;y woluntary contributions among 
75 ) 
themsel Vt.is , without any expen se to the publi e. " 
D1 e 1nstoll 1ng van U1tspanplekke is deur beide Hege-
rings gehandhaaf, hoewel daar oncler die Br1 tse Bew1nd en 
wel 1n c11e t y d van Sir George Yor.ge , 1 n mate van lak.she1a. 
te bespeur ~aa 1n sy optrede t ~r beckerm1ng van dergel1ke 
76) 
plase. 
Aan d.l.e ander·kant het di e Bataafse outor1 tel te die 
belangr1khe1.d daarvan beklemtoon en .ver di ent due de grootste 
77) 
oplettendhe1d \tan h et Gouvt:rnement. 11 
Kommissaris- Generaal De Mi s t waaraku dan ook dat ,,men 
a.an deezen Afr1kaan aohen Vi thoek altyd b euagt moet zyn om ue 
Kaapwaards komende La.ndl1eden niet te beroover. van de zo on-
7g ) 






Di e toetrede van private onder nemings in di e kusveart 
B. O. 5~, Letters despatoha d: Barnar d- Landdro a en Heemrade, 
7. s .1to1, p. 166. 
Vgl. R. O. 23 Let t ers f.r or-1 St al ] en'hosch: Landd:ros i?n 
l~~er,rarle - Yonge, l~ . 12 .1go1 , p . ;i . 419- 1~20. Ns. as,nle1-
cHng van ' n pent at e ,,a n 44 persona, h ane.elende 001~ die 
t'pt rede v8.!l ' n s0kere Van Wicli ng op at e Ui t ste:.nplaas , 
,,tlll7'<le Cro:tltJe", ~:Jook oor die af slta. :t'fing 7an Ui tspan-
p las e tussen Ti ~rvlo1 &n Ku1l s r 1trier . 
B.R. J.09 NotuJ. en va.r, ColilJll.. Genl. De M1st, Deel 6 : De Mist -
Goawerneur en Raad, 30. 5.1go3, p . 446. 
B.R. 109 Notulen van Comm. Genl. De M1st, Deel 6,: De 
Mist - Goewerneur ~ Raad, 30.5.1go3, p. 445. 
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krui seker &a die be langr1kste ontw1kkel 1ng i n hi erd.ie afde-
ling van vcrvoer beskou woru . 
Ondor dlo vryhede en rugte mat die Br1 tse ~evelhebbsr ■ 
in Oktober 1795 so rn1ldel1k a an di e koloni.i1t e t oegeae het, 
was a.a. die reg om vaartul e t e mag besi t , vi s te 191 vung 
o f handel t e dryf vanat enige hawe in d1 E-.: ko1on1e. Ook 
di e Bataaf se Bewlnd het 'n beleid gevol.g , waa.i·volgens pt•ivate 
go) 
aanso eke om k u svae.rt ~ mag beoef~n , t oegasts.an i s . 
Pri v&te handelsf1rmas het van h1 erd1e reg gebruik g e-
mask . Daar was voral die handelaar , J . Mu'l' ray , van ide 
r 11eds melding gemaak 1s ten ops1gte van sy betlryw1ghede en 
g1 ) 
die vervoer van g r aan U1 t Mosselbaa1 , a sook die firms. 
82) 
C. Onkruyd en Kie., wat bekendheld verwerf h et. Von 
Bouollenrode1• meld o . a . dat Murray in 11een Jaar elf reizen 
VB.1~ de Kaapatad naar de Moaael baa1 haeft laten doen om 
goed~ren van daar te halen. 11 
g3) 
____ ......_  i•-----..---------
79) 
go) B. o . 61 Prokla~~a1e, 7.10.1795, p . ~l . B.R. 109 No tulen van Comm. Genl . De Mist, l)eel 5: De 
Mi st - ,J,.,nsaens, 11.3.1go3, p . 252. IAMeoelt van J. 
Murray) ; B. R. 9 Reaol,.r cien, 12. 12 . U~04, p . 4o31 (Aan-
soak van J.A. Dell) . 
Si~n hoo:f':ituk 2 , p . 55 , voe·.;noot llii 1n hierd1e ver:ian-
d,e l1ng . 
Vg.l . B. ~,. 32 't-!i oo,!llMenus JJocwnents : a. on:-.ruyd, i' . van 
'3re(1a., D. H. lllet.z - Yong$ , 4. 12.lgOO., p.p. 113-118. 
o. r. von B0uohenr,'>der : Re1ze i n rle .Bi nne:1landen van i .A., 
p . 144. 
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Dia algemene &a.£"d van di e handel kati duluellk afgelei 
word uit 'n varaoek deur J. Mur r ay ger1g t o t Luit-Goewerneur 
Dwldas: ,;I. alao hambl y request leave to oarry every trip to 
Mo~saloay f our or five hund.i'ed pounds value ln farmlng 
ut ensils, oloathing , oarpent er 1 a , Smiths and Sawyor • s towls, 
Rio t; , sugar, tea, coffee e to., for t h e supply of lihat d.i a-
triot in bart~r for t heir corn, butter, soap, ~imber , p lank 
g~.) 
atc. 11 
Behalwe di a vervoer van hout uit Plet tenbergsbaa.1, kan 
daar egter nie te vacl waar d3 geheg ~ord aan hlerd1e onder-
nem1ng as sul.ts n1e. Ter stnwlng hi er van di@n a.nngevo e r te 
wora. da t kor11'1g v1r die eer·st e Keet' 1n 1799 in Mo sselbaai 
afgehaal i~t an dat daar weinig graan ult h1erd1e dele ge-
g51 
bring is. 
Di a gevaar v erbonde a.an di e kusvaart 1s nie oor di e 
hoof t a ai en nie . Genoemdo Mur~ay meld in 1799: ,,Having 
made enquir-y abo1.1t the praot1.oab111 ty of loading corn at 
Mosael1'a,y; I fin d l t w111 a ttend , with s uoh il1ff1oul ty, 
~6) 
danger and ted.1oua lar,our. 11 Hy s1 on eerder kan a 011 'n 
Vl"'ag van ;:;al.danha'oimi "Geen 30 s jiel ings per ton :te v ervoer 
B. O. 33 'Mi s oel lan eous Duoument s: J . Murray - Dlmdas, 
27.3. 1799, p . p . 637 - 64o . 
Si en llo 0fat ,.i:r 2 , p . p . 55-57 in h1 e r d1 e v er:handel1ng. 
B. o . 33 Miscellanttous Documents: J . MuTray - F. Dundas, 




as na di e Ooskushawens v1r drie keer soveel. 
Die destydse 1deaal van gevest1gde hawen s en u1 tgebre1de 
k usvaa~t om sodoende dle .veele du1zend morgen lands , d1e 
tegenwoordlg, wegens den verre weg onoebouwd en onvruoht-
f(f;) 
baar blyven liggen. 11 te ontg1n is deur belde r eger1ngs 
daar gelaat. 
In 1797 1s •n Uitgebrelde onde~soek omtrent die baale 
aan die Suid-Oos-kus gedoen en d1e l eier van hierdie onder-
neming, Lui tenant Rioe, hei; 1 n breedvoer1ge veralag oor die 
g9) 
moontlikhede va n elke baa1 uitgebr1ng. Die besondere klem 
wat da.arin gale 1s op die gebrek aan ekeepsboumater iaal en 
90) 
d~lfstowwe sowel a s die geografiese ongeskiktheid, het na 
alle waarakynl1kheid Britse belangstelling ge:t'nu1k. 
Die Bataatse Bew1ndvoerders het onomwonde die ou bele1d 
91 ) 
van die Nederlands- Oos- Indiese KompanJ ie onderakryf i n so 
v erre dit adm1ni atrat1ewe , aowel as verded1g1ngeprobleme sou 






B.O. "3'3 \ilsoellan a u s noou.ments: J. Murray - r . Dundao , 
27.3.1,99 , p . p . 6j5 , b39. 
SoarI""llan: ~e1 ze naar do Kaa, de Goede Hono .. . , Deel I, 
- ,:i . 304. -
B. o . 3j · .1~ noe:i.lt1.n~ us T)onwnenta: Ye\• Slll.r; van Lu'\. t . Rtr,e 
van H. '1. ~. i.1r ua~y , J0 .9. 179"/ , µ . o . 759-771. 
B. O. ·;_, •lr.3-:;l ~.'.lll~O ..l b !)o :,W:1ent a : Ve:--ala¥,; va n Lu!. t. R1oe 
'I"-ifi H. !. ~ - ':>"\.HJtJ , ,;0. 9. 1793, P • 1) • 7'39-771. 





aleskema aan genoemde haw•n• 1n November 1804, ververp. 
Behalwe die at1gt1ng van Fort Frederick v1r m111tere 
93) 
doele1ndes by Algoabaa1 1n 1799 deur Generaal nmdaa, 
1 a daar du■ hoegenaamd n1ka 1n h1erd1e r1gt1ng gedoen n1e. 
III. Die U1tvoerhandel. 
1. Algemene voorwaardes, vaaronder u1tvoer van produkte 
kan gesltied. 
Met 1nagnem1ng van die bu1 tengevone b1nnelandse nark 
en die ataetmoontl1lthede, wat d1t aan die belangrlkate landa-
produkte geb1ed het, 1s d1t vanaaeltaprekend dat •n Uitvoer-
handel van beteken1e bu1te die kwe■a1e vaa. 
Artlkela, u1tgevoer onder d1e Br1tae Bev1nd, vaa onder-
hev1g aan aeltere voorwaardea: Indlen d1t ver■end word na 
die Ooate, moes spea1ale toestemm1ng daarvoor gevra word; 
op verakele produkte soos vya, aalvei, velle, graan, ena., 
1• dieaeltde apesit1eke regte gehet aa 1n die tyd van die 
94) 
Nederlandae Oos-Ind1ese KompanJ1e, terwyl op ander sooa 
drol vrugte ens., •n u1tvoerbelaat1ng van vyt persent ad 
95) 





D1e Bataatse verelate■ 1n h1erd1e verband was egter 
Vgl. B.R. 9 Reaolut1en, 14.11.1804, p. 3640. Sien Bootatuk 
6 1n h1erd1e verhandel1ng. 
s. F. H. G1e: <leak1edenia v1r Su1d-Atr1ka, Deel II, p. 79. 
KompanJ1e belaating was bereken op 5% van vaarde van 
artikel, vgl. S.F.N. G1e: Gealt1eden1a v1r aI1d-.Atr1ka, 
Deel II, p. 92. 




seer breedToer1g geatel. Met u1tsonder1ng van lewena■1ddele 
en ververa1ngs aan akepe gelewer, moes all• geperm1teerde 
goedere, wat u1tgevoer word na •n deel noord Tan die 11n1e 
(ewenaar) en oos van die m1ddaglyn, lopende deur P1ok 
Tener1tte in die 1Canar1eae e1lande, 1n die have Tan die 
Bataatae Republ1ek ontakeep word. In •n dergel1ke geval 
kon goedere gestuur word na en1ge peraoon ot saalt in Neder-
land .zonder, ala te vooren verpl1gt te zyn die te doen op-
slaan 1n een der Palthu1zen van den Aeiat1aohen Raad, ot 
96) 
Voormal1ge O.I. Ma.ataohappy." 
Die volgende u1tvoerregte ls gehet: 2~ op all• goedere 
na 'n hawe van die Republ1ek; 3% op goedere Teraend na plekke 
suid van die 11n1e en w•• van die middagl7n; en 5~ op alle 
eetware en ekeepavoorrade deur akepe 1ngeneea - oorloga-
kepe en ander 1n di ens van die GoewerJ1ent 1• h1enan u1 tge-
97) 
alu1 t. 
3. Rol van besoekende akepe. 
Atges1en van die verak1l wat daar tuaaen die twee 
bele1de te v1nd 1a, 1a d1t egter du1del1k dat die omvang van 
die afaet 1n die bu1 teland tot I n groot mate sou athang van 
die getal akepe, vat jaarl1ka die Kaap sou aandoen. D1t wa1 
96) 
97) 
Publ1kat1e en Prov1a1onele Ordonant1e, Arta. ~, 5 en 13; 
(Kaapache Caurant, Deel I, no. 14, 9.7.1803 en Deel I, 
no. 17, 30.7.1803,. 
Publ1kat1e en Prov. Ord., (Iaapsche C..urant, Deel I, 




beslis 1n die gun s van die Britte. 
4. Beskerm1ngsbele1d ten op sigte van mondbehoertes. 
Dae.r was egt er nog ander belangr1ke f aktore vat die 
u1tvoerhsndel sou befnvloed. 
D1 e gebrek wat daar aan mondbehoettes 1n h1erd1e tyd 
onderv1nd 1 s , het nood.wend1g 'n beskerm1ngsbele1d in die 
hand gewerlt. Die u1tvoer van dergel1lte artikels 1s in 
Desember 1796 deur regulas1e onder beheer geplaas. ,,No 
grain, Flour, Butter or other art1oles of Provision 1s 
allowed to be exported as terchand1ze w1 thout a speo1al 
99) 
order of Government." 
H1 ord1e bele1d van beheer 1s deur Lord Ma~artney v erder 
gevoer , toe hy die u1 tvoor vs.n produkte beperk het 1n oor-
eenstemm1ng met d ie pryse wat op die Kaapae mark behaal 1a. 
Wanneer plaaslike pryse op so 'n p eil 1 s , dat d1 t b eakou 
kan w~rd as ,,a competent reward to the cultivators or manu-
100) 
taoturer" 1s die u1tvoer van derge11ke art1kels verbied. 
In samewerk1ng met die Burgeraenaat ls dear tar1ewe-lys 
( 11 st or rates) voor hande gehou, waarvoJg ens geoordeel word 
or d.1e u1tvoer van •n bepaalde produk op •n bepaalde tydst1p 
9g) Sien Bylae B 1n •1erd1e verhandel1ng. 
99) B.o. 33 M1soellaneous Documents: Proklamas1e, 28.12.1796, 
p. 594. 
100) B.O. 51 Letters despatched: H. Rosa - Burgersenaat , lS.4. 




-wenal1k 1 s al clan nie. 
Ook die Bataafs e Bewi nd het dit nod1g gevind 'Jm in 
Sept ember l Sol~ te bepaal da t die u1 t vo er van mondbehoeftes 
102) 
alleenlik met Regeringato eatemm1ng kon geakied. 
Die strengst e optrede 1n hierd1e v erband word gevi nd 
in dia geval van kor ing. Soos reeda na.gogaan 1 s di e uit-
vo er h1ervan herhaalde kere v erb18d en met u1tsonder1ng van 
die versendings onder Cra ig, het daar geen noemen swaard1ge 
10}~ 
gevalle v erder voor gekom n1e . Die Bataa t ae Rege!"ing was 
om m111ter e redea verplig om teen die end van 1ao3, voorrade 
na Batavia en Isle of Franc e te stuur, maar bet sorg gedra. 
101H 
dat di e hoeveelhede van •n ger1nge aard was. 
Die bel e1d t en op s1gt e van voedeelpr odukte het due doel-
b uwus afgeatuur op 1 n onbenull1ge en sporadiese u1 t voer-
handel. 
5. Pog1ngs om die u1tvoer van wyn ae.n t e moed1g. 
Waar wyn neg as die enigst e belangr lke pr 1mere produk 





Almal waa dit eens dat u1tvo er in hierdie geva.1 •n groot 
Vgl. B.O. 36 Memorials: Antwoord op aansoek van J. Zorn, 
12.2.1799, no. l09; B. O. 36 Miscellaneous Documents: 
Antwoord op aansoek van E. van Beuren, 15.5.1799, 
no. 134. 
Kaapsohe Caurant, Deel I I , no. 39, 29 .9.H~04; B.R. gg 
Ink. Br.: Pol. Raad - Voget, 5.12.1~03, p . 152. 
Sien Hoofstuk 2 , p . p . 33, 37 1n hlerdie verhandeling. 
Vgl. B. R. l~ Resolut1en, 5.l2.1S03, p. 2500; B.R. 4-, 
15.12.1go3 , p . 2753. 
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ba te sou betaken. Gene~aal Craig het h1er1n ,.an article or 
105) 
great export ation" ges1en. Aan hoeveel held sou daar n1e 
ontbreek nle en ~et ' n b1atJ1e meer aandag aou 'n uitstekende 
gehalte verkry kon word. Hy beskou egter di e hoi ul tvoer-
belast1ng van 5 rtkadaler s per leer as •n groot hlnderpaal -
106) 
»tho moat prejudi ci al to t he ool~ny. " 
H1erd.1e bol aa ting ls egter n1e opgehet ni e, maar 1nteen-
deel vorder van krag geroaak de~r die Bevel-in-Rade van 2S 
107) 
Desember 1796. In Juni e 1!00 1s die invoerbel ast1ng op 
Kaapse wyn en br and ewyn egtgr verm1nder to t d1eseltde aa 
die wes-Ind1ese spiritus en Portugeee wyn . La.aagenoemde 
stap 1s aa.n die Kaap ver welkom a s •n uo1roumstanoe of great 
108) 
advant'l.ge to the colony. " D1 t het as a.ansporing gedien 
v1r 1 n prokle.masie , wat vo ors1cn1ng gem~ het vir die daar-
etelllng van di e nodi ge refl1ngs t en ei nde die lewer1ng van 
109) 
Ks.apse wyn 1n die Bri tse ltark te vergl!mak11k en te b espoed1g. 
Barrow beweer dat daar t useen di e Jare 1799 en 1802 
Jaarl11t.s van 4oo tot goo leer wyn en 30 to t 100 leer \Jrande-
110) 







B.o. 4g l,etter Book: Craig - H. Dundas, 27.12.1795, no. 
26, __ p . 86. 
B.O. ~ Letter Book: Craig - H. Dundee, 27.12.1795, no. 
26, p . g6. 
B.O. 33 Miscellaneous l))cuments: Proklam~sie, 2e.12.1796, 
p . p . 594--595. 
B.O. 63 Prokls..m~s1~, 26.11.laoo, p. 101. 
B.O. 63 Proklwnas1e, 26.11.1goo, p. 101. 
Barrow: Travels, II p . 292. 
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noemde syf ers nie j u1 a hoog i s , wanneer di t vergelyk word 
me t di e hoeveelhede wat i n genoemde Jare ond.erskei delik na 
111) 
di e Kaap g ebr i ng i s nie, toon dit egter 'n aans1enl1ke 
112) 
v erb e t e ring op d1~ van di e voore.fge.ande tydp erk . D&ar 
kan aangeneem wor d dat c11e bultel andse a f set neg grotor 
sou geweea het , was dit n1e clat Kaapse wyn , weens sy swak 
113 ) 
gehalte , unpopuler~ uas i n die Europeae mark ni e . 
Di e behoeft e a.an 'n gr oo t ui tvoerhancl el 1.n wyn 1 a deur 
di e Bnt aaf se Out ori tei te nog sterker gevoel . Die oogmer k 
was n1e a lleen om file wynbo ore t e bevoordeel nie , ms.ar ook 
om I n guns t1ger ha.nd elsbalans v1r die kolcn1 e te bewer lt -
114-) 
e tellig . 
lll) Barrow kwoteer die volgende: 
Years Leggers ot ~ne Leggers of Brandy 
1799 6,953 S;g 59g l 
lBOu 5,199 7;s 4-72 ¾ 
1801 5, 463 7;g 3201/g 
1so2 4,031 ] ;g 2737/8 
Barrow: Travels, I I , p . 292. 
112 ) S!.en Hoot s tuk I, p. 22 i n hlerdie v e r handel1ng . 
113 ) Peroiv~l: An aoeount of t he Cape o r G. Hope, p . 1go; 
Barro~: Travels I , p . 65. 
114) Vgl. B. R. 116 Ordonnantie rakende het Bestuur dar 
Bu1ten di s t r i eten , Art . 12 , p . 25; Ke.a.p s ehe Ce.urant , 
Deel III , no . I! , l6. 3. 1go5. 
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Die u1tvoermoe111khede het egter onder h1erd1e Bewind 
a.anmerkl1k verswak weens gebrek a.an ,,regul1ere eoheepvaart 
115) 
tusaohen het Vaderland en de Ka.ap. 11 Onder druk htervan 
dring Komm1 ssar1 s-Generaal De Mi st 1n Maart 1SO3 daarop 
a.an dat •n sp es1ale skip, bevrag met onontbeerlike behoer-
tee, na die Kaap gestuur moes word. Met die terugvaart 
word die geleentheid dan geskep om kolonia.le produltte , ver-
al wyn na Patria te verskeep,,zo dat een 1El!.er daar van zou 
kunnen prof1teeren ter veraending van zyne wynen, enz., 
116) 
enz. 11 
Ten einde •n doeltrerrende d1str1bus1e in die Republ1ek 
te verseker, baveel hy a.an da t h1erd1e produkte in d1e pak-
huise van die As1at1ese Raad opgeslaan moea word en te ge-
legener tyd publlek - a.ls te vooren 1n o.I. Camp. - te doen 
verkoopen - onder betaa11ng or inhoudlng daarvoor van zo veele 
117) 
Peroenten, ale de Raad voorar zou va sstellen. 11 
Nie lank daarna n1e het die oorlog weer 1n Europa u1t-
gebreek, met die gevolg dat die toestand verder versleg het. 
So kan die 6 Oame 0ons tant1a - wyn 1n 1go4 n1e eens betyds 
11$ } 
Terske e::> 110rd nie . 
115) B. R. 92 U1 t g. Br.: 1)e Mist As. Raad, Nota by M1ss1ve, 
116) 15. 3.1So3, p. 132 . B. R. 92 U1 1>t, . Br. : D~ Mi s t 
- As. Raad, Nota by Mi ssive , 
117 ) 15. 3. 1go3 , p . 132. B. R. 92 U1tg . Br . : De Mist 
- As. Re.ad , Nota by Mi s alve, 
15.3.1803 , p . 133. 11g) B.R. 6 Resolut1en, 21.3.1$04, p. 1og3. 
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Die atset vat neutrale akepe gebied bet, waa blJkbaar 
ni• te ger1ng n1e, yeral met die toename van hu.lle bedryvtg-
119) 
he1d aan die Kaap teen die end van die Bataatae Bestuur, 
en wyn a• belangrikate u1 tvoerartikel 1n gedrang Tan han-
120) 
delatransaks1e1 moes koa. Beker• hoeveelhede het Amerika 
bere1k en aelf1 bJ'f'al gnind. Die aekretar1a van die 
Pol1t1eke Jw.ad, J.A. Truter, apreek h1eroor die genoei en 
Tertroue op die toekome van die !Ca.apse reger1ng uit: ,, ••.•• 
dit zal, hoop ik, den .Atrioaanachen geeat opwekk•n om de 
121) 
w,nen met oplettendhe1d te bere1den.• 
Wat die u1tvoer na die Ooate betrer bet die regering 
aelt •n belangr1ke rol gesp eel 1n soverre d1t opgetree hat 
in die hoedan1ghe1d van Agent ten behoev1 van die Reger1ng 
in Ooa-Indil. So waa daar in Deaemb er 1803, s;>ralte van 
A 122) 
100 leer deugsame wyn, en in November 1804, 300 lier 
vat met •n speaiale skip ult Oos-Indil, die Keptunua, ge-
12}~ 
atuur sou word. 
Groot moe1te is egter onderv1nd om onyervsiade wyne 
te bekom en bu1tenepor1ge pryse van 90 tot 100 r1kadalera 
119) Sien Hootstuk 4, p. 111 1n h1erd1e verhandel1ng. 
120) Vgl. B.R. 14 Resolut1 en, 4.12.1!05, ~. 3747. 
121) B.R. g9 Ink . Br. : J. A. Truter - T.C. Sm1saaert, 
15. 9.1go5, o. 29. 
122 ) B. R. 4 Re e~lut1en, 14.12.1gf3, ~. 2655. 
123) Theal: Bel. Hl et. Dok. III, Ja.nsaens en Pol. Raad - De 
Mi s t, 2~.11 .l~O~, p .p. 2g0, 2g1. 
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per leer 1s betaal, met die gevolg dat d1e Goewerment be-
sluit bet om 1n e1e wynkelder op t e ~1g v1r die voors1en1ng 
van cl.1e hosp1tala, troepe en ,,om daadelyk op aanvrsgen vrui 
de Hooge Regering van Nederla.ndsoh Indian a:t'schepingen te 
124) 
kunn en do en. 
H1 erd.1e bemoe11ngs het die Bataatse Bewind eg t er in 
dlrekt e aanraking met di e probleme , verbonde aan wyn u1 t-
voer, 1n sy tyd gebring. Daar wa s •n onvoldcm de voorraa~ 
vatmateriaal in die kolonie aan was1g en die onsekerhe1d 
van geleenthede v1r uitvoer, bet wynkopers verder ontmoed1g 
om sig te belas ,,met zwa.re kosten door den aankoop van tust 
125) 
en wyn. 11 • n Onge sonde toe s t and due, wat I n gebrek aan ' n 
behoorli ke voor raa d goe1 e wyn bokant 3, 4 ot 5 Jaar tot ge-
126) 
volg g ehad hot. 
i Di e swak g ehalte van Ka ap s e wyn wa s ewenaens sterk ge-
voel . Aanvanklik het Kommissaris-Generaal De Mist hni 
1deale gekoest er en • n beroep op wynboere gedoen om die .veele 
soor ten van den kostelyken wyn tt •n begeerl1k e en pryshoudende 
127) 
voorwerp vlr die buit el andse handel te maak. La t ere b ev1n-




Kaap3che Oourant , De~l I II , no. 11, 16.3.1&,5; Theal : 
Bel . Hist . Dok . III ,J'anssens en ~ol . Raad - De M1~t, 
2s .11.1so~, P . 2a1. 
Theal: Bel . H1 st . Dok. I II , J a.ns sens en Pol . Raad -
De Mi st , 28 . 11.1504-, p. p . 2g1 , 282. 
Theal: Bel . H1 at. D:>k. III, Jansssns en Pol. Raad -
De Mi st , 2g.11.1&>4, p.p . 2Sl - 2a2. 




Constantia in asnmerking kon kom &a art1kels die . de Vragt 
128) 
en Kosten waar d1g zyn,u maar nze 1s t hans ni et te beko-
men onder ala 2a 3 Jaar, daar meeat alle de oude \q-nen 
129) 
door de Engelsch e opgek.ogt en vervoerde zyn, w Ooewer-
neur J &.nssens het 1n 1go5 ook die klem l aat val op die be-
langri khe1d van kwal1te1t en sy Rfkeu.r1ng uitgeepreek ten 
0psigte van die r e1t ~at vreemde wynname nageboote wor d, 
dae,r geograf lese g esteldhede •n belangrike rel spee-1 1n 
die b e-paling v an b e sondere e1enskE1ippe va n wyne , geprodu-
seer 1n versk1llende streke. 
Die KB.ap se wyn moet der h al we in all es ay e1 e s tempel 
en k6.rakt P.r dra en op so •n wyse, dnt dit i n die butteland 
sonder vooroordeel en boog aangeakrewe staan. Pie verkcop 
,;;an al egte wyn a.an skepe bevorder ook ge ens1ne •n goe1e 
reput a s1 e n1 e , en k.an alleenlik dl en om di 0 af keur in al 
d1 e wyne t e verhoog. Om h1 er.di a rede wa s hy van men1ng 
130) 
<lat alle ui t voerwyn gekeu,r moea vrord. 
6. Bataafs e belangs tel11ng 1n wol. 
Vi r di e Ba taef se Bewindhebbera h et dlt mettertyd 




B. R. 100 S6o!'ete Notulen { De Mist) 
Staatsbew1nd , 9. 6.lSQJ , p. 7~. 1go2-1804: De ~1st -
1802-U!04 : De M111t -B. R. 100 Seereve Notulen ( De Mlst) 
St aataoewl nd , 9.6.1go3, p . 74. 
81 en J.:r. van u.er Merwet Dt e Kaa.p onder die Bataatse 
Repub11ek, p . p . 29g , 299. 
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die algemeen teleurstalland was . Selfs al sou die nodlge 
a~eeparuimte besk1kbaa.r wees, sou di t geens1na goe1 e ke.nse 
he op 1 n wereldmark , waar skerp mededlnging aan die ordo 
van die dag 1s n1e. Genoemde outor1te1 te het hulle dus 
meer en meer vereen sel~ig met die 1dee dat vol die belang-
rike u1 tvo erproduk behoort t ~ wer,s. Laasgenoemde artikel 
_word hoe langer ho3 belangryker , daar hat dragen van wolle 
atoftEin van Jaar tot Jaar a.lgemeener wo1•d; het Moederland 
131) 
bohoeft eene groot e hoeveelh l a . M As •n u1tatekende 
v&eteeltland sou Su1d-Atr1ka in h1erd1e behoerte kan voor-
s1en, maar dan moet d1 e teult van Spaanse skape aangemo edlg 
word. Die krulslng met Kaapse sltapa het reeds 1 n sukaea 
geblfk en pro~we wat in Holland met 1 n monster van Kaapse 
wol 1n 1803 gemaak 1s , het 'n l aken voortgebr1ng, wat 
,,in qual1te1 t de beste t ot h1erd1e bekende Lak.anen 11 ge-
132) 
e-wenaar het. Die u1 t 'bre1d1ng en beapoed1ging van h1 er-
die kruisteelt sou gevolgl1k een van die belangr1kate take 
wees , wat onder genoemde Bew1nd aangepalt 1e ten e1nde 1n 
.. tlorerends bu1telandse handel op te bou en op die man1er 
133 ) 
ci1e l ano seis.onotnl~ op I n geeonder basis ta plaa.t,. 
131) Kee~sche Ga ure.nt , Deel II I , no . 42 , 19. 10 .1805. 
1 32 ) Knnpech~ C'eur ent, Deel II, no . I , 7.1.1eo4-. 
133) S~ eri Hoofr.tu ~ en 9 1n hi erdt e •,erha.ndel1ng. 
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H O O F $ T U K I V. 
DIE VOORSIENING I N DI E BENOD!GHEDE VAN DI E 
LANDBOU- E.N VEE'l'EELTBEDRYF. 
I. Invoer. 
l. D1e Br1 tee Merkant111 at1eae s telsel en r-egule.s1 e■ 
ten ops1gte. VE.,U 1nvoer. 
Gcn eraal Craig h e t hora aanvtmkli k tGn opsig'te 'V&n a.1 e 
handel 1n 'n ongemakl1ke pos1s1e bev1nd. Daar ~,as nog nie 
vovrs1 e n1ng gcmaak vir gere el¢l.e doe11.ned1enste n1e en hy;selt 
was n.i e op hoogte van sake met bot rekk1ng t ot die wette , 
wat van toepassi ng moet wee s n1 e . Hy bet egt er beslu1t 
om 001· eenko mstig di e gees v&.n die Britse Merk anti ele s t el-
se l en ,,as the d i stress es o f Colony u111 perm1 t " handel 
1) 
met vrcemc!e skepe te en te wer•k. 
Een keer is •n ladi ng y ster, steenkool , va:tma.tet-1as.l 
en sel l van 'n Deense ski p 1ngeru11 v1r •n vrag Dalwyn, vet, 
wyn en brandew-yn . 0r-1gens i s v er ske1 e aanaoeke yan .Atter1-
2 ) 
kaanae en ander neutrale skepe van die hand g ewy s , n1eteen-
dt6.anda cu e fel dat dit onder steunl ng ontvang .ha t van d.1 e 
3) 
kant van <tte Bur gersenaat en Jada u1t d i e Boe,...eg emeenskap . 11 
1 ) B. O. l+S Le t tsi• Book: tJr a ig 
- R. DUndas , 27. 12.1.795 , 
no . 26 , p . p . SG-87. 
26, 2 ) B. o. 45 L~t ·t er Book: Craig - B. Dundas , 27.12.1795, no. 
9 . p . g6-$7. 
3) B.o. 5 Letters from the B1irgher Senate: Burgeraenaat 
- Craig, 23.3.1796 p . p . 45-4g. 
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D1& kolon1e moe s noodwondig h1 eronder l y , acmges1 en 
buitel andee benodi ghade 1n hierdie onsekere tyd uiters 
ska.ars en duur was, terwyl d1e bcere met hulle produkte bly 
sit he~, wat andersinds deur die Amor1kaner s i ngel aai en 
,n 
v ervoer 1 s. 
Eers met d1 e 1ngang van 1797 het daar meor du1d el1k-
heid g ekom, toe d1 e Brlts e 1·egering sy beloi d met batrekking 
.. 5 ) 
tot di e handel uan die Kaap , neergelo het : Goedere at'kom-
stig ui t die g t)-biede ten oost e van die Kaa .,:> , kan all £t:ml1k 
d e1.4r di e E.'ngelse Oos-I ndlese KornpanJ1e aangebri ng word en 
1 s onderhew1g a.an ~% i nvoerreg; geen sla;;e mag toeg elaat 
word sender spesi ale bevel van di e Goewerment en bet a l ing 
van 10 r cls. per kop aan b elast1ng nie; goeder·e ul t enige 
deel van di e Er1tse ryJt, wes va n die Kaap , kan belastlngvry 
1ngevo&r word, dog di~ uit vreemde gewestes is bel a s met 
10%, t er~,yl ~lle buitgemc1.alttes te~n 5% toegcl a a t sal word . 
Di e Ka~poe kolon1ste sou dus noodwend1g voorkeur gee 
a.an Br it se a r tikel s . I n hierd.it: r 1gt1ng 1s hulle v er d er 
aangehal p , ·t ee da.E-r . bep a.&,l ia, a.at vanaf l J ulie 1ao2 a l -
--------------4) B. O. 5 Lett ers from the Burgher Sena te: B. s. - Cratg, 
23 . 3. 1796, p . p . l.~5- l!S . 
6) 
5) B.O. bl , Prok l ?.mai.;l e , 5. 5.1797, p . p . 2~0- 297 ; B. O. 33, 
Mi sc&l :.U.'1€ous :r:.ocur.- en t s : Regulations :re:rerr9o. t c e.nd 
oonfl rmed t ,v Letters of the 5 t h e..nd 1 4th Nov. 179g , by 
Mecartney t o J . c. Gr eene, p.p . 592, 595 . 
6) B.O. 61, Frok lamarz1e, 5. 5.1797, p . p . 290- 297; D. o. 33, 
M1 Ec elleneous Do cuments: Regulations z·et erred to and. 
cont1rme~ by Letters ot t h e 5th and l~th Nov. 179!, b7 
M.aoartney to J. H. Greene, p . p . 592, 595. 
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leenllk ware u1 t Groot 3r1 ttanJ e en Ier l and. belastlngvry 
7) 
sou wees. 
2. Onmag van private onde~nem1nga om voldoende voorrade 
te verkry 1n Br1 tae t7d. 
Met die oog op die croter ekeepaTerkeer en die felt 
dat Brltt&nJ e 1n staat was om met u1tsonder1ng van slawe en 
oooterse artikels , die Kaap van voldoende voorrade te voor-
s1en , kEiil daar vorwag word dat •n gebrek aan benou1ghede u1t 
di e bu1teland , lets vEtn C,ie ve~lode sou wees. Tog, e1 ena.u·d1g 
g eno eg , was d1 e p r1 vat e ondern em1ngs, a.an wie die 1nvoer-
. g) 
transl1ka1es t ocvertro~ is, nie by ~agte om tot 1795 aan 
die behoeftes van dl e kolon1 o t e voldoan n1e. Op a&ndra.ng 
v~n die Burge~senaat moes die Reger1ng self 1nspr1ng en op 
ei ~ r ekcnlne ' n beaendtng goedere uit Engeland laat kom. 
9) 
m. erd1e ware 1s op publ1eke vendue1es van die bend gee1t, 
met die vertroue det , ,,all the arares&id necessa1~1eo for 
the Farmers r:uiy now be obtained at a roasonable pr1oe and 
10) 
tor a va.s t deal 1 es s than to rmerly . 11 
Moontl1k wao gonoemde to es t an<! t e 1.¥yt e aa.n d1 e te1 t 
dat private hanclv1sondernem1ngs 111 die a anvang nog nie vol-
7) B.O. 'J2 , P:-okL.1ma si~ , 3 .12.1go1, p . p . L~97-499. 
S) Vgl. B. O. 62 , rrokJ.nm:...s1e , 2 .10 .179~ , p. 13g_ 
9) Vgl. B. O. 62, Pr oklsme.!'11. e, 2 . lo.179g, p . 133; Vgl . B.O. 34 
H:t sc oll an aoua Dnau,uents: Mernorte van Boera -van Namal.ltwa-
l and, Sylyn - tbts., 20.11.179g, p. 304. 
10) B.O. 62, Pr oklaoas1e , 2.10 .179t , p . 13!. 
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doende beGtenu.1.ghelJ geha d h a t nl e , sowel as b~kt:indhe1 d Yer-
wer r het 'by Br1 t se lewsr ar,slers n1e. Dog n1 et eenstas.nde die 
v e1,., s ek<;r1ng van Go ewern eu1" Macar tney da t voldo en<16 voorrade 
J 1 ) 
besk1kbaar gest~l 1a nie , blyk dit tog dat pryse van be-
n od.1g i1ecle hoog gebl7 het. In Beaember 1600 is Goewerneur 
Yonge op hi erdl c t oadl·ag van sake @, ewya . Onder and ere aou 
v1r I n apitgraa:t' , wat vr·o eer l riksdalar gekos , op ciaardie 
12) 
t ydstip J r 1ks. be t aal ~o es uord. 
3. Oosters~ handel onbevr~digend 1n Brlt ae ~yd. 
Dl& bepalinga m~t butr ek~i ng tot die voora1en1ng van 
art1k &li uit d.i e .:>o s t e i s ook nie deur Kaap ae krlnge as 
bevr ed1gend bebkou n1a. Di e Burgers eneat he t daarl n 1 n 
sk~Jel1k(J element geslen, aangeslt::n n e t I n pa.ar handelaara 
v c1 01nd1nga m6t Oos-Iud1 G ~an ver kry .,an~ by t hat meAns .111 
13 ) 
enE-;ro 66 t o ther.u.ol ve b alon e 1.he said bran oh of Commerob. " 
' n Dergel i.l-.e monopol1 e ":ord verst ~r k det.Lr ct.i& t ait dat 
wein1g ter·ugk erencle , Br'1t se Koopva.ard ers di e K&ap aangodo~n 
h et , a.s cat n 1 0 i n hulle s e:1 EJoan geva l h e t n1e. Gevolgi1k 
14) 
r )s~ van Oos-Inu.l es~ a r t i kels kunsm&tig h~og gehou. word di e 
_..._...~ ---- - - - "-----
11 ) 
l t:: ) 
1 3) 
1 4} 
B. O. 62 , Prol lamas1e , 2.lo.179g, o. 1)8. 
B. O. 5 Le t ter s from the Bur i;z:h er Sena t e : R. S. - Yonge , 
Z. lc.lBOO , ~-P • ,c~-710. 
B. o 1 ::; L(.t,;;e 1. s f ror:1 tl10 B1·ugher ::i€n? te : 'S . G. - Mnc f\.r tnoy, 2i.5.1797, ~ . p . s-15. 
B. o. 5 Lot t er i.. f ruP:i t!" e Burghf:r Senate : .:> . S. - Ma cartney, 
24. 5. 1797, p . p . 141-11+5 . 
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4. Slawe-toevoer in Britae tyd. 
Ui t •n ander klagte blyk di t dat die Engelae Ooa-
Ind1eae KompanJie nie in slawe handel gedryt het n1e. Dit 
sou die reed• beataande arbe1dakr1a1a verder aanhelp, aan-
geaien die meeate alawe in die verlede uit di• dele ooa Tan 
15) 
die Kaap 1ngevo er 1 a. 
Die Br1tae bestuur was egter vaaberade om nie inbreult 
te maak op die voorregte Tan die i.ngelae Ooa-Ind1••• Kom-
panJie nit en op grond daaM'an 1a bTf'oorbeeld die toelating 
van 220 slave van die Amer1kaanae ski~, Aaoen11on, ult 
16) 
Mosamb1ek 1n Deaember 1797 geweier. 
In d1e aanvang was die Britse Bestuur ook glad n1e 
ten gunste van slawehandel nie. Dit word duidelik weer-
spieel in •n brier van aekretar1a Roes, aan die Burgerae-
naat, waar hy hom as volg u1 tlaat: ,, No doubt you have been 
habituated to consider the increase of labouring alaTea in 
thia light; although there 11 some Room to suppose, that 
in so moderate a climate, the too great tao111ty ot acqui-
ring slaves may oheok the Induatry ot whioh the nati Tea ot 
the colony are capable; and whioh they ought to be exo1te4 
to exert aa the true means ot promoting the general well-
15) 
16) 
B.O. 5 M1 soellaneoua Doou11enta: Pet1a1 e van 85 peraone, 
J0.1.98, p.p. 5-15. 
B.o. 50 Letter■ deapatohed: Roaa (Dep. aeo.) - Burgher 




tare and. prosper! ty or the commun1 ty. 11 Daar 1 a dan ook 
sedert di e kap1tulas1e tot Januar1e 179g alleen11k een vrag 
slawe van 'n Portugese ski p en een van 1 n bu1tgemaakte Spaanae 
1g ) 
ski p 1ng evoer en verkoop. 
Waar die Hol landse Oo a-Ind1ese KompanJ1 e jaarl1ks g e-
m1 ddeld 600 slawe 1ngevoer het, het die get al vir ong eveer 
19) 
die eerste twee en •n halt Jaar slegs 605 bel oop en pryse 
h et van 2a 300 r1ksdalers t ot 4oo a 600 riksdaler s per elaat 
20) 
gestyg. Die vertoe, wat a s gevolg van genoemde toestand, 
21) 
tot die Reger1ng ger1g 1 s , het blykbaar l aasgenoemde onder 
die 1ndruk van die noodsaakl1khe1d van slawe-1nvoer gebr1ng, 
want 1n 179g moed1g Goewerneur Macartney handelaars aan om 
22) 
slawe vanat die weskus van Afr 1ka te kry . 
H1erd1e pog1ng s was egt er n1e suksesvol n1e. In die 
eerste pl ek het handelaars daarteen beswaar 1ngebr1ng om 
rede dat met u1tsonder1ng van Angola, transaksles alleenl1k 
kan gesk1 ed deurm1ddel van ru1lhandel 1n Eur opese en Indieae 
ware en hieroor het die kolon1e n1e besklk nie. Bowend1 en 
was d1t verb1ed om Ind1ese a.rt1kels uit te voer. Bulle was 
17) B.o. 50 Letters despatched: Ross (dep.seo.) - Burgher 
Senate, 2.12.1797, p . 355. 
1g ) B. O. 32 Miscellaneous Doouments: Pet1sie van S5 Persone, 
30.1.179g , p . p . 5-15. 
19) V. C. 104- Een generaJ.e Besohryving van de Colon1 e de 
Kaa:pij.e Goede Hoop , I, p . 30. 
20 ) V. C. 104 . Een generale Besohryv1ng van de Colonie de 
Kaap de Goede Hoop, I, p . 30. 
21) Vgl. B.O. 32 M1soellaneous Dom menta: Pet1s1e van !5 Per-
sone, 30 .1 . 179g , p . p . 5-15i B.O. 50 Letters despatched: 
Ro se - Burgher senat e, 2 .lc.1797, p . 355. 
22) Vgl. B.O. 32 Miscellaneous Documents : K. Peters en T. 
Bougard - H. Ross, 25 . 5.179g, p . 4-1. 
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dua 001•tu1g dat, ,,any attempt to deal on the coast b1 barter 
23) 
must prove abortive. 14 Daar kan wel met Spas.nae Dollars 
in Angola gekoop word, maar weens gebrek aan 'n vry hawe, 
sou d1t geen sekur1teit bled vir Br1tse akepe om daar handel 
24) 
te dryt n1e. 
Toe daar wel in Junie 1799, 47 slaw• die kolonle ult 
25) 
h1 erd1 e oord bereik het, waa h1 erd1 e handel reeds deur 
:D.Lndas atop ges1t. 
26) 
regering hoor ,,upon a sl.lbJeot or Bl.loh a National Importanoe~ 
Hy wou eers die men1ng van die Br1tee 
Die Luitenant~Goewerneur het egter h1er1n nie konsekwent 
gehandel n1e, want 1n daardie aeltde tyd gee hy aan die tirma 
M. Hogan en Tennant die reg om 1 n vrag slave u1t Moaamb1ek 
27) 
in te voer. H1erd1e spes1ale voorreg ia ook meermale deur 
2g) 
Sir George Yonge aan Ka.apse handelaar a toegestaan. Dog 
1n April 1go1 is d1t weer deur Dundaa stopgesit, toe hy die 
permit van die firma Walker en Robertson gekanselleer het 






Vgl. B.O. 32 Miscellaneous Documents:~- Peters en T. 
Bougard - H. Ress, 25.5.179g, p. 41. 
Vgl. B.O. 32 M1soellaneoua DocU11enta: K. Peters en T. 
Bougard - H. R4as, 25.5.179g, p. 41. 
B.O. 3~ Miscellaneous Documents: M. Hogan -,Dundaa, 
13.6.1799, p. 71-
B.O. 52 Letters despatched: Dundas - M. Hogan en Tennant, 
2.3.1799, p. 56. 
Vgl. B.O. 32 M1aoellaneous Dooumenta: M. Hogan en TeMant -
Dundas, 5.3.1799, p.p. 57-59; B.O. 52 Letters deapa1;ohed:-
H. Ross - Landdroa van Stellenbosch, en Dundas - Bur-
geraenaat, 4.J.1799, p. 58. 
Vgl. B.o. J2 Miscellaneous Documents: Hogan-Yonge, 27.3.18oc 
p.97; B.o. 32 Miscellaneous lboumenta: Onkruyd, P. van 
Breda en B. Dietz, 4.12.1800, p.p. 113-118; B.O. 32 
Miscellaneous DooUJ1enta: Hogan-Yonge, 23.12.1800, p.p. 
121-123; B.O. J2 M1aoellaneoua Doowaenta: Walker A 
Robertaon-Yonge, 26.12.1800, p.p. 125-126. 
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not to allow the importation of more sla.ves into the 
29) 
colony. 
D1t i s egt er du1del1k de.t vanaf 179g c.ie sl awet oevoer 
na die Ka.ap aanmer k 11k toegen eem het. Behalwe genoemde 
reg wat a an Kaa~ se handelaars verleen is, 1 s daer 'n aancien-
30) 
like get al, af komst1g van gebu1te skep e, aan wal ges1t. 
Ook 1 s daar ge~alle bekend, waar Portugese akepe slave ont-
31) 
skeep het. ~ewel die skae~ete aen elawe hierdeur teenge-
werk 1s, het die pryse d8.arvan net soos i n d1e g eval van 
ander bu1telandse benodighede ender di e Br 1t se Bewind tog 
32) 
boog gebly. 
5. Bat aarse bepa.11.ngs met betrekk1ng t o t invoer. 
Dle Bat aarse Bele1d ten ops1gte van 1nvoer na d1e Kaap 
33) 
1 s in d1 e volgende reg11las1 es vasgele . Van gf3en l and of 
plek ten oost e va n dle middaglyn , l opende deur> die Piek 
Tenerifte en t en noorde van d1e 11n1e, sou goedere mag inge-
voer word n1e, behalwe die wat gelaai 1a i n ' n hawe Yan die 






B.O. 32 M1soellaneous Documents: Dundas - , Walker Rob er.t-
son, 26.~.lgOl, p . l2S. 
Vdgens Hogan 1s daar van April 179g tot Maart l SOo, 6 
vragte aan wal gesit , Sien B.o .• 32 M1soellaneous Doou-
ments: Hogan - Yonge, 27.3.1soo, p .p. 97-102. 
Vgl. D.O. 52 Letter s despatched: n.indas - Hogan en Tennant, 
2.3.1799 , p . 56; B.O. 55 Letters despatabed: Ba1·nard -
The Col leot or & Caroptrolle1" , 30.1.1go3, p . p . 344, 345. 
31en Bylae A in h1 erd1e verhandeling. 
•n Ordonna.n sie van Komm1ssa ri~-Generaal De Mist (JCaapsche 




ter die reg om volgens oordeel uitsondering te mask in die 
geval van ,,gebrek of schaarshe1d van somm1ge art1kelen van 
noodzs.ak, en n1et van weelde, vooral van zodanige die tot 
34) 
voortzett1ng van den Landbouw ot wynoultuure onontbeerlyk zyn." 
D1e handel 1n Ol1mp1ese en Indiese ware soos tee, speserye 
ens., u1t die ooste sou u1taluitl1k in die hande van die 
,,Raad der As1atiaohe Bezittingen en Etablissementen" berus 
en g evolgl1k sou geen private skip assulks dergelike art1kels 
35) 
mag aa nbring n1e. Vir die eerste drie Jaar sou alle uit-
landse vee en alle gemaakte gereedskappe tot gebruik van 
die Landbou, wYnoes, Veeteelt en ander nuttige doele1ndes 
36) 
vrygestel wees va n invoerbelast1ngs. •n Invoerreg van 3i 
sou gehet word op goedere, 1ngelaa1 1n •n have van die 
Bataa fse Republiek, 5~ oµ alle Europeae goedere 1ngelaa1 1n 
•n hawe van die Bate.a.fee Republ1ek or sy bes1ttinge, 1~ op 
alle goede aangebring deur vree111de skepe ui t vreemde hawens 
noord van die ewenaar, 25 riksdalera op •n manalaaf, 20 rika-
37) 
dalers op 'n slavin en 15 Rds. op •n alawek1nd onder 12 Jaar. 
Hoewel b esker mend dus t en op sigte van die handel met die 





Art. 3 vsn Ordonnanele (Kaapsobe oaurant, Deel It no. 14, 
9.7.1go3) 
Art. I, v a n O~donn9.rl s1e(Kaapsche Courant, Deel I, no . 14, 
9.7.1go3) 
Art. g van Ordonss.ns1 e (Ka.a;>sohe Courant, Deel I , no. 14, 
9. 7 .1go3. > 




ala we-toevoer geen si ns daarop gemi k om di e kolon1 e gebrek 
te laat ly terwill e van merkant111st1eae or ander 1deale 
n1e. 
6. I nvoer pr obleme en regeringspogings om te help. 
Die onreelmat1g e voors1en1ng 1n d1e begin, het die 
Goewer ment b ewaeg om self 1n te spring en 1n April 1go3 onder 
a.ndere di e vol genda voorrad.e d1rek u1 t Holla nd te best el: 
3 ,00,000 lb. yster , 2,000 ploegakare, 1,000 platp1kke, 2,000 
gr awe, 2 ,000 kor lngaekels, 1,000 akoppe, 50 Ar4ster dams e 
b eslaande koringakepel s , 30 ,,Koornharpen" , en verder meu1-
3g) 
en sl,ypstene. 
Onder druk van di e ernat1ge atmet1ng a, wat di e tnvoer-
probl eem na die u1 tbreek van d.1 e Napoleon ti ese oorloe aan-
gene em h et, en d1 e groot ska.ar s t e wat meer e n meer onderv1nd 
1s ae~ ,Jzer , kolen, p1k, t eer, groven, waar en tot kl e eding 39) . 
voor slaven enz. " wou Goewerneur en Raad teen November 
1go4- v er der in h1 erd1e r1gting gaan deur d ergel ike voor rade 
self te bekom en in Go ewerments-magaayne op t e slaan. Langs 
r egering swee sou. daa r mak l1k er met d1 e bu1 t eland onderhandel 
kon word en terseltde~tyd sou benod1ghede goedkoper aan boere 
voorsien wor d, veral wenneer prlvste ha ndelaars bu1tenspor1ge 
lto) 
pryse eie. 1n Dergel1ke stap is deur die oud-Fiskaal, 
B. R. 2 , Re sol\lt1 e:n ., 2g. 4. 1£~03 , p . p . 353-355. 
Theal: Bel. Hist. Dok.,ITI, Janeaene en Politieke Raed -
De M1et, 2S.ll.l!04, p . p . 275-277. 
Theal: Bel. Hist. Dok., III Janssens en Po11t1eke Raad -
De Kist, 28.11.1804, p.p . 275-J77-
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w.s. Tan RyneTeld, yerwelko■ ten e1nde die gebrekk1ge 
Kaapa• handel teen te gaan. Daar moet egter geaorg word 
dat genoemde voorrade n1e 1n aulke hoeveelhede aou weea 
,,om er handel mede te dryven, maar om 1n het gebrek te 
41) 
voorzien. • 
7. Athanklikhe1d Tan vreemde skeepTaart. 
D1 e arhankl1khe1d Tan n-eemde akeepTaart het meer en 
meer toegeneem en in Mei 1805 .word daar 1n die Pol1t1eke 
Raadsitting gekla dat ,.al.le d1reote aanbring van Europiaohe 
42) 
benod1gtheden u1t het Moederland hlett opgehouden.• In 
di eaeltde maand waa die reger1ng dan genoodaaak om t e bepaal 
dat die Tolgende artikela Tr7elik deur neutral• ekepe 1nge-
voer ■ag word t.v. ,.pik, teer, touwerk, RaT&doek, ze1lgaaren, 
yzer, Ploegeohaaren, Ioornz1kk.ela, P1kken, GraTen grot 
43) 
Lalten, Caraaay. 11 
D1 e vraag 1 a nou ot neutral• skepe vel 1n aulke getalle 
opgedaag hat om •n Terl1gt1ng in die akute tonoerproblee■ 
te bring. Reeds 1n Junie l ~O~ meld Heineken, •n handel•-
agent van die Bataatae Republiek in die Veranigde State, 




v..s. van Ryneveld: ,,Besohouw1nge ••• • (Zu1d-Atr1kaanaohe 
Tydsohri t t, VIII, no. 5t Sept,-Okt.J 1831,p. 383. 
B, R. 12, Resoiut 1en, 22. ,.l!05,_.PJ_}J>J..9J_ l10~ 
B.R. 12, Hesolutten, 22 .5. 1go5/ (Gepub11s.rer 'lb" Kaap aohe 




na de Oost de Knap aa.n te doen, " by sy bes sal probeer 
om n1e alleen soveel goedere 1n te koop , soda.t d1t die 
moeita sou loon om d1e kolon1e aan t e doen n1e , maar hulle 45) 
o ok aanmoedig om handelabet ralck1nge a ldaar aan te kn oop . 
Blykbaar het d1t 1 n goe1e u1twerk1ng gebad, want i n 1805 ge-
tuig die heer ,,,. s. v an Ryn aveld van • n wonderbaarl1k e akt!-
\;1 t e1 t v a n d1 e h:mdel op daard.1 e tydstip as g evol~ van die 
46) 
aanwes1ghe1d van Amerikaanse akepe . Hy beskuld1 g egter 
die handel aars daa:-van dat hulle voo k eur v e~leen aen aller-
le1 Ind~'\.eee ware, ter wyl die voors1en1ng van benod1ghede v1r 
47) 
die Landbo u 1n g ebreke gebl y het . 
S. Ba t a a tse Beleid ten op s1gte van slawe-1nvoer. 
\>:aar die al gomene , bu1 t al a ndse b enoalghed e v1r die 
Landbou- en Veeteel tbedryf ween s omst e.n dtghede desnoods 
s1taars en duur g ebly hot , was die B8t aarse Bel e1cl t en ope1g-
te van s l awe-1nvoer aan die enderk ant do elbew-us dsarop ger1g 
om cit stop t e s1t of so nl e t ot •n m1n1mum te beperk. D1.e 
bestaande duur p r yse van slawe sou gevolglik b1nne die 





B. R. 55 B7l ae tot die Resolus1e6: He1neken-Janeaens, 
14.6.lSo~. p . 211. 
B.R. 55 Eylee t o t die Resolusl oc: Heineken - Janssene, 
14. 6.lgO~, p . 211. 
w. s. van Rynev s l d : ,,Bsschou wingv • .• • 11 (Z • .A. Tydsohr., 
VIII , no . 5, Sept .-Okt. 1g31 , p , 37g.) 
W.S. Yan Rynev Gld : »Beachouw1nge ..• . " (Z. A. Tydeohr., 
VIII, no. 5, Sept.-Okt. 1831 , p. 37g. ) 
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Xommissaria-Oeneraal De Mist het hom voorat ten doel 
gestel om ude !aapsc~e Ingezeetenen al langzamerhand van 
den h1er zo sohadelyken aankoop van slaven te ontwennen." 
-
IW) 
Sy redes hiervoor blyk as volg: In dte eerste plek sou 
Hottentot -arbeid verkiesliker wees, terwyl die wein1g vreem-
de klinkende munt 1n die kolon1e tot ander doeleindes aan-
1~9 ) 
g ewend kan word. Verder sou die as.nhou van t e veel al a.we 
lei tot onmatige waelde, verswakk1ng van werkvermoe en ener-
gie van 1nge setenea, asook die ongevoelig e verbaster1ng van 
50) 
volksedes. 
Die u1te1ndellke doel van De Ml a t sou egter veel meer 
omvattend wees, in watter geval hy die gele1del1ke atekat-
t'1ng van slawerny en d1e aanvulling van arbeidskre.gte in 
die kol on1e me t .,,min vermoogende maar nutttge cla.sse van 
51) 
werkenae Landslieden" u1t die moederland gesuggereer het. 
In April 1go3 1s daar a.kt1ef oorgegaan tot die toep as-
sing van die voorgenome bel e1d , toe bekend gemaek is .,dat 
by p rov1s1 e en n a dere dispos1t1e11 geen slawe 1ngevoer sou 
52) 






B. R. 92 U1t ga~nde Briewe: De Mi s t - Goew. Gonl. V P...rl 
nederland.s-Ind1e, 22 .1. 1$03 , p . 16g. 
B. R. 9,! Ui tgasJ1de Briewo: De ~1 st - Goew. Genl. van 
Nederlantls-Indi e 22 . l . H30 3 , p. 169. 
B. R. 2, Rcsolut1en , 1g . ~.1803, p . p . 2!3-2g7. 
B. 'R. 92. trt t g . B.riawe : De lf1. st - Staat sbew1 n d •,;an di e 
B&.taaf r.e Republiek, 23.L~. 1gou., p.p . 61, 62. 
B. TI . 15 Waa"t'schouw1.ng 'Ger ordonnun s1 a van G-o ewern eur ,m 
Raad , J.l. l~.1S03 , p . 47. 
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soos reeds verroeld , 1n werk1ng gestel. 
53 ) 
Verder 1s daar ree~1ngs getret vir d1e 1ntl1ensnem1ng 
van Hottentotte. Gewett1gde huurkontrakte, a.angegaan •oor 
•n Landa.roe or wanneer t e ver argel ee , voor heemr ade, kom-
mand&nt e o~ veldkornette , oou •n vereiste we e s. D1t sou 
voorkom dat l one terugg ehou word , aeook die wanpraktyk 
om Hottentot vroue en kinders me t geweld a an ta hou, teen 
wer k . Die dienet ydperk sou nie kort or as dr1e maande weea 
n1e. Genoemde am.ptenat·e sou • n oog h1eroor h ou en Hotten-
54) 
totte aanmoed1g om. by- boere in d1ens te gaan. 
De M1 st was egt er t e op t 1m1 st1 e s en d1 e kolon1 ot e het 
kr1t1es teenoor · h1 erd1e metode va n plaa avervanging v1r 
slawearbeid g estaan. Dte ondervind1ng b e t geloer dat d1e 
Hot tent ot all eenl1k gesk1k 1s v1r ligte werk soos veewag-
ters, wa- en ploegdrywers of le1 ere, - .,,doQh nimmer om het 
g emeen boeren t-rerk van land do lven - sp1 tten- en dergelyke, 
55) 
nevens de sl aven , by aanhoudendheld te verr1gten. 11 
Hottent ot to van di e eer tydse korps by R1etvalle1, wat 
56) 
deur bo0re in dieno geneem is , het weggeloop. In d1e 






Si {::ll p . 110 i n hi erd1e hoofstuk. 
B.n. 2 Resolu t ien, 18 . 4.1803, p . p . 2g3- 2~7. 
w. s. van H~n 0ve ld: ,,Des chouwing •. (Z . A. 'I'ydsc.hr., VIII, 
?{el-Junie 1g31 no . 3 , p . p . 197, 19lL } 
Ba r on A. von P l l AXHlt: Gene1"al Re(i)arks on the ~ape ot 
Good Hope , p . 22. 
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aan te gasn., mear na di e se nd1ng1net1tuut van Bethelsd.orp 
57) 
getrek. 
Intus een he t di e sla~etoevoer t o t •n minimum gedaru.. 
Di e we1n1ge geve.l l e waar t oegeat~.an 1 s, 1 s g eken:ne!'k deur 
betr eklike , kle1n get alle. D1t skyn asof daar spes1a&l sorg 
gedr a 1s, dat invoer alleanlik ke.n gesk1ed op voor waarde 
~an ru1lhar,del of wanneer skepe hull e ve r bl ytskoete ~~u 
5g) 
d.ek. 
Soos verwag ken wor d , sou h1 erd1a beleid met groot 
teen atand bots. Selfs 1n reger1ngakr1nge 1s daar getwytel 
ten opsi gt e vnn di e ingesl ane ~eg. 
I n Novamber 1g0J pleit die Komm1ss~r1s van f1nan a1es , 
Ryn1 er Beck, v1r die t oelating van lioo M0srunbiek elawe. 
Di t sou nl e allean 'n voordeel v an 20,000 guldas aan die 
l andskaa kan baaor g as g evolg van 1nvoerbelasting en 
vendua1 et'oo1e ni e , maar ook 'n verlig ting vir di e groot 
59) 
arb eidstekort meebring . 
Ook het die Po11 'i;1eke Raa dsl1d van Polt..nen na 'n 
deegli k e ondersoek in Mei 1go4 vaagest el , da t die tyd ni e 
gllrlat.tg ·-ra.s vir politi eke ekaper1mente nie; da,t di e varbod 
5'7) Vgl. B . .R. 11 n esolut i en, l o . l~.1~0 5 , p . 1260. 
58 ) Vgl. D. R. 2 Resoluti en , l ]. 4 .1~0} , ~ . 214; B. R. 3 Reeolu-
t1 en, l. tl . 1so34 p . p . 1346, l3lf.7; B. !\. 5. Reaolutien, 4 ~1.1804_, p . 3 ! . B. R~ ~ R~ s211.1ti 6n~13. 6.1go4,_ p . 193; 
B, R. l l Resolut~ en, ?• ✓ •loOJ, p . 77 2; B. R. 1~ Resolu-
t1en , 4.12.1so5, p. 37~7-
59) B. R. 4 Re solut1 an, 2}.11.lSO~, p . 24og. 
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teen die toevallige aanvoer van vreemde slawe behoort op-
geher te word; en dat solank daar geen daadwerkl1ke m1ddele 
gedurende oorlogstyd 1n werk1ng geatel kon word om Ji.\lropeae 
werk11ede en Landbouers 1n te voer nie, dlt in die hand• van 
die Goe werneur en Raad behoort gelaat te word ,,den 1nvoer 
van alaven te p ermitteeren onder zulk be-palinga a.ls in 
bun oordeel aa.n de belangens der Colonie zullen bnorderlyk 
60) 
zyn." 
Ongeveer 1n h1erd1e aeltde tyd het Xomm.-Genl. De Mist 
ook openl1k erken dat daar •n men1ngsversk11 tussen hom en 
die res van die regering bestaan het. In hierd1e geval het 
eersgenoemde egter hardnekk1g gekleet' aan sy voo:ropgestelde 
61 ) 
bele1d. ii 
D1t ekyn asor daar •n toestand van skaakm~t ingetree 
het, want geen atap 1s verder gedoen om die reed.a bestaande 
maatreels te verander in die r1gting van afskatfing or 
oopstelling van d1e handel n1e. H1erd.1e onbes11ate optrede 
1s skerp gekr1t1sser en die reger1ng 1s aangepor om slawe-
1nvoer toe te l aat 1n so verre d1t alleenl1k deurmiddel van 
62) 




·- ----- -"'-----· 
B. R. 7 Re solut1en , 9. 5.1804, p . p . 1580, 1581. 
B. R. 92 Ui tg . Br.: De Mi et - Sta~t 3bew1 nd van die 
Bat a.af se Ren ubl i elc , 23 .lt .1804, p.p . 61, 62. 
1,1. a. van rtynev eld.: D~suhou·ding ... , (z. ~- TydAchr., 
VT! ! , 'Mei - ,juni a l ~Jl, no . 5, p . 20+. j 
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Die Gemeenteraad het egter verder gegaan en 1n Maart 
1go5 1n plan aan die hand gegee, waarvolgens •n nsoc1ete1t 
van Slavenhandel M onder t oes1g van genoemde liggaam self of 
daartoe-aangestel de direkteure, opgerig sou word. Alle 
inwoners sou aandele van n1e minder as 200 en nie meer as 
2,000 riksdalers mag uitneem nie. Slawe sou 1ngeruil kan 
word deurmiddel van gesk1kte artikels sooe gewere , buskruit , 
brandewyn, staal, yster, growwe sy, ens., wat deur die ,,so-
63) 
o1ete1tM self 1ng evoer of van die Goewermer.t gekoop kon word. 
64-) 
Op h1erd1e tydstip het De Mist reeds die kolon1e verlaat, 
en die Goewerment en Raad sou due minder gebonde voel. Jans-
sens kan egter alleenlik volstaan met die belofte, dat sodra 
die see weer ve111g v1r Nederlandse skeepvaart sou wees, d1 e 
reger1ng of partikul1ere met reger1ngstoestemm1ng , die afha-
65) 
ling van slawe kan bewerkstell1g. 
9. D1e waardeverm1nder1ng van die rlksdaler stimuleer 
hoe pryse . 
1 n Ander faktor van belang het hom ook tydens die tyd-
perk , 1795 - 1go6, op die invoerhandel laat g eld en dit was 
die felt dat di e Kafij) se r1ksd&ler as gevolg van •n verdere 
uitgawe van papiergeld in waarde gedepree1eer het en gevolgl1k 
63) B. R. 11 Resolut1 en , 20.3.1go5, p.p . 991-993. 
64) Gle : Geskledenls vir Su1d-Afr1ka, II, p . 109. 
65) B. R. 11 Resolutien, 20.3.1go5, p . p . 995-996. 
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1 n m1nderwaard1ge koopkrag gehad bet. 
Ten tyde van d1e oorgawe 1n 1795 was daar 1,291,000 
pap1er-r1ksdalers wat egter onder die Britse Bestuur ver-
meerder het tot 1,7g6,ooo en teen 1805 gestyg het tot 
2,086,000. 66) ,,Die hele bedrag was eonder behoorl1ke dekk1ng." 
Onder die Br1tse Bewind het die r1ksdaler vanar 4/- tot 
3/4 gedaal - •n vasstell1ng van Lord Macartney ten e1nde te 
keer dat d1e Br1tse w1ssels aan die Kaap verder sou daal -
en hoewel De Mi stook d1eseltde waarde daaraan geheg bet, 
sou d1t 1n werkl1khe1d nog minder wees gedurende die 
67) . 
Bataatse tydperk. -
Teen genoemde koers bereken, 1s d1 t vanselfsprekend 
dat ing evoerde goedere noodwendlg duurder sou wees as vroeer. 
D1t sou egter nog gaan, sola nk as wat daar gevestigde 
handel sbetrekk1nge met d1 e moederlsnd onderhou 1s. In so I n 
geval 1s wissels op Br1ttanJe en die As1at1ese Raad, wat 
tydens die twee Bewinde onderske1del1k binne die kolon1e teen 
. 6g) 
vasgestelde koers 1ngeruil is, as betaalmiddel gebru1k. 
Dog so stabiel was die toestand n1e onder Craig se bestuur 
n1e, en ook n1e vir die grootste gedeelte van die Bataatse 
tydperk, toe d1 e handel hoofsaak11k van neutrale skeepvaart 
66) G1e: Gesk1eden1s v1r Su1d-Afr1ka, Il, p . p . 91, 116. 
67) G1e: Gesk1eden1s v1r Su1d-Afr1ka, I!, p. 116. 
68) Vgl. Gie: Gesk1eden1s vir Su1d-Atr1ka, II, p.p. 90, 91; 
B.R. I Resolut1en, 17.3.1&>3, p.p. 74, 75; B.R. 2 
Resolut1en, 16.6.1803, p.p. 792-796. 
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afhankl1k was nie. 
Die gebrek aan klinkende munt 1n omloop en die f elt 
dat pap1er gel d alleenl1k vir 1nterne s1rkulas1e gebru1k 
kan word, het transake1es met vreemdel1nge en skepe be-
~) ~) 
moe111k. Ru1lhandel het wel1swaar 1 n uitweg geb1ed, 
maar daar moes tog gebruik gemaak word van kl1nkende munt. 
D1e groot aanvraag wat dan in dergel1ke muntsoorte ontstaan, 
le1 tot •n ap ekula e1 e en het tot gevolg •n verdere ver dwy-
n1ng van kl1nkende munt, •n waardeverm1nder1ng van pap1er-
geld en hoe p ryse van 1ngekoopte art1kels. So getu1g d1 e 
hof van Landdros en Heemrade van St ellenbosch 1n Desember 
1795, dat g1er1ge geldwi s selaars di e Spaanse Dollar 1nw1s-
sel teen 13 Bn 14 skelllngs (sy normal e wa arde was 10 skel-
11ngs) ,,en zoo vervolgens met alle andere goud en zilver 
specie, w1llekeur1g haar meesten maaken omme de alleenheer-
sers van de Koophandel t e weesen. Den Landbouwer die n1ets 
anders dan p ap1ermunt ontfangt, moet ten enemaal alleen, 
die door den w1sselaar opgel egde 30 a 4o prooento dragen, 
door dien het den Negotiant n1et kan sohaden of hy 40 of 
50% Lago geeft, m1 ts by dezelve weerom legt, op de voor 
. 
den Landman onontbeerlyke tot kleed1ng en Akkerbouw nod1ge 
69) 
70) 
Vgl. B.O. 21 Letters from Stellenbosch: Landdros en 
Heemrade - Craig, 3.12.1795, p.p . 73-7g; B.o. I 
Letters the Burgher Senate: Burgersenaat - Craig, 
25.5.179g, p . p . 2g1-2g9_ 
Vgl. B. O. 4g Letter Book: Craig - H. Dundas, 27.12.1795, 
no. 26, p .p. g6, g7; B.o. 5 Letter s from the Burgher 
Senate: B.s. - Craig, 23.3.1796, p . p . 45-4a; B.R. 12 
ftesolut1en, 26.6.1go5, p . 204g; s1en ook Bataafse Be-
le1d m. b. t. slawe-1nvoer 1n die v erhandel1ng p. 115 
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71) 
goederen. 11 1 n Klagte teen 'n dergel1ke geldapskulas1e 1a 
72) 
ook 1n _April 1797 ter sprake gebr1ng. 
•n {in of meer soortgelyke waardeverm1ndertng het dl'e 
t' 
S'paanse Matte, ,,als die een1gste tot den handel 1n Ind1en 
algemeen gew1ld speo1e 11 , 1n 1S05 ondergaan. D1 t het ge-
blyk dat die kolonie nie by magte was om 'n voldoende ekW1-
valent by t e ·oetaal v1r goedere wat deur neutrale skepe 
aangebring 1s nie en koopl1ede was verpl1g om hulle -toevlug 
tot klinkende munt en wel genoemde soort te neem. Dit moes 
egter van elders verkry word en die 1nvoer daarvan het by 
verre n1e gelyk gestaan met die aankoop van goedere n1e. 
73) 
II. Binnelandse Verspre1d1ng. 
l. Private handelaars en onb1111ke u1tbu1t1ng. 
In teenstelling met d1e t oestande onder die Nederlandae 
Ooa-Ind1ese Komp anJhe, het die verspreiding van art1kels 
74) 
hootsaaklik in die hande van private handelaars berus. 
Vir die verbru1ker het d1t dil nadeel 1ngehou, naaml1k dat 
pryse ongekontroleerd gebly het, selfs 1n die tye van groot 
skaarste. Die boerebevolk1ng het di t soveel te meer gevoel, 





B.O. 21 Letters from Stellenbosch Landdros en Heemrade -
Craig, 3.12.1795, p.p. 73-7g. 
B. o. I, Letters from the Burgher Senate: B. S. - Craig, 
6.4-.1797, p . p . 295-22$. + •n .Spaanse silwer geldstuk 
ter waarde van g reale ot 225 i 24o gulde. 
B. R. 12 Resolutien, 22. 5.1go5, p. 1699 . 




onder beheer was. 
In November 179g beskuld1g die Namakwalanders die Kaap-
se handelaar s. verder van onb:tll1k e spekulaaie, selfs met 
daardi e art 1kels wat op gr ond va n ui t er st e ska arst e d eur die 
Reger ing 1ngevoer 1 s . Genoemde handel aars sou d1t 1n groot 
hoeveelhede op die ope vendusies teen b1111k e pr y se 1nkoop 
en dit dan 1n di e k l e1nhandel teen ong eloofllke ho e pr ys e 
76) 
van di e hand s1 t. 
Die Brl t s e Bewind het eg t er nagel aat om hom en1gs1ns 
met h1 er d1 e onb1llik e u1tbu1t1ng t e bemoei, behal we dat die 
Bur gersenaat in Desember 1$00 g ewaag het om Goewerneur 
77) 
~ong e daarteen t e waarsku. 
2. Aanval le op monopol1st1ese str ewe en Bataarse 
oor wegings om 1n t e gryp . 
Onder di e Bataafse Bestuur het hierdi e gebreke 1n die 
binnal andse ver spre1d1ng mettertyd di e aandag van outor1te1te 
g en1et. Goewern eur Janssens en die Pol1tieke Raa.d het in 
November 1So4 tot die gevol g trekk1ng gekom dat di e kolonte nog 




Vgl. B.O. 34 Miscellaneous Documents: pe t1s1e van Boere 
ult Hante~ en Bokveld, 7.11.179g, p.p. 2g5-295; Pet1-
a1e van 19 Beere ult Namakwaland, 20.11.179g, p. p . 30l-31C B.o. 34 Miscellaneous Document: Pet1s1e ult Namakwaland, 
20.11.179g, p . p. 301-310. 
B.o. 5 Letters from t he Bar gher Sena te: B. s. - Yonge, 
g.12.1goo, p.p. 709 , 710. 
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nog geen mededingers in den handel zynM en dat dit alleenl1k 
tot nadeel v1r die 1ngeset ene s, a sook vir die ontw1kk el1ng 
7g) 
van die kolon1e kan wees. As oploss1ng stel hulle due 
voor dat die r eger1ng self behoort in t e g r yp deurm1dd&l van 
1nvoer en verspre1d.1ng van handel sart1kels ult e1 e magasyne, 
en verder me t d16 oog op die t oekomo ,pm den handel onder 
79) 
vermogende kooplieden l ev end1g te houden en te doen groeyen.• 
In die vol gende Jaar het die heer w.s. van Ryneveld 
ook •n skerp aanval g eloots op die monopol1stieae st rewe 
van di e binnelandse hendel , wat op ' n onreelmat1ge a7se 
go) 
en sonder behoorl1ke s1ateem g edryf word. Volgens horn 
eou d1t n1e all een die boerderybedryt ten opatgte van pryse 
b enadeel het nte, maar veel meer. Die Engelse sou h1~r 'n 
oordrewe handel sgees l aa.t posvat het, wat self's die Land-
bou a s vernaamst e 1nduatr1e 1n die skadu gestel het . Die 
bevolk1ng het meer en meer in die stad gekonsentreer , die 
meeste van die klompie s lawe wat 1ngevoer 1 s , 1s deur be-
s1ghe1dsondernemings opgekoop en gel dskieters het al hoe 
meer hulle gel d in di e handel bele, waar hull e l Ofo rente 
ks.n kry 1n p l aaa van ws.ardevolle di ens te lewer , het d1 t dua 
•n gevaarl1ke konkurrent v1r die Ls~dbou geword. 
Thaal: Bel. Hist. D:>k., 1I1, J anssens en Pol. Raad -
De Mi st, 2g .11.1go4, p . 277. 
Theal: Bel. Hi st. Dok., III, Janssens en Pol1t1eke 
Raad - De Mi st, 2!.ll.1S04, p. 277. 
w. s. van Ryneveld: Beschouw1ng .•• (Z.A. Tydsohr., VIII , 
sept. - Okt. 1s31 , no. 5, p.p. 3so-383.) 
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v~rvolgens gee hy aan di e hand dat d1 e Leen1ngsbank 
ywer1ge boere van tyd tot t yd mat di e nod1ge kapitaal moes 
voorskiet, en ondersteun ook d i e idee da t die Goewerment 
self voorrade in sy maga ayne moet opslaan,,t en ger iewe van 
g1) 
den landman. 11 
Van h1erd1e planne het daa.r egt~r nie veel gekom n1e. 
Dit is in elk geva l duidelik dat , wat die b1nnelandse ver-
spre1dlng van bandelsart1kels betref, die sk1elike oorskake-
ling van die monopol1estelsel van die KompanJ1e na vryhandel 
glad nie gewens was onder omstandighede n1e. 6aam met die 
1nvoerprobleme, asook doelbewuste traagheid waar dit die 
aanvull1ng van alawearbeiu gegeld het, sou dit meewerk om 
die pryse van boerebanod1ghede u1termat1g hoog te hou. 
81) w.s. van Ryneveld: Beaohouw1ng •.. (Z.A. Tydsohr., 
VIII, Maart - April, 1831, no. 2, p .p. 11~-119; 
Z.A.T., VIII, Sept.-Okt. 1831 , p . p. 376-37g.) 
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B O O r S T U K V. 
BOERDERYONDERNEMING, 1795 - 1!06. 
waar d1 e algemene toeatand van die boer a• ondernemer 
nou onder beapreking kom, dien daar vervolgena gelet te word 
op die invloed vat die nuwe verw1kltel1nge gehad het ten 
opsigte van ay pos1 a1 e as grondbeaitter, d1 e moontl1ltheid 
van kred1ettaail1 te1 te ter ontw1klteling van sy bedryt, •7 
verpl1gt1ng as belaat1ngbetaler, ay u1tgawea en sy 1nltomatea, 
sowel aa ay metodea van boerd.ery. 
1. Grondbeai t en beleid ten opsigte van grondui tg1tte. 
Volgens art1ltel 7 van die kapitulasie-terme is die 
1) 
e1endomme in die ltolonie onder die Br1tae Bevind gewaarborg. 
Teaame met die teit dus dat die bestaande atelaela van grond-
besit soos bekend onder die Nederlandse-Oos-Indieae tompanJie 
onveranderd gelaat is, bet dlt dan genoegsame aeltur1teit aan 
grondokltupante verleen. 
D1 t bl7k dat d1e ou reg van boere van die Roggevelde 
en Bokkevelde om Jaarlika 1n die winter met hulle vee 1n die 
Karroo te gaan le, in die gedrang gekom bet, toe Barrow in 
Januarie 1799, na aanle1d1ng van •n petisie u1t die Roggeveld 
.to make tree use as formerly ot the Carstields aa pasture 
1) B. o. gg Oondi tions ot Surrender .•• , .art. 7. 
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for their oattle, 11 versoek i s om daaromtrent ondersoek 1n 
2) 
te stel. 
Dit blyk egter dat die gebruik van genoemde oord as 
,,een gewoone en g el1oent1eerde u1 t,lugt" nog steeds gehand-
haaf 1s. So byvoorbeeld is die aansoek van P. van der 
Merwe om •n len1ngsplaas in h1erd1e stree;,1n Mei 1go4 deur 
d1e Bataarse Regering van die hand gewys. 
Seder t 1797 het die Britse Bestuur gestaak om verder 
kroongrond ult te gee op grond van ,,having made it a rule 
4-) 
not to grant any lands during the war." Hoewel daar ge-
valle was, waar boeJ:"e oogluikend toegelaat is om op aan-
5) 
gren sende landerye ,,te poot en en te u1.ant en 11 , is hi er d1e 
~ 6) 
beleid tot aan die e1nde van genoemde Bewind voortgeslt. 
D1t is egter onwaarskynlik dat oorlogstoestande die 
enigste rede sou gewees het, aanges1en sekere kringe 1n 
werk11kheid atkeurig gestaan het teenoor di e bestaande stel-
7) 
eels van grondb es1 t en Macartney self getwytel het ,,whether 
t he advantage of t he colony may not require a different 
2 ) B. O. 52 ~etters despatched: H. H. s . - J. Barrow, 2g.1.1799, 
p. 6. . 
3)) B.R. 7 Resolutien , 9.5.1go4, p . 1661. 
4 B.O. 51 Letters despatohed: A. Barnard - R.J. van der 
Ri et , 4. 4.179g, p. 65; Vgl. B.O. 51 Letter s despatohed: 
A. Barnard - R. J. van der R1et, 9. 6.179g, p . 10~. 
5) Vgl. B. R. 3 Resolutlen, 1g_g_1So3, p . 1478. 
6) Vgl . B. O. 53 Letters despatched: A. Barnard - Landdros 
en Heemrade van St ellenbosoh, 15.6. 1goo, p . 2g3; 
B. O. 55 Letters despatched : A. Barnard - A. de Waal 
Jnr., 13 .10.1so2 , p .p. 227 , 22g. 
7) V. C. 104 Een generale Beschryv1ng van de Colonie •.• , 




disposal of the lends." 
Dle we1er1ng van die Britte om nuwe grond beak1kbaar 
te stel, het 1nderdaad •n nadel1ge u1twerk1ng gehad 1n so 
verre u1tbre1d1ng t eengewer k 1s en daar nagelaat 1s om 
Jong 1nwoners te voors1en .with means f or subsi st ence and 
9) 
aot1v1ty." D1t eo u ook heel natuurl1k to t gevolg gehad 
het dat pryse van p l a se aan a1enl1k gestyg het. 
Ho ewel die Bataa.fse Ou t ori t el te we er die ou Holle.ndse 
10 ) 
pr osedure van grond- uit g1fte in Junie 1So3 herstel h et, 
het De Mi st saam met hom ' n vertroetelde i deaal gebr 1ng, 
naaml1k om n1 e a lleen voortaan a lle grond in volle ei endom 
u1t t e gee n1 e , maar •n stelselmat1g e kolon1sas1e-skema aan 
t e pak wat daarop ber eken is om 'n hardwer kende en d1gte 
11) 
b evolk1ng 1n die hand te werk, 
In di e praktyk i s d1 t eg t er sover gewys1g dat d1t slags 
die vorm aangeneem het van 'n pog1ng om gr ondu1tg1tte volgena 
die Erf pag- en Leenstalsel 1n die gevest1gde Landboustreek 
12 ) 
ten weste van di e Drakenste1nreeks u1t t e skakel. H1erd1e 
g) B.O. 50 Letter s despat ched: Barnard - Burgersenaat, 
23.9.1797, p . p . 276, 277. 
9) Vgl. B.o. 23 Letters from St ellenbosoh : Hor van Landdr os 
en He emrade - Yonge, 14. 6.1800, p . p . 117-119. 
l o) B.R. 2 Resolutien , 23.o.1So3 , p .p . 801-go2. 
11) Vgl . V. R. V. no . 3, lA"emor1 e De Mi st, p . p . 56-59. 
12) B. R. 109 Not ul en van Comm. Genl. De Mist,. Deel 6: De Mist -
Goewer neur en Raad, 30 . 5 .1$03 , p.p . 4~~- lf.54. 
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stelsel beskou hy a s 'n struik elblok 1n die weg van ont-
w1kkel1ng, daar hulle geen ert- vrye e1endomsreg verseker 
nie en die besitters ndaardoor di kwerf worden terug gehouden 
13) 
om alle mogelyke Verbeet er1ngen t e doen." Dl e enkele op-
stal of geboue op 'n len1ngsplaas wat aa.n b rand of verval 
onderworp e is, sou nie as vo ldoende aeku~11B1t kon dien om 
publ1ek e krediet en int erne sir kulasie van geld aan te moe-
d1g nie., maar inteendeel sou d1t die so skadel1ke en oor-
matige gebru1k va11 persion.ele borgtogt e 1n di e hand. werk. 
Die publ1eke verkoop van grond in so verre d1t nie miskien 
1n stryd sou wees ,,met 1 s Lands oude herkomen", sou du s die 
verk1esl1kste wees. Wat egter die gronde oor die berge 
en tuasen die droadye betref, . durve 1k ge ene nieuwen voet 
van uitgitte voorstaan, als waar aan den La ndlieden aldaar 
14 ) 
gewend zyn. 11 
In Julie 1go3 1 s daar dan oorgegaan t ot die bele1d 
om gronde .aan deze Hoofdplaatze en 1n de Taf elvalley als 
elder a L1ggende 11 , waarvoor aansoek gedoen word, op I n publ1elte 
veiling t e verkoop a.an die meesb1edende. Dergelike gronde 
sou egte~ behoorlik opgeme et en gekarteer wor d en sou n1e 
13) 
14 ) 
B.R. 109 Notulen van Comm. Genl., De Mist, Deel 6: 
De M1st- ~oewermenr en Raad, 30. 5.1So3, p . 447. 
B. R. 109 Notulen van Comm . Genl. De Mist, Deel 6: 
De M1st-Go ewerneur en Raad, 30.5.1So3, p . 454. 
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u1 tgegee wor d tot nadeel van d.1 e gemeenskap ot partikuliere 
n1e. Verder sou voorkeur gegee word aan •n asp1rant-koper, 
wie se grond ae.ngrensend 1 a., mi ts aodanige stuk n1e groter 
15) 
a s t1en morge sou wees nie. 
Wat di e verdere u1tg1.fte van leningsplase, in die ge-
b 1 ed r eeds genoem, betref, he t di e Sentra.le Bestuur •n veel 
meer akti ewe aandeel geeis. Vanaf Februar1e 1$04 sou aan-
soeke nie meer vooraf aan Landdros en Heemrade gerig word 
nie, maar direk tot die adres van Goewerneur en Raad. E1trs-
geno emde e sou alleenl1k vasstel of dlt ni e tot nadeel vir 
16) 
part1ku11 ere sou wees nie. In Mei 1S05 is hulle werk-
saamhede in hlerdi e verband verder ui tgeb1~ei en moes daar 
ook nagegaan wor d tot watt er nut so •n plaa s geskik is -
da t ls , tot La ndbouw, of Veeteelt, dan wel voor b eyden -
in bet eerst geval voor wel k soort van cul t11re en in b et 
17) 
laatste voor welk soort va n veeh." 
•n Volkome t erugkeer tot die ou Hol landse stelsel, 
waardeur nuwe grond makl1k en go edkoop toegestae.n was, blyk 
d1t dus n1e te wees n1e. Die Bolandse boere sou dua 1ngeval 
van u1tbre1d1ng mettertyd aane1enl1k meer kap1taal in gr ond 
moes dteek as 1n die geval van die vyft1enjar1ge ertpag. 
15) B. R. 3 Resolutlen, 14.7.1so3, p . 121g. 
16) B. R. 5 Resolut i en , 24. 2.1S04, p . p . 820- 824. 
17) B. R. 12 Resolutien, 15. 5.1805 , p. 1547. 
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Volgens Barro1-1 sou di t egter nie moe111k gegaan bet om 
grond te koop nie, aange s1en d1e koopsom in drie paai emente 
betaal is: Een - derde kontant, een-derde binne een Jaar en 
nie res t een die end van die tweede jaar. Laasgenoemde twee 
sou rentel oos weee, t er1•1yl dl e koper selfs die geld van die 
eers t e paaiemente kon leen by die Goewerment deur mlddel 
van d1e Leningsbank ,;oy giving t he estate as a mortgage with 
1g ) 
t wo securities.ff 
Hoewel die kontrak tus sen ~iohiel Endres en Frederich 
von Bouchanroder , waar laasgenoemde i n Mei 1go4 onderneem 
bet om die opstal va n die leningspl aas, Bufteltontein, te 
koop , gl ad nie in ooreens temming met bogenoemde gebrulk opge-
stel 1s nie, l aat dl t ook 'n ruim speling vir die koper . Van 
die koopsom van l ,!OO guldes, moet 3000 binne die res kry hy 
uit stel v1r •n tydperk van vyt Jaar teen 6 persent rent op 
19) 
voorwaardo dat t wee ge skikt e borge egter sou goed staan. 
2 . Kr1cU et s f a.s111te1te en rehab1litts1e-poglnge. 
As belangr1ke l en1ngs1n stell1ng het d1e Lombardbank bly 
voortbestaan en boere kon hier geld te leen kry teen 5 p eraent 
20) 
r ente ond &r voorwserdee aoos va sgele 1n die KompanJlestyd. 
lg) Barrow: Travel s , I 1 p . 114. 
19) Notar131.e Akte, 1go4, Ros elt no. 7, Contracten, no. 2, 
ong eorden , K. A. 
20 ) Vgl . B. O. 65 In structions f or the President a nd Members 
ot the Government Bank, 3.7.1798, p.p . 100 - 105. 
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Dit was egt er nie meer by magt e om soveel invloed uit 
te oefen dat pr1 vate geldski eters noodgedwonge ook hulle rente-
21) 
koers op d1ese l fde pe11 sou hou nie. Inteendeel het hulle 
t eruggekeer t ot di e 6 present van vroeer en volgens Raadslid 
de Sali s 1n Augustus 1S05 , uweet men dat Men schen 12 en meer 
22 ) 
t en honderd mas.ken." 
Aanvankli k was die idee algemeen gehuld1g dat d1 e hoe-
veelhel d paplergel d 1n sirkulasl e nle in verhoud1ng wa s met 
die no emenswaardi ge t oename 1n handelsbedryw1ghe1d gedurende 
die eerste Br ltse Bewind nle. Gevolgllk i s daar in J anuarle 
23 ) 
1go2 , nuwe papi ergeld t er waarde van 100 , 000 r i ksdaler s 
geskep . Dit sou deur di e lening sbank uitgegee l«>r d tot ge-
24) 
rief va n die 1nwonera op s ekur1teit van vaat e elendom. 
Onder d1e Bat a.afse Bewind het h1erd1e verskynsel voort-
geduur en p eraone .,kunnen de benod1gde gelden, om hunne 
affaires •t zy Landbouw, of wat h et ander s zyn mag, v oort te 
25) 
zetten of u1t te brei den tegens d e ge~~ne Renten, ni e t vinden.• 
Die behoefte aan meer gel d v1r len1ngstr ansaks1es het 
die regering eg ter laat hui wer om op h1erd1e s tadium (1S05) 
21) Sien hoofstuk I, p . p . 17, 1g in h1erd1e verhandel1ng . 
22} B.R. 13 Resolut l en, 28 . S.1~0 5 , p. 1273. 
23) B. O. 62 Prokl.amas1e , 1.1.1go2, p. 515. 
24) B. o . 62 l)ro1cla.oa s1e , l.l .1S02 , p . 515. 
25 ) B. R. 1J. Ro solut1 en , l7. 5.1So5, p . 1274. 
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meer pap1ergeld te skep . Hull e het reeds in •n t ydper k van 
minder a s dr1e Jaar 230.,000 r 1ksdalers op hulle ker:rs t ok ge-
had en daar beset" 1 s dat di t by verre ,,de aanwaa van Mens ohen 
26) 
1n de Coloni e 1n evenreed1ghe1d t e boven gaat." 
Bowendien sou •n dergel1ke v ermeerdering van die Bank se 
kapitaal nutteloos wees om rede genoemde 1nst ell1ng in die 
verlede sy g ehele fonds uitgeleen het en ~1e t oegesien het dat 
van d1e kap1taal terug besorg i s nie. Vermo~nde per sone sou 
self vir aansi enl1ke somme skuld1g wees by die bank, t erwyl 
. 27) 
hulle self geld u1ts1t teen •n hoer rent ekoers. 
Daar 1 s dus op 11 Sept ember 1805 beslu1t op hervorm1ng . 
Uitgesette kapitaal sou gel e1del1k t erug bet aal moes word, 
t erwyl daar gesorg sou word ,.dater altyd een1g Cap1ta~len by 
de bank voor handen" 1 s en lenl ngs op huise sou a.a.ns1enl1k 
28) 
ingekrimp word. N1 eteenstaande h1 erd1e besluit , het aie 
kommissarisse van die Bank tog 1n Oktober van diesel tde J aar 
aansoek gedoen om die skepp1ng van 150 , 000 riksdalers nuwe 
papier gel d , wa t sou d.1en as ' n fonds v1r persone wat tydel1k 
29 ) 
verl ee 1 s. 
D1t blyk onwaarskynlik te wees dat boere veel gel eentheid 
sou gehad het om onder dergell ke omstandi ghede gel d t een b1llike 
26) B. R. 13 Reso lut ien , 28 . S . 1805, p. 27 47; Vgl . B. R. 13 
Re solut1en , Missive van J an ssens, 12 . g.1go5 , p . 2501 . 
27) B.R. 13 Resolutien, 28.8.1805 , p . 274o. 
2g) B.R. 13 Resolutien, 11.9.1805, p . p . 2907, 290S . 
29) B. R. 13 Resolutien, 2.10.1805, p. 314. 
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rent e ~e leen kon gekry het, as hul l e d1t 1n werkl1khe1d kon 
bekom het. D1e meest e kap1t a&l van die l enlng sbank is uitge-
30 ) 
leen op hui se , terwyl die bu1.t engewone akt1w1 te1 t e i n die 
handel , as w1nsgewender bedryf veel meer kap ltaal teen hoe 
r ente getrek het as i n clie geval van die landbou. Dit was 
dus heel natuurlik dat van Ryneveld gepleit het vir di e vry-
stell1ng van meer kapitaal om sodoende ywer1ge l andliede aan 
31) 
t e hel p . 
Aan person e t'lat veel te ly geha.d het in di e 1nboorl1ng-
get ei s t erde gebi ede, i s daar egt er besondere aandag g eskenk 
t en einde hulle op •n b1l l i ke manier t egemoet te kom en selfs 
weer op di e bene t e help . 
In J uni e 1797 1s boere van camaebo en BruyntJies~oogte 
vrygest el van agt erstal11ge Rekogni siegelde, terwyl di~ van 
zuur veld , Tarka, Zwa.gershoek, Sneeuwberg en N1euweveld n1e 
alleen h1erdie vryskel di ng verkry het n1e , maBr tewena ook 
die reg om hulle p l ase vir die daaropvolgende ses jaar vry 
te b ewoon, op voorwaarde dat hulle binne vi er maande hulle 
32) 
pla se weer sou moes beset. Laasgenoemde bepal1ng sou 




Generaal Janssens het onder meer in August us 1go4 met 
B. R. 13 Rcsol u ti en, 38. ~.1805, p . 2744. 
Sien Hoof stuk l~ , p. 122 i n hierctle verhandel1ng. 
B.O. 65 I nstr~ctlons to t he Landdrost of Graaft-Re1net, 
20.6.1797, p . p . 53-67. 
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•n p l an voor die dag gekom ten e1nde onderstand te verleen 
aan almal wat gedurende die voorargaande ses j aar alles ver-
loor bet. Geld sou tot d1e besk1kk1ng van Landdroste gestel 
word om skape en beest e aan t e koop en hulpbehoewendes sou 
v1r die eerste dr1 e Jaar vrygestel wees van en1ge v erpl1g t1ngs. 
Dearna sou hull e weer rekogni s1 e moes betaal , asook • n Jaar-
lik se ter ugbet aling van 6 p ersent van di e betrokke som aan 
hulle bestee, dog g een rente sou ge31s word nie. 33) 
Na aanleiding va n hi er d1e pl an bet kaptein Alberti , 
Landdros van Ultenhage, 1n Desember 1go4 die volgende voorge-
stel: Elke hu1sges1n sou van 15 tot 20 beeste en ongeveer 
500 akap e kry; terugbetal1ng sou g esk1ed 1n Jaarl1kse pante-
mente van 10 p ersent; rekognisle sou vanar 1 Januar1e 1805 
kan b etaal word; solank die skuld nog n1e a fbetaal 1s n1e, 
sou Goewerment di e reg oor die vee behou en sou d1t nie ver-
vreem mag ,-rord sonder toestemming n1e; opstalle van plase en 
orlge e i endom sou as waarborg d1en en geen ander skuld sou 
mag aangegaan word n1e, terwyl erfgename d1e verantwoordlng 
34) 
moes oorneem 1n di e geval van sterfte. 
Hoewel Goewerneur en Raad h1ermee eens was, is d1t egter 
35) 
1n advles gehou en i s daar ongelukkig niks verder van verneem 
ni e. 
---------------33) B.R. ~ Resolu~1en, 22.g. 1go~, p.p. 259~, 2599. 




Toe die Britte die Kaap in 1795 oorgeneem het, ls daar 
ooreengekom dat ,,geen nieuwe Belastlngen zullen worden tnge-
voerd", terwyl die bestaande soveel moont11k draaglik gemaak 
36) 
sou word. 
D1e inwoners het gevolgl1k vrymoedigheld gehad om hulle 
ontevredenhe1d t .e lug en 1n sekere gevalle aan te dr1ng op 
verander1ng. 
Die eerste beswaar ls g emaak teen die onbill1ke belastings 
van 3 r1ksdalers op elke leer wyn, daar die prys hiervan soma 
60 riksdalers per leer is en by tye 12 en 15 r1ksdalers. Die 
hof van Landdros en Heemrade plelt derhalwe in Desember 1795, 
v1r •n hefting wat in verhoud1ng sou wees met die heersende 
37) 
pryse. 
Nie lank hi erna het die Heemrade en Cud Heemrade van 
Swellendam in •n pet1s1e betoog v1r die afskaff1ng van die 4oste 
penning op die verkoop van opstalle van Leningsplase, asook 
van Vendusiegelde, terwyl die rekogn1s1e van 24 rlksdalers 
3g) 
verminder moes word. 
B.O. gg Conditions of Surrender .•. , Art. 9. 
B. o. 21 Letters from Stellenbosch., Hof van Landdros en 
Heemrade, cr.a1g, Art. 1., 3.12.1795, p.p. 74, 75. 
B.O. 24 Letters from Swellendam, Pet1s1e van Heemrade en 
oud-Heemrade, 14.12.1795, p .p. 29, 30. 
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In Februarie 1796 ls die aandag weer g evest1g op die 
39) 
onewered1ghe1d van die Ja.arlikse hoofdgelde, maar h1erd1e 
sowel as d1e ander v erto~ het egter wein1g 1nvloed g ehad. 
Vs.naf April 179g is boere in die bu1te d1etr1kte verpl1g om 
bydraes te lewer ten behoewe van die Kaapse strate, aanges1en 
hul volgelaaide waens met kor1ng# wyn en an.der p rodukte tot 
•n groot mate vera ntwoordelik is v1r die beskad.1g1ng daarvan 
,,and have nevertheles s been hitherto excused from paying their 
4o) 
Just proportion of the charge." 
D1t het heel wat ontevredenhe1d veroorsaak en in Junie 
179g la Petrus Delport 1n die Swellendamee distrik in heg-
ten1 s geneem om rede hy propaganda teen genoemde belasting 
41 ) 
sou gemaak bet. 
Volgens •n kennisgew1ng in die ,,Kaapsche Courant" van 
16 Maart 1805, blyk d1t dat die Bataafse Bew1nd ook hiervan 
gebruik gernaak bet om geld v1r die reparasie van die Kaapse 
42) 
strate 1n die hande te kry. 
D1t was egt e r Sir George Yi:onge wat op onbeskroomde wy ee 





B.O. 21 Letters from Stellenbosch, Landdros en Heemrade -
Craig, 1.2.1796, p. 123. 
B.o. 62 Proklamasie, 7.4.179g, p . p . 51-55; Vgl. B.o. 23. 
Letters from Stellenbosch, Hof van Landdros en Heemrade -
F. Dundas , 6.7.1ao1, p. p . 231-24o. 
B.O. 24 Letters from Swellendam, A.A. Faure - Macartney, 
20.,.179g, p . 317; Vgl. B..o. 23, Letters from Stellen-
bosch, Hof van Landdros en Heemrade - F. Dundas, 
7.1.1799, p.p . 243-245. 
Ka.apache Courant, Deel III, no. 11, 16 Ma.art 1go5. 
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boere . ~ele het. Ter beakerm1ng nn wild het hy 1n Jul1 e l!OO 
43) 
Jaglisensiea teen 5 r1kadalers per Jaar verpl1gtend gemaak, 
en in die volgende maand is die tiende-belaating van krag 
gemaak op alle produkte, aangevoer na dle Kaapse mark. Laaa-
genoemde sou bereken word in ooreenstemm1ng met die heersende 
44) 
markpryse. Terseltdertyd 1s dle belastlnga op brandewyn 3 45) 
tot 6 riksdalers verhoog. 
Die regsgeld1ghe1d hiervan ts deur die Burgersenaat betwis. 
Die Ooewerneur is daarop gewys,,dat o1"schoont het u1 t versohe1-
dene omstandighede toeschynt ala ot het Gouvt. een reoht heett 
46) 
op bet Tlende van alle graanen en andere produoten," d1 t ·noo1t 
1n die verlede toegepas 1s volgens die letter van die wet nie 
47) 
en dus 1n stryd staan met •n aloue gewoonte. 
Atgeslen van die teit dat boere hlerdeur swaarder belaa 
4g) 
1 s, moes graanboere 1n beeonder veel akade verduur "an wild. 
Yonge was bewus van laasgenoemde euwel en het derhalwe 1n 
November 1goo 1nvonera van die Bokke- en Roggevelde d1e reg 
gegee om alleenl1k Y1r daard1e se1soen Bprlngbokke te sk1et•, 







B. O. 62 Proklamas1e, 15.7.1800, p.p. 325-329. 
B.O. 62 Prokla11a111e, 14.8.·l!OO, p.p. J,42, 343. 
B.o. 62 Proklamaste, 14.~.1goo, p.p. 342, 343. 
B.O. 3 Letters from the Burgher Senate, B.S. - Yonge, 
9.9.1soo, p. 413. 
B. o. 3 Letters from the Burgher Senate, B. s. - Yonge, 
9.9.1goo, p.p. 413, 414. 
Vgl. Artikel 1n Kaapsohe Courant, Deel I, Getal 3g, 2.5.1801. 
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49) 
Swartland Hartebeeste ui t hulle koringlande kon weer, maar 
or1gens het hy •n dowe oor gehad vir ander proteste • 
Lu1tenant-Go ewern eur Dundas het dit egter goed gev1nd 
om 1n die loop van die volgende ja.ar- h1erd1 e bepalings tot 
50) 
niet t e verklaar, en dus die ou toestand ten ops1gte van 
bel astings t een .August us 1go1 te herstel. 
Onder die Bat aat se Bewind bet dit ook dieselfde gebly, 
met di~ u1tsonder1ng egter da.t daa.r vans.r Junie 1803 ook •n 
tiende-belast1ng gehet is op hawer, wanneer d1t v1r bemar k1ng 
na Ka apstad gebrlng 1s. 
In h1erd1e g evel is dit b ereken teen een r l ksdaler per 
51) 
10 mudde. 
4. Inkomstes en u1 tgawes van wyn-, graan-, en veeboere. 
Die vraag 1 s nou hoe di t met die ekonomiese pos1s1e van 
die beer gest eld wa s, waar sy 1nkomst es en uitgawes onder 
besprek1ng kom. 
Na aanle1d1ng van gegewens wat deur Barrow verskaf word, 
l s d1t moontllk om die saak by nader te belig en die 1nkomstes 
van die wyn-, graan-, en veeboere onder ske1del1k te bespreek. 
Die balanestaat van ,,one of the most respeotable wine 
52) 
boors" gee hy as volg a.an. 
49) B.o. 62 Advertensie, 6.11.1800, p . p. 365, 366. 
50) B.o. 62 Prokl amas1e , 30.4.lSOl, :p.p. 425-427; B. O. 62. 
Proklamasie, 2] .S.lSOl, p.p. 469-471. 
51) B.R. 2 Resolutlen, 9.6.1803, p . p . 682, 690. 
52) Barrow: Travels • . , Vol. I_I, p.p . 112, 113. 
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Ui tgawes : -
Kapitaal 1n p l aas g eateek 
1 5 slawe@ 300 rds . elk 
SO leervate @ 12 r ds. stuk 
Gereedskap vir pars en distiler 1ng 
3 sp anne osse 
2 waene 
1 perdewa en span 
Meubels, hu1sgereedskap ens. 
Totaal. ... .. . . . .. .. . .................. . . 
Rent e teen 6;( 
3. skape ter week vir gebruik, 156 per Jaar 
@ 2 rds. 
Koring v r brood, 36 mud@ 3 rds. elk 
Klere v1r 15 slawe @ 15 rds. elk 
Tee , koffi e en suiker 
Klere v1r die f am111e en onvoors1ene u1tgawes 
Bel ast1ng op 120 leers wyn en brandewyn 
Slytas1 e ens. 
Parog1ale belast1ngs. 
Inkomst e:- · 
100 Leer wyn, gebring na di e mark @ 30 rds. 









1,509 r ds. 5 slt 
390 rds . 0 sk 
10g ti 0 I 
225 " 0 " 150 II 0 ti 
350 • 0 ti 3cc " 0 • 100 " 0 N 20 N 0 II 
3,212 rds. O sk 
3 , 000 rds. 
1,000 
" 
4,ooo rds . 
Die wyn en brandewyn , ver koop aan boere u1t d1• b1nne-
l and, tesame met di e vrugt e en pluimvee ver koop 1n di e Kaapse 
mark _,,are more t han suffici ent to balance every other con-
t1ngent and extraordinary expense. tt 53) 
Die balans ten gunste van die wynb oer word due vasgestel 
5l!.) 
op 7g7 rds. 3 sk . o st •• 
53) Barrow: Travels, II, p. 113. 
54-) Barrow: Travel s, II, p . 113. 
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D1 e bereken1ng self bl ed egter geleentheid tot kr1t1ek. 
I n die eers te plek h et Barrow self erken dat dit by b enade-
55) 
ring gedoen 1 s . Ver.der het dit all eenl1k betrekking op •n 
geval van suiwer wynboerdery, t er wyl dit b ekend i s dat bale 
boere hulle e1 e kor1ng gewen het en slagvee aangehou het. 
Ten einde Barrow t e kontroleer het P .J. V11Joen die 
1nkomste van •n welfgest elde wynboer, die oud-heem:raad Pieter 
Roux van St ellenbosch, bereken. Die balans wat hy egt e r ge-
56) 
kry het, i s heel wat minder naamlik 151 rds. 
Die balans vi,r di e koringbo er word as volg aangegee;-
U1 tgawes:-
57) 
Rente op kap1 taal van 16,063 rds. 4 sk., gesteek 
1n geboue, hu1sraad, vee, boerderygereedskap ens.763 rds.6sk.0st. 
Kl ere v l r sl a we . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . 90 " o II 0 • 
Klare v1r hu1sges1n •...... . . ... ... · .. ... .... .... 150 " O" o• 
Tee en suiker ............... • ..... .. ..•.. . .... 100 " O" o• 
Belast1ngs op graan na die mark gebr1ng .. ..... • 150 • o• o• 
Ander bel a.st1ng s . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 20 11 O" o• 
Onvoors1ene u1tga.wes en slytasie ••........• • •.• 150" o• o• 
-Totaal .................. . . .. .•.• • . . ...... 1,4-23 rds.6a1t.9st. 
Inkomstes:--
300 mud kor1ng @ 4 rds. .......... ... .... . 1,200 rds. 0 sk. 0 at. 
100 It gars @ 3 r.ds. 300 " 0 II 0 • ...... ... ...... ... 6 vragte kat O 32 rd& .. . ........... .. .. 192 .. 0 tt 0 • 
1000 lb. botter @ l ½ sk. • ................ 200 " 0 tt 0 tt 5 p erde verkoop @ 4o rds. • . • . . . . ......... 200 tt 0 .. 0 • 
Totaal ........ .................... .... .. . 2,142 II 0 " 0 I 
Balans ... .... .. ..... ... ... ..... ....... .. . 713 rds. 2 alt. 
55) Barrow: Tr avel s, II, p . 112. 
56) P.J. V11Joen: Barrow en die Kaapae Kolonis te, p . p. 73, 74-. 




VilJoen wys egter daarq:> dat Barrow se pryse vir graan 
op daardie tydstip naamli k 179g, te hoog 1s en dat hy nage-
l aat be t om dle r ekogn1 s1e v1r dle len1ngsplaas byte reken. 
Eersgenoemde berek en dus dat d1eselfde persoon se 1nkomste 
5g) 
heel wat minder is , naaml1k 41g riksdalers. 
Daar moet verder ook rekening gehou word met die ar-
stande van die Kaapse mar k . Vol gens W. s. van Ryneveld · sou 
' n boer van d1 e Bergr1v1er, Piketber g, Rood ezand of Bo aJeaveld, 
wat ' n re1s van sewe tot agt dae heen en t erug moes onderneem 
en 500 mu~de korlng teen 4 r i ksdalers per mud bema.rk, alleen-
lik 5g1 riksdalers oorhou. Hi eruit moes egter nag die r ente 
op sy koring- en veepl aa s onderake1del1k, rente en rislko met 
betrekking t ot sy perde, nod1g v1r die uittrap., asook hu1s11ke 
59) 
uitgawe s gedek word. 
Ten slotte het ~arrow stil gestaan by di• 1nkomste Yan 
d1e veeboer en dit as volg bereken: 
Uitgawes:-
2 wa en s @ Soo rds. , rente h1 er.op • . . . . . . • . • • 4g rds. 
nere v1r g p ersone @ 15 rds. elk •......... 120 " 
Tee, suiker, t abak en brandewyn •. . •....... 150 " 
1Cru1 t en ammun1 s1 e • • . . . . • . • • • • • . . • . • . • • • • . 20 • 
Rekogn1 s1e en seijlbelast1ng • . . . . . . • • . . . • • 25 " 
Parog1 ale belast1ng • • . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . g " 













e·ns. • . . . . go • o II o • 
To taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 • 0 • 0 • 
58 ) P.J. v11joen: Barrow en die Kaap se kolon1ste, p .p. g4, g5. 
59) w. s. van Ryneveld: Beschouwing .. , (Z.A. Tydschr., VIII, 





15 beeste@ 12 rds. elk • . ............. 
220 skape @ 2 rds . elk •..•... ... .... . 
•n wavrag botter en seep, 1200 lb.• 
1 sk. per lb. • .. .. 
Tots.al ...... .. .... .... ........... 
Balana ..... . .... .......... .. .... . .. 
1go rds. o sk. o st. 
440 ff OM O II 
300 ti 0 II 0 " 
920 rds. O sk. Ost. 
4-69 rds. 60 > 
61) 
V11joen ·beskou vooraf gaande bereken1ng as betrekl1k Ju1s. 
Daar moet egter gel et word op die tel t dat die prJse van slag-
vee soos aangegee , hoer 1s as d i ~ wat in 179g deur Maoartney 
v asgestel 1 s t e wete 1~ skelll ngs vir 1 skaap an g riksdalers 
62) 
vir 1 os. 
Di t sou i n el k g eval waagsaam wees om t e kan reken dat 
ons hi er •n Juiste weergawe van die deursnee -wyn-, graan-
en veeboer onderske1del1k bet, a l het d1 t net betrekklng op 
een b epaalde Jaar.,, Soos reeds genoem, was Barrow se wynbo er 
'n welgest el de man, ter\t.71 daar met sekerhe1 d aangeneem kan 
word dat onbestend1ge klimaatstoesta.nde in die geval van a.le 
gr aan- en veeboer~. sowel as veedietsta].le in di e geval van 
l aasgenoemde ' n a an aienlike h1ndernis i n die weg van p ro duksie 
gele het. In h1erdie v erba nd kan daar verwys word na •n 
p et1s1e van veef okkers van die Roggeveld, 0ktober 179g, waar1n 
hull e kla dat hulle elk nouliks 100 hamels Jaar11ks aan slag-
60) Barrow: Travels , II, p. 124. 
61} P.J. Vil Joen : Barrow en die Kaapse Koloniste, p. 9~. 
62) Si en hoofs tuk 2, p .. p. 59, 60 in h1 erd.1 e verhandeling. 
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63) 
ters kon verskat. 
At'gesien van kri tiek wat genoemde bereken1ngs op s1gselt 
ui tlok, bied d1 t egter 'n int eressante kyk1 e 1n d1 e bu1 shou-
delike sake van d1 e dr1e t1pes van boere. 
oenskynlik bet boere oor die algemeen goed gevaar te 
oordeel na die hoe pryse wat die meeste produkte in h1erd1e 
tydp_erk behaal het, maar daarteenoor het die hoe :pryse van beno-
6~) 
dighede weer • n noemenswaardige teenw1g gevorm. Laasge-
noemde sou hom veral laat geld 1n ondernem1ngs aoos wyn- en 
graanboerdery, waar • n groot u1 tgawe noodwendig 1 s , sowel as 
65) 
1n die geval waar die prys van graan en vee beheer 1s. 
Sporadiese uit1ngs van ontevredenbe1d oor pryse, bemar-
66J 
king en belastings het due nie agterwee gebly nie, maar 
d1t kon geens1ns 1n een asem genoem word met die verset teen 
d1e ekonomiese bele1d van die KompanJ1e, wat hierd1e tydperk 
voorafgegasn het nie. 
Barrow he t die inkomstes van d1e wyn- en graanboer as 
67) 
redel1k goed gevind. Die beer w.s. van Ryneveld verleen 






D.o . 34 M1acellaneoue Documents: Pet1s1e van Boere van 
die Roggeveld, l.12.179S , p .p . 311-31a. 
S1 en Bylae A 1n hiercll e verhandeling. 
Si en Hoofs tuk 2 in h1 erdi e verhe.nd el 1ng. 
S~ en Hoof stuk 2 , p . p . 46, 47 in h1 erd1 e verha.ndelin~. 
Si en P.J. V11Joen en di e Kaapse Kolon1ste, p.p. 74, 75, g3. 
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as die ,,bem1ddelete gedeel te on der de Landbouwende Ingeaee-
6g) 
tenen 11 bestempel en in sy ,,Be schouwing," beskuld1g hy die 
b oer e dat hull e ni e gebruik g ema.ak het van die voordele, ge-
sk ep deur d1e ekonom1ese akt1w1te1t onder d1e eerste Britse 
Bew1nd n1e, ma.ar veel eer hulleself skuld1g g emaak h et a.an 
69 ) 
oordrewe luuksheid. 
Heel anders was dit gesteld met groot getalle veeboere 
in die b1nneland , waar droogtes en 1nboorl1ngverwoest1ngs 
hoog ty gevier het. Rul toestand so as wat Craig dit in 
70 ) 1795 gesien het, naamlik di~ van .extreme proverty11 , het 
71) 
1n h1 erd1e t ydp erk eerder versleg. 
1n Indrukwekk ende beeld word ver skat deur Ds. M.C. Vo s 
wat 1n Desember 1801 •n b esoek aan d1e noodlydendes op die 
Oo sgr en s gebr1ng het, en onder andere mel d dat die me este 
72 ) 
men s e al v1r meer as twee Jaar vlugtend was. Ook Generaal 
Janssens het op sy re1s in 1go3 gehu1wer om noullks neen 
73) 







5. Kr1 tlek oor boerdery en boerderymetodes. 
Si en Hoofst uk 3, p . 75 1n h1erd1e verhandel1ng . 
~l. s. van Ryneveld: ,,Be s chouwing11 •• • in z. A. 'fydschr., 
VIII, Maart-Apr11 1$31, no . 2, p . 120. 
B.o •. 1W Let ter Book: Craig - H. Dunda s , H~.12.1795, p . p . 62, 
63. 
Sien Hoofstuk 2 , p . 
B. O. 26 Disturbances i n t ho Interior of the Colony: 
Vos- Dunda s , 8 .12.1go1, p . p . 753-756. 
Theal, Bel. Hi s t . Dok . !II: J anssens - De Mist, 12.5.1go3, 
p . 21g. 
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Aan kr1t1ek oor boerdery en boerderymetodes 1n die kolo-
n1e het 1n h1erd1e tydperk n1e ontbreek n1e. D1.t was veral 
dle Engelse by monde van John Barrow en William D.J.ckitt wat 
n1e geskroom het om op smalende wyse hull e oordeel ui t te 
spreek nie. 
As oud1teur-Generaal gedurende di e ~ritse Bewind en 1e-
mand wat in 179g •n uitgebre1de reis deur ~ie b1nneland onder-
neem het, sou die beskou1inga van eersgenoemde bepaald gew1g 
dra. 
Gebrek aan ,,proper management" sou volgens aom die hoot 
oorsaak gewees het vir die swak kwal1te1t wyn en brandewyn 
7lt-) 
wat 1n die kolon1e gemaak word, t erwyl die graanboer geen 
beter getu1gskr1f gekry het n1e. .rr the economy or the A:fr1crui 
farmer's house be ill managed that of h1 s land 1•s equally 
75) 
bad." Hulle lomp en ondoeltretfende ploei en ee , d1e min 
moe1te wat daar gedoen word om lande te bemes en skoon te 
hou ens., het hom nie aangestaan n1e. 
76) 
Die heer ruck1 tt wat as Landboukund1g e na d1e Kaap ge-
77) 
stuur 1s om 'n proefplaas te begin, was m1n or meer dle-
7g) 





Barrow: Travel, I, p.p. 65, 66. 
Barro~·: •rra.vel, I, p. g4_ 
B&rrow: Trav el, I, p. g4_ 
Sien hoofstuk 7 in h1e~d1e verhandeling. 
Theal, Records of the Cape Colony, III: Duck1tt - Husltisson, 
6.1.1801, p . p . 3gg-3s9. 
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spreek oor die gebrek aan kunswe1d1ng en voer, maer osse, 
79) 
eenvoudige tipe p erde en half-bok skape. 
Ook die gees waarin Komm1ssar1s- Gener aal De Mi st sy 
landbou- beleid by die oorname deur die Bataa fse Bewind wou 
So) 
toegepas het, sowel as die wyse waarop Majoor von Bouchen-
rdeder sy kolon1 sas1eskema tydens laasgenoemde bewind vou 
Sl) 
aangepak het, getu1g van ' n k ri tiese a.fkeur van die ou 
trad1s1onele me todes. 
D1t is egter du1del 1k dat die boerderymetodes in die 
kolon1e mank gegaan het aan veel gebreke en •n groo t agt er-
> 
stand gehad het op die van Europa, maar Lichtens tein ~7s 
tereg daarop dat d1 t onb1llik 1s om d1 t me t ' n Ellropese maat-
st af te meet . ,,Indessen muss man wohl wen1ger d1ese Unkunde, 
al s die mancherle1 H1ndern1sse des Cl1ma •s anklagen, und man 
S2) 
geht da l eicht i n seinen Urt heile zu welt. Die Kaapse me-
todes kan dus n1e bet:ikou word a s waardel oos, wanneer ges1en 
S3) 
teen die agt ergrond van tyd en plek nie. 
Roe d1t ook ~Y , die behoefte aan verb e t ering 1 s deur 
Theal , Records of t he Ca.pe Colony, III: Duok1tt - DUndas, 
9 . 10. lSOO, p . 305. 
Si en Roofs tuk S i n h1erd1e ver handel1ng. 
Licht enst ein, Reisen , II, p . 256. 
L1chtenste1n, Rei sen, I! , p . 256. 




die nuwe Bewindhebbers uiters sterk gevoel, maar daarteen-
oor het die ou vooroordeel van die kolonlste en g~hegtheid 
aan di e mEtodes van hulle voorvaders as I n geweld1ge groot 
S4¾ 
probleem gestaan. 
6. Vooruitstrewende boere , die basis vir verbeterings-
pogings. 
Daar moet n1e buite rekening gelaat word dat vooruit-
strewende koloniste t og in •n r1gt1ng beweeg het en onder-
nemings aangepa.k. het, so as wat die ,,verlig tes" voorgestaan 
het. 81mpati eke waarnemers het da.n ook n1e ns.gelaat om tot 
lof hiervan te skryf n1e. 
Enkele merkwaardlge voorbeelde kan hie~ genoem word: 
Aan die Bergr1 vi er het I n sekere Meyer I n ella.nd droog gele 
e:5) 
deur middel van sterk damme en sluise. In die wyk, V1er-
en-tw1nt1gr1v1ere, het d~e heer Le1ste van Gelukwaard beson-
dere sukses behaal met betrekl1ng tot w1ngerdbewerk1ng. Hy 
het sy metodes gebaseer op e1 e ondervinding ooreenkomstig 
die klimaat en het vae geglo .dase man s1oh sehr betrugen 
wur de, wenn man durch £1.nfunrung der 1n Europa uoli chen 
g6➔, 
Behandlungsart den Weinbass z u verb~ssern glauben wollte.• 
D1eselfde persoon het ook noemenswaardige vorder1ng gemaak 
g7) 
met die kweek van indi go en rye. Laasgenoemde produk 1s 
84-) Lichtenstein, II, p . 256; P.J. 
Kaapse Kolon1 ate, p . 81. 
Lichtenstein, II, p . 160. 
Lichtenstein, I, p. 95. 
L-1chtenste1n, I., p. 97. 
Viljoen: Barrow en die 
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ook deur verske1e boere langs die 011fantsr1viervalle1 ge-gg ) 
kweek . J acob van Reen en van Ganzekraal het weer di e aandag 
get rek va n we e d1 e moe1 t e wa t hy g ed,o en het met betrekk1ng 
tot bemest1ng en kunsweiding~ Hy kon ender a.ndere aan d1e 
besoeker t n l usernl and get oon het , wat tot agt k eer in die 
somer gesny is, sowel as ' n suk sesvolle p roewe wat g emaak 
89) 
1 s met ander Europese grassoort e . Ten slott e kan die geval 
van C. du Pre ez i n die Swellendamse d1st r1k genoem word. 
waar hy •n koeistal opgerig het, wat daarop bereken was, 
90 ) 
,,100 koeyen t e zullen kunnen bergen." 
Op die gebied van Veeteelt was verbet erd e t1pe beeste 
en p erde n1e so sel dsaam nie, Sel fs so ver as di e onder 
Roggeveld het gekomm1teerdes van di e Komml ssi e van Veeteelt 
en Landbou 1n 1605 ,,Bullen van h et Vaderlandscll ras en Ba.start 
91) 
koeyen aanget ref~" 0ok 1n h1 erd1e selfde wyk was die perde 
92) 
hoofsaaklik van Sp aanse en Engelse ras. I n h1er d1e verband 
d.1en veral die heer J an G. van Reenen g enoem t e wor d , waar hy 
1n di e Bant am 300 aanteel perde van die best e Arab1 ese en Engelse 









Sien hoofst ukke 9, p .24~ 1.n hi erdle v e rhandel1ng ,. 
L1chtenste1n, I, p. p. ll-0 , 41. · 
B.n1.nd1ng s van De Mist op sy re1 s deur di e B1nneland. 
(Theal: Bel. Hist. Dok., III p . 14g. ) 
Re1sverhaa l v an die Gekommitfterdes van die Komm,. van V. 
en L. (Theal: Bel .• Hi s t. Dok., III p . 372 ) 
Rei sv erhaal va n die Gekommi teer·des van die Komm. van H. 
en L. , (Theal: Bel~ Hist. Dok .• , III p . 372.) 
Rei sverhaa.l van d,ie;.. ekom111 teerdes van die Komm 
1,1' -Van v. en 
L. (Theal: Bel. B1 st. Dok., III, p. 379. 
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Ona het reeds ges1en watter aandeel die van Reenens 1n 
94) 
d1e wolskaapteelt v&n d1e kolonie gehad het. Ander bet ult 
el e oot•~uiging hul voorbeeld g evolg en volgen s opnam e in 
Junie 1804 was daar reeds 7, 776 skap e van :,Paanse bloed 1n 
95) 
die Kaapse distr1k aanwesig. In die Hantatn het die kudde 
96) 
van Jan G. van Reen en in hie r di e tyd op 1600 s tuks beloop 
en v er skeie ander boere in daar di e ommestreke het ook reeds •n 
97) 
begin met kruisteelt gemaek. 
Vanar 1So4 1 s ell~ teelt onder di rekt e beheer van die 
regerlng geplaa.s en kon daar as gevolg va n 'n stelselmatige 
9g ) 
bel eid sneller u1tbre1d1ng plaasvind. 
Da a r moet eg ter onthou word dat genoemde verbeter1ngs 
hoofsaakl1k tot enkeles bep er k was en op eie 1n1s1at1et gesk1ed 
het. Di e mag van die voorbeeld, g est el deur •n medekolonis sou 
1nderdaad 1n groot invloed gehad hat, en kon t erselfdertyd 
tot veel nut wee s vlr dlegene. wat wel definitlewe p ogings 
aangewend het gedurende di~ t ydper k om Boerderymetodes te 
verbeter. asook nuwe ontg1nn1ngmoontlikhede daar t e stel. 
94) Sien Hootstuk I, p. 11 1n h1erd1e v erhande11ng. 
95) 81 en. Hoofstuk 9, p. 22S in hi erd1 e . v erhandeling . 
96) Lichtenstein, I, p . 145. 
97) Sien Hoot stuk, 9 in h1erd1 e verhandeling. 
9g) Sien Hoot'stukke S en 9. 
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H O O F 5 T U K VI. 
VERENIGINGS EN PRIVATE ONDERI{EMI NGS TER BEVORDERING VAN 
DI E LANDBOU EN VEETEELTBEDRYF. 
I. Die ,,Agricultural Society." 
(a) St1gting en lotgevalle. 
Di t was g edurende die bewind van .Sir George Yonge dat 
daar oorgegaan is tot die stig ting van •n ,,Society for the 
encouragement of Agriculture., Arts and Science 1n the Colony 
1) 
of the Qape of Good Hope." 
Genoemde go ewerneur h e t •n besondere voorliefde en be-
langstelling vir Landbou-aangeleenthede 
.. 3) 
alleenlik die plan self voorgele n1e., 
4-) 
p ersoonl1ke voogdyskap daarvan gehad. 
2) 
gebad en het n1e 
maar het ook die 
Die verenig1ng het voorts van u1t di e ataanspoor oor 
die medewerking van die hoogste amptenare, sowel as ander 
vooraanstaande persoon11k.hede besk1k. Di t hat dus die nod1ge 
gesag gedra en het veel geleentheid gehad om lets noemens-
waard1gs tot stand te bring. 
1) In Nederland s .bet dit bekend gestaan a s die ,,Genootskap 
ter aanmoed1g1ng van Landbouw, Kunsten en Wetenakappen." 
2) Sien H. B. Thom: Die Gesk1eden1s van Skaapboerdery 1n S.A., 
p. 57. 
3) Vgl. B.O. 20 Agricultural Soo1ety: Notule van Vergadering; 
23.6.1goo, p . 39. 
4) Sien G. Botha: Early Agr1c. Societies at bhe Cape, 1n 
Journal of the w.P. Agricultural Society., Ma rch 1922. 
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Op die st1gt1ngsvergadering, gehou op di e 23ste Junie 
1800 !n die raRdsaal van die Burgersenaat 1 s •n konsep-
konati tusi e aangen eem, wat kort liks op die ,,olgende neerko■: 
( a} L1 dmaatskap sou b eperk wees t ot diegene, wa.t bereid 1a 
om 5 riksdalers p er jaar 1nskryw1ngsgeld t e beta.al. (b) 
Die bestuur sou bestaan ult die Goewerneur as permanente 
president, di e Lul tenant -Goewerneur a s een vice~ president, 
sowel as dertien gekose lede, waarvan een d eu1• die Bestuur 
as t weede vice -presi dent benoem sou word. H1erby sou 1 n 
sekretar1s; •n tesourier en •n vertal er gevoeg wor d. Een-
kwart van di e bestuurslede sou J aarliks deur rotas1e attree 
en vakatures sou opgevul word by wyse van stemming deur lede. 
Alleenl1K persone wat •n Jaarlikse 1nskryw1.ngsgel d van 25 
riksdalers betaal, sou as bestuursl1d 1n aanmerklng kom. 
( c) Die bestuur sou een kee r per maand vergader en beslu1te 
sou geneem ~or d by wyse van meerderhe1d van stemme. (d) 
Vier algemene ledevergader1ng s sou in die Jaar gehou word, 
by watter gel eenthe1d verslae oor voorgestel de premies be-
handel sou word , sowel a.s vooratelle van enige lid .whatever 
appears beneficial to the society, which if approved by the 
5) 
meeting, may be reported to the next meeting. 11 Ook aou daar 
1 n J aarlikse f1nans1e°le verslag aan lede voorgele word. 
5) B.O. 20 Agr1culture.l Society: Proposa l for establishing a 
society for t he encouragement of Agr1o., Arte, and 
Science in the Colony of Cape of Good Hope, p. 44. 
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(e) Pre■1ea sou u1tgeloor word vir verd1enatel11te prestaa1ea 
1n die r,.gt1nga, vat onder die aandag van die veren1g1ng 
sou kom; Vooratelle wat hierop betrekk1ng het, sou deur die 
beatuur, sowel as die algemene vergadering onderske1del1k 
behandel en goedgekeur word, waarna gereelde publikas1ea van 
die besonderhede omtrent die betrokke prestas1ea, asook die 
6) 
redea v1r toestemm1ng, gedoen sou word. 
Op die volgende vergader1ng, gereil. op 30 Junie 1goo, · 1 ■ 
daar oorgegaan tot die aameatell1ng van die res van die be-
atuur volgens voorskr1f: Mn·r. o. G. de wet (president van die 
Burgeraenaat) aa v~~- -president; mnre. J.J. Rhen1era, w. a. 
van RYnneld, A. Barnard, Brigadier-Generaal Vandeleur, G.P. 
Baumgardt, P.J. Truter, J.A. Trutar, J. van Reenen, J. Btro11-
bom, o. Bergh, H.o. Eltateen en MaJoor Zorn aa add1s1onele 
lede; Arend de Waal aa tesour1er, J. Barrow a• · aekretar1s, 
en D'0zy aa onder aekretaria en vertaler met •n aalar1a 
7) 
van 250 riksdalera per Jaar. 
Dat daar beaonder veel van h1erd1e paagest1gte veren1g1ng 
vervag 1a, blyk ult die geeadr1t vaarmee bydraes tot ay ronda 
gemaalt 1a. Goewerneur Yonge het n111en1 die regering 1000 
r1kadalera geatort en namens homselt 100 r1ksdalers; die 
6) B.O. 20 .Agricultural Society: Voorstelle v1r st1gt1ng van 
Veren1g1ng, p . p. 43-45. 
7) B.o. 20 .Agricultural Society: Notule van vergader1ng, 
30.6.1goo, p.p. 19-21. 
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Concordia Soc1ete1 t 1000 r1ksdalers en Michael Hogan 100 
riksdalers. Die volgende person• en 11ggame het elk 50 
r1ksdalers gegee: Generae.1-MaJoor F. Dundas; A. Barnard, 
w.s. van Ryneveld, Br1gad1er-Generaal Fraser, J. Pringle, 
J. van Reenen, J. StrambQJI~ d1 e weeakamer en ,,De Macans 
8) 
Loge de Goede Hoop.M , Ander bet 1n ltle1ner getalle meegedoen. 
Teen die einde van November l&x> bet die tonda tot 
9) 
4,oJa rda. l sk., gestyg en tydens d1eaeltde maand ls 
3,500 rds. aan die Weeskamer oorhandig v1r adm1n1atras1e 
10) 
ten voordeel van die V$rlln1g1ng. 
Die eerste werksaamhede was gekenmerk deur •n besondere 
bedryw1ghe1d. 1Cenn1 sgew1ngs van vergader-1ngs en veralae 
daarvan,, waaronder die behandel1ng •an vooratelle tot verbe-
terings 1n die ,rerskillende ,rertakk1nge ,ran die Landbou en 
Veeteelt, en die uitloot van premiea is ge,reeld 1n die 
11) 
,.Kaapse Courant" tot November 1goo gepubl1seer. Die ledetal 
12) 
vir 1go1 bet op 11g te staan geko11 en oor die aan,rankl1ke 
bloe1 sltryt lady Anne Barnard as volg: .So the Governor tor 
once has reason to be pleased w1 th h1 s scheme which 1n truth 
is th• only one which has any reference to the real improve-
8) B.O. 20 Agricultural 
9) B.O. 20 Agricultural Society, p.p. 67-70. society, p. 119. 
Societ1,, John Barrow - A. de Waal. 10) B.o. 20 Agricultural 
Nov. 1800, p. 105. 
11) Sien Kaapaohe Courant,Deel I, Oetal 4, Supplement, 
6.9.1800; Deel I Getal 12, 1.11.1800. 




mentor the Country." 
H19rd1e skema was egter van korte duur, want van verdere 
publikasies word niks meer verneem nie en die Verenig1ng se 
boeke toon geen verdere inkomstes en uitgawes later a s April 
14) 
1801 n1e. Dit val saam met die afdanking van S1r George 
Yonge as Goewerneur en daarmee die verdwyn1ng van die Veren1-:. 
g ing se vernaamste dryfkrag en steunpilaar. 
Belangstelling het gaandeweg verrlou namate die Engelae 
bew1ndhebbers voorbereidings moes tret om die Kaap weer a.an 
die Hollanders terug te gee en ao waa die Veren1g1ng gedoem 
15) 
tot •n betreklike, kort bestaan. 
D1e som gel d wat deur die weeskamer as fonds geadm1n1s-
treer sou word, het 1n laasgeno emde liggaam ae beslt gebly 
en· eers ·1n April 1813 bet d1t weer ter sprake gekom, toe 
Francis Dashwood dit opgee1s bet ten beboewe van die ,,Agr1-
16) 
cultural Board." 
(b) Aanmoed1g1ng tot verbetering op verskillende geb1ede. 
Soos reeds genoem, bet die Veren1glng die aandag op 
verske1e sake gevest1g en pogings aangew~nd om mense aan te 





Lady .Anne Barnard: South Africa -a Century ago, p. 114-0. 
B.o. 20 Agricultural Society, p. 119. 
Sien H.B. Thom: Die Geakiedenia van die Skaapboerdery 1n 
S.A., p. 274. . 
c.o. 121 Letters received trom iz.a1n Committee, Dashwood -
Cradock, l.4.1go3, No. 3. 
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In September 1800 ls •n prem1e van 500 rlksdalers 
u1 tgeloof ,,a.an hem, welke de beste legger wyn, a.an den Raad 
zal levere~ voor,1 Oktober 1so3. Mededlngers moes egter 
volgens voorskrifte te werk ga.an . W1ngerde moes op heuwel -
agtige grond gepla.nt word en n1e minder as vi er voet van me-
kaar n1e; d1t moes langs latte opgele1 word, dog weens die 
Su1d-Ooste wind nie hoer as t wee tot drie voet n1e; sorg 
moes gedra word dat die dru1we, wanneer d1t gepars word, 
volkome ryp i s en van die st1ngels verwyderd i s voordat d1t 
in oop vate gegoo1 word; d1i moee na 24 uur smorens en 
saans v1r •n half uur met •n s tok of spar gekarr1ng word en 
hierd1e proses sou v1r 1 n periode van agt dae herhaal word. 
Voorts is 1n oorweging gen eem om pry se van 100 tot 
500 r1kadalers u1t te loot aa.n d1egene, wat die volgende 
nondereoheidene verbeter1ngen" sou aanbr1ng : Die opr1gting 
van beskutt1ngs voor die winter van 1801 vir nie minder as 
1000 skepe, 100 beeste or 50 p erde n1 e; die lewering van · 
die grootste hoeveelheid hooi as veevoer, geoes van 'n be-
paal de stuk land in een Jaar; die bereid1ng van die beste 
va t wyn en brandewyn 1n die Jaar 1go2 ; die aanplant van 
5000 kasta11ngbome vir die vervaardiging van duie voor 1 
Oktober 1go1; di e aanpl ant van die grootste getal Ei ke-, 
Denne-, populier-, kreupe- or doringbome in kr1nge van ten 
17) 
17) Kaapsche Courant , Deel I, getal 4, Supplement, 6.9.1soo. 
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m1nste dr1e rye om a• ollhe1n1ng T1r lander1• te dien; die 
beste proewe gemaak op dr1e morge met kor1ng or gars ten 
einde die doel trerrendste metode Tan beverk1ng vaa te atel; 
die bere1d1ng •an d1 e eerate 500 pond pot a■ u1 t die Ganna-
bosa1e, asook die maalt Tan 1000 pond seep uit traan en 
potaa; die beate metode om •n span van••• o••• 1n te span, 
aodat d1 t clleseltde werk kan Terr1g as tvaalt, 1ngespan 
volgena die trad1a1onele manler, en die beate metode om 
water uit •n riv1er, put or atoordam te Terkry met die oog 
lS) 
op besproe11ng gedurende die tk>mermaande. 
Memor1 ea 1 a ook 1nged1 en., wat verder d1 e aandag geyeat1g 
het op die bere1d1ng van kompoa en bater bemeatingsmetodea, 
die propager1ng van d1 e Ol7tboom, die aanmoediging van bye-
boerdery, die verbeter1ng Tan die beearaa aaook die navor-
19) 
sing oor die aard en ontataan Yan Teeaielttea. 
Belangatell1ng en .geesdr1f het aelta so ver a• Graatt-
Re1net deurgedring, sooa d1t blyk ult •n vooratel uit daar-
d1e d1atr1k, vaarvolgens •n premie toegeken mo•• word aan 
die boer, vat die Tetate oa, d1e awa.arate akaap en d1e beate 
20) 
graanoea 1n genoemde d1atr1k kan lever. 
lS) (aapscbe Courant, Deel I, Getal 4, 6.9.1800. 
19) r:aapeche Cour-snt, Deel I, Getal 4, 6.9.l~0O. 
20) Kaapsche Courant, Deel I, ·Getal 4, 6.9.1800. 
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D1e bela ngr1khe1d van mer1noteelt in die kolonie is 
ook pert1nent onder die aandag gebr l ng en t er aanmoed1g1ng 
bet Slr Geor ge Yonge selfs ' n ,,paar goei e Spaanse merinos 
21) 
aan die Vereniging geskenk." 
(o) Invloed weens kort best aan onbeduidend. 
D1t 1 s due du1delik dat cue belangst ell1ng met betrek-
king t ot Landbo u- en Veet eeltaangel t;enthede omvattend was en 
tot groot w~arde sou gewee s het, i ndl en di t die kan s sou ge-
kry het om hom 1n d1 e prakt yk t e kan laat geld, maar weens 
di e sameloop van omst andighede was die invloed daarvan heel 
onbedu1dend. 
tI. Di e uSoc1et eit t ot Nut van•t Algemeen. 
(a) Vestig1ng en doelstell1ngs. 
Op di e spoor van die ,,Agricultural Society" het die 
.,Kaapsche Departement der Bat aa fsche Maatachappy tot nut 
van•t Algemeen " gevolg met sy doelstell1ng, naamlik die be-
vordering van opvoeding en skoolwe1e, a sook die verbetering 
22) 
»van den Ls ndbouw, zo allernoodzakelykst 1n deze Col onie." 
Die veot1gi ng daarvan aan die Kaap het ongeveer teen 
Apr il 1S03 plaasgev1nd . Op 15 April word Kommi ssaris-Gene-2,> 




H. B. Thom: Die Gesk1eden1s van di e Skaapboer dery in a.A., 
p. 271+. 
Kaapsche Courant, Deel I, no. 4, 30.1+.1go3. 
B. R. 109 Notulen van Comm. Genl. de Mist, Deel 6, p. 49. 
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van die ,,Kaapeohe Courant11 van 30 April word op versoek van 
.,Eenige 1nwoonders dezer etad" • n u1 tnodiging aan d1 e publ1ek 
24) 
ger1g om h1erby aan te sluit. 
Die Jaarlikse subekrips1e sou 10 r1ksdalera wees en as 
eerste pr esident en sekretaris bet die here J .A. Vermaak en 
25) 
C.L. Neethl1ng onderske1del1k opgetree. 
Waar h1erd1e Veren1g1ng •n vertakk1ng was van •n bekende 
e en 1n Nederland, wat horn reeds voorheen in Su1d-Atr1ka laat 
voel het deur d1 e etuur van I n paar wol skape aan Kolo.nel 
26) 
Gordon in 17s9, ks:n daar dus veel v erwag word. 
Die rigt1ng wat dan ook 1ngeelaan is deur toonaangewende 
kringe, bet van die standp unt u1 tgegaan dat Hwaar den Land ... 
bouw niet bloe1t, alle andere 1ngebeelde bronnen van bestaan 
27) 
opdroogen, en den staat naar deezelfs ondergang doen hellen.• 
D1e waarde, dle bevoorregte bestemm.1ng en besondere plig-
te van die boer word due beset en die Vereniging stel hom 
derhalwe ten doel om eeragenoemde beter voor te 11g, vooroor-
deel te beveg, sowel as ywer en geesdrif aan te wak.ker deur 
2g) 






Kaap sche Courant, Deel I, no . 4, 30.4.1So3 . 
Vgl. Kaapsche Courant, Deel I, no. 4, 30.4.lSOJ; Kaapsche 
Courant , Deel I , no. 21, 27.s.1go3 . 
Sien H. B. Thom: Die Gesk1eden1s van die Skaapboer dery 
!n s. A. , p. 52. 
Kaapsche Courant , Deel I, no . 17, 30.7.1go3, U1teenset-
t1.ng van Ni colaas v an Es. 
Kaapsche Courant, Beel I, no. 17, 30.7.1go3. U1teenset-
t1ng van Nicolaaa van Es. 
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Ter aanmoed1ging van eksp erlmente en inspanning tot v er-
beter 1ng sou rn edalJ ea toegeken word. Waa r resultate van ont-
dekking s, u1tv1nd1ng s, verbet er1ngs, ens ., t er skr1f gestel 
is, sou hulle volg en s be sl u1t van Februar i e 1804 t r ag ,,te 
voor zien, dat de i ngekomene en goedgekeurde s t ukk en in een 
29: 
k l aar en styl, op de meest a l gemeene wyze bekend gemaakt worden." 
(b) Vasstelling van nuwe be staansbronne. 
Die vel d .van werksaamhede in hier di e r1g t1ng i s hoofsaak-
lik beper k tot die vasstell ing van nuwe b estaansbronne, be-
stryding van s i ekt e s en di e aanmoediging t ot selfvoorslenend-
heid. 
Di e moontlikhede van di e Olieboom, ,,Palma Christi" , wat 
oral 1n di e kol onie gekweek i s , het di e aandag gevestig op die 
waarde daarvan a s I n nuwe bestaansbron. 1 n Goue medalJ e 1 s 
uitgeloof vir di e beste ver handel1ng h1eroor en spe s iale aan-
dag mo es gegee wor d aan di e vasstelling van di e hoeveelheld 
saad wat 1 n bepaal d e aant a l born e l ewer , die verskil in op-
breng s t ussen slegt e , mi ddelmatige en goei e Ja r e, die ho eveel-
heid olie onder ake1delik verkr y wanneer saad gepers of ge-
s l aan wor d , die v erski l in deug saamh eid v a n elk, a sook die 
doel wa arvoor dit gebruik kan wo r d naaml1k vir verf, vo edsel, 
l ampver l1gt1ng of seepvervaar di ging en wat u1m1ndel1k die 




nuttigste aanwend1ng sou wee s. 
Ook het d1a moontl1khede van d.1. e wolska apteelt belang-
stell1ng gaande g emaak, ,,daar men thans de genoegzaame zeker-
he1d heeft da t de wol der Spa ansche s chapen een der voornaam-
31) 
ate Takke van welvaart en u1tvo er voor de Land kan word." 
'n Goue medalJ e i s derhalwe 1n Augustus 1So3 ui tgeloof aan 
d1egene wat die beste verhandel1ng h1eroor ~on l ewer. Van 
mededing ers 1 s egter geeis, d.a t hull e di e beste middele 
vir di e uitbre1d1ng van di e merinoteelt in die kolon1e en 
die ,,verbast eringa derzelts voor te komen," sou kon voorskrywe 
en tewens ook sou kon vasstel watter streke die g esk1lu1te 
32) 
hi ervoor 1 s . 
In die daaropvol gende Jaar 1s we er •n goue medalJe u1t-
geloor aan diegene, wat kan bewy s dat hy die grootste ~oe-
veelheid ,,fyne hai rloze wolH van sy akape gesk eer hat, maar 
met t el eurstelling moes daar op die vergadering van 12 Augus-
tus 1~05 verneem word , dat n1 emand h1ervoor 1ngegaan het n1e. 
Die Ver en1g1ng het egter n1e moed opgegee n1e en di e wedstryd 
33) 
hernuwe en verleng t ot 1 Julie 1So6. 
D1t skyn a sof die Veren1ging 1n hierdie verba nd n1e in 
30
1
) Kaapsche Courant, Deel I, no. 21, 27. s .1ao3. 
3) Kaapsche Oourant, Deel I, no. 21, 27.8.1go3. 
32) Kaapsche Courant, Deel I, no. 21, 27.g.1soJ. 
33) Kaapsohe Courant, Deel III, no. 36, 7.9. 1so5. 
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staat was om die gewenste aandag en belangstelling te trek 
n1e, hoewel d1t vanaf die a anvang besklk h et oor d1 e d1enste 
en ondersteun1ng v an d1e heer 8. V. van Re enen , een v an die 
34) 
p1on1ere op die gebi ed va n die Spaanse akaapte elt . D1t 
moet t oegeskryf word aan die felt, dat in di e l oop va n 1 S04 
ook die Reger1ng namens die Komm1ss1e van Veeteelt en Landbou 
hom op h1 erd1e t erreln begeef het en deur m1ddel van kragt1ge 
maatreels almal noodgedwonge ingeskakel het ender laasgenoemde 
35) 
11ggaam se bedryw1ghede. 
(c) Bestryding van S1ektes. 
In sy pogings tot bestryd1ng van s1 ektee het die Vere-
n1ging se akt1w1te1te beperk gebly t ot lamsiekte onder beeste. 
Die rede h1ervoor moet gesoek word in die aktuele probleem, 
wat genoemde si ekte vi r die tra nsporttoestande van die land 
geskep het. 
Person e 1s aangemoedl g om die oorsae.k da.arvan 1n die 
verskillende streke van di e kolon1 e op die spoor , sowel as •n 
doeltreffende geneesmiddel ult te t oet s en aan te beveel. 
Die beste resultaat sou ook deur •n goue medalJe bekroon word. 
36) 
Dit het aanleidlng gegee t o t die 1nhand1g1ng van 'n ns.am-
lose ver handel1ng , 1n Frans geskryf en get1tel ,..pro ut111tate 
34) Vgl. B.R. 7 Resolut1en, 13.6.1go4, p.p. 1922-1924. 
35) Vgl. B.R. 7 Resolutlen, 27.6.1go4, p. 2103. 





Patr1ae•, 1n 1go5. Ongelukk1g was d1t nle voorsien van 
p roe:fonderv1ndel1ke b swyse om di e onfe1lbaarhe1d van die 
geneesm1ddel wat aa.nbeveel word, t e s t aa:f ni e . Die Ver en1-
g1ng he t derhal we besl uit om verte11ngs daarvan t e laat maak 
en a :fskr1t'te te at u.ur ~an ses lede wat 1n Lams1ek- gete1.sterde 
streke woon , om dit ult te t oets en versla e de.aromtrent u1t 
3S) 
t e bring voor Juli e 1806. 
(d) Aanmo ed.1ging t o t seltvoor s l enendhe i d. 
As die t oevoerprobleem met betrekk1ng tot benodlghede 
ult die Bu1t el and gedurende die Bat aafse Bew1nd 1n aanmerk1ng 
gene em word, kan d1 e p rysenswa.ardige stappe wat die Veren1g1ng 
in die rigting va.n selfvoors1enendhe1d geneem het, as van 
gr oot prakt iese nut v1r die kolon1e 1n h1erd1e tyd beskou 
word. 
In 1go~ 1 s 'n goue medalje uitgeloof .voor de gene die 
bewyzen zou, de groo t st e hoeveelheid Kaap sche wol , tot nood-
39) 
wend 1ge k l eed1nga- behoeft en voor d1t land t e hebben verwerkt.• 
N1 emand het hom egter hi ervoor aangem0ld n1e . Volgens •n 
beslu1t van 12 Augustus 1805 is daar ooreengekom dat die prys. 
t oegeken sou wor d aan di e burger Georg Willem Hoppe , daar hy 
die enigste persoon was wat •n groat hoeveelheid Kaapse wol 
37) Kaapsehe Courant, Deel III, no. 36, 7.9.1so5. 
38) Kaapsohe· Courant, Deel III, no. 36, 7.9.1go5. 
39) Vgl. Kaapsehe Oourant, Deel III, no. 36, 7.9.1ao5. 
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verwerk het .en door zyn Hoeden-Fabricq aan d1t land een aan-
merkelyk gedeelte van vreemden invoer, reeds heeft en nog 
4o) 
bespaard." 
Die wein1g belangstelling was egter nie ontmoed1gend 
genoeg om te voorko1n dat ' n nuwe weds tryd, e1nd1gende op 1 
Julie 1go6 u1tgeakryf is nie. H1er di e keer was die verwer-
king van hennep, vlas of katoen as doel gestel. 'n Persoon 
wat 1n aanmerk1ng wou kom, moes sorg dra dat die produk op 
sy ei e land geoes word en deur ay hu1sgesin tot nie minder 
41) 
as tw1nt1g pond gare verspin word nie. 
Atgesien van die felt dat die invoerprobleem deur hier-
die pogings beveg sou kan word, is d1t ook duldel1k dat hu1s-
vlyt aange\'1akker 1s en daardeur die besnoe11ng van hu1s11ke 
u1 tgawes. 
Terseltdertyd 1 s die boer aangemoedig om die pralttiese 
waarde in te sien van produkte, wat or t ot dusver as van 
we1n1g nut beskou 1s, of in die kolon1e ale veel aandag ge-
kry het ten op aigte van verbou1ng nie. 
(e) Slegs belangrike aanvoorwerk is begin. 
Dit word egter gevoel dat ook hier nog a lleenlik die 
aanvoorwerk begin is en dat die tyd ontbreek bet om en1gs1ns 
op resultate te ka.n let. saam met die ,,Agricultural Society• 
4o) Vgl. Kaapsche Courant, Deel III, no. 36, 7.9.1go5. 
41) Vgl. Kaapsche Courant, Deel III, no. 36, 7.9.1go5. 
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was di t tog veran t woordel1k v1r •n nuwe gees, wat l a ter deur 
a nder Ver en1g1ngs sou voortgedr a. word en so ' n pr om1nente rol 
t e speel 1n di e b evorder1ng en behart 1g1ng va n boer ebel ange 
1n Su1d-Af r1ka. 
III. Die Kolon1 sa s1e- Pog1ng van Gy sbert Karel van Hogen dor;t?• 
( a ) Doel en moontlike 1mrl oed. 
He el verskillend van die t wee vorige ondernem1ngs ter 
bevor dering van d1 e Landbou- en Veet eel t b edryf was d1 e po-
ging va n G. K. van Hogendor p om g edurende di e Ba t a.at's e Bewind 
•n kolon1sas1 e-skema aan d.1 e Kaap pr akt1e s deur te vo er. 
As vooraanstaand.e Hollandse staat sman en le1dende .t'1gnur 
1n die party wat hom 'beywer het v1r • n hervor m1ng 1n d1 e Ne-
4-2) 
derlandse kol on1al e oele1d, wou by a.an d1 e su1dku s van d1 e 
kolon1 e , 1n di e omgewing van Plettenb er g sbaa1 •n nedersetttng 
st1g waardeun t a lryke Holla ndse kolon1 st e 1n staat gestel 
43) 
sou word om 'n nuwe best aa n t e vind. 
I n t aens t el l1ng met d:le verl ede sou die nuwe kolon1e 
planmat1g aangele wor d. Deur m1 ddel van nuwe l andboumetodes 
4-4) 
en d1e 1nvoer van kl e1n grondbeslt sou l a ndbou a s d1e kern 
b edryf ontwi kkel wor d , t er wyl daar terselfdert yd geaorg sou 




H. T. Col enbrander: H1stor1 e en Leven, Deel 
Sien w. Blommaert: •n Voorlop er va n Gibbon 
(G. K . van Hog endorp) p . p . 4-, 5, 6. 
Sien w. Blommaert: •n Voorloper van Gibbon 
(.G.I. van Hogendorp) p. 6. 
I , p .p. 113-117. 
E. Waket1eld 




1ndu.str1e op te bou. Sl a\~e-e.rbeid sou heeltemal buite die 
kwessie wees. Dlt sou dus plaasl1k •n ona fhanklike eenhe1d 
vorm, wat mettertyd die nodige u1·tvoerart1kels .voor 1 n 
45) 
bloe1ende wisselhandel met Holland en Indie sou verskat. 
Afgesien van die felt dat van Hogendorp die belangr1kate 
dryfkrag agter die onderneming sou wees en selfs die neder-
setters 1n di e aanvang van dle nodige geld teen •n lae ren-
tekoers sou voor sien, sou sy persoonlike belange n1e op die 
agtergrond geskuif word n1e. Hy self sou 1 n uitgestrekte 
stuk land aan die kua behou, waar hawewerke, stapelplase en 
werkswinkels opger1g sou word, terwyl •n eie akeepvaart met-
tertyd opgebou sou word t en e1nde die nodi ge kolon1ste u1t 
Holland kosteloos a an te voer, asook mee te doen 1n die 
oorsese handel. 
Ind.1en dit sou sla.ag, sou di e b elangrlkheid van •n der-
gellke onderneming voor die handliggend wees. Ni e alleen 
sou die landson twikkeling met 'n versnelde t empo voortgaan 
nie, maar nuwe geslaagde produkaiemetodes op die gebied van 
Landbou- en Veeteelt sou aansteekl1k werk en sy 1nvloed laat 
geld op die ou gevestigde 1ngesetenes in die res van die 
Kolonie. 
(b) Von Douchenroder leier van onderneming. 
45) Sien w. Blommaert: 1n Voorloper van Gibbon E. Wakefield 
(G.K. van Hogendorp) p. 6. 
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Die onderneming sou gelei word deur •n sekere MaJoor F. 
von Boucbenro0der, wat ook r eeds a ap irasi es gekoester bet ten 
46) 
op eigte v~n kolon1sas1e 1n Su1d- Afr1ka, terwyl sp es1ale 
gemagtigdes naamlik die heer H.•. Vermaak en prokureur-Gene-
raal B. van Blokland verder sou help met die behart1g1ng van 
Van Hogendorp se sake 1n die kolon1e. 
47) 
Teen omstreeks die begin van Maart 1go3 land Van 
Bouchenroder a.an die Kaap met 'n geselskap, van 22 mans, 
4 vroue en 5 klnders, meerendeel landbouers, en •n lading 
landbougereedskap , boumaterlaal, voedselvoorrade en ander 
behoeftis, hodig vir die voorgenome nedersetting., asook en1ge 
~ ) 
Spaanse wolskape. 
( c) Bataafse Ou tori te1 te verleen hulp. 
Die Staatsbewind was h1erd1e planne s1mpat1ek ges1nd 
en aan · De Mi st en Janssens 1s opdrag gegee om die nodige 
4-9 ) 
steun te verleen. Atgesien h1ervan h e t die JComm1ssar1s-
50) 






B. F. van Bouohenroder : Re1ze 1n de B1nnenl anden van Z. A. , 
p . p. 29-30. 
Vg l . B. ~. 92 U1tg . Br.: De Mi st-Ae1at1ese Raad , Nota, 
15.3.1803 , p . 131. 
W. Blomma.ert : • n Voorloper va n G1 bbon E. ·akef1eld, p. 3. ; 
G. Lauts: Gesk1eden1s van de Kaap de Goede Hoop 1652-
l S06, p . 159; Aan von Hogendorp 1s di e vervo er van 20 
skape t o eg estaan - B. R. 109 No,ulen van Cornm. Genl . De 
~11 s t: Ek.st rruc - Resolus1e , 12. g . 1go3 , p . g9 . 
Vgl. B. R. 55 Bylae tot d1e Resolusi e : Besluit v a n die 
St a a.tabet11nd, 20. 1 . 1803 , P . 763. 
B. R. 109 Notulen van Comm.wGenl . De Mist~ Deel 6, De Mist-
Van Hogendorp , 12.5.1go3 . p . 132. 
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H1erd1e ondersteun1ng 1s dan ook gegee 1n soverre ge-
51) 
noemde goedere belastlngvry die kol oni e b1 nne gel aat 1 s_; 
dit voorl opig i n Goewerments- maga syne sonder en1ge 
52) 




1 s; hu1 svest1ng gegee 1 s v1r Van Bouchenroder en 
511-) 
sy mense 
en s elfs t wee kund1 ge persone benoem 1 s om die saak van adviea 
55) 
te bed1en. Toe d1t blyk dat Von Bouchenroder se werksmense 
horn wou verlaat om rede hoer en nanlokl1ker lone in d i e kol o-
nie betaal word, het die Regering tussenbei gekom en strenge 
56) 
maatreels getref ten elnde die ondernem1ng t e beskerm. 
( d ) Beoogde geb1ede ~~ rd ondersoek en prakti ese besware 
l ei tot t oekenning van grond 1n omgewing van Houtbaa1. 
De Mi st het egter n1e kan s ges1en om oorhaast1g t e rea-
geer ten opsigt e van die a anwys1ng van • n geskik t e terre1n 
57) 
v1r die nedersettlng nie. Op sy rel a deur d1 e binneland 
het Goewerneur J anesens egt er spe si al e a andag daaraan g eg ee 
en outenikwaland aanbeveel, maar het die gebrek aan 1n ge-







B. R. 109 Notulen van Comm.-Genl. De ?Ust, Deel 6, De 
Mi s t - Van Hogendorp, 12. 5.1So3, p. 136. 
B. R. 109 Notulen van Comm.-Genl. De l,U s 't , Deel 6, De 
Mi st - Va n Hogendorp , 12. 5.1So3 , p . 136. 
B. R. 2 Resolutt en , 16. 5.1803 , p . 467. 
B. R. 2 Resol ut1en , .27. b.1803, p . p . g90- g91. 
B. R. 109 Notulen De n~t, Deel 6: De H1ot - Van Hogendorp, 
12. 5.1so3 , p. 137. 
B. R. 2 Resolut1 en, 30 . 6.1So3 , p . p . 940- 946. 
Vgl . B. R. 109 Notttlen De Mi s t, Deel 6: De Mist - Van 
Hogendor p , 12 . 5 . 1803 , p . 133. 
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van Plettenbergsbaai- en Mosselba.a1 geen onbesette gronde 
5g) 
beskikbaar· was nl &, as groot strulkelblokke ges1en. 
Hlerop bet Von Bouchenroder beslult om 1n September 1803 
59) 
self ondersoek t e gaan instel. Alle publi eke am9tenare .en 
teevens alle de ronte woonende ! ngezeet enen" 1s gelas otn 
60) 
hom te hel p en waar nod1g voor t e 11g. 
Sy bev1nd1ngs het egter heelwat afbrekend op sy geesdr1t 
1ngewerk. Met die verskon1ng dat by eers na die oorlog so 
•n aanleg sou kan begin en intussen ' n tydelike heenkome vir 
sy t am111 e en mense moes vind, doen by no1i aansoek om die 
Goewermentspos, Groenekloof, en die aanliggende plaas, 
Paapek\.lYlsfontein. Hy beskou hulle as d1e beste vir die mask 
van proewe soos byvoorbeeld in d1e geval van .,den aanteeld 
van Spaansche schapen, het planten en cult1veeren van Catoen, 
Vlas, Hennep, Klaveren enz. 61 D1t 1 s egter van die hand 
61) 
gewys, sowel as sy aansoek om OranJ ekloof by Houtbaa1, wat 
62) 






In Januarie 1$04 is daar e1ndel1k ten behoewe van Van 
Vgl. B.F. von Bouchenroder: Re1ze 1n de Blnnenlanden Tan 
Z. A., p. 146. . 
B.F. Ton Bouchenroder; Reize in de Binnenlanden van Z.A. 
p. !J-6. 
B.R. 9~ Secrete Missive: Janssens en Pol. Raad - Staata-
bewlnd, 19.12.1go4, p. 37. 
B.R . 4 Resolut1en, 7.12.1So3, p.p. 2560-2667. 
B.R. 4 Resolutien, 14.12.1go3, p.p . 2677-2679; B.B. 5 
Resolutlen, 4.l.1So4, p . p . 25-27. 
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Hogendorp f ormeel aansoek gedoen by d1e Kaapse Reger1ng om 
di e volge11de: Die gebl ed tussen die ,,Q.uajong 11 - en die 
Kaa1Jmanor 1v1er met die daarby behorende hout bos se; die gronde 
gelee aan di e Vl e es- en Plett anbergsbaa.1; die reg om opstal-
l e van l eningspl ase i n di e omgewing van Mo sselbaa1, Keur -
boomsrivi er en Pl ett enbergsbaai by te koop; en weiregte 
in die Rogge- en Nuwe velde om sodoende di e ,,introduceeren 
van Spaansche s chaapen en 't bevorderen van Wolcultuur11 te 
63 ) 
bewerkst ellig. 
H1erd1e versoek is voorlop1g toegestaan op voorwaarde 
dat die belange van die oor spr onkll ke koloni ste nl e benadeel 
sou word ni e, en di t nog minder sou bots met die ware wel-
61+) 
syn van die kolonie. •n Spesiale komm1ssie bestaande u1t 
die here A. A. Faure, Landdros van Swellendam en J. W. wern1oh, 
geswore landmet er , i s benoem om genoemde gr onae te ondersoek 
65 ) 
en te karteer. 
'n Skr1ftel1ke ver slag 1s d1en t en gevol ge op 1 Augustus 
1So4 ingehandig, waarin di e ou be-aware bevestig word, naam-
lik te min besk1kbare grond, d1 e gevaar verbonde aan d1 e 
vaart op die baai e, asook ander probleme wat 1 n onbereken-
66) 
bare koste sou meebring . 
63) B. R. 
64) B. R. 
65) B. 'R. 
66) B. R. 
5 Resol u ti en, l S. 1 .1go4, p .p . 247- 253. 
5 Resolutien, p . 254. a Resoluti en , p . 255. 




Op grond hiervan b1ed die Reger1ng nou die gronde in 
67) 
die omgewlng van Houtbaai aan . Hierdi e voorstel 1s voor-
lop1g om praktiese redes aanvaar, maar n1e sender 'n hew1ge (>g) 
protea van die kant van Van Hogendorp se gemagt1gdea nie. 
(e) Von Bouchenroder word verban en u1teindel1ke m1s-
lukk1ng. 
Intussen ondervind die poging van Van Hogendorp 1n v er-
dere t erugslag we ens die verbanning van Van Bouchenroder in 
Sept ember US04, daar hy ,.al zeedert lang als een sohadelyke 
69 } 
subject in deeze Volksplanting" beskou is. In plaas van 
sy l andboukund1ge plan met hart en s1 el aan t e pak, het hy 
sy hu1svrou, kinders en persone in sy diens mishandel, opan-
l1ke propaganda teen die reger1ng gemaak en ..,door zyne ver-
dere gedrag1ngen , zich doen kennen a l s ymand die de verei echte 
qual1f1cat1en en di spos1t1en niet bez1t, om aan he t hootd van 
70) 
eenig Et abl1ssement te zyn." Per slot van sake het sy 
mense hom verlaat en was die staat 1n Julie 1go4 verpl1g om 
sy m1nderjar1ge seun in beskerm1ng t e neem en na Bat avia te 
71 ) 
etuur. 
67) B, R. g qesoluti en, 15. ~.1804, p . 2577. 
6S) B. R. 9 Resoluti en, 14.11.1S04, p . p . 3620- 3626. 
69) B. ~. g Resol u t1en, 2. 9 .1804 , p . 277g; B. R. 94 Secrete 
Mi ssi ve: Goeworneur en l?olltleke Raad - St aatsbewind, 
19.12. 1go4, p . 4o. 
70) B. R. 94 Secrete M1ss\ve: Goewerneur en Pol. Raad - St aats-
be·,,1 nd, 1 9 .12 . 18011-, p . p • . 3~ , 39. 
71) D. R. 9'+ Secrete Missive: IJ.oewerneur en Pol. Raad - Staata-
bewind , 19 .12 . H~ 4, p . p . 4o, '-n; vgl. B. R. g Resolut1en, 




(t) Yerdere probleme sooa ges1en deur bewindhebbera. 
Mgea1en van prakt1ese beaware, reeda genoem, bet die 
Bew1ndhebbera ook oortu1g geraak van ander d1epgaande pro-
blem• 1n soverre 1 n dergel1ke nedersett1ng •n ondraagl1ke be-
atuurskoste v1r d1e kolon1e sou meebr1ng, aowel as onbereken-
bare geTar• sou sltep 1n tye van verded1g1ng teen • n oppermag-
. 72) 
t1ge vyand op see. Dat d1t d1e middele van beataan 1n 
d1e kolon1e sou u1tbre1, is ook deur Janasens betwytel en 
in h1erd1e verband vervys by na aoortgelyke gevolgtreltk.1nga, 
wat gemaak 1a deur Io11111ssar1sse-Oeneraal Hederburgh en Fry-
73) ken1ua teen d1e end van d1e Iompan·Jesbeatuur. 
Gevolglik het daar van d1e eertydae grootae 1deaal om 
1n die Kaapkolonie ,,een nieuwe cul tuur te 1ntroduceeren, 
ende tegenvoord1ge gedeelt•lfk te helpen verbeteren, bev.or-
74) 
deren en aan te moedlgen", alleenl1Jt •n kleln nederaett1n-
k1e by Houtbaa1 oorgebly. Bier het kolon1ate grond in volle 
eiendom gekry op voervaarde dat dit b1nne d1e aerate••• 
Jaar ten volle beverk moea word en onverTreembaar sou wees 
75) 
vir die aerate vyf-•~w1nt1g Jaar. 
Van Hogendorp het in Nederland probeer om •n uitepraak 





75) p. B.R. 
9 Resolut1en, 14.11.1804, p.p. J64o, 3641, 3651. 
9 Reaolut1en,. 14.11.1804, p. 3633. 
Ton Bouohenroder: Re1ze 1n de Binnenlanden Tan ·Z.A., 29. 




vergoed1ng v1r sy verliese wat by op 100,000 floeyn bereken 
76) 
bet, dog sonder en1ge sllk.sea. 
(g) Iadrukke en 1deea nagelaat. 
Die besondere waarde van h1erd1e ondernem.1ng 1naa:ke die 
bevorder1ng Tan Landbou en Veeteelt moet dus veel meer ge-
toets word aan 1deee en 1ndruk.lte vat nagelaat ot geskep 1a. 
Die belang stell1ng 1n d1e ontw1ltkel1ng van die wol1tul-
tuur blyk du1de11k. Behalwe die klompie wolakape waf reeds 
1ngevoer is, bet Von Bouchenroder ook d1 e verdere 1nvoer van 
nog Teel meer 1n die vooru1ts1g geatel, aaook goe1e wagtera 
.wellte in de behandel1ng en de ziekten der aohapen, bet 
aeheren, fasteren. waaohen en paltken der wol enz. grond1g 
ervaren waren, en zulks aan and ere werkl1 eden zouden kunnen 
77) 
leeren.• Die heer s.v. van Reenen sou hierin meegedoen bet 
deur •n beatelling van vy:rtig Spaanae skape teen 300 gulde■ 
78) (Hollands) te plaaa. 
D1e 1dee was egter n1e nuut nie, want 1n h1erd.1e tyd was 
dit algemeen gehuld1g in progresaiewe kr1nge en was die Reg•-
r1ng selt beaig met sy eie ·akema. Weli awaar kan dl t meegehelp 
het om • n dergel1ke ontw1k1tel1ng aan te help, maar d1 t blyk. 
dat Von Bouchenroder in sy u1tlat1ngs eerder mlnagtend ge■taan 
B.T • . Colenbrander: H1stor1• en Leyen, Deel I, p. 117: 
w. Blonaert: ~n Vo.orlQper nn Gibbon E. Waketleld, p.3. 
B.F. Tan Bouchenroder: gerip over de ICaap, p.p. 70-71. 




het teenoor h1erd1e onderneming van die reger1ng en derl't.alve 
79) 
ondermynend gewerk het. 
Hy tree n1etem1n na vore as die sterkste kritikus en 
du1 sekere swak plekke aan, wat veelbetekenend 1a vir •n 
stud1e van die bedryw1ghe1d van die Komm1ss1e van Veeteelt 
80) 
en Landbou. 
Meer besonderhede omtrent Von Bouohenroder ae ideea 
met betrekking tot landbouontw1kkel1ng in Su1d-Atr1ka word 
gev1nd 1n •Y ,,Re1ze in de B1nnenlanden van Zu1d-Atr1ka,• 
1 n veralag van sy reis langs die Suid-0oskus geb1ed in 
September 1803. H1er1n het hy onder meer w1lde berekeninga 
gemaak oor die moontlikhede van sekere streke, wat hom getret 
het. So byvoorbeeld het by langs die Sonderendrivier die 
moontl1khe1d van •n nedersetting ges1en, min of' meer in 
ooreen.atelllll1ng met die doel waarvoor by u1 tgeatuur waa. 
In •n ,,atadsgeb1ed• van 7,790 aorge sou hy 1,000 aorge 
vir kor1ngverbou1ng, 200 11.orge vir peulvrugte., 300 morge v1r 
hennep, 100 morge vir vlas, 100 uaorge v1r katoen en. 100 morg• 
81) 
v1r rys reserveer. Elke landbouer wat van 6o tot 100 morg• 
eiendomegrond sou bes1 t, sou op die braakvelde en gemeen-




Vgl. B.F·. Ton Bouchenroder: Ber1gt over de ICaap, p.p. 69-75. 
Sien. V.R. v. 23, Van Ryneveld •• Aanmerkingen, Inleid1ng ' 
deur H.B. Thom p .. 29. : 
F. Yon Bouchenroder: Reize in de B1nnenlanden van z. A., 




en varke kan aanhou. Ook sou elk e aabagsman geregt1g wees 
op ti en skape en •n melkkoe1. tt1erdie d1ere sou gedurende 
g2} 
d1 e winter op s t al gevoer word . Na I n br eedvoer 1ge be-
r eken1ng sou die total e opbreng s van di e landbou- en veeteelt-
produkt & op •n n etto wins van 617,000 r 1ksdal ers per Jaar te 
g3} 
s taan kom. 
Afges1en van di e onpr akt1ese aard van I n der gelike plan 
onder tydsomst andighede, toon Von Bouchenroder • n swak begr1p 
van die kl1maat sgesteldhede en algemene ont w1kkel1ngs toe-
s t a nde van die kolon1e. Hy bet kan s ges1en om aui were Euro-
pese 1dees, sonder wysi ging t oe t e pa s onder toestande wat 
ver verskill end wa s, t erwyl hy dl e v erboui ng van produkt e 
g4) 
sooa vlas , henn ep , kat oen, r ys en t ee wou i nvoer sonder 
d1 e ver seker1ng dat di t 0 0 1 t daar sou aard. 
Aan die anderkant k an van sy 1dees en wenk e ul t di e 
hoogt e , ni e a s waar deloos op sygesku1f word nie. Daar 1 s by-
voorbeel d di l 1n v erband met die maak va n mi s deur me er stroo1 
1n st alle en kral e t e goo1, daar ,,de str oomest, de zware 
l ander yen l os ser houdt, en voor de wer k1ng van warmte en 
g5) 
r egen meer vatbaa r maakt; M di e bewerk1ng • an vlei gr onde 
g2 ) F. von Bouohenr oder: Reize 1n de B1nnenlanden van Z.A.,p.115. 
S3) F. von Bouchenroder: ,Re1ze in de Binnenlanden van Z.A., 
P•P • 103, 104; Vir a nder ber ekenlngs sien p .p. 114-116. 
g4) B.F. von Douchenroder: Re1ze 1n de B1nn enl~nden van 
Z. A. p . p . 84, 126. 





ten einde hooi vlr veevoer te bekom, asook die t oepass1ng 
van t,,,-1 sselbou op l anderye deur v erske1e graan- en grasaoorte 
g6J 
afwisaelend te saai. 
Die groot moontlikhede wat Von Bouchenroder egter 1n 
die verskillende streke ges1en het, die droombeelde van 
boompl antas1ee op die he111ngs van die berge in die streek 
g7) 
tussen Hottentothollandskloof en Botr 1v1er, 1ntens1er-
bewerkte streke langs die Sonderendr1v1er en Breer1v1er 
gg) 
ens., sou eers na die 1nspann1ng van geslagte da.argestel 
word. 
g6) B. F. von Bouohenroder: Re1ze in de B1nnenlanden van Z.A., 
P-V• g2 , g4_ g7) B. F . von Bouohenroder: Re1ze in de B1nnenlanden van Z.A., 
p. 84. 
gg) n. r . von Bouohenroder: Re1ze in de B1nnenlanden van Z. A., 




H O O F S T U I: VII. 
DIE LANDBOUDEP AR'?E;'MENT ONDER WILLIAM DUcrt'l'!. 
l. 8tigting van d1 e Landbo111departement. 
Daar die ICaap in besi t geneem is deur die Br1 tte op •n 
tydstip toe 'n groot Europeae oorlog aan d1 e gang was en 
h1erd.1e kolonie met ay ekonomieae moontlikhede vir die nuwe 
veroweraar nog betrekl1k onbekend was, ia d1 t du1del1k dat 
die aanvanklike belangatelling hoo:t'saakl1k deur 11111 ter.e 
oorweg1ngs gele1 aou word. Kennis aangaande die land aou 
mettertyd egter 1ngeaamel word, maar 1nd1en daar enige groot-
ae ontw1kkel1ngsplanne miskien sou ontstaan het, sou die tyd 
daarvoor ontbreek. Die algemene gea1ndhe1d teenoor die 
Landbou en Veeteelt ■oet dan ook teen h1erd1e agter~rond 
ges1 en word. 
Aan die and•rkant het die voedaelprobleem die landbou-
en veeteel ttoeatande pertinent onder die aandag gebr1ng en 
1) 
was die kritiek veral die van Barrow geensins vleiend nie. 
D1 t sou dus voor d1 e handl1ggend wees dat daar volgens 
Engelse oordeel veel gedoen kon word om die produkaie te 
verhoog deur voorligting van die kant van Britae daskund1g••• 
B1erby gevoeg die felt det daar wel 1n tyd was, toe die 
1) Sien Hootetuk 5, p .p .144,145 in h1erd1 e verhand&llng. 
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.menlng bestaan het, dat die kolon1e tog permanent onder Br1tae 
2) 
Bestuur sou kom, ls d1t begryplik waarom aanstaltes in ge-
noemde r1gt1ng gedoen sou word. 
Vir 1 n landbou-11efhebber soos 51 r George Yonge het die 
eaak na aan die hart gele en nog voordat hy Engeland verlaat 
het om sy nuwe amp as Goewerneur van die Kaap te gaan b eklee, 
1 s daar op sy aanbevel1ng I n landeoukund1g e met name Will iam 
3) 
Duokitt deur die Br1 tse Reger1ng 1n d1ens geneem. ~Duck1tt 
sou dan na die Kaap vertrek »for the purposes of improving 
the state of the agriculture of that Colony, whi ch it was 
conceived might be rendered more equal to the supplying the 
wants of t he Inhabitants by the introduction of a System of 
4) 
British Husbandry .• 
Behalwe die kostes verbonde a.an so •n ondernem1ng, sou 
die Kaapse regering ook die verpl1gt1ngs ten opsigte 'fan die 
besoldlging van Duokitt en sy personeel a.anvaar. Duok1tt sou 
Jaarliks £500 ontvang, sy ass1stent £60, ambe.g sliede 52 
ghienies elk en plaasarbelders 30 gh1en1es elk met die moont-
likhe1d van verhog1ng ,.:>rovided the Wages of t he Colony 
2) Vgl. Theal, Records of the Cape Colony, III, Yonge - H. 
Dundas, 22 . 10.1800, p . 331. 
3) Vgl. Thea l ,. Records of the Cape Ool.ony, II Yonge - Hus-
ki sson, 30 . 6.1799, p . 44o., Acc. 393 Journal from Duckitt, 
pp . 16, 17. 
4) Theal , Records of the Cape Colony, III, Hua~1eson - Genl. 





tolerates it." Verder sou alma l geregtig wees op vrye 
1nwon1ng. Bowend1en het l)lck1 tt die versekering gekry dat 
1ngeval van sy dood, ay vrou • n Jaarl1kae pens1oen van £150 
6) 
sou ontvang. 
Eers op 11 September 1goo stap Duck1tt in 81monstad aan 
7) 
wal, vergesel van •n werkgeselakap beataande u1t Isaac Ilea 
as ass1stent, J. W. Smith as wielsmid, sea arbelders, en •n 
veertienJarige seun van die arbelder Thomas Crowcher, sowel 
as sy vrou, Mary Crowcher. Laasgenoemde twee is in d1ens 
g) 
geneem teen t1en gh1en1ee p er Jaar onderske1del1k. 
•n Aans1enl1ke voorraad van v erske1e tipes moderne, 
9) 
Engelse Landbou-1mplemente, enkele beeste van Dlgelse Ras, 
saad waaronder di' van allerhande grassoorte, aaook •n aantal 
10) 
hopplantJ1es is onder andere saamgebr1ng. 
2. Duckitt stel ondersoek 1n omtrent moontl1lthede. 
Terwyl daar proewe gemaak is met verske1e saadsoorte, 
_,calculated for the Spring season," op die gronde behorende 
5) B.o. 19 Letters from Win DUok1tt, p.p. 33,-35; Theal, 
Records of the ~pe Colony, III, Huskisson-Genl. Dundaa, 
16.3.1goi, p.p. 442, 443. 
6) B.O. 19 Letters from the Wm Duck1tt, p.p. 33, 34. 
7) Acc. 393 - Journal from Win Ducldtt, p. 24; 'l'heal, Records 
of the Cape Colony.t III, Wm Dllck1tt - H. ntndas, 9.10.l!OO, 
P , 305. 
g) Theal, Records of the Cape Colony, III, 7. 3.1goo, p. 7a. 
9) Si en B. O. 20 .Agricultural Society, Opgawe vnn Duck1tt 
Des. 1S02 , p. p . 53-64. 
lo) '!'heal, Records of t h e Cape Colony, I I I, w. Dlck1tt - H. 




aan ,.Government House•, bet Duckitt ondersoek gaan 1nstel 
omtrent die moontl1khede van d1e streke 1n die omgewlng van 
d1e hoof:plaas. Sy bevindings met betrekking tot di e boerde-
rymetodea het allas behalwe gunst1ge kr1t1ek uitgelok, en 
teaarne met die bewyse van d1e oenskynl1ke bui t engewone vrug-
baarheid van d1 e bodem het d1 e Landboukund1ge diep onder d1 e 
1ndruk gekom van die groot tacit wat vir horn wag. Met allea 
moet daar •n beg1n gemaak wo rd, . excep t maki ng wine which 
they know something about , but even that I t hink 1s capable 
12) 
of wonderful 1mprovement.M 
Die koloniste, sou egter gretig wees om sy nuwerwetse 
gereedskap, sowel as verbeterde tipes p erde, beest e en akape 
aan t e skat". Tel ers sou selrs gew1111 g wees om 1200 r1ks-
dalers v1r •n p em, 900 v1r ' n koe1 en 325 v1r 1 n bulkalf te 
betaal. Verder h e t die aanwesigheid van die byna. 1000 spaanae 
skape in d1.e kolon1e, waar van d1 e wol gehal t e bo v erwagt1ng 
geenslns sou gedegenereer het nle, ook di e geesdrif_ van 
13) 
Duck1tt gaande gema.ak. 
Toestande was due gunstig vir mer kwaardige verbeterings 




Theal, Records of t he Cape Colony, III, w. Duok1tt -
H. Dundas, 9.10.lSOO, p. 305. 
Theal, Revords of the Cape Colony, III,W. Duck1tt -
Husk1ason, 6.1.1go1, p. 3g9. 
Theal, Records of the Cape Colony , III , w. fuckltt -
Huek1sson, 6 .1.1801, p . p . 3g9 , 390. 
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dadel1k aansoek te doen by die Kolon1ale Xantoor om meer 
werks:n ense van alle tip es, t\<:ee goei e karp erde (hlng ste), 
asook •n p aa.r skap e va n die Rycland- en South Down-ras, 
14) 
,,1f i t only were a r am and ewe of each sort." 
3. Vestiging op Kl apmuts . 
In die begin van 1801 la die bekende Goewermentspos, 
15) 
Klapmuts, omt rent 250 morge in grootte , g elee 1n die omge-
wing tussen Paarl en Stellenbosch, aan die hear Duck1tt toege-
se. om namen s die Regering sy metodes in prak.tyk toe ~e pas. 
Ook . sou hy geregt1g wees om d1 e plaaa Zoetemelksvalle1 aan 
16) 
die Breer1v1er te gebrulk vir die afw1sseling van welding, 
terwyl daar voors1en1ng gemaak is vir aanskaffing van die 
nod ge trekd1 ere, vee ens., sodat daar op l Maart 1ao1 • n 
17) 
begin kon gemaak word met die onderneming. 
Kort na die aanvang h1ervan is ook die Groenekloofplase, 
naaml1k Grootte .Post, Smalle Pad en Dr1 e Papenfonteyn tot die 
l S) 






Die volgende gegewens, verstrek deur •n inventaris ,,ot 
Theal, Records or the Cap e Colony, III, W. D.lok1tt -
Huski sson , 6.1.lSOl, p .p. 389, 390. 
Vgl. B.R. 4 Resolut1en, 19.10.1803, p.p. 2009, 2010. 
Theal , Records of the Cap e Colony, III, Yonge - D.mdas, 
20.2.1ao1, p. 431; Duck1tt- Husklsson, 6.1.1go1, p. 3S8. 
Theal, Records of the Cape Oolony , III, Duckitt -
Husk1sson, 6.1.1ao1, p. 3gg_ 
Vgl. B.o. 5~ Letters de spatched: A. Barna rd - Duc~ltt, 
6.6.lSOl, p . p . 113, 114. 
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the stock, corn, Bay, Implements or Husbandry, etc. belonging 
19) 
to t he Agricultural Department t aken by Mr . D~ek.itt," 
ver skaf •n 1nclruk van die v erdere hulp wat van Goewerments-
wee verleen 1 s ., a sook tot 'n mate die omvang van die be-
dryw1ghede op d1 e p r o efpl ase. 
Vee:- 207 beeste , 55 ekape, 4 l>okke , 30 varke en ~3 
-
perde. 
Graan en Hool: - 4-70 mudde kor1ng , 410 mud.de hawe:r , 
4o4 mudde gars en 4 mudde rog. 
Pl aaagereedskap 1 ens.: ~ 5 waens , 2 karre, 4-2 Jukke, 
3 Dolploee, 4 gewone p loee, 1 vytskaar-
s-aaiploeg, 1 saaip loeg met 12 skare en 
ander t oebehorlng s , 2 saa.1masj1 ene met 
saaibakke , 1 stel skoffels met 12 skare, 
2 slepers ( scut'f1era) b ehorende aan die 
saaiploeg, 10 egge va n verskeie soorte, 
l roller , 1 kafma sJ1en, l kafmea met 
• 
2 lemme, 1 domkrag , l wort e l masJ18n 
( ,,carrot mach1ne 11 ), 1 dre1ner1ngslta.ar 
( . Draining ahare 11 ), 1 2 grawe , 22 ;yster-
skoppe, 14 kor1ngskoppe, 20 gaffels, 
19 sense, l trekkettlng , 10 kor1ng- en 
meels1wwe , 2 saal s en 14 slawe. 
19) B.o. 20 .Agricultural Society: An Inventory of the Stock, 
Corn, Hay, I mpl ements of Husba ndry, etc., belonging to 
t he Agr1 c. Department, taken by mr. Duclt1 tt, p.p. 53-55. 
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Die totale waarde van dit alles word bereken op 36,426 
r1ksdal ers. 
4. Dle verhoud1ng met Yonge le1 tot wanpraltt yke. 
In die p ersoon van Goewerneur ~onge het Duck1tt •n be-
langrike ondersteuner gehad en met sy toedoen sou dit aanvank-
11k voor die wind gaan. Hy 1 s trouens v erhef t ot die waard1g-
he1d van hoof landboukundige raadgewer van die reger1ng en 
i s opgeneem as lid van die pasges.tigte ,,Agricultura l Society• 
t en e1nde l e1d1ng te gee in die r1gtings , waarin genoemde 
Vereniging hom sou be.ywer tot bevordering van die Landbou 
20) 
en Veet eel t. 
0ngelukk1g sou hy egter 1ngesleep word 1n die reeks wan-
praktyke wat Yonge se bestuur gekenmerk het en tot laasge-
21) 
noemde ee ontslag sou lei. 
In Januar 1e 1go1 bet hy saam met Sebast1aan en Jacobus 
van Reenen die vle1akontrak vir dle troepe gekry. D1 t bet 
geskied met di e steun van die G-oewerneur, daar hy d1 t ver-
welkom het a s I n effektiewe sta.p teen I n magtige samesp an-
n1ng van die vor1ge kontrakteurs wat daarop ui t sou gewees 
het om die reger1ng tot enb1ll1ke t erme te dwing deur te 
22) 




Theal,. Records of the Cape Colony , III, Yonge - H. Dundas 
22.10.1goo p.p. 336, 337. 
Sien Theal: History or South Africa since 1795,vol. I, 
p.p. 79-a5. 
Theal, Records or the Cap e Colony, III Yonge - H. Dundaa 





Aan die anderkant h et die heer Pringle, Komm1ssar1s-Generaal 
vsn Voedselvoorrade, scwel as ander h1erd1e step veroordeel. 
Daar 1 s selfs beweer dat •n som van 64,ooo r1ksdalers uit 
die kolon1ale skatkl s aan Ducki tt vlr h1 erd1 e doel voorge-
sk1 et is, en dat die Goewerneur doelbewus •n paging sou 
aangewend het om •n monopol1e 1n hierdle handel te bewerk-
23) 
stell1g. 
Afgesien van die fe1 t dat Duakl tt as gevolg h1 ervan 
in •n slegte 11g by die hoogste koloniale outor1teite .1n 
BrittanJe, sowel as in bree kr1nge aan die Kaap geplaas 1a, 
1 s die moontl1khe1d nie u1 tgeslui t dat sy werk as landbou-
kund1ge in gedrang sou kom nie. Hy self het egter die ver-
skoning aangevoer dat dit 1n ooreenstemm1ng was met die ver-
pligtinge wat hy in Engeland met die Britse Regerlng aange-
gaan het, na.aml1k .to be t he instrument of supply to the 
24) 
Army at a reasonable rate." 
Hlerd.le nuutgevonde deug van die Duok1tt-ondernem1ng 1• 
verder u1tgebu1t toe beslutt is om sy assistent, Isaac Ilea, 
na Algoabaa1 te atuur om aldaar •n boerdery te begin ten 
einde die troep e by Fort Frederick van die nodige lewena-
25) 




Theal, Recorda of the Cape Colony, III Lord Hobart -
Genl. Dundas, 2.5.1go1, p. 4$~, qg5. 
Theal, Records of the Cape Colony, III Yonge - H. Dundas, 
5.1.1go1, p. 3g1; Vgl. c. o. 7 Letters received Agricul-
turist: w. Duck1tt - D. Baird, 21.3.1go6, no. 18. 
Theal, Reoorda of t h e Cape Colony, III Yonge - H. Dundaa, 




Ook het die Goewerneur self aansoek gedoen om meer werks-
men se ,,to secure t o Government abundant and certain supplys 
26) 
of' a ll Produce th1 s f e::t'til e l and can y1 eld . 11 
Dit was egter n1e al n1e. Yonge het dl t as •n persoon-
11ke saak beskou om tuckitt so gou as moontlik aan eiendoms-
grond t e help, Dit sou in ooreenstemm1ng gewees het met d1e 
gees van ' n bel o:rte. wat aan laasgenoemde in Engeland ge-
27) 
maak 1 s. D1 e Goewerneur het ook gevoell dat Ducki tt vergoe-
2a) 
ding vir sy dlenste moes kry. Die plekke wat h1 erdeur 1n 
gedrang gekom het, was naaml1k ' n stult grond gelee by Simon-
29) 
s tad , bygevoeg •n streek land, strekkende t ot by Kaappunt, 
a.sook K1rstenbos ch, OranJ elcloo:r, ,Jakkalsvalle1 , Baas Harmans-
30) 
kraal, •n doel van Harder Valley en Paarden Eyland. 
Hierdie voorneme sou egter n1e strook met plaasl1ke en 
ander oel ange n1 e . In di e geval van die tw1nt1g tot dert1g 
myl-lange stult grond op die su1dpunt van die sk1ere1land, is 
di e beswaar geopp er dat d1t n1 e alleen dle enigste weiplek 
v1r die vee van di e i n~~ners van Simonstad was n1 e , maar 






Theal , Records of the Cape C~lony, III Yonge - H. Dundas, 
5.1.1801, p . 3g2. 
Vgl. B.o. 32 Miscellaneous Documents: Duck1tt-Yonge, 
20.2.1801, p.p. 279 , 2so. 
Theal, Records or t he Cape Colony, III Yonge - H. Dundas, 
20.2.1go1, p . p.~31, 432. 
Theal, Records of the Cape Colony, IV, Rapport van Kom-
m1ss1e van Ondereoek omtrent di e bedryw1ghede van Yonge, 
p.p. 22g, 229. 
Vgl. B.O. 32 l'1soells..neous Documents: Memorte van ruckitt, 
31.1.1so1, p.p. 271-275; B.o. 19 Letters trom w. Duok1tt : 





vle1svoors1en1ng van die skepe aldaar. Wat di e ander betret 
het d1 e Burgersenaat die Goewerneur herhaalc'i.e k ere daarop · 
gewys dat dit ondenkbaar i s om en1gc van hulle t e vervreem, 
aangesi en di t sou bots met die lrapi tulasi et??t,me , wat bepaal 
dat Ga:wermentseindomme as sekuriteit moet dicn vir die papier-
32) 
geld 1n omloop. 
Die saak wa s egter nag hangende toe Goewerneur Yonge in 
April 1801 terugg eroep i s en daarmee ook •n reaks1 e teen 
Duokitt se bedrywighede 1ngetree het . 
5. Reaksi e en besnoeiing van u1tgawe . 
Die Koloniale Kantoor het die vertolking van die Goewer-
neur aowel as d14 van die Land'boukuncUge self omtrent die 
doel van l aasgenoemde se sending , bestempel as •n flagrante 
mi sgi ssing. Ducki tt is enkel en alleen na die Kaap gestuur, 
. as a publi c servant of t he settlement, t o employ the means 
thus placed at h1 s disposal, and held by him in trust of the 
settlement, i n sucl1 manner as b1s knowledge and Experience, 
consistently with the approbation of t he Government mi ght 
l ead him to conceive most conducive t o t he object of h1s 





Theal , Records of the Cape Colony, I V Rapport v an Kom-
m1ssie van Ondersoek , p . 229 . 
B.o. 19 Letters from Duck1tt: Burgersenaa t - Yong e, p.p. 
11-17 (ongedat eerd ) ; Theal, Records of t he Cap e Colony, 
IV ·Rapport van Komm. van Ondersoek, P. 229 , 230. 
Theal, Records of t he Cape Colony, III Husk1saon - Genl. 




Ook di e bui t enspor1ge u1 t gawes n;et betrekk1ng tot die 
Departement, wat reed& voor dat da m> met en1g e werkaaamhede 
begin i s , op 41, 7g6 r ds., 3 sk., l s t. t e st aan gekom bet, 
het groot misnoe verwek. Dundas , die waarnemende Goewer-
n eur, i s gevol glik gelas om nouk eur 1g onder soek in t e stel 
en beau1.nig1ng toe te pas. Duckitt sou egter geregtig wees 
om •n sekere deel van di e Goewermentsgr onde teen 1 n billike 
. 31~) 
huur te behou en kon sodoende op eie reken1ng beer. 
Nov oordat hierdie opdrag die Kaap bereik het, het die 
Luitenant-Goewerneur egter besl uit om op ei e houtJie op te 
35) 
tree. 
Duck1tt 1 s toegelaat om in besit te bl y van die vleis-
36) 
kont rak , a sook om voort t e gaan met sy p rivate boerdery, 
maar origens 1 s sy bedrywighei d as hoof van die Landboude-
partement onder strange kontrol e geplaas. In d1 e eerste 
plek i s daar van hom •n nou.keurige opgawe va n eile uitgawes 
,.1.nculr'8d by t he Agri cultural Dep art ment", from its first 
Establishment to t he day that sir Geor ge resigned to Govern-
37 ) , 




Thee.l, Records of the cap e Col ony, III, Husk1sson- Genl . 
Dundas 16. 3 .1801, p . 443. 
Vgl. B. O. 54. Letter s despa tched : Genl . Dundas - Duck1tt, 
9 . 11.1801 , :p . p . 262- 263; B. O. 54. Letters a.esp a t ched -
A. Barnerd - Duok1tt , 19.6.1801, p . 124. 
Vgl. B. O. 19 Let ters from w. Duoki tt: Duckitt - , Genl. 
Dundas, 2 . 6 . 1$01 , B. O. 32 V1scel laneous tncuments: 
nuckitt - Genl. rundas, 21.6. 1go1, p.p . 2g7-2g9; 
B.o. 54 Letters despatched: A. Barnard - w. Duckitt, 
4.12.1go1, p.p. 324-325. 
Theal, Records of the Cape Colony, IV, Genl. Dundas -
H. Dundas 23.7.1801, p.45; Vgl . B.O. 54 - Letters des-




balansstaat voor die Ouditeur-Generaal moes le. Verdere 
uitbreiding sou alleenl1k kon geskied met toestemm1ng van 
39) 
die Lu1tenant-Goewerneur self. In h1erdie verband ls by 
op ondubbelsinnige wyse laat veretaan dat geld nie meer vir 
die Departement beekikbaar sou wees nie, alvorens die kap1-
taal wat 1ngesteek is weer u1tgehaal is n1e, ,,or unt111 more 
4o) 
particul ar 1nstruot1ons be rece1 ved from home. tt 
In die vervolg sou die ondernem1ng hom dus self moet 
41) 
f1nans1 eer. D1 e moontl1khe1d op spoedige w1nste was egter 
uiters ger1ng en die gees van die 1nat ruks1es op pad bet n1e 
Ju1s versk11 van die voorgeskrewe beleid nie. 
H1erd1e onverwagte verpl1gtinge was besl1s n1e aangenaam 
v1r die Landbouk.undig e n1e. Die spanning het verder toege-
neem t oe by moes onderv1nd dat van ay beste slawe weggeneem 
4-2) 
1s, terwyl hy boonop atstand moes doen van die plaas Pe.ar-
deneiland ten gunste van die slagter J. van Reenen om sodoende 
na veel gesukkel die genoemde Groenekloofplase v1r die Depar-
43) 






B.O. 54 Letters despatched: A. Barnard - W. Duck1tt, 29.4. 
1801, p.p. 65, 66. 
B. o. 39 Memorials :f'.or land: Note van Genl. Dundas, 
12.6.1801, No. 27A, p. 112. 
B.O. 54 Letters despatched: A. Barnard - Duck1tt, 19.6.1go1, 
p. 124. 
Vgl. B. O. 32 Miscellaneous Documents: Bundas-Duekitt, 
27.9.1go1, p . 294-; B.o. 55 Letters despatched: A. Barnard -
W. Duck1tt, l0.4.lS02, p.p. 39, 4o. 
B. o. 32 M1 scellaneous Documents: Duok1 tt-Genl. J)undas, 
1g. o.1&>1, p . 2g6; Theal, Records of the Cape Colony, 
III l)lok1tt-H. Dundas, 26.4.1ao1, p. 476. 
Vgl. B.o. 54 Letters despatched: A. Barnard -,w. Duekitt, 
4.12.1go1, p . p. 324, 325; A. Barnard - w. Duck1tt, 
6.6.1go1, p.p. 113, 114. 
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Die spook van uitgawe is egter altyd voor gehou. 
1Alck1 tt bet hom nie hierdeur laat afskr1k n1 e en len1ngs in 
die naam van die Goewerment aangegaan sonder om die Lu1te-
nant-Goewerneur te raadpleeg, met di' oortu1gS4f) dat ,,1f 
Improvements went on, Expenses must 1ncre~se." H1erd1e 
nuwe verw1kkelinge 1 s eers 1n Ms.art 1S02 deur die Reger1ngs-
outor1 tel te ontdek en u1 t d1e aard van die saak het di t 
45) 
geweldlge ontevredenheld verooraaak. Duck1tt het die saak. 
probeer verbloem deur te kenne t e gee dat hy ender •n wan -
1ndrult verkeer h et en anders1nds ni e in staat sou gewees het 
46) 
om dle ondern eml ng voort t e sit nle. 
Per slot van rekening 1a d1e bele1d van geen verdere 
uitgawes weer beklemtoon en is die Landboukund1ge gel a s 
.that for t h e present you are solely to exert y·our attention 
to the preaervat1on of the Gov. stock under your charge, 
and only to cultivate such ground as accords with your pre-
47) 
sent means," 
6. Duck1tt, •n teleurgestelde man. 
44) B.o. 32 Miscei1aneous Documents: Duck1 tt - Barnard, 
13.4.1802, p . p . 315 - 317. 
45) B.O. 55 Letters despatched: A. Barnard - w. l)lckitt, 
10. 4.1go2, p.p. 39, 4o. 
46 ) B. o. 32 Miscellaneous Docum ents: D.lck1 tt-&arn.ard, l0.4.1S02, 
p.p. 311, 312. Duokitt - Barnard, 13.4.1go2, p .p. 
315-317. 
47) B.O. 55 Letters despatched: H. Ross - W. D.lck1tt, 15.4.1go2, 
p . p. 50, 51. 
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Onder dergel1ke omstand1ghede was die beer Duokitt onge-
twyfeld •n teleurg estelde man en bet n1e nagelaat om sy mis-
·noi h1eroor u1t te spreek n1e. By een geleenthe1d het h:y 
tot d1 e slotsom g ekom .tha t t here 1 s 11 ttle care remains 
among the Heads of t he Department resp ecting t he Imp.rove-
4a) 
mentor t he Colony or the Bener1ts or H. M. serv1oe," en 
by •n ander het hy sy spyt t e k enne gegee dat hy ooit die 
49) 
onderneming aangepak het. Die sltuld v1r d1 e ,,groet" waar-
1n hy gedw1ng was, ia hoofsaakl1k op dle skouers van Generaal 
Dundas gepak. So skryf hy op 15 Mei 1go2 onder andere aan 
d1 e heer A. Barnard: ,,Conti dent had General Dundas been 
acquainted w1 th t he nature or Farming , and should have met 
50) 
with d1ff. Treatment." 
7. Die Onderneming onder die Bataatse Bew1nd en die ont-
w1kkel1ng daarvan. 
Die einde va n die Eerste Britse Besetting sou nie meer 
veraf wees n1 e. Toe die koloni e dan ook oorgeneem 1 s deur 
die Bataafee Outor1te1te, het DUck1tt beelu1t om die onder-





Theali Records or the Cape Colony, I II .Duokitt - H. Dundas, 
26.~.1801, p. 476. 
B.o. 32 Miscellaneous Docu!penta: Duck! tt - Barnard, 
2.7.1ao1, p. 290. 
B.o. 19 Letters from W. Duokitt: Duokitt - A. Barnard, 
15.5.1go2, p. g3. 
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Intuaaen het by n1e geaarael om propaganda te maalt 
v1r die yerTaard1g1ng van ploelr aowel as die opr1gt1ng Tan 
_eene landbouvlyke aoademle, •. waar Jong seuns die geleenthe1d 
51) 
kan k.ry om ,11.yn syathema van Landbouw te leeren. • Ook het 
by ay behoette aan werktu1gkund1gea, werkTolk en aanteelTee 
52) 
onder die aandag van die outor1te1 te gebring. In Terband 
met h1erd1e aansoelte is daar egter alleenl1k oorweg1ng ge-
53) 
skenk aan die stuur Tan een s~ld na llapmuts. 
Met d1e beset dat ,,Tan dat goed en van die man 1a 
gew1s de Parthy met getrokken die er zoude zyn,• het die 
Regerlng 1n Maart 1go3 getwytel of d1t wensl1k sou weea o■ 
54) 
genoemde ondernemlng te laat voortbestaan, dog eers 1n 
Oktober Tan daard1e Jaar 1s die beer R. Cloete, Inspekteur 
55) 
van Landadomeine, gelas om ondersoek 1n te stel. In •n 
breedvoer1g,e verslag het laaegenoemde tot d1 e slotsom gekom 
dat d1t veel meer verldesl1k sou wees om al diet rekperde, 
aanteelbeeate, akape en varke t e verkoop, die aantal alawe 
Tan 35 tot 15 te verm1nder en d1e lruropese personeel te be-
51) B.R. 109 Botulen Tan 001111. Genl. De Mist, Ink. st., Deel 
6: Jan■■ena - De Mist, 21.3.1803, p.p. 203-207. 
52) B.R. 109 Notulen van Co11111. Genl. De Mist, Ink. at., Deel 
6: Janaaena - De Mist, 21.3.180~ p.p. 203-207. 
5l> B.R. 2, Resolut1en, 6.6.1803, p. 6 • 5 ) B, R. 109 Notulen Tan Comm. Genl. De Ml st,- Ink. St., Deel 
6: JaDssena - De M1at, 21.3.1803, p.p. 201, 202. 
55) B.R. 4 Resolut1en, 4.16.1803, p.p. 1079, 1080. 
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perk tot •en bekwame ,.Bouwknegt 11 en sodoende die plaaa K.:l.ap-
56.) 
mute in te rig vir die perde van die ru1tery. 
Teen die e1nde van Desember 1go3 is daar dan finaal 
57) 
oorgegaan tot die ontbinding van die Landboudepartement. 
D1e vee en bougereedsksp is in Januarle 1S04 op 'n publieke 
58) 
vendus1 e ter veiling gebring, en aan die heer Ducki tt en 
ay mense 1s •n bat1g e saldo van ~,39g riksdalere uitgekeer. 59) 
g_ Mialukking te wyte aan oorkapl tali sering en onbevredlgende 
prea'tas1es. 
Uit •n finansiile oogpunt beskou het die Landboudeparte-
ment n1e veel kans gehad om suksea te behaal nie. Die rede 
hiervoor moet gesoek word in die re1 t dat di t van die begin 
at te veel gebuk gegaan het onder oorkap1 tal1sasie. Die 
Goewermentsbele1d sedert Junie 1go1 getu1g h1erYan. Veronder-
atel dat die Bri tae Bew1ndhebbera teen hlerdle tyd reeda be-
vrees was dat hulle die Kaap weer sou moea atstaan en hulle 
dus n1e bere1d was om verder geld 1n d1e water te goo1 nte, 
dan bly daar nog die bev1nd1ngs van h eer Cloete in Oktober 





B.R. 4 Resolut1en, 19.10.1go3, p.p . 2018-2015. 
B.R. 4 Reeolut1en, 26.12.1go3, p.p . 2g96, 2g97. 
B.R. 5 Reso.lut1en, 18.1. 1&>4, p. 239; Vgl. lCaapaohe 
Courant, Deel t, no. 37, 17.12.1go3. 
B.R. 6 Resolu~1en, 14.3.1go4, p, 1003. 
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moontlik wees om in terme van 1nkomste te dink as die enorme 
u1 tgawe in aanme?'k1ng geneem word, ,,1nteegen deel verbeeld 
zig den Onderget, dat het Gouvernement er een merkelyk ver-
lies door lydt, en dat in alle g evallen gem: plaats de Klap-
mut s , als een Boeren Bouwplaats voor het Gouvernement n1et 
g ecalculeerd 1s om u1t de Graanen 1mm.er een1g e w1nst op te 
6o) 
leevaren." 
Wanneer sy prestas1es as Landboukund1ge alleen11k 1n 
aanmerk1ng kom, kan daar ook n1e Ju1s ven sukses gepraat 
word n1e. Volgens die Komm1sa1e van Veeteelt en Landbou 1n 
September 1go5 _.hebbende zy Ed. bet zelfs naar onze beste 
1nrormat1en, n1et eens zo ver kunnen brengen, om van zyn 
g ezaayd koorn 15 rout te oogsten~ noch. ook bet voor zynen 
omslag benod1gd Brood en zaad Koorn Jaarliks zelve te ge-
61) 
w1nnen." D1t was die 1ndruk van vooraanstaande boerdery-
kenners en hulle skryr d1 t toe aan die waarskynl1ke onkun-
d1ghe1d met betrekking tot die landsgesteldheid; sowel as 
die felt dat by ook net soos die ander boere te worstel ge-
62) 
ha d het met onvrugbaarhe1d en die wegbly van reins. 
60) B. R. 4 Resolut1en, 19.10.1go3, p.p. 200s - 2015. 
61) B.R. 13 Resolutien, 1s.9.1go5, p. 2957; Vgl. B,R. 4 
R•solut1en, 19.10.1103, p. 2009; - In 1ao2 het Duckitt 
15 mud koring gesaai en 225 mud gewen, 10 mud gars 
geaaa1 en 9g mud gewen, 45 mud hawer geaaa.1 en 351 mud 
gewen, 1 mud rog geaaal en 9 mud gewen. 
62) B.R. 13 Reso1Qt1en, 1s.9.1go5, p. 2957. 
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Die felt dat Duok1tt hulp en bystand van reger1ngawei 
ontvang het en by oor die nod1ge Yakmanne, die beate moderne 
1mplemente. sowel as oor 'n hele paar plase besk1k het, het 
ook nog veei bygedra om d1e skept1s1sme teenoor ay misluk-
63) 
king te verhoog. Daarbenewens moet sy bemoe11nga 1n ander 
r1gt1ngs wat hoegenaamd geen verband met d1e ontw1kkel1ng van 
Landbou gehad het nie, aangemerk word as •n tak.tor wat mee ge-
werk bet om die eerl1khe1d van ey bedoelings 1n twytel te laat 
trek. 
D1 t was dus heel logies dat die Landboukandige self 
moea getu1g dat .,lk my zelven op het laatste het aangemerk 
ala een teleurgesteld persoon, door nlet de oprechthe1d on-
der die 1nwoonders te ontmoeten die veronderateld waaren en 
64) 
die behoorden een goede verstand te hebben." Nogtans moet 
daar n1• vergeet word dat die kort tydbestek waar1n Landbou-
Departement fungeer het, geena1na 'n u1 tgesproke veroorde-
llng van sy resultate regverd1g n1e. 
9. Invloed van Duok1tt ten ops1gte van verbeterde veesoorte 
en landbougereedskap. 
Hoevel sy aanvank.like ideea en beskou1ngs paradok•aal 
was wanneer vergelyk word met die u1te1nde van sy onderne-
63) Vgl. B.R. 13 Resolutien, l$.9.1go5, p. 2956. 
64) B.R. 13 Resolutien, 1g.9.1go5, p. p . 2939-2946, Memor1e 




ming, kan daar egter n1e gese word da t Duck1tt se b edryw1g-
he1 d sonder enige voordeel v1r di e algemene ontw1kk el1r.g 1n 
di e kolon1e was n1e . 
Hy het hom a.ang epas by di e haersende i dees omtrent die 
alg emen e toekomstige ver beterings van di e veeteeltbedryf en 
het hom assulks 1n •n derg el1ke r1g t1ng beywer. Di e be-
l angr1khe1d van di e voor tt el1ng van di e spaanse Wol skaap 1• 
65t. ) 
neur hom herhaal de kere beklemt oon en het selfs monst ers 
66 ) 
van wol na lillg eland gestuur om getoets te ward. 
Ten e1nde ook 'n aandeel t e he i n dle tee.:lt van hi erd1e 
skape, sou hy 500 oo1 e a f ge sonder het met d14 doel om dit 
67) 
met • n Spaanse ram te kru1 s . In h1 erdi e verband k an daar 
ook v erwys wor d na Barrow waar hy beweer dat Ducki tt di e 
6g) 
koloniate sou kom l eer het hoe om •n ska.ap te skeer. 
Verder het hy, behalwe di e 1nvoer van enige beeste van 
Engel se ras , horn t o egele op di e teelt van di e sogenaamde 
,,Vaderlandsche 11 o f Fries be est e en op die vendusie van 5 





Vgl. Theal, Recor d s of the Cape Colony, III, Duck1tt-
Husk1sson, 6.1.1801, p . 390; . B.O. 32 M1acellancous 
Documents: Du.ok1tt-DUndas, 1.1.11.1801, p.p . 295-297; 
B.o.. 32 tu scellaneous Documents: Duok1 tt-Barnard, 
15.11.1801, p.p . 299 , 300. 
Vgl . Theal, Records of t he Cape Colony, III, Duck1tt-
Busklsson, 6.l.1$ol, p . 390. 
B. O. 32 Miscellaneous Documents: Duckitt-Dundas, 11.11.lSOl, 
p .p. 295-297. 





Beeste 11 te koop a&ngebied. 
Sy belangrikste bydra e moet ongetwyfeld gesoek wo~d 
in die f ei t dat hy verantwoordelik was vlr die invoer van I n 
v erb et erde pl oeg en ander 1mpl emente. Hoewel hy 1n beperkta 
aantal ult Fngeland saamgebring het, het hy planne in die 
mou gevoer om d1e verapr ei ding daarvan in die kolonle te 
bewerkstel lig . nat D~cki tt hierdeur per soonl1ke voordel e 
beoog het, blyk ul t sy aansoek van 26 April l SOl, waarin 
hy die Kolon1ale Kantoor se toestemm1ng vra uto let me have 
the Sole Vending of the I mplements I have introduced in 
70) 
thi a Colony f or the space of -7 years. 11 Ho ever hy in 
h1erd1e r1gt1ng geslaag hat 1s ni e seker nie, maar teen 1805 
het v erskeie vooraanstaande graanboere te wete B.V. van 
Reenen, Jacob en Jacobus van Reenen, D. G. van Re enen, Ponty 
en Pi eter Roux, asook J. Rabie; h1erd1e ploeg 1n gebru1k 
71) 
geha d. 
Onder die Bat aafse Bewind he t hy oorweging geskenk aan 
die moontl1khe1d om self die i mplemente te vervaardi g . In 
Augustus 1S05 doen hy a.anso ek om d1e alleenreg daartoe te 




Kaapsohe Courant, Deel I, No . 37, 17.12.1ao3. 
Thea l, Reoords ot the cape Colony, I II, D:lckitt-H.Dundaa, 
26.4.1801, p. ~76. 
Kaapsche · courant, Deel III, No . 51, 21.12.1go5. 
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tus1 ~ van die Bataafse Republiek; so ni e , da.n onder die 
beskerming van di e Gocwerment •n f onds van 30, 000 riksda-
lers deur inskryw1ngs op te r ig v1r die vervaardiging van 
. Drie Honderd Complete pl oegen voor een vermindert getal 
72)_ 
van Twee of Vier Paarden of ossen , " en 1n geval h1erd1e 
ook van die hand gewys word, hy dan toegelaat mag word om 
1 n dergel1ke voorstel deurm1ddel van die gewone weekl1ke 
73) 
Reger1ngskoerant tot die publ1ek te rig . Die komm1ss1e 
van veeteelt en Landbou, wat volgens opdrag die saalt onder-
soek het, het egt er eersgeno emde twee voorstelle verwerp, 
op grand van redes wat in die volgende duidelik sou deur-
74) 
skemer . ify het derhalwe onderneem om op eie r1s1ko •n 
tabriek op te r ig ,,waarmede hy van mening is 1n de aanstaan-
75) 
de maand January (1go6 ) te beg1nnen. " 
Volgens die Komm1ss1e van Veeteelt en Landbou, waarvan 
sommi ge lede die belangrike werk van Thears naamlik ,,Beschry-
ving over de nutt1gste nieuwe akk erbouw gereedschappen" en 
76) 
gedruk te Henover in 1go4, geraadpleeg het, het Duokitt 
72) B.R. 13 Resolutien; Memorie van DUckltt, 1g.9.1go5, p. 2941. 
73) B.R. 13 Resolutien, Memor1e van Duck1tt, 1s . 9.1go5 , p . 2946. 
74) B. R. 13 Resolut1 en, Ver slag van Komm. van VeEteel t en 
Landbou, l S. 9.1$05, p . p . 2962- 2966. 
75) Kaapsche Courant, Deel III, no. 51, 21.12.1go5. 
76) B. R. 13 Resolutien, 1g. 9.1go5 , p . 2953 . 
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•n oordrewe waarde geheg aan sy belangr1khe1d as 1nvoerder 
van •n verbeterde pl oeg 1n die kolon1 e. 1 n Ander ploeg 
naamlik d1i van J ames Small, wat sedert l ank as die volmaak-
ste 1n Engel and beskou 1 s , 1s reeds in h1 erd1 e t yd deur 
77) 
enkele boere aangeskaf. 
Verder kon hy n1 e a s die en1gste u1tv1nder van genoemde 
p l oeg beskou word nle, en t e meer ,,de verbeterde pl oegen 
zyn 1n possessi e v an veel en - worden door somm1ge landbouwera 
7g) 
aangemaakt. it •n Monopol1e in d1e v ervaard1g1ng van dicl 
ploeg so u dus geensins in die kolonie geregverdig wees n1e. 
By wyse van u1tdag1ng s, demonstrasies en verwYs1ngs 
na di e onderv1nd1ng van sekere vooraanstaande boere, het 
Duck1tt die prestige van sy pl oeg wat hy vanaf 1806 self 
"1£ervaard1g het, probeer verded1g teen di~ van Small en na-
79) 
maaksels van sy e1 e. Dit bring on s dan to t •n ander aspek 
van die saak, naamlik d1 e v er d1 en stel1khe1d van genoemde ver-
b eterde pl oeg. 
Volgens !Xlck1tt sou dit n1 e all e enl1k v eel doeltreffender 
werk as die Kaap se ploeg n1e, ~aar ook veel 11gter met die 
go) 





Ibid. pp . 2955, 2956; - Volgens Duckitt het ene maJ. 
Robertson h1erdle ploeg van J amee Snn 11 ingevoer -
K&apsohe Courant, Deel II! No. 51, 21.12.1805. 
B. R. 13 Reaolutien, Ver slag va n Komm. van V. en L., 
1g.9.1go5 p. 2962. 
Kaapsche Courant, Deel III, no. 51, 21.12.1go5; Cape 
Town Gazette, Deel 5, 16.4.1808. 
Vgl. Theal, Records ot the Cape Colony; III, Ducltltt -
Husk1aaon, 26.4.1801, p. 476; B.R. 13 Resolu~1en, 




Wanneer cllt in algemene gebru1k sou kom, sou dit •n omwen-
teling i n di e Landbo u- en Veet eeltbedryf kan bewerkstell1g. 
Afgeslen van •n gewel d1ge toename in die gras.nproduks1e , 
sou meer en vetter osse vir di e mark vrygestel kan word en 
selfs d1 e weg geopen sou word om meer gras vir hooi te 
kweek ~, het wel k een m1ddel zoude weesen, om het geheel 
gezlgt van het Land te veranderen, en i k durf daarby voegen, 
om een menigt e van kwalen zo doodelyk aan beesten en schap en 
g1) 
voor te koomen. t1 Hoewel daar algemeen erk en 1s, dat sy 
p l oeg veel 11gter wa s aa die gewone Kaapse, het sommige 
lede van die Kolllt11as1e van Veeteelt en Landbou die volgende 
besware 1ngebr1ng: In die eerste plek kos die p l oeg te 
duur naamli k 80 tot 100 riksdalers, t erwyl elke boer sy 
Kaapse p l oeg aelt kan maak. Die groter getal t rekvee wat 
hy h1 ervoor nod1g het, moet hy tog aanhou vir t ranaportdoel-
eindea. Ver der sou elke boer vir so 1 n ploeg alleenlik •n 
:amidswinkel op sy plaas moet aanhou, daar di e skare wat ba1e 
punti g is, binne •n halfdag afslyt . Hulle erken egtar dat 
die p l oeg bale nutt1g i n tuin~en bewerkte gr onde i s , ,.maar 
hechten er voor onze uitgebrei da zwaare koornlanden geen 
g2 ) 
Credi et a.an. 11 
Sl ) B. R. 13 Resolut1en, 1s . 9.1go5, p . p . 2944, 2945. 
g2 ) B. R. 13 Reso lut1en., Verslag van Komm . van v. & L. 
1g. 9.1go5. p . p . 295g, 2959. 
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Andere was weer volkome eens wat betref die nutt1ghe1d 
daarvan , maar beskou dlt as noodsaaklik dat die heer Duckitt 
besonder e ond erri g in ~erband hiermee moat gee en dat •n 
spe siale amid 1n elke wyk aangehou moet word. Dan was 
daar weer l ede wat die pl oeg wel aangeskaf het en hoogs 
g3 ) 
t evrede was . 
Hoe di t ook sy, daar was verdeeldheid van mening en na 
meer as vyftl g J aar get u1g di e heer F. w. Reitz nog dat d ie 
Kaap se ploeg ,.l a very muoh used 1n many part s of the 
g4) 
Col ony. 11 
Di e groot waarde van Duck1tt le dus juis daar1n, dat 
die koloni e op • n vroee s t adium kenn1 s gemaa.k het m4t die 
gees van die Inauetr1!le Rewolus1 e ten op sl gte van ve rbe-
terde Landbou- 1mpl emente en waar dit prom1nente aandeg 
g en1et het , 1 a die g e1eenthe1 d geskep om vas t e s tel in 
hoe verre d1t aangeneem kon word onder omst andighede. 
S3) B. R. 
S4-) F. W. 
13 Resoluti en, Vers l ag van Komm. vv.n V. en L. 
l S. 9.1805, p . 2959 . 
Reitz snr.: Two Cape .Agr1cul tur e Lect-:ires delivered 
ut t he Cape Town Mechanics Ins t1 tute on the 1st 
and 15th May 1S57, p . 27 {Kaapse Openb. Blbl.) 
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HOOFS TU K VIII. 
DIE BATAAFSE BELEI D TEN OPSI GTE VAN DI E BEVO RDERI NG VAN 
DI E BO~RDERYB~DRYF EN DIE DAARSTELLI NG VAN DIE KOMMIBSI~ 
VAN VEETEFl..'11 EN LANDBOU. 
1. Algemene agtergrond du1 op erns om welvaa.rt t e bevorder. 
Wanneer die bele1d van die Bataa.rse Bew1nd ter sprake 
kom, dan behoort daar 1n die eerete plek in aanmerk1ng geneem 
te word, dat deur die vervang1ng van die Nederlandse Oos-
Indiese Kompanj1e deur •n Regering sdepartement naaml1k .me 
Raad van Asiatisohe Zaken en Beztttingen" •n hervorm1ng 1n 
die Nederlandse kolonlale po11t1ek beoog is. 'n Wending wat 
hoofsaakl1k beskou kan word as I n u1tvloe1 eel van die ver-
lang e om die kwynende Nederland van die agt1ende eeu reg te 
1) 
ruk en 1n sy eertydee pos1e1e te herstel. 
In die nuwe verhoudlng tussen Moederland en Kolon1e 1s 
die Kaap geens1ns as net •n ververs1ngpos of strategiese 
punt beskou nie, maar 1nteendeel eerder a s 1 n prov1ns1e van 
d1e Republ1ek. Komm1ssar1s-Generaal De Mi st het d1t 1n sy 
2) 
welbekende Memorle beklemtoon en 1n di~ ·gees is hy na die 
Kaap gestuur om d1en ten gevolge te hs.ndel. Ook Goewerneur 
1) Vg1 . F. von Bouchenro'der: Reize i n de B1nnenl anden van 
Zuid Afr1ka , p . 15. 
2 ) V. R. V. no . 3, Memor 1e , De Mi s t , p. 11. 
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Janssens het 1n Junie 1S05 op •n ~1ten~owone vergader1ng 
3) • 
van die Pol1tieke Raad en die Notablen nadruk gele op 
4- ) 
d1e ,,nieuwe beutemm1ng 11 en onder meer die volgende beroep 
g edoen: ,,Laat Nederland en Kaap de Goene Hoop een en 
hetzelfde denkbeeld voor all en doen ont s tA.an en onze een1ge 
5) 
l eus zyn. 11 
D1 t ly dus g een t wyfel dat d1 t die erns van die Ba-
taafse Bewindhebbers was om die welvaart v an die kolon1e 
te bevorder en dat die Landbou en Veeteelt as die belang-
r1kste bedryf bale aandag sou geniet, 1ndien dlt n1e voor-
6) 
rang ~ou kry n1e. 
2. Aa.nvanklike 1dees omtrent Landbou en veeteelt. 
Met betrekklng tot genoemde bedryf , blyk d1 t dat daar 
1 n t weeledi ge doel nagestreer 1 s naam11k die bevordering 
van produks1e v i r die eerste noodsaakl1khe1d, en produksie 
vir u1 tvoer. Laasgenoemde sou veral d1en tot die verwe-
senl1k1ng van di e grootste ideaal om die Volksplant1ng op 
t¢ief van .een altyd drukkende Laet- po stM t ot •n kolon1e 
wat begeerl1ke en pryshoudende art1kels v1r die bu1 telandse 
3) 18 vooraan staande bur gers benoem ult 1 n getal van 36 -
vgl. B.R. 12 Resolutien, 12 .6.1805, p . p . 1g71-1g80. 
4) B. R. 12 Resoluti en , 17.6.1So5 , p . 1954. 
5) B. R. 12 Resolut1en, 17.6.1go5, p. 1951. 
6) Vgl. B. R. 116 Ordonnansi e r a.akende het Best uur der 
Buit en D1s tr1cten, Art. 32, p. 7; V. R.V. no. 23, Van 
Ryn eveld se Aanmerk1ngen , p . 24. 
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7) 
handel kon pro du seer. Nie alleen sou d1 t die landsekonom1e 
losmaak van 1 n onbestendig e b1nnelandse mark nie, maar sou 
dlt di e kol oni e met tertyd i n s t aat s t el om self di e groot 
uitgawe ver bonde nan di e Be s t uur t e dr a . 
By g eleenthei d vs n die b evestigi ng van die Goewerneur 
h et Kommiesar1s-Gen eraal De Mi s t di e b el a ngr1khe1d hiervan 
b eklemtoon en 1n voor uitsi g g eetel: di e teelt van Spaanse 
wolsk ap e; die b eter bereid1ng va n wyn; die aanp l anting van 
die reeds beproefde ks.teen, indigo, vla s, bennep , tabak en 
ander nutt1ge p r odukte; die ver meerder1ng en b eter behande-
11ng van huide en velle; die groct ekaalse aanplanting van 
vrug tebome met die oog op 1 n g roter vrugtep roduksie; die 
ontwikkel1ng van die kusvaart en veral die a anskaffing vsn 
koopvaa r dyskep e ,,met welk e den Handel over de grote z eeen, 
$ ) 
zal kunnen worden gedreven." 
By h1erd1e hervormingspla.~ne kan nog t oeg evoeg word 
verdere i dees soo s u1 t eengesi t in sy Memori e, ha.nd elende 
oor d1 e mani er waarvolgen s di e Bestuur van die Kaap behoort 
9 ) 
ingeri g te word. Hi erin bet De Mi s t onder andere melding 
gema &k van 1mmigrasia ; die aitgee van kleiner eiendomsplase 
7 ) B. R. 109 Notul en va n Comm.-Genl . De Mi s t , Deel V: De 
Mist se rede by die I nst.allas1e van die Goewerneur, 
p • p . 20g , 209 . 
a) B. R. 109 Not u l en van Comm.-Genl. De Mist, Deel v, 
p . p . 209 , 210 . 
9) V. R. V. no. 3, Memorie De Mist. 
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op voorwaarde dat die eienaar sy hoew·e me t boomgewas, gragte 
en walle sou begrens; die ultloof van premies ,,a.an zulken 
die, na een bepaald aantal Jaaran, van een nieuw u1 tgegeven 
grond, een zekere hoeveelheid graan, vee of wyn, ter markt 
10 ) 
aanvoeren; 11 •n groter suiwelproduks1e en w1sselwe1d1ng 
v1r beeste; die ontw1kkel1ng van graan, veeteelt en ander 
k ulture in di e s treke waar elkeen onderske1 del 1k di e beete 
11) 
aard; ctn aanmoedl ging tot die hoogste l nsp anning. 
3. Ins truksi es tot die aktiewe deelname en l e1d1ng van die 
landsbestuur. 
Die akt1 ewe deelname en l e1ding van di e landsbestuur 
in hierdie beplanning is du1del1k g eatel. 
Die Pol1t1eke Baad sou die nodi ge middela ai-mwend en 
selfs proefpla se aanle, 1nd1en dlt noodsaaklik gevind word. 
Verder so11 hlerdi e liggaa.m sor g dra om kenni s in te win aan-
gaan d e a l d ie bruikbare gronde in die gehele Volksplant1ng, 
waarby die volgende in aanmerking sou kom: die e1enaar en 
atel sel van grondbes1t onderske1del1k , die soorte van boer-
dery ( e) gesk1k; en v1r watter doelelndes onuitgegewe gronde 
1 2 ) 
gebrulk kan word . 
1 0 ) V. R. V. no. 3, ~emorie De Mi st, p . 57. 
11) V. R. V. no. 3, Memorle De Mi st, p . p . 56- 59. 
1 2 ) B. R. 114 Instrukst es aan die Polltleke Rq_ad., p . 2g; 
aien oak J . P. van der Merwe: Die Kaap onder die Bataarse 
Republlek, p . p . 73, 74. 
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Benewens genoemde direkte bemoe1ngs, val ook h1ermee 
sarun die def1n1 t1ewe 1nstruks1es om di e ver keerstelsel te 
verbeter, rue en orde in die binneland te handha.af en die 
kleiner verdeling van d1str1kt e t e bewerkste l lig, sodat 
daardeur die nod1g e voorwaardes v1r ontw1kkel1ng g eskep 
13) 
kon wor d. 
Volgens di e ,.Ordonantl e r aakende het Bestuur der 
14) 
Bu1tend1str1cten" sou di e v er plig ting a van die plaasl1ke 
Be eture 1n die Bu1te- D1str1kte teenoor die ontw1kkel1ng van 
Landbou- en Veeteel tbedr yf ook geens1ns onb eduidend weea n1e. 
D1 e Landdro a sou steeds wer k aaam wees op d1 e baginsel 
_a.a t deze Volk splant1ng ha.aren voor spoed uit de men1gvuld1g-
he1d en deugd:zaamhei d van de voortbrengselen des Lands 
15) 
h eert te wagten 11 en sou derhalwe trag om die 1ngesetenes 
v an sy dlstrlk hl er·va n t e oortui g . As r aadgewer en voor-
. ligter sou hy b oer e aanmoedi g t ot di e aanwending van bet er 
en g e akikt er 1mpl emente; g ereelde en gepaste bewerk1ng van 
ey l ander ye; di e b eter versorging van sy diere en die maak 
van kunswe1d1ng en w1nt ersta ll1ng ; di e aan skaffing van 'n 




B. R. 114 In struks1e s a an die Fol1t1ek e Raad, Arts. 21, 
24, 25, 28 , p . p . 29, 30. 
B. R. 116 Or donant1e rae.kende h e1fflest1er der Bu1tend1s-
tr1cten p . p . 1-23, slen J. P. van der Merwe: Die Kaap 
onder die Bataat'se Rebpubl1ek, p.p. 146-153. 
B.R. 116 Art. 32, p. ]. 
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aonderhe1d d1 e ,.ver'wi ssel1ng van het ras der gewoone S:aap aoh• 
16) 
or Landa oorspronklyke Hottentotach• achapen 1n wolgeevende.• 
Saam met sy heemrade sou die Landd.roa hom verder beywer 
v1r •n groter produksie van winsgewende u1 tvoerart1kels sooa 
wol, vyn, brandewy-n, ensovoorte, aaook allerhande voedael-
17) 
produkte. D1t word egter aan mule e1e goeddunke oorgelaat 
om in ooreenstemm1ng met bykomende plaas11ke omatandighede 
18) 
voorkeur te gea aan ,,de beste en voordee11gste Producten. 11 
Met die oog op aamewerking en die bestryd1ng van voor-
oordeel 1s heemrade spee1aal gelaa om hulle medeburgers n1e 
alleen deur oorreding te oortu1g van die nut van dergel1ke 
19) 
verbeter1ngs n1e maar deur self die voorbeeld te stel. 
Die omvankrykhe1d en deegl1khe1d waarmee die Bataaf'a• 
outor1te1te hulle beleid wou deurvoer, blyk due du1del1k. 
H1erd1e opdrag het egter eera 1n Oktober 1805 die 11g ge-
20) . 
s1en en die tyd sou dua ontbreek om die invloed h1ervan 
waar t e neem, maar die Br1 tte het d1 t egter goed genoeg 
21) 







B.R. 116 Ordonnant1e raakende he1;Beat1er der Bu1tend1a-
tr1cten, Arts. 33, 35, 39, 113, 114, p.p. 7, g, 9, 
23, 25. 
B. R. 116 Ordonnant1e raakende het. Beat1er der Bui tend1•-
tr1 oten, Arte. 37, 112, p.p. 8,25. 
B.R. 116 Ordonnant1e raakende ht Best1er der Bu1tend1a-
tr1cten, Arts. 110, 112, p.p. 24, 25. 
B.R. 116 Ordonnant1e raakende het Beat1er der Bu1tend1a-
tr1cten, Art. 111 p. 25. 
Vgl. B.R. 89 Inkomende Br.: Janaaena - Aa. Raad, 31.10.1go5 
p. 75. 
Theal, Records or the Cape Colony, VI: Inatr. tor the 
Lsnddrost ot the Cape D1atr1ct, p. 472,. 
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Behal.we die samewerklng en goele wil van die 1ngesetenes, 
eou die eukees van hierd1e bel eld ook tot 1 n groot mate at-
hang van di e persoonlike bekwaamheid en ywer van die Land-
dros , want d1_t 1s voor die handllggend dat, ten e1nde met 
die nodlge gesag te kan optree, hy •n deeglike studle van 
22) 
elke streek, self a elke plaas sou moes maak. Hoewel daar 
onder die Bataaree Bewind twee nuwe distr1kt e naam11k Tul-
bagh en 01 tenhage geakep 1 s , sou die ui t gestrektheid en 
slegte verbind1ngsm1ddels ook op s l g self veel probleme in-
hou. 
In sy aard en wese was dl t ook pasa1ef en die lang same 
reaks1e wat dit moontl1k met die verloop van tyd sou u1tge-
lok bet, sou egter n1e etrook met d1 e rewolus1on3re oog-
merke van die destydse Bewindvoerders nle. Toe genoemde 
1nstruks1es dua u1tgevaard1g 1s. was di e le1ding in die 
~andbou- en Veeteeltaangeleenthede reeds vir meer as •n jaar 
1n die hande gevestig van 1 n spesiale, daartoe-gekonst1-
tueerde 11ggaam, te wete die Kommissie van Veeteelt en 
Landbou, wat bom deur kragdad1ge op trede kon la.at geld. 
Waar die medewerk1ng van die D1 striksbesture onderske1del1k 
23) 
in h1erd1e verband vereis 1s, kan die 1nstruks1es hoof-
saaklik beskou word a s •n verdere stap om di e a l gemen ver-
22) 
23) 
Vgl. B. R. 116 Ordonnant1e raak.ende bet Best1er der 
Bu1tend1str1cten, Arts. 33, 34, 36, 39, p.p. 7-9. 
V.R.V. no 23 Van Rynevel d se Aanmerk1ngen, Konsep-




beter1ng 1n d1e Landbou- en V••t•eltbedryt t• beverkatelllg. 
Die praltt1ese pog1ngs vat 1n h1erd1e r1gt1ng aangevend 
1a, aoet dus meer bepaald by die doen en late Tan genoemde 
loam1aaie geao•k word. 
4. Groter belangatelling in die Wolakaapteelt. 
Wanneer d1 e aanleldende gebeure tot die st1gt1ng Tan 
die 1Comm1as1e tar spralte kom, moet daar 1n die eerate plek 
gelet word op die yerwys1gde opYattlngs Yan die Bataatae 
outor1te1te, namate hulle meer en meer met die landatoe-
atande bekend geraak het. 
Beaondere aoe1te 1s gedoen oa 1n noue voe11ng met toe-
atande te kom ten e1nde •n beter perapekt1et van die ware 
24) 
beeld van die kolonie te kry, en die yeelvuld1g• proble■e 
vat geltleet het aan •n land ,.gelyk aan dese Volkaplanting, 
25) 
•en land 1n 11gg1ng enz. onderache1den yan alle anderen ••• •, 
sou ontnugterend werk. Daar 1 a erk en dat die aanvankl1k• 
hoe asp1rasiea ,,ongerymdheden• was, wat ay ooraprong gehad 
het 1n onkunde en so yerbysterend gewerk het dat die 111••• 
26) 




Vgl. Re1a Tan Janaaena, Apr11-Auguatua 1803 en De Mlet, 
Oktober 1go3-Maart 1go4 onderskeldellk - s1en G1•: 
Gesk1eden1 a nr SU1d--Atr1ka, II, p.p. 102-109; Ook die 
Bultengevone vergader1ng van die Pol1t1ek• Raad en 
Notabelen - s1en B.R. 11 Reaolut1en 23.4.1805 p.p . 1342-
1345. 
Theal, Bel. Hist. Dok., III; Janeaene en Pol1t1eke Raad -
De Mist, 2g.11.l!o4, p. 273. 
B.R. 11 Reaolut1en, 23.4.1805 p.p. 1343-1345. 
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In h1erd1e gees due, is 1dees soos byvoorbeeld om van 
die Kaap •n stapelplaas, die algemene mark van die wereld te 
maak, om skatte ult yster-, lood- en kopermyne te haal, en 
om van· die grond al die ryk voortbreng eels van Ae1e en 
27) 
Europa op te e1a, op die agtergrond gestoot. .Aan die an-
derkant het die Kaap hom as laspos 1n die praktyk deegl1k 
2g) 
laat voel en moes daar prom1nens1e verleen word aan pro-
duks1e v1r uttvoerhandel. 
As die trad1s1onele en belangr1kste u1tvoerproduk het 
· 29) 
wyn geblyk 'n teleurstelling te wees. Daarenteen bet die 
moontl1khede van 'n groot wolproduk:sle 1n die kolon1e die 
30) 
verbeeld1ng van die outor1te1te aangegryp, en het die 
oortu1g1ng meer en meer poagevat dat .zal eenmaal de Balance 
van u1tvoer tegen die van 1nvoer gelyk staan, of (worden 
onze wensohen verhoord) de eerste aelv• de laatste overwegen; 
dan zal de .wol gew1st daarvan de Hootdzaak. moeten ultmaa-
31) 
ken.• 
H1erd1e 1dee 1s reeds deur De Mist op sy re1s deur die 






B.R. 11 Resolut1en, 23.4.1go5, p.p . 1343-1345. 
Vgl. B.R. 11 Resolut1en, 23.4.1so5, p. 1342. 
Sien hoorstuk 3, p. 2g 1n h1erd.1e verhandeling. 
Vgl. Ideea van d1e Agr1o. Soo~et1, Soc1ete1t tot Nut 
van•t Algemeen, Von Bouchenroder en Duokitt 1n Hoot-
atuk 6 en Hoorstuk 7, ondereke1del1k. 
B. R. 6 Resolutien 16.~.1go4, p.p. 1329,1330. 
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voordeel der Spaansohe boven dat der Kaapsohe sohapen• by 
32) 
die kolon1ste aanbeveel. Die gulde gel eentheid tot krag-
dadige optrede het horn egter voorgedoen, toe dle heer w.s. 
van Ryneveld voor die dag g ekom het met •n u1tgewerkte plan, 
waarvolgens di e stelselmatlge v eranderlng van die gewone 
Kaap se tot 'n wold.raende skaap onder le1d1ng van •n sp es1al.e 
Kommlssie wat selfs deur die wet gemagtig sou word om dwang 
33) 
toe te p as 1ndi en no dig , beple1 t 1 s. 
As •n p ersoon wat hoog aangeskrewe gestaan het 1n die 
34) 
destydse op enbare lewe en wle se oordeel die nod1ge gesag 
gedra het, ls Van Ryneveld deur Goewerneur J anssens 1n die 
begin van 1go4 genader om •n verslag, rakende die manler 
waarop te werk g egaan sou word om die boerderybedryf tot 
35) 
groter ontw1kkel1ng te bring. Hier.op het sy Verhandeling 
naamllk ,,Aa.nmerkingen ove r de Verbeterlng van het Vee aan 
de Kaap de Go ede Hoop, in zonderhe1d over de Conversie der 






B. R. 6 Resolutien, 16. 4.1go4, p.p . 1329, 1330. 
Vgl. B.R. 6 Resolut1en~ 4. 4.1804, p . p. 1180-llgl ; B.R. 6 
Resolut1en 16.4.igo~, p . p . 1329, 1330. 
Vgl. B.R. 6 Resolut1en, 4.4.1go4, p.p. 11go-11g1; V.R.V., 
no. 23, Van Ryneveld ee Aanmerkingen, p .p. 25, 122. 
Sien V.R.V. no. 23, Van Ryneveld se Aanmerk1ngen, In-
le1d1ng deur H. B. Thom, p . p . 10-21. 
Die oorspronkl1ke Manuskr1p 1n K.A. , B.R. 123. In 1go4, 
1s d1t deur d1e Bat. Reg. laat druk, waarvan een 
Eksemp lae.r nog 1n die Openb. B1bl. , lraapstad te vlnde 
is. In 1942 1s d1t deur die Van Rlebeeck. Veren1g1ng 




5. w.s. van Ryneveld se voorstelle soos saamgevat in sy 
,,Aanmerk1ngen." 
(a) Prop aganda, ten beho ew-e va n .Spa.a.nae skape en 
,,Vaderla ndsche" beeste en •n u1teensett1ng van 'n bele1de-
r1gt1ng t&n einde kruisteelt te bespoed1g. D1t 1s fe1 tlik 
onnod1g om t e sl 1 dat Van Ryneveld die toekomst1ge hell van 
die kolonie ges1en het 1n •n bele1d, waarueur die verbete-
r 1ng van die kolon1 e se veeetap.el ten doel gestel sou word. 
Hieronder 1s bedoel skape, sowel as beeste, maar ,,hoofdzakelyk 
37) 
1n de verandering van onze schapen." D1 e ,,verander1ng" 
sou neerkom op 'n verbaster1ngsproses, waar die hoeveelheid 
skape van Spaanse bloed, wat reeds 1n die kolonie aanwesig 
was, as basi s gebru1k sou word v1r 'n kruisteelt met die 
gewone Ka.ap se. 
Besondere oortu1gende argumente 1s aangevoer om die 
voordeel h1ervan aan die kaak te stel. 
In die eerste p lek sou die f elt dat genoemde skaap 
wol kon voortbring, op s1gself van soveel belang wees .dat 
men g eene moel te, geene kosten, geene opot'fer1ngen,. hoe ook 
g ena.amd, behoorde te ontz1en om deze veranderlng met alle 
3g ) 
mog elyke spoed daar te stellen." 
37) V.R.v. no. 23, Van Ryneveld ae Aanmerk1ngen, p. 52. 
3g) V.R.V. no. 23, Van Ryneveld se Aanmerk1ngen, p.p. 54, 56. 
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Hy het voorts verwys na die sukses wat enkele baanbre-
39) 
kers 1n h1erd1e rigting gehad het. Volgens Jan Gyabert 
van Reenen bet hy 1n die tydsbestek van nege Jaar u1t 150 
basterskape d1e getal van 3.300 voortgeteel; van •n ram 
of 'n hamel Jaarliks 3 lb. en van •n ooi 2 l b . wol geskeer; 
d:l e gehalte van wol met 25 persent verbeter; sedert dr1e 
Jaa.r sy wol in Kaap s·tad bemark; en dat hy nog gedurende dle 
4o) 
loop van die vor1ge Jaar 4 ,000 lb. verkoop het. Van h1er-
d1e seltde wol i s ttot l akens verwerk in Europa en na dle 
kolon1e gestuur »tot eene proet, welke u1tneemende stof de 
41) 
Kaapsche wol kan uitleveren." 
~ 
Hoewel dit n1e die groot stert bes1t n1 e, het dit tog 
meer b1nnevet en is dit ook veel swaarder ln gew1g met die 
gevolg dat d1t die Kaapse v er oortrer a s vle1st1p e. J.G. 
van Reenen konst a~eer dat waar •n Kaapse hamel op eenJarige 
l eettyd 30 lb. en op twe e Jaar 40 l b . sou weeg, d1e baster 
42) 
Spaanse 50 en 60 lb. onderske1del1k trek. 
0ok sou die baster Spaanse skape aan minder aiekt•• 





Getuienisse 1ngew1n deur die 11raag- en Antwoord-metode 
van Jan Gysbert en Dirk Gysbert van Reenen, V.R.V. 
no. 23, Van Ryn evel d se Asnmerkingen Bylae B, C, en E. 
V. R.V. no. 23, Van Ryneveld se Aanmerk1ngen, p. 5g. 
V. R.V. no. 23, Van Ryneveld se Aanmerking en, p. 5g. 




n1e vatbaar wees v1r skurfte, lu1se en ge11s1ekte n1e. 
In teenatell1ng met akkerbou sou d1t •n geweld1ge be-
spar1ng van arbe1d en tran sportko s t e meebr1ng. J. G. van 
Reenen sou vir di e bemark1ng va n wol ter waarde van 2, 000 
riksdalers ni (; meer as twee vragte Kaapwaarts ge stuur het 
ni e , terwyl sy buurman vir d1eselfde 1nkomste •n gehele ko-
r1ngoes met veel hande , sorge, moeit e en koste sou moes 
44-) 
wen en boonop 50 wavragt e daaraan verbonde sou he. 
Ten slotte bet Van Ryneveld die klem la.at val op die 
u1ters gesk1kt e k.lima.at, vera.l 1n d1e g eval van die belang-
rikste v eeteeltstreke naam11k die Roggeveld en Sneeuberge, 
dae.r d1 t 1n hoof saak sou ooreen,stem met die lande, waar hier-
45) 
die skaap sy oorsprong sou gekry het. 
Die su.ksesvolle resultate van •n dergl1ke ondernem1ng 
sou du s voor-d1e-ha nd11ggend wees, maar dan moet die 1n1s1a-
t1er in die hande van die staat g eplaas wor d t en e1nde on-
verwylde en kragdad1ge maa t r eels te trer. D1t sou •n s tel-
s elmat1ge daurvoer1ng teen die meeste spoed kan waarborg, 
sou vooroor deel met sukses kon bestry, ,,en de Ing ezetenen 




Gevolgtrekk1ng 1 s g eba.see r op antwo orde van D. G. Tan 
Reenen - V. R.V. no. 23, Van Ryneveld se As~merk1ngen, 
Byl ae E, p . p . 170-174; sowel as get ulenis van Landdros 
Faure - V. R.V. no. 23, p. 64 •. 
V.R. V. no . 23 , Van Ryneveld s.e Aanmerking en, p. 7g. 




worden gedwongen daze weldaad 1n hunne achoot te ontrangen. N 
Vir die le1d1ng van •n dergel1ke onderneming etel hy dus 
47) 
voor die benoeming van ,,eene expresse Comm1ss1e." 
Waar Van Ryneveld die v erbeter1ng van dle beesra• ook 
aa van belang beskou het, het hy die kru1s1ng van die 
»Vaderlandsche beeste" met die gewone Kaapse as •n nood-
4-g) 
saakl1khe1d gestel. Ook in h1erd1e geval het hy gebruik 
4-9) 
gemaak van ell e getu1.en1sse van vooraanstaande :rr1 esboere. 
As melktlpe sou di t • n merkwaardige toename in die 
su1welproduks1 e van die land in die hand werk, Hwelker 1n-
vloed op den walvaart dezer Kolon1e den tweeden rang moeten 
50) · 
worden toegekend. " Nie alleen sou d1 t • n waardevolle aan-
vull1ng vir •die hu1s11ke verbru1k wees nie, maar tewens 
ook van belang vir ul tvoer na Indl e en v1r die konsumps1 e 
51) 
op skepe. 
Behalwe genoemde voordeel sou hierdie raa ook veel mak-
ker en veel geharder wees. terwyl dit as trekdler twee keer 
52) 








V.R.V. no. 23 , Van Ryneveld ae Aabmerk1ng•n. p.70. 
V.R.V. no. 23 , Van Ryneveld se Aanmerkingen , p.p. g2, 
V. R.v. no. 23, Van Ryneveld se Aanmerkingen, p. 102. 
V. R.V. no. 23 , Van Ryneveld se Aanmerkingen, Bylae 
C, D, E en F, p.p . 162-lSO. 
V. R.V. no. 23, Van Ryneveld se Aanmerk1ngen, p . 102~ 
Vgl. Ibid., p . 16o. 
V.R.V. no. 23 , Van Ryneveld se Aanmerkingen, p. 102. 




Hoewel h1erd1e beeste as gesog beskou kan word 1n pro-
gresaiewe kr1nge en kruisteelt aans1enl1k t oegeneem het 1n 
die Kaapse en Stellenboa·se d1str1kte, sowel as 1n gedeeltea 
van Swellendam en Graaff-Reinet, sou die gebrek aan rasegte 
bulle, asook vooroordeel noemenswaard1ge struikelblokke in 
53) 
die weg van 1 n grootaaa:alse verbeter1ng gele het. 
Hy be-skou d1 t dus as wenslik dat aanmoediging en tege-
moetkom1ng van GoewermentsweU self sou kom. D1 t kan gadoen 
word deur •n p~em1e te stel op die invo er van Fr1eskoe1e or 
bulle, asook met elke skip wat na die vrede u1t die Republ1ek 
na Indi•e vertrek, 1 n paar bulkalwers te laat kom en hulle 
onder die sorg van genoemd• Kommissle te plaas. H1erd1e 
11ggaam sou dan toesien vir •n behoorltke distr1bus1e van 
bulle teen 1 n b1ll1ke prys, 1n watter verband alleenl1k 'n 
54) 
skadeloosstel11ng en geen wins beoog sou word n1e. 
D1e Komm1ss1e sou hom intuasen ook toele op 1 n stoetery 
op een van die geskikste plase ten einde verspreiding aan te 
help, maar sou veral in medewerk1ng van die distriksbeslure 
•n wak.ende oog hou .over de wyze van voortplanting en verbe-
55) 
ter1ng van het Rundvee ender de Ingezetenen." Vaste re81 ■ 
sou hieraan v erbonde wees: 1 n Baster Vaderlandse bul sou 
noo1t by 1 n opregte Vaderlendse koe1 gebr1ng mag word nie. 
53) V.R.V. no. 23, Van Ryneveld se Aanmerkingen, p.p. 101~, 
1,0g, 110 , 112. 
54) V.R.V. n~ 23, Van Ryneveld se Aanmerkingen, p.p. 112,114. 
55) V.R.V. no.23, Van Ryneveld se Aa.nmerk1ngen, p .p. 114,116. 
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Wanneer •n persoon u1t Graaff-Re1net wens om •n begin te 
ma.alt met •n dergel1ke krulslng, sou hy gratis voors1en sou 
word van een opregte bul op voorwaarde dat hy hom strafbaar 
v1r oortreding sou maak, 1ndien hy weer •n Kaapse bul onder 
56) 
sy trop sou bring. 
Van Ryneveld b e t verder daarop gewys dat verbeteringe 
in ander vertakkinge geens1ns verwaarloos mag word n1e. 
By het veral die aanplant1ng van katoen, asook die 1nvoer 
van esels v1r transportdoelte1ndes as 1deaal gestel; .w•lke 
egter, als 1n den tweed.en rang staande, na die verbeter1ng 
van vooreehr. hoofdzaaken, daar uit als van zelve zullert 57) 
voortvloeyen." 
Die veeteelt sou ook n1e ten koate van di e graan- en 
wynbou ontw1kkel word n1e, maar kan alleenl1k ten volle 
ontg1n word in d14 streke wat daarvoor geak1k 1s en sou wol 
as u1tvoerproduk •n lewend1ge bu1telandse handel st1muleer, 
sou dit vanselfsprekend meewerk tot •n toestand, waa.r1n 
benod1ghede v1r die landbou makl1ker verkrygbaar sou wees. 
~) 
(b) Koneep-1nstruks1e v1r die Komm1ss1e van Veeteelt 
• 
en Land.bou as 11ggaam om verr1gt1nge te lei. 
56) V.R.V. no. 23, Van }lyneveld se Aanmerk1ng en, p. 116. 57) V. R.V. no. 23, Van Ryneveld s e AB.nm erk1 ngen, p. 120. 




D1e skrywer het egter n1e net volgestaa n met •n u1t-
eensett1ng van di e bele1dsr1gt1ng wat gevolg moet word n1e, 
maar het voort s 1 n plan van 'n konsep-1n st ruk s1e bygevoeg, 
waarvol gens die Komm1ss1e van veeteelt en Landbou die voor-
geskrewe taak prakt1es sou kan deurvoer. 
In sy samestell1ng sou h1erdie Komm1ss1 e beataan ult 'n 
p resident, 1n vi se-president, agt l ade, sowel as •n sekre-
taris d1rek deur die Goewer neur benoem, asook vier ander wat 
uit 1 n dubbele lye name, opgestel deur die Komm1ss1• nadat 
dit gekon st1tuur is, gek1es sou word. U1t hulle geledere 
sou I n ka s sier aa ngewys word en aou hulle ook oor die dienate 
van •n boekhouer besk1k. Verder sou die Beatuursmagte 1n 
d1e bu1te-diatr1kte 1ngeskakel word en behul p saam wees waar 
59) 
nod1g geag word. 
Benewens bu1tengewone byeenkomste, sou die Komm1ss1e 
gereeld een k eer p er maand vergader in watter geval daar 1n 
hoof saak aandag g egee sou word aan sake betretfende die 
6o) 
v erander1ng van di e skape en verbeter1ng van di e wol . 
(11 ) Funksiea. 
59) V. R.V. no. 23 , Van Rynevel d ee Aanmerklngen, Arts. 
1, 2, 3, 41 , 42 van Konsep-In struks1e, p . p . 126, 146. 
60 ) V. R. V. no. 23 , Art. 4-5 van Koneep-Instruks1e, p . 1~. 
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Ten einde 'n · ,,spoedlge verander1ng van de sohapen dezer 
61) 
Kolon1e• t e bewerkatell1g word die volgende take vir die 
Komm1ss1e voorgeskrywe: 
(a) •n Vasstelllng van die hoeveelheld skape wa~ in 
die kolon1e aanweslg 1s, asook •n pres1ese lys te maak Tan 
die getal ramme en oo1e wat vlr voortteling d1enlik aou 
62) 
wees. 
(b) Die aankoop van soveel opregte Spaanse ramme, ot 
so n1 e van d1 e hoog st e kru1 sings wa t moon tlik in d1 e kolo-
n1 e gekry kan word, asook 1 n g enoegsame getal baster Spaanae 
ooie ten elnde daarmee •n e1e atoetery t e kan begin op •n 
sodanige .daartoe geach1kte Plaats or Plaatsen als de 
63) 
Col1Bl1sa1e oorde~len za.1.• Genoemde plase sou ~f gekoop 
word of gehuur ot deur die Go ewerment vir h1erd1e doel 64) 
gegee word. 
Indien daar moeilikhe1d onderv1nd word met die aankoop 
van opregte ramme., sou die Kommi ss1e hom die reg voorbehou 
om 1n geval 'n persoon net een ram in sy besit h et, vlr die 
eerste Jaar tien oo1e by hom te plaas en dan die volgende 
jaar een-derde van die opregte lammers daaru1t voortgeteel, 
teen redel1ke vergoeding te els. wanneer 1edland meer as 
61) V.R.V. no. 23, Art. 5, p. 128. 
62) v. R. v. no. 23, Arts. 7, $. 
63) V.R.V. no. 23, Art. 11, p. 130. 
64) V.R. V. no. 23, Arte. 9, 10. 11. 
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een op r egte re.m besi t, sou hy verpl1g wees om soveel at 
te staan teen •n behoorlike prys as ~at deur die Komm1ss1e 
di enstig geoordeel word met dlen verstande dat di t alleen-
11k deur genoemde liggaam v1r voorttel 1ng gebruik sou word. 
Nadat bekwame r amme ui t hulle voortgeteel 1 s , sou die vor 1ge 
eienaar geregtig we es om vir die eerste t wee Ja.ar ten m1n-
65) 
s t e dr1e Jong ramma te bemagt1g oonder die minste betaling. 
D1 eselfde reels sou in · die geval van opregte ooi e g1:;ld, 
maar sou n1 e va n to epas s1ng wees op ualle goed.gekeurde wol-
g eevende schapen, welke voort aan van bu1ten ' s Lands alhier 
66) 
warden ingevoerd." 
(c) Die uitoetening van •n beheer oor die voorttel1ng 
1n so verre bes1tters van wol skape verp11g sou word om al-
leenlik gebru1k te maak van gekeurde ramme en geen reg sou 
he om •n ram t e laat any sander spes1ale toestemm1ng n1e. 
Persone wat •n b egin maak ni di e 1nwerkste111ng van die 
Komm1 ss1e sou aan dl eselfde verpl1gt1nge onderhew1g wees 
met die byvoeging egter dat hulle •n skr1ftel1ke t oestem-
67) 
ming daarvoor sou mo es kry. 
(d) Die verspre1d.1ng van e1 e r amm e sodra daar 'n vol-




V. R. V. no •. 23, Van Ryneveld se Aanmerk1ngen, Arts. 
16-20 , p . p . 132, 134. 
V.R. V. no 23, Van Ryneveld ae Aanmerk1ngen, Arts. 21, 
22, p . 134 .. 
V.R.V. no. 23, Van Ryneveld ae Aanmerklngen, Arts. 
23-25, p . 136. 
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planting of ,,op eene andere wyze." In hlerdie v erband sou 
die Kommiss1e horn vireers bepaal by di e Noordweste, 1n-
slu1 tende die Roggevelde, Bokkevelde en Nuwevelde, die Han-
tam en Namakwaland, ,,beginnend.e met de Plaatzen welke het 
naaste by de Hoofdplaats zyn gelegen, en zo gradat1m voort-
68) 
varende: 
Voeboere 1n hierd1e streke wat ramme sou ontvang, sou 
deur die we·t verpl1g word om volgens voorskrif te werk te 
gaan: Ram.me sou gratis verskaf word, berekn op een v1r el-
ke 100 oo1 e, maar dan moet die betrokke persoon onderneem 
om sy e1e ramme te laat sny, terwyl daar t oeges1en sou word 
dat die kru1s1nga oorspronkl1k voortgeteel u1t •n Kaapse 
ooi, ook v1r die eerste vier Jaar gesny sou word, nOf tot 
dat men door de graden van verbastering in bet beste zoort 
67) 
zal zyn geraakt.H 
Ten einde •n gele1del1ke su1wer1ng in die gehalte van 
ooie te bewerkstellig, sou 'n boer belet word om baster 
speenoo1e aan slagters te verkoop en sou hy verplig word om 
Jaarliks ont slae te raak van •n eodanige getal van ou 
Kaapse oo1e, as wat sy aanwins in baster speenooie vlr daar-
68) 
67) 
V.R. V. no. 23, Van Ryneveld ee Aanmerk1ngen, Art. 26, 
p.p . 136_, 13s. 
V. R. V. no. 23 , Van Ryneveld se Aanmerk1ngen, Konsep-
Instr., Arts. 27-30, p .p. 13g, l4o. 
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die j aAr bedra . So dr a a l die Kaap sc o o1 e van d1 e hand 
g es1 t i s , hetsy deur lewering a an slagter s of v erkop1ng 
aan a nder, sou di'e eer ste kru1 s1ngsooie aan cli e beurt kom. 
, 
D1e proses sou j aarliks h erhaal word totdat d1 e gehal t e 
. 61!) 
va n d i e kudde as hoogst aande beskou kan wor d . 
I n die geval waar die e er st e ramme grati s verskat 
word, sou die Kommiss1 e die reg he om vir •n tydperk van 
drie Jaar van 1 n boer vyf persent va n a l sy b ekwame ram-
me en ooi e op t e ei s ten e1nde ,,naderhand met meerd er ge-
mak tot de convers1e der over1ge D1st r 1cten zal kunnen 
. 69) 
worden in s t aat gesteld. " Boere wat egter ult e1e keuse 
' n begin sou gernaak het, sou a1l eenl1k v erpl 1g we es om 
vyr p ersen t van alle bekwame r amme in genoemde t ydpork a.an 
70) 
die Kornm1ss1e af t e s taan ,,Qnder billyk e betaaling egter. • 
In d1e aanvang stad1um sou di e l ede van d1e Komm1saie 
aorg dr a om so v er moontl1k al d1 e verr1gt1ng e persoonlik 
t e ond.ersoek en t e le1 , t er wyl die Besture 1n die Bu1te-
d1 str1kt e alleenl1k 1n speslale gevaJ.le , veral i n di e ver-
71) 
a f gelee dele, behulpsaam sou wees. 
Die u1tgebre1 de magte waarmee die Kommlss i e beklee 
6S) V.R.V. no. 23, Van P~neveld sa Aanmerkingen, Arts • 
. 31-36, p . p . 14o, 142 , 1~4. 
69 ) V. P.. . v. no,. 23 , Van Ryneve.l d se Aanmerk:1ng en , IConsep-
Instr. Art. 37, p . 14~. 
70) v.n. v. no. 23, Van Ryneveld Se Aanmerkingen, Art•. 
3S- 4o , p . 1 '+4. 
71) V.R.v. no. 23, Van Ryneveld se Aanmerk1.ngen, Arts. 
42, 43 , p . 146. 
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sou word, veral ten opa1gte van d1 e ingrypi ng in pr1 vate 
sake, i s dus duidelik. Van Ryneveld net egter oak ander 
m1ddele as noodsaaklik beeko u. Met goedkeuring van di e 
Goewerment sou da.ar premies ui tgeloof word vir besondere 
dienste en bydra.e tot die veranderlng en verbet er1ng van 
die skaapras. Ver der sou daar voors1en1ng gemaak word vir 
die u1tgee en verspr e1d1ng van 1 n kart handleiding t en einde 
boere 1n t e 11g omtrent die voortte11ng van die wolskaa;p 
72) 
sowel as di e verbet erlng van die ras en wol. 
(111) Verhoud1ng tuasen Kommlssie en Regering . 
Die Komm1sa1e en Reger1ng sou i n 'n noue voeling met 
mekaar staan. Die Goewer ment sou die optrede van g enoemde 
liggaam wet tig en beskerm, asook voors1en1ng maak vir die 
nodi ge fondse wat 1n aanvang op 50,000 riksdalers te staan 
73) 
sou kom. Verder so~ dit ook behulpsaam wees in die ver-
kryg1ng van Spaanse of ander goedgekeurde skape in di e buite-
74) 
land. 
Aan die anderkant sou die Komm1ss1e verantwoordelik 
wees aan die Regering 1n so v erre hy Jaarl1ks 1n behoorl1ke 
staa t-rekenlng t er 1n sage van Go ewerneur en Raad sou le. 
72) V. R. V. no. 23 , Van Ryneveld &8 Aa.nmerkingen, .Arts. 46, 49 , p . 14$. 
73) V. R. V. no. 23, Van Ryn eveld se Aanmerk1ngen, Konsep-
Instr. , Art . 13 , p. 1)0 . 




newena •n breedvoer1ge verslag .van alle merkwaa.rdlge ver-
r1oht1nge der Comm1 ssie, zo wcl ala van de vordering welke 
met de Convers1e en verbetering der schap en in de Kolon1e 
75) 
wordt gemaakt" wanneer daar en1ge vaste eiendomme aange-
koop sou word , kon di t alleen geak1ed na die t oe stemming 
76) 
van d1e Ooewerneur en Raad. Ook sou alle bu1telandse 
korrespondens1e deur laa.sgenoemde ligga.am gevoer word. 77) 
6. ·Goed.keuring ve.n plan _en wett1g1ng deur proklamas1e. 
Kommissaris-Uenernal De Mist het h1erd1e plan met 
geesdr1f goedgekeur, t oe d1t 1n April 1$04 na horn v er wys 
7g) 
is, en het die Goewerneur en Po11t1eke Raad aangeraa1 
79) . 
om d1 t aan te neem ,,zo al s het ligt" Di t was clus 1n • n 
gees van eenstemm1ghe1d, sowel a s erkentlikhe1d teenoor die 
heer Van. Ryneveld da t laasgenoemde 11ggaa.m op 9 Mei 1go4 
•n proklrunas1 e aangeneem het, nwat ooreengestem het - ge-
deeltel1k selfs woordel1k - met d1e konsep-1nstru1cs1e wat 
go) 







V. R. v. no. 23, Van Ryneveld se Aanmerkingen, art. 53, p. 
150. 
V.R.V. no. 23, Van Ryneveld se Aanmerkingen, Art. ~5, 
p. 152. 
V.R. V. no. 23, Van Ryneveld se Aanmerkingen, Art. 47, 
p. 14.g. 
V. R. v._ no. 23, Van Ryneveld se Aanmerkingen, p. 26. 
B.R. 6, Reso~utien, 16.4.1So4, p. 1331; Ook aangehaal 
deur Dr. Thom in V.P..v. no. 23, Van Ryneveld se 
A&.nwerk1ngen, p. 27. 
V.R.v. no. 23, Van Ryneveld se Aanmerk1ngen, p. 28. 
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Soos verwag kan word, sou h1 erin die nodige f1nal1 t e1 t 
bere1k word. Met betrekk1ng tot die samestell1ng is die 
d1rekte benoeming s gemaak, terwyl die Landdroste as honorere 
en korresponderende lede aangestel is, 1n watter verband die 
Komm1ss1e nog een of twee ander persone h1ervoor moes aanbe-
g1 ) 
veel. 
Ook i s die doel meer omvattend gestel as 1n die geval 
van di e Konsep-1nstruksie en slu1t di t nie alleen die hoof-
saak naamlik die verbeter1ng van die skap e 1n n1e, maar ook 
beeste en ander vertakkinge van die Landbou soos Van .Ryne-
82 ) 
veld d1 t 1n sy betoog ui teengeei t het. 
Verder 1s daar voors1en1ng gemaak vir di e vasstell1ng 
van verskillende strawwe in geval •n persoon versu1m om sy 
p11gt e na te kom ten ops1gte van die 1nvoer van die wol-
skaap . D1t var1eer van die konf1skas1e van t1en p ersent 
van sy kudde tot die 1ntrekk1ng van sy lening sreg op al sy 
veeplase, asook ' n verbod om en1ge vee in die kolonie aan 
83 ) 
te hou. 
Ter bevordering van propaganda 1s di e openbare week-
blad tot die besk1kk1ng van die Komm1ss1e gestel om daarin 
»van t yd tot tyd den voortgang haarer werkzaamheden en haare 
g1) V. R. V. no. 23, Van Ryneveld se Aanmerkingen, Pr oklama-
s1 e 9 Mei 1go4, Arts. 1, 2, 4, p.p. 192-196. 
g2) V. R. V. no. 23, Van Ryneveld 88 Aanmerk1ng en, Art. 9, 
p. 198 . 
g3) V.R.V. no. 23, Van Ryneveld se Aanmerk1ngen, Art s . 
20-23, p . p . 204-206. 
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vorder1ng 1n de verbeter1ng va n den Landbouw, maar vooral 
1n de v erbeter1ng van bet rae der schapen en derzelver wol" 
84) 
t e publ1 seer. 
Die som v a n 50 ,000 r1kedalers i s egter te hoog gev1nd 
en i s daar 25,000 r 1ksdalers v1r die werk saamhede van die 
g5) 
Komm1ss1e vrygestel . voorts 1s daar ook g een melding 
gemaa.k van die 1ngrypende maatreils, wat deur Van Ryne veld 
voorgestaan ls, wanneer daar moe111khe1d onderv1od sou word 
86 ) 
met die verkryg1ng van di e beete soort skap e n1e. 
0r1gens sou die Komm1 se1e handel 1n die gees , ooreen-
komst1g die p lan soos aangeneem en 1s daar voors1en1ng ge-
maak om ander stukke ,,van gelyken aart, t er bevorder1ng 
g7) 
van een1gen Tak van Landbouw dienende" mettertyd by te voeg. 
7. Benoem1ng van Lede. 
Op die 17de Mel 1804 is h1erd1e p roklamas1e u1tgevaar-
gg ) 
dig, en het d1 e Komm1ss1e 1n werk1ng g etree met w. s. van 
Ryneveld a s President, Chr1 s t offel Brandt as V1s1e-pres1dent, 
en P.J. Truter snr., J.J. Vos, Jan Gysbert van Reen en, Jo-
V.R. V. no. 23 , Van Ryneveld se Aanmerk1ngen, Art. 24, 
p. 206. 
V.R.V. no. 23, Va n Ryneveld se Aanmerk1ng en, Art. 7, 
p . 196. 
Vgl. V. R. V. no. 23, Van Ryneveld se Aanmerk.1ngen, Arts. 
16-21 van die Konsep-Instr. , p . p . 132-134; s1en ook 
voetnoot no. 64, p . p . 134-, 135. 
V. R.V. no. 23, Van Ryneveld se Aanmerk1ngen, Proklamas1e 
van 9 Mei 1go4, .Art. 19 p . 202. 
B. R. 7 Resolut1 en, 9. 5.1go4, p.p. 1619-1633. 81 en ook 
V. R.V. no. 23, p . p . 28, 209. 
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hannes Zorn, Dirk Gysbert van Reenen, ~udolph Cloete, SerYaea 
van Breda, en Johannes P. Ekst·een as lede, terwyl P.J. 
g9) 
Truter Jnr.,- sou optree aa aekretar1a. Di• ontbrekende 
Tier lede 1a op 31 Me1 1go4 gekoopteer naaml1k W1llea Jan 
Klerk, Leopold Buizer, Johannes Albertua Munnik en Frederik 
90) 
Tan Reenen. 
Vooraanstaande koloniate aou dUa aorg v1r die u1tvoe-
r1ng van •n plan, wat deur een ult hull• eie geledere ont-
werp ia en trouena die bel1ggam1ng aou wees van d1e Bataat-
•• poging tot die verbeter1ng Tan die Landbou en Veeteelt. 
Die daadkragt1ge en rewolus1onire gees Tan h1erd1e Bew1nd 
is egter onmiskenbaar, en dit veerspiee"l. die mate van 1n-
ap1raa1 e, vat van hom u1 tgegaan het. D1 e opregte vertroue,. 
vat 1n genoemde peraone geatel is, blyk eok duidelik. Ile 
alleen la h1erd1e belangrike taak aan hulle opgedra nle, 
maar 1a hulle adwlea oor landbouaangeleenthede ••er.male 
91) 




V.R. v. no. 23, Proklamaa1e, 9 Mei 1804, Arts. l, 2, p.p. 
192, 194; alen ook voetnote nos. 79-85, p.p. 192-195. 
V.R.V. no. 2J, Van RyneTeld •• Aanmerk1ngen, p. 210. 
Sien Hootstult... 2, p. 53 en hootatult 7, p.169 
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HOOFS TU K IX. 
DIE WERICSAAMHEDE VAN DIE lCOMMISSIE VAN VEETEELT iX 
LANDBOU. 
1. Aanskatt1ng van Spaanse wolskape en Friesbeeate met 
d1 e oog op e1 e stoetery. 
Nadat die komm1ss1e van veeteelt en Landbou 1n die 
l ewe geroep is, het h1 erd1e ltggaam sonder Tersuim die 
hand aan die pJoeg gealaan ten einde uitvoering te verleen 
aan die grootse taak wat hom opgell 1 s. 
Maatree"l.s is getret om voorsorg te maak v1r die aan-
ska.tf1ng van die nodlge aantal akape van Spaanse bloed, 
asook Frieabeeste, wat onderskeidellk gebruik sou word vlr 
die opbou van e1e stoetkuddea. 
Aanges1en 1nvoerprobleme die verkryg1ng van stoetyee 
u1t die bu1teland op h1erd1 e tydst1p te1tl1k onmoontl1k ge-
maak het, was di e Komm1 ss1e geheel en al athanklilt van ma-
teriaal wat binne die kolonie aanwes1g wa s. 
Wat die skape betret, is daar bealu1t om •n getal 
van 6 a 8oo oo1e bo die aesde graad van verbaAtering, 
aowel as twaalf tot vytt1en opregte ramme teen b1111ke 
1) 
pryse aan te koop. D1t aou egter g eskied by w:rse van vry-
1) Vgl. B.R. 7 Resolutien, l3.6.1go~, p. 1963; B.R. g 




w1111ge kontralt en hoewP.l hulle daarin geslaag het om reeds 
teen die begin van Julie l~C4, ~60 tot ~70 oo1e va n d1e 
sesde t ot die t1ende graad, a sook t wee opregt e r amme 1n 3) . 
di e hande te kry, het ver dere pogings in hlerdie rigting 
t eleurstellend geblyk. Tot Februarie 1go5 kon daar slege 
4) 
nog twee ras-egte ramme bygevoeg word. 
Die ramme wat deur genoemde onderneming g eteel sou word, 
sou ui t gedeel word aan diegene wat ,,reed-S zelve met de 
verbet ering hunn er schapen aa nvang hebben gemaakt - en 
5) 
alleen verder e verbeter1ng van bun Ras nod1g hebben." 
Op dieselfde wy se sou boere genader word om afstand 
te doen van enige opregte bulle, sowel as van •n sodanige 
g et al opregte koeie en bulkalwers a s wat nod1g beskou word 
,;0m pr ov1 s1oneel tot een stok van het beste zoort onder 
6) 
de Comm1 ss1e verblyvende t e kunnen dienen. 11 Dlegene wat 
dan belangstel 1n die v erbeter1ng Yan sy beesras, sou dan 
in staat ge etel word om bulkalwers u1 t h1erdie kudde te 
7) 
ver kry. 
2. Verkryging van Groenekloofpl ase en die organ1ser1ng 
van 'n eie boerdery. 
2 ) Vgl. B. R. 7 Resolut1en, 13.6.1go4, p. 1963. 
3)) B.R. g Resoluti en, 5.7. 1eo4, p.p. 2145-2149 . 
4 B.R. 10 Resolut1en, 20.2.1S05, p . 6oS. 5) B.R. 7 Resolut1en, 13.6.1~04, p. 1963. 
6) B.R. 7 Resolut1 en , 13.6.1go4, p . p . 1964, 1965. 
7) B.R. 7 Resolut1en, 13.6.1804~ p.p. 1964, 1965. 
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Na enige onder handeli ng s met di e Kaap se slagters, is 
die volgende Groenekloofpl ase te wete Groot e Post, Smalle 
Pad, Rondebergte, J akkals ot Duine Fonte1n, Dr1e Papen-
fon t einen, asook di e klein legplasi es , Kransduynen en Mod-
derfontein in Augustus 1 304 tot di e beski k king van die 
g) 
Kommiss1e geat el. 
Die 1nbesitnem1ng van genoemde p lase en die organise-
ring van 'n eie b oerdery ender t oes1g van Rog1er Bernhar-
9 ) 
du s van Blerk was dan ook een van die eerste belangr1ke 
10) 
prest asles va n di e Kommiss1e va n Veeteelt en Landbou. 
Gedurende d i e e er st e jaar kon daar al aanspraak ge-
maak word op • n lammeroes van 33!;h:iogkru1 sings waaron der 
169 oo1lammers en 165 rammetJies getel het, terwyl die ge-
t al beest e toegen eem h et met 19 baster Vaderlandee verskal-
. 11) 
wers, asook 20 ba ster bulkalwer s , waarvan een afgekeur 1s. 
In die loop van J anuari e 1S05 1s die . akape vir die eer-
ste k eer deur die 1Comm1ea1e l a.at Eiteer. Die 450 ooie het 
ruim 14oo pond aan wol gelewer, wat t een 4 akellings per 
pond verkoop i s aan iemand ,,die daarmede r em1s1e do et naar 
12) 
Nederland." Genoemde wol sou egter nie di e regte behande-
g) B. R. g Resoluti en, 25.7.1go4, p . 2321; B. R. g, Resolutien, 
22.g.1&)4, p . 2677. 
9) Vgl. Theal, Bel. Hist. Dok., III: Dagverhaal van Gekom-
m1teerctes van di e Korr~1 s sie van Veete~lt en Landbou, 
Sept.- Nov. 1805 , p. 41g. 
10) B. R. 10 Resolutien, 20 . 2.1805, p. 6o7. 
11) Theal, Bel. Hist. Dok. III: Dagverhaal van Gekomm1teerdes 
van Komm.1ss1e van Veeteelt en Landbou, 
Sept.-Nov. 1S05, p. 418. 
12) B.R. 10 Resolutien, 20.2.1go5, p. 614. 
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ling ontvang het n1e, daar hulle, weens die gebrek aan water, 
verh1nder was om die skape v erskeie k ere te was, asook nog 
nie oor die nodige inrlgtings soos sweethokke besk1k hat 
13) 
nie. 
Die aanbring van verbeterings op die proefpla a s, Groote 
Po st , het in h1 erd.1 e aanvangstad1um ook I n belangr1ke 1 tem 
op die program gevorm. Geboue is herstel, terwyl daar •n 
begin gemaak is met die oprigting van ander. In h1erd1e 
verband 1s daar ook besondere klem gele op 1nr1gt1ngs vir 
14) 
winter stalling. D1 t val saam met d1 e 1deaal om in die 
versorglng en behandeling van sy dlere ,,een voorbeeld daar 
te stellen, van den voet en wy~e waarop men 1n Europa het vee 
steeds so1gneerd, en welk het Land zulk een wezentlyk nuttig-
15) 
heid t oebrengd.H 
3. Daadwerk11ke poglngs om die wolskaapteelt op 'n gesonder 
voet te plaas en uitbre1d1ng te verseker • .. 
(a) Aanvankllke opname en eerste besoek aan wolskaap-
eien&ars. 
Intussen het die Komm1ss1e verdere daadwerkl1ke pog1nga 
aangewend om die wolskaapteelt in die kolonie op 'n g esonde 
voet te plaas en uitbre1d1ng t e verseker. 
13) B • .R. 10 Resolut1en, 20. 2.1S05, p . 613. 
14) B.R. 10 Resoluti en, 20.2 .1so5, p . 614; B. R. 9 Resolut1en, 
, 5.12.1604, p. 3Sga. 
15) B. R. 10 Resolutien, 20. 2.1go5, p . 615. 
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Volgena •n opname van Junie 1804 was daar die volgen-
16) 
~• getal wolskape in d1e Kaap se d1 atr1k aanweaig: 
Opregte Spaanae Bo die 6d• graad 0nder dll 648 
graad 
Ramme 39 228 -Ooie 111 4,130 go5 RamlaJ11mer■ 1l gg -Ooila••r• 369 
~71 Hamela 
- 963 23 
Totaal 199 5,77g 1,799 -
-
7,776 
Met h1erd1e gegewena ae aanknoplngapunt bet die lomllia-
sie aan die werk geapring. Vier lede, waaronder die preai-
dent, sovel •• die via1e-prea1dent het •n peraoonl1ke besoek 
17) 
gebr1ng aan. al die vernaaaate volakaapeienaars. 
Ramm.• bo die aeade graad van verbaeter1ng 1s goedgekeur, 
t-.rvyl di• van m1nderwaard1ge gehalte in d1e teenwoordigheld 
van die geltou1 teerdea geany i a. Van Jacobus Arnoldua van 
Reenen 1s onder andere 20 ult die 94 op die wyae atgekeur. 
Met die oog op verapre1d1ng onder ander boere, 1a daar ook 
by die e1enaars aangedr1ng 011 van h1erd1e gekeurde re.mme aan 
18) 




B. R. g Resolut1en, 5.7.1go4, p. 2143; Sien ook Kaapsche 
Courant, Deel II no. 23, 9.6.1go4. 
B.R. 10 Resolut1en, 20.2.1805, p. 608. 
Vgl. B.R. 10 Reaolut1en, 20.2.1go5, p. 612. 
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(b) D1e opkoop en verspre1d1ng van ramme en aanvanklike 
voorwaardes. 
Vanaf Desember 1So4 1 s daar ook 'n begin gemaak met die 
uitdeling v an kru1 s1ngskape. Dit het hoofsaaklik neergekom 
op di~, wat reeds sedert die aanvang van sy werksaamhede 
deur die Komm1sa1e 1ngekoop 1s, sowel a& ander wat deur 
19) 
tussenpartye vryw1111g vir h1erd1e doel atgestaan 1s. 
In Februar1e 1S05 het reeds t waalf persone sestig stuks 
, 
ramrne op die wyae ontvang. Van hferdie getal is onder an-
dere vier aa.n d1e Landdros van Graaff-Re1net gestuur , terwyl 
ti en gekeurde ra.mme, sowel as vi er-en~dertig oole deur Land-
dros Faure van Bwellendam en J.G. van Reenen , mede-11d van 
die Komm1ss1e, aan die heer George Rex van Knysna atgestaan 
20) 
i s met die doel dat hy in daardle deel •n begin sou maak . 
•n I nteressante verskynsel 1n v erband met genoemde d1str1 -
bus1e 1s die felt dat •n boer van Agter Swarte Berg met 
name Johannes Tesselaar van diegene was, wat t wee ramme be-
21) 
kom ~et . 
Tot dan toe was di e Komm1sa1 e egt er nog nle in s t aat om 
•n g enoegaame aantal ramme te verskar aan mense wat u1t e1e 
22) 
oortu1g1ng daarna. verlang het n1e. 
19) Vgl . B. R. 10 Resolutien, 20.2.1S05 , p . 610. 
20) V61. B. R. 10 Resolut1en, 20 . 2.1S05, p . 611. 
21) Vgl. B. R. 10 Resolut1en, 2~. 2.1805, p . 611. 
22) Vgl . B. R. 10 Resolut1en, 20.2.1805, p . 607. 
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Wa.a.r kru1a1ngsramme aangelcoop i s , is daa.r behalwe die 
vere1ste·dat dit bo die sesde graad van verbastering moet 
wees, sorg gedra dat die prys per stuk n1e te hoog gegaa.n 
het n1e. So was die Komm1ss1 e nie bereid om die 74 ramme, 
wat deur J a cobus A. ven Reenen t een 20 riksdalers stuk aan-
23) 
g eb1ed 1 s, te neem n1e. Aan die anderkant is daar 1n Mel 
1go5 r amme vir verspre1ding onder boere 1n die Tulbagh-
distrik aangebied,,welke haar kosten Rds. 15 stuk, en zommlge 
24) 
van Rds . 10 (de laatste zyn egter jonge Rammen.)M 
Genoemde ramme sou verskaf word teen kontante betal1ng 
van ,,gemelde Preys voor eyder Ram (haar e1gen 1nkoop preys) 
dan wel voor vyf pro Cento van den aanteeld ge<luurende dr1e 
25) 
agtereenvolgende Jaaren." Die keuae wat h1er gestel 1s 
met betrekking tot die betaling, dui dus daarop aan dat die 
Komm1ss1e, terw1lle van die groat u1tgawe, afgewyk het van 
die oorspronklike 1dee. naaml1k dat boere 1n genoemde dele 
26) 
v1r elke 100 001 e een ram grat1 s sou ontvm. g. Later 1n 
dle J aar 1s d1t egter wel gedoen, toe p eraone 1n die wYke 
Mlddel-Roggeveld en B1douw ramme bekom het alleenl1k .voor 





B.R. 10 Resolut1en, 20.2.1S05, p. 612. 
Worcester Ar g1ef 12/1 Ink. Off. Br1even: P.J. Truter -
v.d. Graaff, 13.5.1go5, no. 47. 
'loroester Arg1ef 12/1 Ink. Off. Br1even: P.J. Truter-
v.d. Graaff, 13.5.1805, no. 47. Vgl. V.R.v., no. 23, 
Van Ryneve1d se .Aanmerk1ngen: Konaep- Instr., Art. 
37, p. 144. 
Vgl. V.R.v., no. 23, Van Ryneveld se Aanmerklngen: 




twee j s.a.ren. " 
Waar boere deur regule.s1es verpl1g i s om by die aan-
2g) 
skaffing van wolramme hul le ei e Kaapse t e ver n1et1g , sk1n 
dit asof die Kommiss1 e aanvankl1k ni e Juis aangedr1ng het 
op di e strenge toepas si ng h1ervan n1e. As in aanmerking ge-
n eem word dat s1 egs I n beperkte aanta.l ramme, beskikbaa r was, 
sou d1t dus dwaasheid gewees het, aangesien die veest apel 
van die kolonl e daardeur bedr e1g sou word. Boere moes 1n 
elk geval sorg dra dat die oole waarby derge11ke ramme ge-
29 ) 
plaas word , afgesonderd gehou word , t erwyl hulle genood-
saak 1 s om wat die verdere voorttel1ng betref hulle streng 
t e hou by die b epal1ngs. 
Met di e betrekk1ng tot di e keuse van ooie 1 s boere 
aa ngemoedig om voorkeur t e g ee aan ,,de zogenarunde Krulhar1ge 
anders genoemde Hollander waarvan verscheiden i n d e Colonie 
30) 
voor handen zyn; 11 of so ni e g ebruik t e ma ak van di e w1 t 
31) 
Kaapse t1p e. Die wetenskaplike bet eken1s hlervan blyk 






Theel, Bel . Hist. Dok., III: Dagverhaal van gekomm1 teer-
d.es van Komm1es1e van Veeteelt en Landbou; Sept.-
Nov . 1S05. p . p. 364. 396. 
Vgl . V. R. V. no. 23, van Ryneveld se Aanmerk1ngen: Prokla-
mas1e va n 9 Mei 180», Art. 14, p . 200. 
Theal , Bel . Hi s t. Dok., III : Dagverhaal v. gekomm1 t eerde 
van Kommissl e van v eeteel t en Landbou, Sept.-Nov. 
H~05, p . 363. 
'Worcest er Arg1ef, 12/ 1 Ink . Off. Br., P.J. Truter - v.d. 
Graarr, 13.5.1go5 , nv . ~7. 
Vgl. Theal, Bel . Hist. Dok., III: Dagverhaa1 van Ge-
komm1teerdes van Komm1ss1e van Veeteelt en Landbou, 
s ept.-Nov. 1go5, p. 3g7. 
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by die eerste v erbaster1ng , sowel as • n pog1ng tot die 
32) 
u1t skakel1ng van vlekke en bontkleur1ghe1d. 
(c) Aanstaltes v1r die stelselmatige bearbe1d1ng van 
die westelike deel van die kolonie. 
Met d1e ingang van 1805 hat die Kommissie die ontw1k-
kel1ng van sy bedr ywighede as gevordertl genoeg beekou om 
die nodi ge aanda g te sk enk aan die stelselmat.tge bearbe1d1ng 
van die geb1ede , wat verder weg van die onmiddellike omgewing 
van die Hoofplaats gelee is. . Die westelike deel van die 
kolonl e , 1nslu1tende die Roggevelde, tlantam en Onder-Bokke-
vel d sou d1e eerste aan die beurt kom. 
3,) 
Aangas1 en ramme alleenlik in 1 n beperkte hoeveelheid · 
afgestaan kon word , sou daar intussen getrag w.:>rd om deur 
oorreding en leid1ng vooroordeel te bes t r y. Verder sou • n 
begin gemaak word met die oprigting van stoeterye op ver-
ski llende plekke in die binneland t en e1nde te dien as prak-
tiese voorbeelde vir veefokkers in daar die betrokke omgewings , 
asook •n aanvulling v1r d1e reeda bestaande telery in die 
Groenekloof, met di ~ voordeel egter dat genoemde sk8pe vir 





Vgl. Theal , Bel. H1di . lx>k.,III: Dagver hnal van Gekomm1teer-
des van Komrn1 ss1e van Veet eelt en Landbou, 6~p t.-Nov. 
H~05, p . 389. 
V. R. v., no . 23 , van R,ynevel d se Aa.nmerkingen : Konsep-
I nst ruka1e, Art . 26, p . p . 136, 138. 
B. R. 10 Reeolut1en , 20.2.1805 , p . p . 609 , ·610, 615. 
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Genoemde werksaamhede sou bag1n word deur di e persoon-
like besoek van • n spe s1a le komml ss1 e, wat ook teg elykertyd 
di e wolskspe van Johannes Gysbertus van Re en en in die Bantam, 
, 
sowel a s die van Leopold Huizer in di e Roggeveld sou onder-
35 ) 
eoek . 
Re eds in September 1go4 was daar sprake van •n dergel1ke 
s ending, maar moeilikhede in verband met die oorlog het dit 
verhi nder. Aangesi en Sep t ember en Oktob er as di e geski kste 
maande beskou i s vir so •n ondernemi ng, 1 s d1t derhalwe 
36) 
ui t ges tel ·t ot 1S05. 
Intussen 1 s daar aan die Landdro s van Tul bagh opdrag 
gegee om vas t e stel ho eveel ramme hyself, sowel a s di e 
resp ekt1 ewe boere 1n sy distrik nodig so u he, asGok om die 
name t e verstrek van di egene, wat volgen s sy mening ,,geen 
Vooroordeel tegens de Wolgeevende Soha apen" het nie. weens 
die skaarat e aan ramme sou h1 erd1 e per son e by di e uitdeling 
di e aerat e aandag gen1et, t er wyl die res aangese moet word 
om gedurende die loop van daardie J aar hulleself t e voorsien 
van rammP. van die krulhar1ge soort en hull e v oort a te sk1k 
na d:te le1d1 ng en bepal1nge van di e Komm1 sal e van Veeteelt 
37) 
en Landbo u. 
35) 
37) 
Ttiaal , Bel. Hi s t . Dok. , I II: Dagv er ha.al van Gekommiteer-
de s van Kommi ssie van Veeteel t en Landbou, Sept.-Nov. 
1~05, p . p . 324- 325. 
Theal , Bel . Hi s t . Dok., III: Dagverhaal van Gekommiteer-
des v an Kommissl e van Veeteelt en Landbou, Sept.-Nov. 
1go5, p . p . 324-325. 




(d) aevind1ngs en werk gedoen op •n re1s van spesial• 
geltomm1teerdes deur d1 a Noord-Weste. 
In September 1go5 1 a daar dan ook met die Toorgenome 
toer in aanvang geneem. •n Komm1sa1• bestaande uit die 
here w. s. van Ryneveld, P.j. Truter en Leopold Hu1s•r het 
gevolgl1k die rondte gedoen langa •n roete wat voorar bepaal 
is naamlik oor Roodezand, die Hekar1v1er, ven-olgena die 
.verkeerde Valley~ na die Bokkeveld, voorts na die M1ddel-
•n Onder-Roggevelde, die Hantam, die Onder-Bolclteveld, die 
Ol1tantsr1v1er, die Bergr1Y1.er, d1e Swartland en vandaar 
3!) 
oor die Oroenekloor terug. 
1 n Dagverhaal 1s van die reis gehou, waarin n1e alleen 
•n no~eur1ge verslag van die verr1gt1nge met betrekk1ng 
tot die uitbreiding van die wolakaapteelt opgeteken is n1e, 
maar waaru1t ook die belangstelling 1n ander vertakk1ngs 
· . 39) 
van die boerderybedry~ du1delik deurskemer. 
Behalwe die kudde van Huizer, wat in daardle~)d op •n 
legplaaa van Veldkornet Maritz aan die Tanqua was en d1t 
39) 
4o) 
'!'heal, Bel. Hist. Ibk., III: DagTerhaal van reia •an Ge-
konuniteerdes van Komm1ss1e van Veeteelt en Landbou. 
Sept.-Nov. 1805, p. 325. Sien :laart no. 2. · 
Theel, Bel. Hist. Dok., III: Dagverhaal van reia van 
Gekomm1teerdes van Komm1ea1e van Veeteelt en Landsou, 
8ept.-Nov. 1ao5, p.p . 324-424. 
Theal, Bel. Hist. Dok., III: Dagverhaal van rels van 
Gekommiteerdes van Komm1as1• van Veeteelt en Landbou, 
8ept.-Nov. 1go5, p.p . 351-352 (Hu1zer •• akap• was 




van van Reene:n 1n die Bantam., het die Komm1ss1e nog enk.ele 
gevalle 1n di e verder afgele~ dele teegekom , wa~r reeds u1t 
eie b eweg1ng met d1 e voorttel1ng begin 1s. 
In hi erdi e verband staan Landdros van de Gras.ff van 
Tulbagh, Pieter Jacobs en ~acob Beck, sowel as en1ge honder-
de oka.pe van P.A. Myburgh, wat op F.gplase in die buurt vah 
die huldige Touwsr1v1er aangetref is, J. A. Louw Jnr., van 
die Onder-Roggevel d en die burgers Willem &n J.A. Louw de 
Oude, bcide van die Onder-:-Bokkeveld, as die belangrlkstes 
4-2) 
aang emerk. Sommige het al selfs bokant die vyfde graad 
l!-3) 
van verbastering gevorder, terwyl d~ar met 1ngenomendhe1d 
melding g €maak word van di e kund1ghe1d van g enoemde Willem 
Lauw. Laasgenoernde boer het agt r amme, waarvan vyt .van 
een super1eure kwal1 te1t H was, sowel a s 4oo gekru1sde oo1e 
1n sy besit gehad, en soveel kenn1s openbaar ,Aat hy geene 
meerder e onderr1gt1ng van d e Comm1ss1 e no.odig had, en haar 
44) 




Theal, Bel. Hi st. !bk., III: Da.gverhaal van re1 s van 
Gekommiteerdes van Komm. van V. en L., Sept. - Nov. 
1805, p . 3g1. (Van Reenen het om en by die 16oO 
skape van Spaanse bloed 1n die Hant am 'besit. 51en 
ook Lichtenstein, Reise, I, p. 147. 
Theal, Bel. Hi s t . Dok., IIJ: Dagverhaal van re1s van 
Gekommiteerdes van Komm . van V. en L. , Se..pt.-Nov. 1~05, 
p . p . 329, 338, 340, 373, 374, 3gg~ 3g9, 390. 
Theal , Bel. Hi st. Dok., III: Dagverhaal van re1a van 
Gekomrn1 teeroes van Komm . van V. en L., Sept.-Nov. 1go5, 
p . 33& ( Skape van Pieter JacobR). 
Theal. Bel. Hist . ~k., III: Da.gverhaal van re1s ~an 
Gekommiteerdes van tomm. van v. en L. Septr Nov. 
1go5, p.p. 3g9, 390. 
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Die noodsaakl1khe1d ven •n strenge kontrole sowel as 
voorli g ting oor die voor tteling het eg ter du1del1k aan die 
lig gekom t oe di e Kommissi e verskei e r &mme en raml ammera 
l aat sny h et en voort s di e bo €re gewys het op gebreke soos 
45) 46) . 
,,dik steek hair~ vlekk~, sowel a s swart- en bontkleurig-
47)-
held . 
Die gebruiklike prosedure, wat gevol g is met betrek-
king tot voorl1g t1ng en uitdeling van ramme, het min ot 
meer neergekom op die reil ings van bye enkomste waar boere 
van die verskillende wyke op s entrale plekke vergader het. 
Die gekomiteerdes het dan van di e gel eentheid gebru1k ge-
maak om die doel van hulle ondernem1ng , sowel as die voor-
43 ) 
tretl1khe1d van die wolakaap, voor te dra. 
Speaiale moelte 1a g~do en om demonstrasiea met ge-
noemde skap e te lewer, by welke geleentheld ook aan boere 
. 49) 




Theal, Bel. Hist . Dok., III : Dagverhaal van re1 s van 
Gekomm1teerdes van Korn. van v. en L., Sept.-Nov. 
1go5, p . 3g9. 
Theal , Bel . Hist. Dok ., III: Dagv erhaa.l van re1s van 
Gekomm1teerdes van Kom. van V. en L. , Sept.-Nov. 
1go5., p. 3g9_ 
Theal, Bel. Hist. Dok., III: Dagverhaal van re1s van· 
Gekommiteerdea van Kom. van v. en L., Sept.-Nov. 
1go5, p . 33g. 
Vgl. Theal , Bel. Hi st . Dok., II I : Dagverhaal van reis 
van Gekomm1teerdes van Korn. van v. en L., Sept.-Nov. 
1805, p . p . 347, 362, 390, 396. 
Theal, Bel . Hi s t . Dok., III: Dagver haal van re1s van 
Gekomm1teerdes van Kom. van V. en L., Sept.-Nov. 
1805, p . p . 363, 369. 
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Waar 1nd1w1duel e boere op die pad teUgekom 1s, 1s daar 
ook nie nagelaa.t om d: e bela.ngri kheid van o.1 e saak onder die 
50 } 
aandag t e bring nie, Die besoekers het sonder twyfel waar-
devoll& oortuigingswerlt gc:doen, nogtans was daar verske1e 
veebo ere, wat openl1k hulle afkeur i n di e wolskaap te kenne 
g egee het en 1n die Middel-Roggeveld was die afgeskeerde 
51) 
skaap selfs 1 n voorwerp van bespotting . 
Die vernaamste besware het m1n or meer op die volg ende 
berus: {a) Die start is te kle1n en dus te min vet. (b} Die 
velle sou nutteloos wees, daar d1t ,,voor geen kled1ng nooh 
52) 
beddengoed waren te gebru1ken." (c) Moe1te met betrekk1ng 
53) 
tot die skeer en vervoer van die wol. (d) Die moontl1khe1d 
dat die vle1s n1e so goed soos di~ van die Ka.apse skaap sou 
54-) 
weea n1e. Die komm1ss1e was egter oortulg dat d1t 1n die 
meeste gevalle toegeskryf moes word aan onkund.1gheid en 
55) 







Theal, Bel. Hist. Dok., III: Dngverhaal van r e1s van 
Gekommi t eerdes van Komm. van v. en L., Sept.-Nov. 1S05, 
p.p. 328, 373, 3g6. 
Theal, Bel. Hi st. Dok., III: Dagverhaal van r eis van 
Gekomm1teerdes v an Komm . v ar. V. en L., Sept .-Nov. 
1805 , p. 363. 
Theal, Bel. Hi s t. Ibk., III: Dagverhaal van re1s van 
Gekommiteerdes van Komm. van V. en L., Sept.-Nov. 
li~05, p . 3gg_ 
Th eal, Bel. Hi s t. Tok ., III: Dagverhaal van re1s van 
Gekomm1teerdes van Komm. van v. en L., Sept.-Nov. 
1so5, p . 362. 
Theo.l , Bel . Rist. Dok., III : Dagverhaal van r eis van 
Gekommi t eerdea van Komm. van V. en L., Sept.-Nov. 
1S05, p . 364. 
Vgl. Theal, Bel . Hist. Dok., III : Dagv er.haal van re1.s 
van Gekommlteerdes van lfomm. van V. en L., Sept.-Nov. 
1go5, p. 362. 
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Die en1gat e man ,,di e den schyn van obst1nat1e gat," 
56) 
was d1 e burger Ookert Koet zee v&n die }iidd el- Hoggeveld. 
Hy 1 s egter gewa.arsku a.at hul l e nie sou hui wer om b 1nne die 
volgende t wee jaa r , wanneer daz.r voldoende ramme op bande 
sou wees ,,zyne Kaapsche Ra.mmen zou doen snyden , en zyn get al 
57) 
aanvullen met z oveele Spaan s che of wolgeevende." 
Op die t eer is altesaam 166 ramme aan boere besk1kbaar 
gestel, waarvan 9 in die omgewlng van Roodezand, g in die 
Heksr1vier , 1 8 in die Bokkev eld, 24 1n die M1ddel-Roggeveld, 
32 in die Ond er - Roggeveld, 14 in di e Hantam, 17 in die Onder-
Bokkevel d, 12 i n Bidouw, 22 in die Vi er-en-twintigriviere en 
10 aan Jacob Laubscher i n die omge'Wing van die Ber grivler 
58 ) 
afgest aan is. 
Genoemde r amme sou a an d1 e bet rokke boere gelewer word 
59) 
voor die e1nde van Desember 1so5. V1r hi erdie doel 1 a 
daar 82 stuks van Van Reen en 1n die Bantam gekry, sowel a■ 
60) 





Theal, Bel . Hist .Dok. , III: Dagverhaal van re1s van 
Gekommiteerdes van Komm. van V. en L., Sept.-Nov. 
1S05, p . 362. 
Theal, Bel. Hist. Dok., III: Dagverhaal van reis van 
Gekomm1teerdes van Komm. van V. en L. , Sept .-Nov. 
1so5 , p . 363 . 
Theal , Bel. Hist. Dok., I II: Dagverhasl van reis van 
Gekomm1teerdes van Komm. van v. en L. Sept.-Nov. 
1so5, p . p . 327, 32s , 329, 347, 364 37~, 3751 3s1, 391, 
396, 4o7 , 411, ~15. 
Theol, Bel. Hi s t. Dok., III: Dagverhaal van reis van 
Gekomm1teerdes van Komm . van V. en L., eept~-Nov. 
1805, p . p . 329, 381. 
Theal, Bel. Hi s t. Dok,, II I : Dagverhaal van r e1s van 
Gekommiteerdes van Komm. van V. en L., Sept-Nov. 
IS05~ p.p. 3Sl, 353. 
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Die daar stell1ng van eie stoetery in die M1ddel- en 
Onder - Roggeveld ondor01te1 del l k, was ock geen onnoemenswaar-
dige pres 'Gas1 e van hi erdi e geJro rnm1 teerdes n1e . 
Van die heer Hu1 zer 1 s danr 110 ska.pa gekoop , waaronder 
een opregte r am , een opregt e speenoud r amme tj1e, twee opregte 
ooie, a sook 74 uitgesoekte oo1 e bo die vyfde en sesde graad 
61) 
van verbaster 1ng aanwesi g ~as . H1erd1e kudde 1s 1n die 
M1ddel-Roggeveld onder die sorg geplaas van Gerrit van Wyk 
van U1 tkyk, wat bygestaen sou word d eur •n blanke o~s1gter, 
62) 
sowel as t wee wagters 1n d1ens van die Kommiss1e. 
V1r d1 e kudde in die Onder-Roggeveld het die hear J. G. 
van Reenen aan die Komm1ss1e vergun om 50 van sy beste Jong 
oo1e teen 15 r1ksdal ers stuk u1 t te k1es. As e.anvulllng 
6J) 
sou de,ar nog 50 001 e vanaf Groote Post gestuur word. 
H1erd1e skape sou onder d1aselfde voorwaardes as 1n die geval 
van Van WYk. by die korresponderende lid, Jacobus Nel van 
64) 





Theal, Bel. Hi s t. Dok., I JI: Dagver haal van Gekommiteerdes 
v an Komm. van v. en L., Sept.-Nov. 1So5, p.p. 352, 353. 
Theal , Bel. Hist. Dok., I I I: Dagverheal van Gekom.miteerdea 
van Komm. van V. en L., Sept.-Nov. 1go5, p. p . 429, 
430. T (Kontrak geslu1t met Oerr1t van WYk, 12.10.1go5). 
Theal, Bel. Hi s t. Dok., III: Dagverhaal van Gekommlteerdea 
van v. en L., Sept.-Nov. 1go5, p. p . 3g1, 41g. 
Theal, Bel. Hi st. Dok., III: Dagvernaal v an Gekomm1teerdea 
van Komm. van V. en L., Sept.-Nov. 1S05, n . 430. 
(Kontrak ,geslu1t met Jae. Nel, 16.10.1So5). 
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As opslgter oor belde kudde s 1 s Hendrik Janssen v1r •n 
65) 
tydper k van t wee j &ar ln d1en s geneem. 
D1e geko~mlteerdes was ~aarvan oortu i g dat uie skape 
wat r eeds i n die Roggevel d geteel 1s van •n hoij gehalte 
was. In h1erd.1e streek sou die wol draende skape geens1ns 
66) 
degenereer n1e, maar 1nteendeel verbeter. Bulle het due 
teraggek eer met alle hoop op sukeea . 
(e) Verspre1d1ngsbedryw1ghede 1n ander dele. 
Die bedrywlghede met betrekking tot die verspreidlng 
van die wolskaap 1s in ander dele v erder voortgeslt , hoewel 
d.1 t hi er meer sporadi ee gegaan het. 
In di e Swellendamse d1str1k was daar reeds persone wat 
1n besit was van baster Spaanse skap e. Landdros Faure, 
sowel as Hell1gert Muller aan die Kafferkuylsrivier waa 
onder diegene wat reeds naam v er werr het en eersgenoemde 
het 1n die hoedan1ghe1 d van ,,Honorllr Corresponderende Lid 
Yan dezelve Oomm1ss1e" die magt1ging gehad om ramme te keur. 




Theru.. Bel. Hist. Ix>k., III: Dflgverhaal van Gekommi-
teerdes van Komm. varJ V. en L •• Sept.-Nov. 1805, 
p. 431. (lontra.k geslu1t met H. J anssen, 13.10.1go5) 
Theal, Bel. H1 s t. Dok., III: Dagverhao.l van Oekomm1-
teerdos van Komm. van V. en L., Sept.-Nov. 1805. 
p. 336. 
Vgl. Swell endam 14/2, U1tg. Br.: frouenfelder - w.a. 
van Hynevsld. l0.12.lt05; ope Br1et van Frouentel-




nie, maar ook tot nut wees v1r d1e aangr ensende d1str1kte. 
So blyk d1t ~at daar t een die e1nde ven 1805 der t1g g e-
k eurde r E..mme van cue heer Muller na di e drosdy van U1 ten-
6S) 
hage gestuu~ 1s , 
(r ) Pub11 s1te1t wor~ verl een aan Y.aapse wol. 
Di e JCommi ssie h et 1ntussen ook ril e nagelaat om te 
sorg dat a~ e wol publl s~ t elt, ver al 1n di e Moederlend sou 
verkry n1e. I n Februar1e 1go5 1 s daar monsters van ver-
ske1e eoort e ongewaste wol aan di e Pol1t1eke Raad g e s tuur 
met fil e versoek dat dit aan die Komm1 ssar1 e-Generaal oor-
handlg sou wor d t en einde di. t saam te neem, wann eer hy sy 
t erugre1 s vroeg 1n daard1e Jaar sou onderne em . Dit was 
ver al di e vag van 'n hamel van dle aesd e kru1s1ng wat met 
69 ) 
spealaJ. e na.druk bekl emt oon 1 s . Di e do el hierva n 1 a dulde-
lik , aangeslen die pr oduksie van die ltol on1 e hoof saaklik 
van bast er 6paanse skape sou kom. 
4. Be1angst ell1ng in ander v ertakkinge. 
( a ) Graanbou: 
Waar di e b evordering van a nd~r v ertak.k1nge van dle 
70) 




Swellenda m, 14/ 2, Uitg . Br. : Fr auenfelder - Muller, 
6.12.1805. 
B. R. 10 Resolutien, 20. 2.1go5, p . p . 612, 613. 
V. R. V. no . 23 , Van Rynevel d s e Aanmerkingen , .Pnikl. van 
9 Mel 1&04, Art. 9, p. 19g_ 
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ay belangstell1ng in sekere ops1gte du1delik laat blyk. 
D1 t was v eral die sorgwekkenda toestand, waar1n dle 
g raanbou verkeer het, wat s impatiekc aandag gewek het. 
Gevolgl1k is daar p og1,ngs aangewend om di e graanboere 
attent te maak op ,,d e onderscheidene wark1ng der verbeterde 
71) 
ploegen, 11 terwyl die aanskaffing van muile sterk aanbe-
veel 1s. Laasgenoemde trekdiere sou nie alleen veel meer 
doeltreftend wees as die os en die perd nie , maar sou te-
wens ook meer be stand wees teen si ekt es en boonop 'n langer 
dienstyd waarborg. D1t ls onteensegl1k beW'JS deur enkele 
boere, wat reeds 'n begin daarmee gemaak hat. Ten e1nde 
die verair e1d1ng van eselhingste en selfs muile te bevor-
der is 'n telery op die Groenekloofplase in vooru1ts1g ge-
atel. Verder sou daar by die eerste en beste geleentheid 
- 72) 
getrag word om groot Spaanse eaels in te voer. 
(b) Rys en Ka toen. 
In sy strewe om die kolon1ste t e oorreed tot die in-
voer en ontwikkeling van nuwe en meer w1nsgewende produkte, 
het die Komm1ss!e verder d1e klem lB.at val op die verbouing 
71) 
72) 
Theel, Bel. Hist . Dok., I I I : Dagverhaal van Gekommi-
teerdes van die Komm. van V. en L., Sept.-Nov. 1$05, 
p . 326; Sien ook Hoofstuk 7, p . ~ . 
Vgl. B. R. 7 Resolutlen , 13.6.1804, p.p . 1966-1970; 
Kaapsche Courant, Deel II, no. 26, 30.6.1$04. 
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van rys en katoen - twee produkt• wat 1n d1e verlede egter 
we1n1g opgang gemaak het en wat deur geograt1ese toeatand• 
n1e Jul s begunstig word n1e. Die ywer h1er1n moet egter 
toegeskryr word aan die te1 t dat die een as voedaelproduk 
•n waardevolle aanvull1ng kon wees, terwyl die ander as 1n 
beger1ge u1 tvoerproduk v1r die opkomende tekst1elnyverhe1d 
1n aanmerlt1ng sou ·kom. 
Op hulle toer deur die Noord-weste het die Geltomm1-
teerdes water op hulle meul.e gekry, toe d1 t na ondersoek 
geblyk bet, dat ao■lllge plaae 1n die atreek langs die 0l1-
tantar1v1~r gro·ot moontl1khede met betrelt1t1ng tot die rys-
kultuur geb1ed het. Gesk1ltte grond en water sou in genoeg-
aame hoeveelhede aanwea1g wees; H•r ontbreekt due enkel 
73) 
yver en handen.• Op d1e plaas Groote Valley van Johann•• 
L·ubbe, 1a laasgenoemde se aeun selfs aangeraal om 11evers 
met die verbouing van rye 1n aanvang te neem as om sy leve 
74) 
met •n klomp1 • vee te begin. 
Wat die aanplant1ng van katoen betret, het die romm1aa1e 
1n 1805 'n aans1enlilte hoeveelhe1d saad van die Bourbonae 
75) 




Theal, Bel. Hist. Dok., III: Dagverhaal van Gekomm1teer-
des van Komm. van V. en L., Sept.-Nov. 1805, p. 403. 
Theal, Bel. Hist. !bk., III: Dagverhaal van Gekomm1 teer-
dea van Komm. van V. en. L., Sept.-Nov. 1805. p. 403. 
JCaapaohe Courant, Deel III. no. 24, 15.6.1805. 
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egter hoot■aakl1k 1n proetkarakter aangeneem. Persone wat 
die saad ontvang het, moes onderneem om die aanplant1ng te 
doen gedurende drie verakillende tye, veratrekkende van 
September tot November, en op verske1e soorte van grond met 
verakillende 11gg1ngs. Die aaad wat op hi erd1e wyse gewen 
word, moes apart gehou word, terwyl I n derde daarvan aan 
die Komm1as1e atgeataan moes word. Verder moes elkeen nou-
keur1ge waarnemings skr11'te11k optek.en om di t sodoende aan 
76) 
genoemde 11ggaam te veratrek. 
D1t 1s egter du1delik dat die bedryVighede 1n laaage-
noemde r1gt1ngs, 1n ooreenstemm1ng met d1• vooropgeatelde 
plan van aksie, aekondere gebly het. Die wolskaapteelt 1• 
voor alles gestel en 1a bepaal·d gekenmerk deur •n energ1eke 
en daadwerkl1ke optrede. 
5. ICr1 t1ek en probleme 1n die AanvangsJare • . 
Kr1t1ek en probleme het in h1erd1e aanvangsJare tog 
n1e agterwel gebly n1e. MaJoor von Bouchenroder het bit-
a1,ge aanvalle gedoen op die manier waarop te werk gegaan 1a, 
veral met betrekk1ng tot die wol@k•IIP• Volgens hom sou die 
hel• pog1ng m1sluk weens ,,net atatiieeren van zoodanige wetten 
waardoor elk l1ethebber van l~dbouv en induatr1• ged~onteerd, 
belemmerd en atgesohrikt moet worden, om in deze takken, 
76) Kaapache Courant, Deel III, no. 24, 15.6.1ac>5. 
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bu1ten de hoogst e noodzakelykhe1d, 1e t s te do en of te onder-
77) 
n eem. • Ook sou ·die heer W. 8. van Ryneveld a llerm1ns •n 
geskikte persoon v1r die le1d1ng van •n der gelike ondernem1ng 
78) 
gewe es bet . As daar egte r onthou word dat Von Bo uchenroder 
getoon het dat hy onverantwoordel1k 1n sy optrede was en 
boonop gegr1efd gewees het, toe hy die Kaap verlaat het, 
kan daar n1e t e veel waarde aan .sy kr1 t1 ek geheg word n1e. 
79) 
Van meer prakt 1ese aard was die aanvank11ke t eenstr1b-
bel1ng van die ltant van d1 e ,,Soc1e te1 t t ot Nut van• t Algemeen, 
waar h1erd1e v eren1g1ng aansoek gedoen het om vrygestel te 
word van di e verpl1gt1nge, wat nagekom moes word teenoor die 
Komm1 ss1e van Veeteelt- en Landbou, en die ontw1kltel1ng van 
go ) 
die mer1noteelt op eie 1n1s1at1e f a.s alterna.t1ef gest el het. 
g1) 
Die besl1s t e op trede van die reger1ng hierteen, h et egter 
nie voorkom dat een van die vooraan etaand~ lede van genoemd• 
v eren1g1ng, t e wet e die heer s.v. van Reenen,nog tot di e begin 
van 1S05 hardnek.k1g geweier het om van sy opregt e Spaanse 
g2) 
r amme aan die Komm1 ssi e vryw1111g af te s taan n1e. 
77) B.F. von Bouchenroder: Ber1cht over de Kaap , p . 69. 
7g) B.F. von Bouchenroder: Berioht over d e Kaap , p . 79. 
79) Sien hoofstuk 6. Vgl. V. R.V. , no. 23, Van Ryneveld se 
Aanmerkingen, Inle1d1ng deur H.B. Thom, p. 29; Sien 
ook H. B. Thom : Die Ge sk1eden1s van· die Skaapboer dery 
in Su1d- Atr1ka, p . p . 2~6-287. 
So) B. R. 7 Resolut1en, 13.6.1804, p . p . 1 921-1925. 
Sl) B.R. 7 Resolutien , 27.6.1804, p . 2103. 
S2) B. R. 10 Resolutien, 20 . 2 .1805, p. 608. 
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Waar di e b eleid van die Komm1ss1e dus ter sprske kom, 
moet daar in aanmerklng geneem word, dat d1t aanvankl1k op 
veel meer sagte metodes en aansporing tot samewerk1ng gem1k 
was as waartoe hulle magt1g1ng gekry het. R1erd.1e op trede · 
i s dan ook deur die regering verwelkom. 
g3) 
Vooroordeel teen die wolskaap het egter •n groot str~1-
k el blok gebly. Vir die 1Comm1 ssie moes d1 t ook allermins be-
moedigend gewees het, t oe selfs Landdro s van d e Graat'f van 
Tulbagh, .the v ery man who 1n the first place ought to con-
tribute to remove them from the Colon1sto and t o put the 
order s of t he Gov ernment in f orc e w1 t h proper prompt1 tude 
g4) 
a.nd Firmness , 11 t een d1e einde van 1go9 t ekens van h1 erd1 e 
a e.rd op enbaar h et nie. 
g5) 
:01 e trad1 s1onele voorkeur wat daar a a.n Kaapse skape g e-
gee 1 s , 1 s aangehel p deur moe111khede, wat ondervind is met-
die voorttel1ng van die bast er Spasnse skap e. D1 t het geblyk 
da t die voortplanting in di e geval van di e eerste kru1sing 
a6) 
bale stadig was: dat vera l die lammer s n1 e teen d.ie koue 
bestand was nie, ,,as they are less hardy than t h e Cape Breed, 
B.R. g Resolutien, 5. 7.1go4, p. 2151. Vgl. c. o. 60, 
Letters received, Agricultural Society, no. 1, w.s. 
van Ryn eveld - R. Alexander, 19.2.1g10. 
c.o. 60 Letters received - Agricultural Soeiety: w. s. 
van Ryneveld - H. Alexander, 19.2.lSlO, no. 1. 
c.o. 60 Letters received, Agricultural Society: van de 
Graaff - P . J. Truter, 5.12.1.So9, b ylae 4 van no. 1. 
c.o. 6o Letters received, Agricultural Society: van de 




when newly born•; en dat die gekru1ade skaap ook vel 
gg) 
vatbaar was v1r allerhande s1ektea. H1erd1e bertnding■ 
het due glad n1e ooreengestem met die bewyaatukke, wat deur 
die beer w.s. van Ryneveld 1n sy ,.Aanmerkingen• aangevoer 
1 s nie. 
Hoewel op daardie tydst1p m1slt1en nog n1e so alttueel 
gevoel nie, maar tog ay 1nvloed kon laat geld het, was die 
te1t dat die wolska.ap heelwat meer ar'be1d en wel van 'n 
g9) 
kundige aard geek~ het. Die veeboer sou bela• wees met 
•n noulteur1ger en beter versort1ng van "n waardevoller tipe 
skaap, skeerdery, sowel as •n Terpligte en moeiaame Kaap-
waartae vervoer van sy wol. Die vraag ontstaan nou of die 
ekonom1••• Toordele hieraan verbonde stimulerend genoeg sou 
werk om hom u1 t die groef van die verlede te dryf en die 
nod1ge aanpaaainga te laat maak. 
Te oordeel na die ongunstige kri tielt omtrent d1 • boer-
90) 
derymetodea met betrek.lt1ng tot die veeteelt, is dit du1-
delik dat die Kommisaie bewus moea geweea het van die groot 




C.O. 121 Letters received from Grain Committee: Dashwood-
Cradock, 5. 7 .1s13, no. 7, vgl. C. o. 60 Letters recei Ted 
.Agricultural Societ1; van de Oraat'r ~- P.J. Truter 
5.12.1&)9; bylae 4, no. l. 
Vgl. c.oi 121 Letters received from Grain Committee, no, l, 
bylae 2, dokument 2. 
Sien ook beaware van inwoners, p. 23g 1n h1erd1e hoot'stuk. 
Theal, Bel. Hist. Ik>k., III: Dagverhaal van Gekomm1-




gewag het. Op hulle re1s deur 
Gekommiteerdes dan ook •n paar 
•n b oer aangeraai om •n dam op 




sy plaaa groter te maak, 
asook •n besondere belangatell1ng getoon 1n versk1llende 
93) 
_vees1 ektea. H1erd1e persoonlike aandag aou ook aangeTUl 
word deur korresponderende lede, sowel as die beamptea van 
94) 
die bu1 te-d.1str1kte, terwyl die boerdery 1n die Groene-
kloot en die stoeterye 1n die b1nneland hopelik goe1e voor-
beelde aou stel. Publ1kas1es, wat 1n u1 tgawes van die 
95) 
,,Kaap sohe CourantM gedoen 1s, het verder ged1en om Gm die 
wolskaapteelt aan te moed1g. In h1erd1e verband d1en ook 
genoem te word .een1ge Exemplaaren van t wee zeer nuttige 
96) 
werken,* wat 1n h1erd1e tyd aan die Kaap ontva ng 1s, te 
wete ,.Onderwya voor de eohaapherders en voor de E1.genaars 
97) 
van schapentt deur Daubenton en d1 e ,,Verhande11ng over de 








Sien p. 237 1n h1erd1e hootstuk. 
Theal, Bel. Hi st. Dok., III: Dagverhaal van Gekomm1-
teerdea van Komm. van V. en L., s.ept.-Nov. 18<>5, 
p . 430. 
Theal, Bel. Hist. Dok., III: Dagverhaal van Gekomm1-
teerdes va n Komm. van V. en L. , Sept.-Nov. 1go5, 
p. 34-2. 
Sien Hootstuk 8, p.p. 202-2061n h1erd1e verhandel1ng. 
Vgl. Kaap eehe Courant, Deel II, no.33, 18.8.1804; en 
Deel III, no. 42, 19.lo.1ao5. 
Kaapaoh• Courant, Deel III, no. 42, 19.10.1805. 
Genoemde verk 1s u1t Frans vertaal met en1g• aanmerkinge 
onder op sig van d1e Maatskappy ter bevorder1ng van die 
Landbou te Amsterdam. 
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Dat genoemde pog1ngs tot voorligt1ng en gele1del1ke 
opvoedlng geens1ns in verhoud1ng eou staan met die spoed 
waarmee die verander1ng moea plaasv1nd nie, is egter du1de-
11k. Daar kan dus verwag word, dat die bele1d van die Iom-
missie waar dit op dvang berus, in baie gevall• op teenkan-
ting sou stuit. 
Hierdle dwangbeleid, sowel as die svakhede wat te beapeur 
is in die voorligtings• en transporttoeatande, is dan ook 
deur Von Bouohenroder ten voll·• uitgebui t ten behoewe van 
sy ongunst1ge kr1 t1ek teenoor die Bataatse planne vir Land-
9g) 
bouontwikkeling in die kolon1e. 
Hoe d1t ook sy, die Komm1sa1e was egter vas beslote 
om, sover as wat omstand1ghede d1t sou toelaat, die keuse 
nie aan 1nd1w1duele boer oor te laat nie. In Januar1e 1go9 
sou by dan ook aandr1ng op die bei1nd1ging van die beleid 
van opsionele d1str1buaie ten e1nde oor te gaan tot die 
99) 
u1terste maatreela, waartoe by gemagtig is. 
6. waarde van Besitt1ngs teen die e1nde van d1e Bataatae 
Bew1nd. 
D1t 1s 1n elk geval du1del1k dat die ~omm1.ss1e van 
Veeteelt en Landbou teen die einde van 1805 reeds aanspraak 
kon maak op ten min ste dtlf fei t, det die aanvoorwerk van 
9g) 
99) 
Sien H.B. Thom: Die Geskiedenis van die Skaapboerdery in 
Suid-Afrika, p.p. 2g6, 287. 
Vgl. c.o. 1462 Letters despatched: Bird- van de Graatf 
6.4.igos, p.p. 119-121; o.o. 25 Letters received, 
~rio. Society: van Ryneveld en P.J. Truter - Mcaledon, 29.1.1gos, no. 2. 
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•n onderneming begin 1s, wat groot 1nvloed op die boerdery-
bedryt 1n die kolon1e sou kon u1toeren. Aans1enl1k me•~ 
kap1taal as wat aanvanltl1k toegesl 1s, was egter nodig. 
Die ·sataatse reger1ng het hulle due verder tegemoet gekom 
en voors1en1ng gemaak v1r nog 25,000 waarvan 10,000 tot 
100 ) 
hulle onm1ddell1ke besk.1kk1ng gestel is. Ook sou hulle 
tondse veraterk word u1 t die verkop1ng van sest1en stuks 
moerassige erwe, gele8 langs die pad na,,Zoute R1v1er" en 
,,Ronde Bosohje• en wat veral gebru1k moes word vir die aan-
101) 
planting van houtbosae. Ten tyde van die oorgawe aan d1e 
Tweede Britae Bewind vroeg 1n 1806 het die Komm1sa1e dan ook 
oor etrekte beskik, ter waarde van 66,573 r1ksdalers, 7 
akellings, l stu1wer, waaronder 20 slawe, 20 perde, 148 beea-
te, 1,193 skape, nuwe geboue op Groote Post, sowel as •n 
102) 
aans1enl1ke aantfl.l plaaa- en hu1sgereedskap bereken 1s. 
7. Voortaett1ng van ondernem1ng onder Britse Bestuur tot 
Waar die volle ontploo1ing va,n h1erd1e grootse beplan-
n1ng nog op verre na nie bere1k 1s, toe die Bataafse outor1-
100) Vgl. c.o. 25., Kop1e van •n brier in Mel 1go7: Komm. van 
V. en L. - Luit.-Genl. Grey, no. 2. 
101) Kaapsche Courant, Deel III. no. 25, 22.6.1!05; Vgl. 
Kaap sohe Courant, Deel III, no. 2, 12.1.1805. 
102) c.o. 7 Letters received Agriculturist: General State-
ment of Funds granted by the Be.tav1an Government to 
the Comm1 ssion,. ~ril 1!06, no. 5 a. 
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te1te noodgedwonge in J anuar1e 1go6 atatand moes do en 
103) 
van die beheer oor sake nie, sou daar dus veel afhang 
van die houding van die nuwe bewindhebbers. 
0nder genoemde Bestuur is di e. le1d1ng met betrekk1ng 
tot die verbet ering van landbou en veeteelt dan ook aan 
die Kommiss1e toevertrou tot Maart 1815, toe d1t tinaal 
ontbind 1s deur Lord Charlea Somerset, en hierd1e Goewer-
104) 
neur self di e sak e in hande geneem het. 
g_ Veranderinga . 
Voor hi erd1 e t yd het die Komm1ss1e egter diepgaande 
veranderlngs ondergaan: In die eerste plek 1s die heer 
w.a. van Rynev eld in Augu stus 1g12 oorlede en sy heengaan 
het nie alleen die -verlies van •n groat stukrag bet eken nie, 
maar ook gele1 t ot •n r eorgan1sas1e, wat in 0ktober van 
ds.ard1 e Jaar deurg evoer 1 s deur Sir John Cradook. As die 
,,Board of Agriculture" 1s die ledetal uitgebrei tot agtien, 
t er wyl die her.e F. Dashwood en W. Duck1tt as v1s1e-pres1.dent 
en sekretari s onderskeidelik aangestel 1 s. Die Goewerneur 
106) 
self h6t d1 e po s1si e Tan president beklee. 
103) Gie: Geski edenis vir Suid-Afr1ka , II, p . 123. 
104) H. B. Thom: Die Geskiedeni s van die 5kaapboer dery i n 
Suid- Afrika, p . 291. 
105) P . B. Borcherds : An Auto-Biographical Memoir, p . 2s3. 
106) Th!al , Records of t he Cap e Colony, I X: Government 
Adverti sement, 6.10 .1g12, p . p . 1-3; Sien H. B. Thom: 
Die Ge ski eden1 s van die Skaapbo erdery in Sul d-
Atriks., p . 291. 
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Vervolgena moet daar ook gelet word op die teit aa, telt 
dat baie Yan die n-oelre geeadrif verlore gegaan bet. Dit 
is te bespeur in •n beakuld1ging wat Cradock in September 
107) 
1812 teen die lComm1 ss1 e ger1g het, asook in d.1 e veralag, 
wat in 1812 met betrekk1ng tot d1 e ondernem1ng op Groote 
10g) 
Post opgeatel is. Die Jaarlikse verbouing van 'n aan-
s1enl1ke hoeveelhe1d graan op die proefplase sedert 1g10 
~ord ook verantwoordel1k gehou rtr genoemde agteruitgang, 
daar d1t die aandag van die Kommisaie in bealag geneem het 
109) 
ten koste van die oorspronkl1ke doelstellings. · Hoevel 
die .,Board or .Agriculture• geweier het om met laasgenoemde 
}.10) 
praktyk voort te gaan, wae h1erd1e liggaam weer opgeaaal 
111) 
met •n steeds toenemende uitgawe, wat hyaelt nie in ataat 
was om te dra n1e en hom gevolgl1k 11eer en meer afhankl1lt 
112) 
gemaak Yan lenings. Pog1ngs om die omvang van sy bedry-
113) 








O.o. 1469 Letters despatched: Foster - Lede van die 
Agrle. Board 17.9.1g12, p.p. 351, 352. 
Vgl. c.o. 121 Letters received from Grain Committee, 
no. I, bylae 2, 23-11-1gi2. 
c.o. 121 Letters received from Ora1n Committee: Board 
ot Agr1·oulture - Alexander, .17.8.1g13, bo. 9; Vgl. 
C.O. 121, no. I, bylae 2, Dok. 2, 23.l~.1~12. 
a.a. 121, no. I, b•lae 4, l.12.1Sl2. 
Salar1ese v1r amptenare per Jas.r het 1n 1g13 op 5,691 
rds. beloop. Sien c.o. 121, no. 5, bylae 3, 
g.5.1g13. 
Vgl. H.B. Thom: D1. e Gesk1edeni s van d1 e Skaapboerdery 
1n Su1d-Afr1ka, p. 293. 





terugtrekking van die mer1no-stoeterye in die Roggevelde 
en toe die lid D. Escury teen die e1nde van 1Sl4 •n verdere 
besu1n1gingavoorst el indien, waarvol gens die Raad onder meer 
ontslae moet raak van •n groo t hoeveelheld grond en hom op 
•n meer 1ntens1ewe en wetenskaplike bedryf moet t oele, het 
115) 
'n onderlinge stryd ontbrand, wat aan Lord Charles Somer-
set die g eleen t heid gebied bet om genoemde liggaam te ontbind. 
9. Verdere merkwaar di ge dienst e as resultate van oorspronk-
like beplannlng. 
( a) WYnbou. 
N1 et eenst aande genoemde verslapping en stremrnende faktor• 
bet di e Kommiasl e nog merkwaardige dienste gelewer, wat as 
• n wa ardevolle voortsetting van di e prestasi ea onder die 
Bataafae Bew1nd beskou kan word. 
Aan die wynboer i s 1n geleentheid tot groter ontw1kke-
11ng g ege e, toe daar 1n 1So7 'n ~iyndeakund1ge ult die Ryn 
met name Clemen Binz in d1ens geneem is teen yeert1g riksda-
l ers per maand . Laasgeno emde sou bo er e inlig omtrent •n 
nuwe meto da van behandellng , wat hy met groo t suksea toegepaa 
het op die p l aas van 1n sekere Bekker, •n ~am111 e- betrekk1ng 
by wie by sedert sy aankorns in d i e kolonie in 1S05 gebly 
114) 
115) 
C. O. 121 Letters received: Daahwood - Cradock, 5.7.1~13, 
no. 7; Duckitt - Cradock , 14.10.1g12, no. 11; c. o. 
1471 Letters despat ched: Cradock - Board of Agriculture, 
1s . 7.1s13, p. 203. 
Vgl. c.o. 64S6 Memorandum of t he Late Board of Agricul-





(b) Gr aanbou. 
I n belang van die graa.nbou het di e Komm1 ss1e daartoe 
oorgega.an om self verbeterde Engelse ploee en wel die Small-
tipe ts vervaardi g, as gevolg waarvan boere 1n ataat gestel 
i s om di t m.akliker en goedkoper in die hande t e kry. Teen 
117) 
1S07 i s reeds veertig boere op h1erd1e wyse voorslen. Dit 
1 s egter te bet wyfel of die gehalte van h1erd1e 1mplemente 
van hoogstaande aard was, aang es1en d16 wat in 1812 1n besit 
van die Komm1ss.te g evind was , b estemp el i s as ,,badl y construc-
113) 
ted. 11 Die ,,Board of Agr1culture 11 het h9m tewens verder 1n 
h1erd1 e r 1gt1ng b eywer, toe d1t die kons es s i e verkry het om 
aans1enl1k boeveelhede mo derne 1mplemente ult Engeland te 
119 ) 
b estel. Ook die ideaal om muile in die koloni e te teal is 
v er der aangewakker, toe daar in 1813 oorweging geskenk is a&n 
die 1nvoer van vyf s t eeneselhingst e en ti en merries uit Suid-
120) 






c.o. 25 Letters received re Comm. of Agr1c.: Copy ot 
letters o f May 1S07, Comm. of Agr1c.- Lieut. - Genl. 
Grey no. 2; Theal, Records of t h e Cape Colony, VI, 
Cal~don-Windham, 7.6.1807, p. 150 . 
C.o. 25 Letters received re the Comm. of Agriculture: 
Copy of Let ter of May 1S07, Kommis sie - Luit.-Genl. 
Grey, no . 2. 
c. o. 121 Letters r ec eived from Grain Committee, no. I, 
byl ae 2 , Dok. 2 , 23 .ll.1Sl2. 
Vgl. c.o. 1470 Letter s despatched: Cradock - Daehwood, 
24.1.1g13, p . 293; c. o. 1 473, Le tters despat ched: 
C. Bi rd - Board of Agriculture, 31.5.181~, p. 116. 
0.0. 121 Letters received from Grain Committee, no. 9, 




daarvan moes d1t egter weer op die lange baan gesku1f word. 
(c) Wol kultuur. 
Ter bevorder1ng van di e wol kultuur het die Komm1ss1e 
sy funks1ea u1 t g ebrei in so verre d1 t va naf 180S opgetree 
het a s ' n wolkoper . D1 t het egt er net g egeld 1n die geval 
.when t he Farmers bring such small quantities to Town as 
122 ) 
1 s not wort h the while of t he Merchant t o purchase. 11 V1r 
h1erd1e doel l s ' n kundige handelaar, A. Tennant, tot die 
123) 
geleder e v an die Kornm1as1e bygevoeg , en 1n 1g11 1s die 
lid W. Klerck benoem t ot sp es1ale agent met 1 n salaris van 
124 ) 
1000 rlksdalers per Jaar. 
Ten ops1gt e van di e verap reidlng van di e wolakaap , kon 
genoemde l1ggaam teen die e1nde van 1507 aan spraak maak op 
•n d1str1bus1e van 2g4 ra.mme 1n die Kaap se, St ellenboese, 
Swel l endamse, Tulbaghse en Uitenhaagse distrikte. Di e g e-
t all e vir laasgenoemde t wee het onderske1del1k t e staan ge-
125) 






c.o. 1473 Letters de spatched: Bird - Board of Agri-
culture, 31. 5.lSl~, p . 117. 
C. O. 25 Letters received re the Commission of Agric . : 
W. S. van Rynevel d en P.J. Truter - Caledon, 29 .1 .1gog, 
no.2; Vgl. c.o. 1462 Letter s d espat ched: Bird - Komm. 
Van Veet eelt en Landbou, 6 . 4.1s og , p . 117. 
C.O. 1462 Letters despatched: Bird - Komm. van Veeteelt 
en L andbou, 6. 4.igog , p . 11g. 
C.O. 1466 Letters despatched: Bi rd - w. s. van Ryneveld, 
28.6.1811 . 
C. O. 25 Le tters reoel~ed: Lys van p ersone aan wie die 
Kommiss1e Spaanse ramme v erskaf het van Jan. 1305 
tot Des. 1$07, kopie 3. 
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In 1S09 is di e he er J. Zorn ~n Landdros van de Graaff 
gestuur na die Warm- en Koue Bokk evelde om •n veldtog t e 
begin, waerdeur u1tvoer1ng gegee sou word aan 1 n besluit 
van di e vorige jaar, naaml1k om die verskill ende wyke van 
die Tulbagh-d1str1k opeenvolgende te bearbei ,,according to 
t he mea ns which t he Agricultur al Commission may fur ni sh for 
126) 
supplying Rams of t he true Spanish Breed. 11 In ooreenstem-
ming met die oorspronklike besluite van 1$04 sou boere nou 
deurm1 ddel van strenge maatreels gedw1ng word om binne •n 
korte tydperk ontslae t e raak. van die Kaapse ramme en oor 
t e skakel tot Spaanse . Daar 1 s derhal we voors1 ening gemaak 
kastrasi e 
vir di e / va n alle Kaapse ramme in di e betrokke geprokla-
meerde areas, di e v erhoging van di e gewone belastlng van 
16 stu1wers per 100 skap e tot 2 stuiwers v1r el ke Kaap se 
-skaap, wat •n boer na twee j aar vanaf die ontvangs van 
Spaanse rarnme nog in sy besit he t, sowel a s die ver dubbeling 
van di e r ekogn1s1e van plase, waarop Kaapse skape hulle nog 
n~ genoemde tyd bev1nd. Veronagsaming of t eenwor k1ng in h1er-
d1 e v erband kan lei tot die ontvreemd1ng van 1 n bo~r se 
p lae,s . Nuwe veeplase 1n d i e Tulbagh-d1str11¢sou ook a lleen-
11k u1tgegee word op voorwaarde dat daar net met Spaanse 
126) C. O. 1462 Letters despat ched: Bird - Komm. van Veeteelt 
en Landbou , 6. 4.igos, p . 116; C.o. 60 Letters received: 
Komm1se1e - van de Graarf, S.l.lSl o, bylae 3 van no. 1. 
Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za
127) 
skape geboer sou word. Ten einde ' n aanvang met ge-
noemde operasies t e kan maak het di e Komm1as1e 650 ramme 
218 ) 
beskikbaar gestel. 
Ongelukk1g het dit weereen s gest uit teen •n geea van 
129 ) 
vooroordeel en onw1111ghe1 u t ot samewerking , met die 
gevolg dat toostande met b etrekking hiermee 1n 1$12 nog 
130) 
ae bai e onbevredi gend beskou 1s. 
In Oktober 1813 is daar dan ook v er dere maatreils 
getrer ten elnde boers t e beweeg om voorkeur aan die 8paan-
se skap e t e gee . Hiervolgans is die Jaarllk se belasting 
op genoemde skape afgeskaf, t erwyl wol voortaan ook be-
131) 
lastingvry tot die Kaapse mark toegelaat is. 
Volgens ' n opga we 1n die boeke van die Komm1ss1e het 
genoemde 11ggaam teen November 1$12 reeds 1,312 ramme en 
132) 







c.o. 1462 Letters despatched: Bird - van de Graarr, 
6.4.lSoS, p. p . 119-121; Vgl. c.o. 25 Letters reoe1ved: 
w.s. van Ryneveld en P. J . Truter - Caledon , 29.1.l!Og, 
no. 2 . c.o. 1 462 Letters d espatched : B1Td - Komm. 
van V. en L., 6.4.1go8, p . p . 115, 116. 
C.O. 60 Letters recelv&d: P.J. Trut er - H. van de Gra atf, 
8 .11 .1$09, bylae 1 van no. 1. 
Sien moe111khede met van de Graaff 1n hlerd1 e hoofstuk, 
p . p .247, 24g ; H. B. Thom : Di e Gesk iedenis van die 
skaapboerdery 1n Su1d-Afr1ka, p . 292. 
H. B. Thom: Die Gesk1eden1 s van di e Skaapboerdery 1n 
Suid - Afrika, p . 292 . 
Sien H. B. Thom: Die Ge sk1eden1s van d1e Skaapboerdery 
1n S. A., p . 292. 
C.O. 121 Lettern reoeived: Short St atement of the Fund 
placed in t he hand s of t he Commission, 11.11.1g12, 
no. 1, bylae 3. 
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hi erdie verband kan die getal wolskape, we.t in di e ver-
ek1llende d1str1kte en 1n versklllende Jare onderske1del1k 
eangetref is, ook genoem word, t en ei nde •n beter begr1p 
te kry van di e resultate, 1,;at ten ops1gte van verspre1d1ng 
behaal 1 s . In die volgende tabel word di e b esk1kbare ge-
gewens aangedu1. 
------------------------------
Kaap 10,os4 6,952 
Stell enbosch 1,917 
~96 63[ 2,100 Swellendam 1,66'5 3, 3g 2,9g l,6S6 
Graaff-Reinet 1,561 g2 .2 ,07g 
U1tenhage 20 1,105 
6,207 30 , 254 Tul bagh 9,031 
4o9 George , 
(d) 1 n Def1n1t1ewe ontw1kkel1ngsplan word aan nuwe 
Bew1ndhebbers beeorg. 
Sekerl1k een van die bel angrikste 1nvloede, wat van die 





Sien J. 205, Opgaafrolle van st ellenbosoh, 1806; J. 296, 
Opgaatrolle van Swellendam, 1806. 
Thea], Records of t .he Cape Colony, VI: RetUJ"'ns showing 
the Popul a tion and Cattle in t h e possession or Ind1-
v1duals at the cape of Good Hope in 1S05, p .p. 4-42-443. 
Theal, Records of the Cap e Colony, VII: Returns showing 
the Cattle in possession of Individuals a t •he Cape 
1go9 , p. 239. 
Theal, Records of the Cape Colony, VIII: Returns showing 
Cattle in possession of Individuals at the Cape 
lSll, p . 233. 
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d1t aan die outor1te1te van die tweede Br1tse Bewind 'n 
def1n1t1ewe plan tan op P.igte van l nndbou- en Veet eeltont-
wikkeling kon aangebied het en hulle b eweeg het om d1t aan-
vanklik in begins el goed te keur. 
In die begin van 1So6 het die heer W. R. van Ryneveld 
ni e alleen da&.rln geslaag om •n ernst1ge krisis af te wend, 
t oe die besittings van die Komm1 ssie gekonf1skeer 1s as 
e1 endom van die Bataa fse Reg ering nie, rnaar ook die nod1ge 
137) 
s1mpat1e by die bevelvoerder, Sir David Baird, op te wek. 
Onder die eerst e s1v1ele goewerneur , graaf Cal edon, is die 
voor t bestaan van h1erd1e onderneming verseker op voorwaarde 
dat di t sy b edryw1ghede sou voorts1t volgens •n stelsel, wat 
138) 
die meeste besu1n1g1ng in die hand sou wer k. Soos reeds 
ges1 en 1 s , het d i e vefskill ende regulas1 es wat ten behoewe 
van di e Komm1ss1 e g ernaak is, dan ook g etuig van •n gees van 
wel w1llendhe1d, g elyksoortig aan di~ van die Bataafse tyd-
perk. Die geesdr1f onder die aerate Britse goewerneurs 1s 






H. B. Thom : Die Gesk1eden1s van di e Ska apboerdery 1n 
Su1d-Afr1ka, p . 290. 
Theal, Recor ds of the Cap e Colony, I V: Caledon - w. 
Windham, 7. 6.1$07, p . 151; Vgl. c.o. 1~61 Letters 
despat ched: C. Bird - Komm. van Ve eteelt en Landbou, 
29.12.1~07 , p . 292 . 
Vgl. Theal , Records of the Cape Colony , X: George 
Flower - Earl Bathurst, 20.9.1815, p . p . ~47, 34a. 
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Toe Lord Charle s Somerset die ,,Board of P.gr1 culturGN 
ontbind he t en derhal we die wyse waarop die ont w1kkel1ng tot 
dan toe gelei is , in begi nsel verwer p het, het dit egter n1e 
bet eken a.at al.le bemoeU.ngs in hierd.1 e rigting gestaak 1 s 
n1e. Inteendeel het genoemde go ewerneur veel gedoen om 
14o) 
opr-egt e Spaanse skap~ 1n t e voer en die perdet eelt te 
1 41) 
verbet er. Di~ stoetkuddes op Gr oote Post is ook voorlop1g 
behou en eer s in Desember 1326 is hierd1e ve e aan boer e op 
1 n publieke veiling verkoop, t erwyl di e eertydse proefplase 
142 ) 
v1r 'n termyn van sewent1en Jas.r v erhuur is. 
lo. Die toekomswaarde van d.1e Bat a.afse 1deale. 
Di t ls egter du1del1k dat die energ1eke en planmat1ge 
b eleid , wat sy b e slag onder die Bat aafse Bewind gekry het, 
as gevolg van die op trede van Lord Charles Somerset verdwyn 
het. I n hoe verre di e oorspronklike b eplanners daarmee 
i n die praktyk soµ volgehou het, kan a lleenllk aan besp1e-
gellnga oorgelaat word. I n elk geval is daar in d ie akt1ewe 
en l eidende deelname, wat d ie s t aat i n hierd1e ondernem1ng 
gehe.d het ten einde die landsontwikkeling te bespoed.1g, die 
14o) 
1 41) 
1 42 ) 
H. B. Thom: Die Geski eden1s van die Skaapboerdery in 
Suid- Afrlka, p . 293 . 
Theal: Hi story of South Afri ca since 1795, Vol. I, 
p . 282. 
H.B. Thom: Die Geski edenis van die Skaapboerdery 1n 




sogenaamde sos1al1 st1ese r1g t1ng , wat in die moderne tyd 
in ba ie lande voor g estaan word , duidell k waar t e nee•• 
Die prog:ce ss1wit e1t en daadk r a.gl wa t hi erdie kortstond1 ge 
werksaa mhede g ekenmerk h e·t, het dan ook v erfr i ssend g ewerk 
op I n l and, wa·t voorheen vasgeknel was 1n di e groef van 
verouderde konven si es en gebuk gegaan het onder 1 n self-
sugtige bel eid. Die daadwerkl l ke poging s , wat aangewend 
1s, en die 1a>agt 1g e wy s e , waarop publisit eit ver leen 1s 
aan idees, wat in verllgt e en v ersiendo kringe va n daard1e 
t yd alom gehuld1g 1s, het hull e na vore l aat tree as die 
vern a&mst e wegwysers, wat op u1e drump el van die neentiende 
eeu •n nuwe r 1g t1ng vir die l andbou- en veeteelt ontw1k-
kel1ng aangedu1 h et . Hulle gro otst e i deaal naaml1k om 
van di e wolskaapboerdery 1 n bel angr1ke nasi onal e bate v1r 
8u1d-Afr1ka t e maak, sou dan ook mettertyd v erwesenlik word. 
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BYLAES EN LITIBATUUR- EN BRONNELYS. 
B Y L A E A. 
( a) Pryse van pro clukt e : 
1 riksdaler • 8 slc elli ng s , 1 skell ing • 6 stuiwer s. 
2 riksdaler : 4 sJielings , 1 skel ling = 6 pennie s . 
1 stui wer 
-
-
l p ennie . 
(vervolg op bls . 264) 
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Normale Tye 1) 2) 3) 4) 5) 6) 
Art1kel voor 1795. 1795 179g 1go1 1go3 1805 
1Cor1ng per 2 rds.4 ak. 3rds.2 sk. 
mud. 
4 r ds. 2 sk.2 st. 4 r ds. 5sk. 5 r ds.lsk.2st. 
Gars per l rds.2 ak. 2rds.2 sk. 3 r ds.4 sk. 1 rds . 6sk . 2 r ds. 3sk.2st. 
mud. 3 rds. 2 rds. lsk . 
3st . 
t ot 16 rda. ErtJ1es 5 r ds . g tot 9ros. 5 rds. 3sk. 1 2 per ~ud. t ot 7 rds . 
4s t . 
Boontjies ~ r ds. g t ot 9tds. 5 rds~ 2st. 16 rda. 
per mud. t o t 7 rds. 
4 s t. 
Beeste lo tot l2rd.s. 1g tot 30 g t ot 9 rds. 20 tot 23 15 t o t 25 rda. 
per k op" r d s. r ds. 
Skape 1 rds.2 sk. 2 rds. 3*- lrds. 6 sk. 2 ra.s . per kop. t ot lrds. 4sk. 
Wyn per Ma deira Made1r~ 25 tot 4ords. 20 t ot 33 Lier. 25 r ds. 50- 60 rda. rds. 
Brandewyn 50 rds. So tot 100 65 tot 75rds. 85 r d s . 
per Leer. rds . 
Hoenders 2 sk. 6. 8 ·sk. 3 ak. per stuk. 
Bout-bot- 1 sk. 
ter Der lb. 3 
sk . 2 sk . 
1) Macartney se pry slys soos aangehaal deur P. J . V11J oen in Barrow en die Ka apse IColonlste, 
Bylae D, p . p . 254, 255. 
2) B.o. 62 Proklamas1e, 2.10.179g, p.p. 139-141. 
3) (1) Macartney se pryslys (kor1ng , gar s , brandewyn, hoenders en sout- botter) . 
(11) B.o. 2 Letter s from Burgher Senate: Burgersenaat - Macartney, 11.7.179g . 
(gars, ertJies en boontJ1es). 
(111) B.O. 62 Proklamas1e, 2.10.179g, p . p . 139-141. (Skap e en beeste) 





(1v) Barrow: Travels, II, p . 112. (wyn en brandelryn) 
(1 ) B. O. 62 Prokla.mas1 e, 13.2.1go1 . (koring) 
(11 ) 'l'heal, Records of the Cape Col ony, III: Proklemas1e, 
13. 2.1~01 , p . p . 4ol - 4o4. (gars) . 
(111 ) B. o . 62 Proklamas1e, 2 . 10 . 179g , p . p. 139-141. 
(Beea·t e en skape. Pryse i s in 1798 vasgestel. 
Sien hoofstuk 2 in h1er d1e v erhandellng . 
(1) B. R. 108 No t ulen va n Comm. Genl. De Mist 1S02-1S04 , 
p . 164 (kor1ng). 
(11) B. R. 4 Resolut i en, 19 .12 . 1803 , p . 2734; B. R. 5, 
Resolut1 en 4. 1.1801+, p . p . 69- 77 (~ars) 
(111) B. R. 142 Bet aal st ate en anaer M111tere F1nans1¥le 
s t ukke , no . 123: Rei s van J anssens, April-Nov. 
1803 . (beoste, skape ho enders, better). 
(iv} B. R. 142 Bet aal st s t e en ander M111tere Fi nans1Sle 
stukke, no . 1 39 , Nov. 1go3, (boontl1ea en ertj 1es ) . 
(v ) B. R. 142 Bet aalst ate en ander ~111tere Finan s1e~e 
stukke, no. 143, 30. S.1803 (wyn en brandewyn) 
(vl) Nota r1~le Akte 1So4, Roselt no. 7, Contracten 
no. 4 , 20 .7.1804, (wyr.). 
(1) B. R. 9 Resolut1 en , 19.12 .1804 , p . 4ot6 (koring) 
( 11 ) B. R. 14 Re eolutien, 6.11.1eo5, p . 2367 (gars) 
(111) B.R. 143 Prov1 s1e aan di e Lnnds~epe van Oorlog , 
12.4. 1805 (ertjies) 
(iv) Notur1~le Ak.t e 1S05 , Rosel t no. 7, 22 . 6.1805 , no. 
4oS. (brandewyn) 
(v) Notur i~le Akte 1$05 , Ro oelt no. 470 , 30. 7.1go5. (er-
tji es en boon tj1es) 
( v1 I w. s. van Rynevela.: Beschouwlng over a e Veet eelt, 
Landbouw, Handel en F1nant1en •.• . (Z. A. Tydschr., 
VII I, no. 4, Julie- Aug. 1831 , p. 294; Ook Z.A. 
Tydschr., VI I I , no. 2 , ~aart - April 1~31, p . 
1 20) (bee ste). 
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(b) Pryse van benodlghede: 
Normal• T7e 7) IS) 'j} l.O J 11) 12) 
Art1kel voor 1795 1795 179g lSOl 1so3 1eo5 
slaar 200 tot 250 rds. 300 tot 500 rds. 500 tot Soo rda. 4oo tot 
600 rda. 
Yater per 6 tot 8 rda. 14 rds. 12 tot 14 rds. 
100 lb. 
Oawa 150 tot 160 rds. 370 rds. 300 rds. 442 rds. 4oo rds. 
Mea 2 sk. 1 sk. 3 st. 1 rds. 
Tuingraar 6 sk. 12 sk. 24 sk. 
Karsaa1 
per stuk 1g rds. 50 rd.a, go rds .. 
Gewon• 
tee per 1 rds. 1 rds. 2 sk. 2 rde. 
lb. 
Kotf1e 
per lb. l Bk. 2 st. 4 sk. ? tot 
sk. 
7) (1) Macartney se pryalya. 






(111) B.O. 34 Miscellaneous Documents: Pet1s1e van 26 boere van Bokkeveld, 14.11.1798, 
p.p. 297-300. 
g) B.0. 21 Letters rrom Stellenbosch: Heemrade van Stellenbosch-Craig, 3.12.1795,p.p. 76-77. 
9) (1) Macartney se pryslys. 
(11) B.o. 34 Miscellaneous Doruments: Pet1s1e van 26 boere van die Bokkeveld., 14.11.179g, 
p.p. 297-300. 
10) B.O. 5 Letters from Burgher Senate: Burgersenaat - Yonge, g.12.1soo p.p. 709-710. 
11) B.R. 142 Betaalstat• en ander M111tere F1nans11le stukke nos. 123,14o,145~168,191. 
12) (1) B.R. 143 Prov1s1• aan die Landakepe van Oorlog 1 12.9.1go5. (11) w. s. van Ryneveld: Beschouw1ng over de veeteelt, Landbouw, Handel en F1nan•1en ••• (Z. A. Tydschr. 1 VII, no. 4, Julie-Aug. 1g31, p . 294.) 
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Soos dit blyk uit genoemde prystabelle is alleenlik 
net enkele artikels geneem ten einde •n indruk te gee van 
die prysverskille in verskillende Jare. Ongelukkig was die 
beek1kbare gegewens maar beperk en moea daar in somm1ge 
gevalle, veral d14 wat betrekk1ng het op die Jare 1803 en 
1go5, to evlug geneem word tot 1nd1w1duel• tran sa.lce1ee. 
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B Y L A E B. 
D1 e aantal skep e wat die Kae,p aangedoen het gedurend.e 
die Br1tse besetting: 
1795 - 57 
1796 - 220 
1797 - 199 179g - 162 
1799 - 117 
1800 - 107 
1801 - 132 
1802 - 157 
Januarie tot Februar1e 1803 - 46. (Die get alle tot 
Junie 1goo 1 s gev1nd in B.O. 72 Ship s Arrivals , p.p. 7, 
29, 41 , 53, 61 - 65. Vana.f Julie l SOO tot Desember 1800 
in B. O. g1 Ships Bonds. Vanaf l SOl tot 1S03 in B.O. g2 
Ships Bonds.) 
Die getal skepe wat die Kaap aangedoen het gedurende 
die Bataafse Bewind : 
1803- 91+ 
1804 - 102 
1so5 - 132 
(Hierdie gegewens word verstrek deur d.ie nommers van die 




B Y L A E C. 
Ten e1nde •n 1ndruk te kry van die waarde van geld-
eenhede , waarvan melding gemaak is, dien die volgende tabel 




1 61111 wer . . . . . • . • . . . . . . . 1 
1 skelling . . . . . . . . . . . . . 6 
l gulde (Kaaps) .. . ..... 16 
l gulde ( Hollands)...... 20 
1 r1kadaler . . . . . . . . . . . . 4g 
1 Dukaton. . . . . . . . . . . . . . 114 









9/6 d . 
5/-
2) 
,,Absoluut Ju1ste waardes kan nie aang egee word nie" 
As gev ol g van die f elt da,t te veel papi ergeld uitgegee 1s, 
het die waarde van die Kaapse geld aansienlik gedaal. So 
3) 
het Lord Macartney dle rlksdal er op 3/4- d. vasgestel. 
1) Sien H. B. Thom: Die Gesk1eden1s van die Skaapboeraery 
1n Su1d-Afr1ka, p. 3g6; B. o. 61 Valuation of Coins 
Current at the Cape or Good Hope, 1.10 .1795; B.o. 
62 p roklamasie deur Sir George Yonge# 14.1.1goo. 
2) H.B. Thom: Die Geskiedenis van die Skaapboerdery in 
Suid-Afrika , p. 3g6. 
3) Si en hoof a✓cuk 4-, p. 1n hi erd1 e verhandel1ng. 
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Landen van den Zuidpool, en rondom de Waereld. 
Vertaal 1772-1776, I en II. Leyden en Am-
sterdam, 17g7. 
STAVORINUS, J,S.: Reise van Zeeland over de Kaap de Goede 
Hoop en Batavia naar samarang, Macasser ens., 
1774-177g, Deel I en II Leyden, 179g. 
THOMPSON, G.: Travels and Adventures 1n Southern Africa, I 
en II. Londen, 1g27. 
THUNBERG, K.P.: Travels in Europe, Africa and Asia 1770-1779, 
I, II en III. Londen, 1go1. 
VAN HOOGENDORP, G.K.: Verhe.ndel1ng over den Oost-tndischen 
Handel. I en II. Amsterdam, 1801-1so2 • 
.. 
VAN RYNEVELD, w. s.: Besohouw1ng over de Veeteelt, Landbouw, 
Handel en Finantien van de Kolonie de Kaap 
de Goede Hoop 1n 1So5. (Sien Zuid Afrlcaanaohe 
Tydsc~ift, VIII 1831, IX 1S32, en X 1a33). 
VAN PCIL,LANDT, BARON A.: General remarks on the Cape of Good 
Hope 1so3. (Vertaal ult die Frans). Kaap stad, 
1917. 
VON BOUCHENROEDER, B. F.: Beknop ber1oht noop ens de Kaap de 
Goede Hoop . Amsterdam, 1So6. 
VON BOUCHENROEDER, B.F.: Reize 1n de Blnnenlanden van Zuid 




III. Per1od1eke Publ1kas1es. 
African Court Calender , 1$01 - 1803. 
Kaap sche Courant, 1~00 - 1g10. 
IV. Arg1vale Br onne . 
( A) GEDRUKTE: 
DE MIST, J. A. : Memor1e, houdende de Consider atien Advys 
van het Depart ement tot de Indi sohe Zaaken 
etc., Kaap stad, 1920. ( Van Ri ebeeok 5oo1ety, 
no. 3 ) . 
MOLSBh:RGEN , h: . C. GODJi:E: Reizen 1n Zu1 d Afri ka, I en II. 
Gravenhage, 1916. (L1nachoten- Ver en1g1ng). 
THE.AL, GEORGE MCC. : Belangryke H1 stor1sche Dokumenten III 
·Lon den, 1911. 
THE.AL , GEORGE Mc C.! Records of the Cape Colony , Vol . I to X 
1795 - 1g15. 
VAN RYNEVELD, w.s.: Aanmerk1ngen over de verbet er1ng van het 
Vee aan de Kaap de Goede Hoop , 1nzonderheid 
over de Convers1e der Kaap sche in Spaansohe¢f 
Wolgeevende Schap en. Kaap s tad, 1942, (Van 
Riebeeck Soci ety, no. 23) . 
(B) ONGEDRUKTE, 
Arg1ewe- g ebou , Kaapstad. 






" " u II 
( a) Eerste Br itse· Beset t 1ng ( .Afkor t lng B. O.} 







Letters !rom the Burgher Sena te, 1795-1so2. 
Letters from the Cor n Board, l SOO -1~01 . 
Coooumpt1on of Corn. 
Letters from w. Duck1 t t Agricultural Dep artment, 
1go1 - 1S02. 
Agri cultural Soci ety. 
Letters from Stellenbosch, 1795-1so2. 






































26 Disturbances in the Inter i or of the Colony. 
27-2g. Letters from Graaff Rel.net, 1796-1802. 
30 Letters from various Individuals , 1795-1803. 
32-34 Miscellaneous Documents, 1795-1803 . 
35 36 & 39. Memorials for l and (mixed), 1795-l S0l. 
4o' Letters from various Individuals, 1so1-1so2. 
43- 44 Memorial s for l and, 1795-1797. 
48 Letter Book, 1795-1797. 
49-55 Llitter s despatched within the Col ony, 1796-1So3. 
61-62 Original Placaat Book, 1795-1802. 
63 & 64. Proclamations, 1795-1so3. 
65 Instract1ons t o several Public Departments, 
1796-1801 . 
g5 Sketches of the Pol1tioal and Commercial His-
tor y of t h e cape of Good Hope, 1795 . 
g6 Letter s and Copies received, 1797-1803. 
88 Conditions of Surrender and Art1 oles or 
Capitulation 1795. Proclamati ons by Gover-
nors. 
90 Report t o the Burgher Senate re St ate of wheat 
by A. Fleck and n. Warnecke, 1797-179s . 
72 Ship s Arrivals i 1795-lS00. 
81-S2 Ships Bonds, 1800-1S03. 
( b ) Bataafse T;i:dperk . (Af lcorting B. R.) 
1 - 14. Resolutien (Politieke Raad) 1 l S03-1806. 33-36 en 55 Byl agen tot Resolutien. 
41 Bylagen, 0kt. 1803. . 
87-89 Inkomende Brieven, 1803-1806. 
91 Batavia sche Corr espondentse . 
92 Uitgaande Brieven , 1804-1806. 
94 Secrete Missive. 
100 Secrete Notulen (De Mist), 1802-1So4. 










No tulen van Comm. Genl . De Mi s t, l 802-1S05. 
Instruct1 en 1go2-1805. 
Ori g1neel Plaoaat Boak 1803-1go6. 
Ordonnanti e raakendc he t Best1er der Bu1ten 
D1str1cten , 1805. 
Inatruotien voor Raad van Politle, Just1t1e, 
Landdro sten, Heemraden , Veld- Oor netz enz., 
1so3 . 
Proklamasie 1806. I ns truks1es 1803 . 
Betaa letate en ander M111tere finansiile 
Stukk e. 











Colonial Of f i ce (Afkort 1ng c.o.) 
7 Letters received Agriculturist Cape Town, 1go6. 
14 & 60 Letters r eceived Agricul tura l Society, 1go7-1g10. 
25 Letters received re t h e Commission or 
Agriculture, l SOS. 
75, 91 & 121 . Le t ters r eceived from Grai n Committee 
et c. , 1811 - 1313 . 
145S - 1474 Letter Book . 
6486 Memor andum of the Le.t e Board of Agri cul tu.re 
by D. Escury , 1814 - 1815 . 
(d) Var1a. 
(1) Opgaafrolle . 
St ellenbooch. 
Swellendam. 
Gr aaff-Re1n et 
Tulbagh 
U1tenhage 
(11) ~rut er Pagers 
J 196 vlr 1goo ; J 205 v1r 1806. 
J 291 vir 1806; J 296 vlr 1810 . 
J g6 v1r 179S; J gg vlr l SOO; J 90 
1so3; J 92 vir 1805; J 99 v1r 1810. 
J 348 vir 1805; J 352 vlr 1810 . 
J 203 vir 1805 en 1807 . 
v1r 
no. 6. Copi e van 1 t J ournal eenen 
Bi nnenlandsch e Reys, door de Heer Leopold 
Huiser ondernomen en aan de Comm1ss1e 
t er Ver bet ering van Veeteelt en Landbou 
kort voor zyn v ert rek uit deeze kolon1e. 
(111) Notar1e~e Akt es (Ongeorden). 
1803 , no. 7 Roselt. 
1803 , no. 6 Van der 
1So4, no. 7 Roselt. 
1805, no. 7 Roselt. 
( 1 v ) Ao· c . lOS • Du ck1 t t Pap er s . 
Poel . 
(v) Aco. 393. J our nal of W. Ducki tt $. 12.1799- 24.11.lSOO. 
(vi ) Verbatim Ko,E,iee. (Afkor t1ng v. c.) 
V . C. 10 4 Een g enerale Beschryv1ng van d e Colonie de Kaa.p 
de Go ede Hoop I . 
II II 105. Een generale Besohryv1ng v an d e Colonie de Ka a p 
74-
de Goede Hoop I I. 
II II Versl ag van Comm . Gen eraal av er Cabo de Goede Hoop , 
Deel I, I I en III. 
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Kopie Jour naal Land Ryse. Goewerneur en Generaal 
J. W. J an ssens , 1go3, I. 
Kopie Journaal Land Ryse. Goewerneur en Generaal 
J. W. J ansisens, 1S03 , II. 
Janssens Kaapsche Zaken 1804 en 1805 
(1) Brief van J . A. Truter aan Nederburgh 16 Des.1805. 
(11) Brief van Jenssens aan De Mi s t 28 Nov. 1804. 
2. Stellenbosch - Argief. 
1/22 - 1/25 en 1/27 Notul e van Landdr os en Heemrade, 1795-
1805. 
19/135 Genera.ale Paai e en wee rolle, 1754-1822. 
16/135 Opgaaf van Vee, 1696 - 1s30. 
10/152-15~ Inkomen Brieven van Veldcornet a, 179s-1gos. 
19/ 37 Vendurollen, 1794-1802. 
3. Graa.rr- Reinet - >.;-g~~!• 
1/4 No tulen van Landdros en Heemrade. 
13/ 3 Letters from Private I ndivi duals. 
14/142 Maandoedule. 
14/6 Collecte en u1 tdeling van een1ge Sohae.pen ten beho19Ye 
der BosJesmans aan de Renosterberg. 
4. Swell•ndam - Argief. 
1/5 Klad No tulen (Hof van Landdros en Heemr ade ), 1789-1~04. 
ll/6-7 Inkomende Br i even. 
ll/l,1.3 Inkomende Bri ewe van Veldkornett e, 1802-1846. 
14/2 Uitgaande Brieven , Mei 1So4- Des. 1805. 
12/55 Vendu:rollen , 1793 - 1So4 . 
5. Worcester - Argief. 
w. 1/1 No tule van Landdros en Heemrade, 1804 - 1go5 . 
" 10/1 Dagregisters , 1so5. 
" 12/1 I nkomende Bri ewe van Koloniale KRntoor, 1805-1809 . 
"13/1 - 2. Inkomende Bri ewe van Veldkornette. 
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